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Z A D O E S P A Ñ O L ' A L F O N 
peS9 al mal Uempo, y a la lluvia 
. opiosa ciue cayó, la Espedida tnbu-
al acorazado español Alfon-
. X I I I " fué digno epílogo del recibi-
^¿ntü entusiástico hecho al mismo 
; a los agasajos de que han sido ob-
eto los jefes, oficiales y marinería 
inraute su estancia en la Habana. 
El público estacionado en la Pun-
ta en el Malecón, Cortina de Valdés 
v 'otros lugares estratégicos, aguantó 
recios chubascos sin abandonar su 
puesto. Las embarcaciones fletadas 
para escoltar al acorazado se llenaron, 
y la bahía, especialmente media hora 
antes de zarpar el "Alfonso X I I I " y 
cuando el aguacero amainó, adquirió 
inusitada animación. 
E l acorazado, poco antes de las cin-
co, maniobró pausadamente y puso 
proa a la boca del puerto, empren-
diendo majestuosa marcha, escoltado 
por numerosas embarcaciones y salu-
dado por las sir«nas de los buques 
surtos en bahía, estrépito de volado, 
res, aplausos y vivas. 
Repetimos: la despedida fué, a pe-
sar de la abundante lluvia, digno 
epílogo del recibimiento. 
E l DIARIO únes3 cordialmente a 
la simpática y fraternal demostra-
ción, y desea a la nave y a bus tripu-
lantes feliz viaje. 
T I S I T A S A BORDO 
A las cuatro estuvo a bordo del 
El acorazado "Alfonso X I I I " a l sal ir del puerto. Vista tomada por nuestro f o t ó g r a f o señor B u e n d í a . 
R e u n i o s d e l a D i r e c t i -
v a d e l a A s o c i a c i Ó B 
d e C o m e r c i a n t e s 
Alfonso X H I el señor Ministro de E s -
paña, don Alfredo de Mariátegui, pa-
ra despedirse del Comandante y ofi-
ciales del acorazado. 
También estuvieron a bordo repre-
sentaciones del Comité de Festejos y 
de la Colonia Española. 
L A E S C U A D R I L L A 
Una hora después, el vapor "Julián 
Alonso" de&atrai^ó del muelle de 
Paula. 
Llevaba a bordo numerosas perso-
nas, entre las que figuraba el Direc-
tor de la Empresa Naviera de Cuba, 
quien dispuso que todos los barcos 
de la misma que se encontraban en 
la Habana, tomasen parte en la des-
pedida del Alfonso X I I I . 
Este rasgo de don Julián Alonso, 
que así se llama el Director de la 
Compañía, no es nuevo. Lo mismo hi-
zo cuando la llegada del buque espa-
ñol, contribuyendo de tal suerte al 
mayor lucimiento de ambos actos. 
E l vapor "Julián Alonso" era el 
guía de la flotilla de vapores y remol 
oadores, marchando a continuación 
del acorazado. 
Seguran/le los /remolcadores '"Ha-
bana* y 'Hércules', conduciendo al Co-
mité de Festejos el primero y a loa 
representantes de la prensa el se-
gundo . 
Los vapores "Purísima Concepción', 
'Las Villas', 'Campeche' y 'Desiderio* 
los remolcadores 'Nova*, de la Compa-
ñía Trasatlántica Española; 'Isabel 
de Aponte y Rojo y 'Daniel Bacon' y 
otras embarcaciones, repletas todas 
de pasajeros, formaban la retaguar-
día de la flotilla. 
ENGALANADOS 
Todos los barcos españoles surtos 
en puerto, engalanaron sus mástiles 
al desfilar la flotilla. 
L A TRIFÜLACIOír D E L «ALFONSO" 
L a tripulación del Alfonso X I I I co-
rrectamente formada sobre cubierta 
correspondía a los saludos y aclama-
maclones del pueblo. 
R E G R E S O A L PUERTO 
Cerca de las seis de la tarde el 'Ju-
lián Alonso' después de prolongados 
saludos con su sirena dió orden a la 
flotilla de volver a la Habana, lo que 
se efectuó sin el menor contratiempo. 
Merecen un aplauso por la buena 
organización de la despedida el Ca-
pitán del señor señor Carricarte y el 
de la Policía señor Perearnau. 
E l v i a j e d e l G e n e r a l 
G ó m e z 
Bayamo, agosto 11. 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo ne haberse recibido un 
aviso urgente para que regresáramos 
por tratar de declararse en huelga 
los ferroviarios de la Cuba Compa-
ny, dispuso el general ccOmez que re-
gresáramos inmediatamente. 
A los representantes de la prensa 
habanera que forman parte de la ex-
cursión, se les obsequió con un ban_ 
«luete ñor el nrooietario del Hotel 
Telégrafo, señor León Coriat, brin-
dando por los periodistas el que es-
cribe. 
L a noticia de la huelga ha causado 
sorpresa y disgusto por los grandes 
perjuicios que causa a la agricultu-
ra, al comercio y al trabajo. 
López Oliveros 
MAÑANA A LAS DIEZ A. UT. S E C E -
LEBRABA UNA ASAMBLEA EN L A 
LONJA D E L COMERCIO 
La Directiva de la Asociación de 
Comerciante!! de la Habana celebró 
sesión en la tarde de ayer, bajo la 
presidencia del doctor Carlos Alzu. 
garay. 
Actuó de secretarlo el señor Fran-
cisco Gamba. 
La reunión duró más de cuatro ho-
ras y en ella se deliberó ampliamen-
te, tomándose Importantes acuerdos 
relacionados con la huelga que ac-
tualmente existe en los. almacenes de 
la Port Havana Docks Company, y 
el plan <iue ha redactado la Comisión 
Mixta, sobre la forma de desconges-
üonar los muelles. 
La Directiva acordó convocar a to-
aos los miembros del comercio a una 
asamblea que se celebrará mañana, 
^ernes, a las diez de la mañana, en 
« salón de actos de la Lonja del Co-
mercio, para en ella dar a conocer 
os acuerdos tomados en la reunión 
ayer. 
-]E(? «8a asamblea se nos dice que 
l l r ! : , ? ! Alzusaray presentará una 
noS, ^ Poniendo a salvo el buen 
nombie del comercio de la Habana, 
5 o 2 S !f ,ha P ^ ^ i d o hacer res-
ponsable del actual conflicto que des-
^ P^írto'6 ^ meSeS 6X1316 ^ 
N o h a r e n u n c i a d o e l 
G e n e r a l M o n t a ' v o 
Con motivo de la noticia publicada 
Por un Ieea) referente a que el ge_ 
cía? 61 Montalv6 había renun-
to ao a su designación com. candida-
Cor ;iaTfresi(iencía de la República, 
g L artldo C^servador. le pre-
stamos a éste anoche en su mora-
verdaed Prado 7(>' lo que hubiese de 
tfonos el Particular' manifestán-
autori T n0 era Cierta tal noticia, y 
' ^ r l S S e 8 desmentirla ca-
Vista de la salida del acorazado ''Alfonso X I I I " , tomada por el f o t ó g r a f o Sr. Liaño, a 900 metros de 
altura, desde el a v i ó n n ú m e r o 4, de la C o m p a ñ í a A é r e a Cubana, que j i loteaba Mr. de Roig. 
R e n u n c i a d e i s e ñ o r A ¡ -
v a r e z í l e i R e a l 
W *r v ^ ,<r ¿ir ar *r Mr ̂  ̂  jmr *r ̂  ̂  jrr ^ ^ —- ~r ̂  w « « h v w h • ~ — ~ v - v h v v » — — — — ̂  ̂  — ̂  ̂  •—̂  — ~ — mr *m • ^ ¿r  ^ —- *w ^ n • — — — — — — — — 
E n l a i n a u g u r a c i ó n d e l C o n g r e s o M é d i c o - s o c i a l , e l R e y 
d e E s p a ñ a p r o n u n c i ó u n t r a s c e n d e n t a l d i s c u r s o 
H o m e n a j e a P a l a c i o V a l d é s - A d q u i s i c i ó n d e A r t i l l e n a - E l B o y c o t a l a T r a s a t l á n t i c a 
SANTANDER, Agosto 11. i tarse en la sesión final del Congreso. 
Su Majestad el Rey Don Alfonso, E1 Rey Don Alfonso aludió a cierto 
en el discurso que leyó hoy al abrir-i rumor de que los médicos iban a dé-
se el Congreso Médico-Social, dirigió I clararse en huelga, y les suplicó que 
una advertencia, de cailácter muy 
grave, a la nación española con mo-
tivo del decrecimiento de la natali-
dad y el alto tipo de mortalidad que 
se advierte en todo el país. 
E l soberano español dijo que de al 
persistiesen en sus escuerzos, ase-
gurándoles que su situación mejora-
ría en breve. 
Durante las deliberaciones que si-
guieron al discurso del Rey, los ora 
dores culparon tanto al gobierno co 
M U E R T E VIOLENTA DE UN AVIA-
DOR 
CARTAGENA, Agosto 11. 
Un teniente de aviación, de apelli-
do Torres, pereció aquí hoy, al caer-
se desde una altura de veinte metros. 
ñor Palacio Valdés 
posición literaria. 
su última com-
gunos años a esta parte la natalidad! ™0. al Público por las actuales con-
en España había bajado a treinta y 
tre« por mil habitantes, mientras que 
la mortalidad había ido en aumento. 
Da natalidad era antes de cuarenta 
y ocho por mil. 
Citando ejemplos conaretos, dijo 
que en Madrid y en Santa Cruz de Te-
nerife el número de defunciones du-
rante el mes de Marzo fué mayor que 
el de nacimientos. 
"Efetas condiciones, continuó di-
ciendo don Alfonso, son consecuencia 
de la Irresponsabilidad del pueblo y 
constituyen un peligro para la nación. 
Si el número de nacimientos no au-
menta y si no disminuye el de la mor-
talidad, España estará en peligro de 
desaparecer en vez de retener el lu-
gar que le corresponde como una de 
las primeras naciones del mundo". 
Agregó el soberano que hay un me-
dio de disminuir la mortalidad, a sa-
ber: la extirpación de los centros de 
paludismo en las provincias. Dijo 
también que había telagrafiado al Mi-
nistro de la Gobernación pidiéndole 
que prepare un plan para realizar es 
diciones 
Los facultativos que asistieron al 
Congreso recomendaron que se ob-
servasen más precauciones contra la 
tlberculosis que está desarrollándose 
cada vez más en las ciudades popu-
losas. 
E í p r e c i o d e l a g a s o l i n a 
Tenemos noticias de que la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo denegará la solicitud presentada 
a dicho Departamento, por la West 
India, pidiendo autorización para au-
mentar el precio en la venta de la 
gasolina. 
HOMENAJE A PALACIO V A L D E S 
A V I L E S , Agosto 10. 
Una asamblea numerosa de intelec-j A R T I L L E R I A P A R A ESPAÑA 
tuales españoles tributó hoy un ho-^ jv iadr id , Agosto 1.1, 
menaje nacional al eximio novelista1 Diez y ocho baterías de cañones de 
, español Armando Palacio Valdés. ;15.5 centímetros han sido adquiridas 
í T _ „ , ah>^c^ -vtt aUn P ^ a el ejército español en Francia. 
L a Gran ^ ^ l ^ ^ ^ l l k ^ Z También se ha ncomprado accesorios i honor que se confiere a las emmen ^ baterías ^ ^ construc. 
j cías intelectuales, le fué impuesta por; cióu de diez y ocho baterías más del 
, el señor Luis Espada, Ministro de Ins- mismo calibre, que se construirán «... 
| trucción Pública, en representación | los arsenales españoles. 
del Rey- . . n^Q ol i SUPLICA D E LOS CONSULES SUD. 
i Se Inauguró un teatro que lleva el AMERICANOS 
nombre del novelista, con las más j CADIZ, Agosto 11 
brillantes ceremonias, leyendo el se- Todos los cónsules sud-americanos, 
„r^„„„ .̂̂ .,*.*.̂ ^^^Jr^-jr¿r¿rM-*-*; \ acreditadoá en esta ciudad, han fir-
, mado una petición rogando al Gober-
nador civil que inttivtnga C3r.>a ce 
los trabajadores de transporte marí-
timo a fin de que termine el boycot t 
contra la Compañía Trasatlántica. 
Los cónsules declaran en su comu- ! compañeros de" la Asamblea Nacional 
E N T R E V I S T A E N L A S E C R E T A R I A D E A G R I C Ü L T Ü R A . - X A Ü S A S D E L A E S C A S E Z D E < ^ N A D 0 sm 
a detallar un considerable cargamen- rep-Micas sudamericanas, a cuyos 
to de reses imporcadas llegadas ,.si- ¡ puertos se llega por los vapores de 
multáneamente ent res barcos entra- . la Compañía Trasatlántica, siendo así 
r o b l e m a d e l a c a r n e 
Nuestro estimado amigo el señor 
| Evelio Alvarez del Real, Director do 
i E l Comercio", dirigió ayer la si-
\ gciente comunicación.; al Presidente 
de la. Asamblea Naciott;U del Partid"» 
Conservador: 
"Habana, Agosto l i \le 1920. 
Señor Presidente de la Asamblea Na-
i cional del Partido Conservador. 
Señor: 
j Laa últimas orientaciones del Par-
tido en Pinar del Río, que, a mi jui-
cio, constituyen un ataque a las tra-
diciones conservadoras y a principios 
elementales de ética política, me in-
ducen a presentar la renuncia de mi 
cargo de Secretario de Actas de dicho 
organismo. 
Designado por los pinareños pam 
ocupar esa elevada posición, en ho-
ras memorables de solidaridad común 
en aspiraciones e ideales, no deseo 
conservarla en las actuales clrcuns-
t,£3icias, y en presencia de los facto-
res de disolución que se han introdu-
cido en la política de aquella provin-
ria . 
Ruégele, señor Presidente, acept'; 
las seguridades de mi personal con-
sideración y de profundo respeto por-
que irrevocablemente declino el ho-
nor de continuar desempeñando un 
cargo en el que tantos dignísimos 
te propósito, el cual podría la presen. ¡ ̂  resuelto el problema y que muy 
. . \ pronto se conocerán lar bases pro-
sente de un modo tan deficiente que 
en ningún caso han circulado ni la 
mitad de los trenes concedidos a los 
embarcaderos cada mes. 
D) Que se hacen acusaciones con. 
tra los empleados de los ferrocarri-
señor Belarmino Alvarez, estudian- ¡ les de exigir sumas considerables pa-
do una fórmula que normalice el abas ra no obstaculizar la marcha y circu-
to de la carne. 1 lación de los trenes de ganado. 
B) Que en relación con esta mis-
ma desorganización se habla pública-
mente de que una firma Importante 
Acompañando al doctor Aguiar, sub 
secretario de Gobernación, estuvieron 
ayer en la Secretaría de Agricultu-
ra el alcalde de Camagiiey, señor 
Rafael Sariel, el representante señor 
Federico Miranda y el encomendero 
Los visitantes declararon que esti-
O B R E R O S D E T E N I D O S 
Modesto Alvarez Martínez, de Ml-
ramor 2 y Benigno García Gonzálei 
y Manuel Várela Várela, todos obre-
ros, fueron detenidos anoche en el 
Puente de Agua Dulce, ocupándoseles 
boletines de la '^Unión de Obreros" 
Los acusados fueron enviados al 
Vivac. 
^ > r l o s h é r o e s d e C a v i t e y 
S a n t i a g o d e C u b a 
b,(1aS por «i í l0^a8 adliesiones recl-
^ la g Í ^ h C*fmo ^ P a ñ o l de Sa-
que nos or^ \ fie:uran las siguientes 
Ornara r í ^ 6 1 1 1 0 8 en P ^ c a r : 
Cuba e Coinercio Americana de 
Hab ana, agosto 3 de 1920. 
i 
a la Grande. 
801 de S a S i611- del-Casin0 Espa-
Por 
*3ta CámJ; ^ 8eñor Presidente de 
*ar fecibo ^ SO el honor de acu-
Casino - Ia3 dos circulares del 
sidencia i T ^ 1 ' bajo su diena Pre-
«S rer"-iendose al monumento 
íes n a erigir a los héroes es. 
^ Saílti„q^e P a c i e r o n en Cavite y 
De esti . ^ Cuba-
ta ea \t Comunicación se dará cuen-
^ectiva Pr6xima junta de nuestra 
reCe Para la atención que me. 
6 Usted respetuosamente, 
Osgood Smith, 
Subsecretario 
BANCO INTERNACIONAL D E CUBA 
Dirección Central 
Habana, agosto 4 de 1920. 
Señor Presidente del Casino Espa-
ñol de Sagua la Grande. 
Distinguido señor mío: 
He recibido su carta circular y el 
manifiesto que dirige a los españoles 
solicitando su concurso para la erec-
ción en España de un monumento a 
los héroes navales de Cavite y de 
Santiago de Cuba. 
Los propósitos que animan sus es. 
critos no pueden ser más nobles ni 
más hermosos. A aquellos enormes 
marinos que supieron asombrar al 
mundo y cubrir de gloria a su na-
ción y a. su raza, les deben España 
y los españoles un recuerdo impere-
cedero, .un recuerdo que grabado en 
mármol y en bronce demuestre a los 
propios las virtudefe de los antepasa, 
dos, y a los extraños que les testi-
Continúa en la T R E S , columna 2a.' 
puestas. 
El1 señor Sariel declaró que son 
muchas las deficiencias e inmoralida-
des de los empleados de ferrocarri-
les, poniendo toda clase de obstácu-
los para que diariamente venga a la 
capital un tren de ganado que Jebe 
tener preferencia sobre todos los de-
más, exceptuando a los c'.e pasaje-
ros. 
E l general Sánchez Agrámente ex. 
citó al subsecretario de Gobernación 
para que con todos los elementos que 
tiene a su disposición estudie la for-
ma de resolver este conflicto. 
E n la Habana no hay ganado, y 
con la huelga del ferrocarril de Cu-
ba, se agravará el problema. 
L a Secretaría de Agricultura orde-
nó recientemente a uno de sus ins-
pectores ^ue se trasladase a los tér-
minos municipales de Camagiiey y 
Sancti Spíritus y practicara una mi-
nuciosa investigación para conocer 
las causas fundamentales que influ-
yen en la escasez de ganado bovino 
destinado a la matanza, que se vie-
ne sufriendo desde hace algún tiem-
po en la capital y principales pobla-
ciones de mayor consumo. 
E l funcionario de referencia regre-
só recientemente de su comisión, rin-
diendo un amplio informe en el cual 
sienta las siguientes conclusiones co-
mo resultado de sus investigaciones: 
A) Existe ganado para la matan-
za en poder de los ganaderos. 
B) Las operaciones sobre el ga-
nado se efectúan í. un oréelo mayor 
del que autoriza el Decreto número 
74. 
C) Los transportes para la con. 
ducción del ganado destinado a esta 
plaza han funcionado hasta el pre-
dedicada al negocio de ganado, de 
esta capital, la de Lykes Bros, sobor-
nó con una gruesa suma a los em-
pleados de ferrocarriles, para que obs 
taculizaran el arribo de trenes a es-
ta capital, con el fin de dar tiempo 
L a h u e l g a d e ! a 
H a v a n a E í e c t r i c 
PUBLICACION CLANDESTINA 
Ayer se inició causa por publica-
ción clandestina en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección T e r c e r 
con motivo de haber hallado el vigi-
lante de la policía nacional 1,152 a 
un menor repartiendo unas boas sin 
pie de imprenta que autoriza Albeno 
del Busto, Presidente del Sindicato 
de Conductores y Motoristas, en cu-
yas hojas se injuria a la prensa, es. 
pecialmente contra los periódicos 
que han publicado "que los huelguis-
tas estaban cofabulados con la em-
presa." 
CONFERENCIA CON M1STER 
STEINHART 
E l Subsecretario de Gobernación 
estuvo aye rlargo rato en el despacho 
del Secretario de Agricultura, gene-
ral Sánchez Agrámente, tratando de 
varios puntos, entre ellos el de la 
huelga de tranvías, acordando que el 
doctor O'Farrill celebre una confe-
rencia con Mr. Steinhart sobre dicho 
asunto. 
dos por este puerto 
F ) E l que suscribe estima que aún 
considerando muy plausibles los bue-
nos deseos que animan al señor ad-
ministrador del Ferrocarril de Cuba, 
de restablecer el servicio de un tren 
de ganado Que corra diariamente en- contenta 
tre Camagiiey y Santa Clara, en co- • mio 
nexión con lop Unidos para traerlos 
desde Santa Clara a la Habana, los 
200 carros jaulas, según el adminis-
trador, o los 160, según el Jefe de 
Tráfico, son evidentemente Insuficien-
tes para realizar la travesía seña-
lada y atender a las demás peticio-
nes de esos carros que se formulan 
por los ganaderos de todas las co-
marcas de la Isla, para trasladar ga-
nado de mejora, labor o de matanza 
de un punto a otro. 
E l secretario de Agricultura ha em 
pozado a actuar en consecuencia, re-
cabando de los administradores de los 
Ferrocarriles Unidos y Cuban Compa-
ny tomen las medidas conducentes 
j para que se organice en debida for-
ma el tren diario de ganado que sa-
liendo de la ciudad de Camagiiey ha-
ga la travesía en el menor tiempo 
posible y con preferencia a los de. 
más trenes de carga. 
Las Empresas referidas han prome-
tido coadyuvar a los propósitos del 
Gobierno de que se atienda debida-
mente a rendir el Importante serví, 
ció de los trenes de ganado de cuya 
irregularidad de itinerarios y demo. 
ras depende principalmente la esca-
sez de carnes para el consumo que 
ha venido padeciendo la capital de 
\a República. 
E n cuanto a la conducta y prácti-
ca de los empleados de Ferrocarriles 
con relación a este asunto, y lo ex-
presado respecto a la importante fir-
ma dedicada al negocio de ganado 
de que se habla en el informe, el 
I que resulta el tráfico paralizado y los 
embarcadores tropiezar con grandes 
dificultades cuando intentan enviar 
sus mercancías por otras v ías . 
E l Presidente del Sindicato de 
Huelguistas ha declarado que el boy-
cot continuará hasta que Ir. Compa-
en reconocer al gre-
O F I C I A L E S F R A N C E S E S A P U Ñ A -
L E A D O S 
PARIS, agosto 11. 
Un grupo de alemanes ebrios apu-
ñalaron a dos oficiales franceses en 
Maguncia anoche, según despacho a 
Le Petti Parisién procedente de esa 
ciudad. i 
Atentamente, 
E . AUarez del Keal, 
L a h u e l g a d e l a " C u b a 
a n y " 
E l gobernador Interino de Cama-
giiey comunicó ayer a la Secretaria 
de Gobernación que a las diez de la 
mañana de dicho día dejaron el tra-
«ajo en aquella ciudad los obreros 
ferroviarios de la Cuba Company. 
L a Compañía no accede a abonar 
como tipo doble a los empleados las 
horas extraordinarias que trabajen 
después de las convenidas como ho-
ras laborables, y entiende que deben 
ser abonadas a tipo sencillo. 
Los obreros aceptan a tipo sencillo 
solamente dos horas después de las 
• doce ordinarias 
E l s e r v i c i o d e E x t i n c i ó n d e 
I n c e n d i o s 
LOS TRANVIAS 
Ayer circularo i algunos tranvías, secretario de Agricultura ha dispues 
manejados como el día anterior por 
Inspectores y jefes de la Compañía y 
otros por policías. 
Continúa en la T R E C E , columna 2a. 
to que se le dé traslado a su colega 
el de Gobernación para que por la 
Policía Secreta se Investiguen esos 
hechos y se proceda en consecuen-
cia. 
MEJORAS QUE SE PROPONEN AL 
AYUNTAMIENTO 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana ha elevado al alcalde 
un interesante informe relacionado 
con la organización del servicio de 
extinción de incendios en esta capi-
tal. 
Recomienda eficazmente dicho Jefe 
la instalación de cajas para avisos 
de incendios en todas las esquinas 
de la urbe, en lugares perfectamen-
te visibles, pero combinados de ma-
nera que resulte casi imposible dar 
o trasmitir falsas alarmas. 
E l actual sistema de avisos de in, 
cendios, es, indudablemente, delicien, 
tísimo, y no ¡.uede constituir en nin-
gún caso buen éxito ni garantía para 
que los bomberos puedan iniciar los 
trabajos sin más demora que el im-
prescindible mínimum de tiempo de 
trasmitirse el aviso por la caja más 
próxima, como ocurría con un sis-
tema de alarmas idéntico o parecido 
al que existe en París, Nueva York y 
otras importantes ciudades europeas 
y americanas. 
Hoy el aviso de incendio lo da el 
vigilante de posta en la EsUción de 
policía, la que lo comunica a la Je-
fatura y ésta a la Estación Central, 
la cual, a su vez, lo trasmite a los 
Cuarteles de bomberos. 
No puede ser, por tanto, más dila* 
i torio el procedimiento. 
Los avisos que se trasimten direc. 
tamente a la Estación de Bomberos 
por los teléfonos automáticos y los 
que dan personalmente los choferes, 
especialmente los de los automóvilea 
de alquiler, resultan también dilato-
rios. Los primeros hay <lue compro-
barlos para evitar falsas alarmas, sa-
lidas innecesarias de material y aban 
dono de guardias, y los segundos in-
vierten demasiado tiempo en lleear 
Continúa en la T R E C E , columna 2a. 
íiíAkiiO ú t L A aiARiHA Agosto i Z de 1 
F R A N C I A Y E L G E N E R A L W R A N -
G E L 
T j Ü N D R E S , agosto 11. 
M primer ministro Lloyd George 
dijo hoy en la Cámara de los Comu-
nes que no había recibido informa-
i-ión oficial ninguna ni tampoco ayl-
ho extraoficial de cualquiera otra ín-
dole acerca del reconocimiento por el 
Gobierno francés del general Wran-
Agregó el Jefe del Gobierno inglés 
que en la conferencia de Hythe no 
se presentó proposición ninguna para 
el reconocimiento del general Wran-
gel. 
Agregó también «lúe ni la Foreign 
Office ni la Embajada francesa ha-
bían recibido la noücia del reconoci-
miento y él solo podía presumir que 
dicba noticia es inexacta. 
PARIS Agosto 11. 
Respecto al reconocimiento del ge-
neral Wrangel por Francia, Le Temps 
dice que al otorgar este reconocimien-
to "Francia revela la importancia que 
atribuye al carácter nacional de todo 
gobierno constituido en Rusia." 
Francia está dispuesta a reconocer 
cualquier gobierno de facto que exis-
ta en Rusia, dice el periódico, cual-' 
quiera que sea la forma dé sus ins-
tituciones, pero siempre a condición 
do que dicho gobierno aparezca como 
cJ verdadero representante de la na-
eióh rusa o de una fracción de dicha 
nación, 
T-LOTD GEORGE Y E L RECONOCI. 
MIENTO POR FRANCIA DE WRAN-
G E L 
LONDRES, agosto 11. 
L a declaración de Lloyd George en 
la Cámara de los Comunes sobre el 
anunciado reconocimiento del general 
Wrangel por Francia, hace más den-
so todavía el misterio que rodea este 
incidente. E l asunto se suscitó en la 
Cámara de los Comunes por Sir Do-
nald Mac Clean, el líder liberal, 
«luien declaró que si esta era en rea-
lidad la actitud asumida por Fran-
ela, ese país tendria que quedar solo. 
Agregó que no creía que la Gran Bre- ' 
taña se dejase arrastrar a aventuras 
militares ilimitadas en Rusia. 
Esta declaración fué acogida con 
estrepitosas aclamaciones por los 
miembros laboristas. 
Lloyd George entonces confesó que 
había un conflicto de opiniones entre 
los franceses y los ingleses respecto 
al general "Wrangel^ 
"Yo tengo la seguridad, dijo el Je-
fe del Gobierno inglés, que si el pri-
mer ministro Millerand hubiese abri. 
gado el propósito de expedir una pro-
clama reconociendo al general Wran-
gel, lo hubiera comunicado inmedia-
tamente a los representantes aliados, 
por lo tanto, me veo compelido a lle-
gar a la conclusión de que hay al 
I U I 
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tras no 
rusa. 
Decíase oficialmente „ 
debía interUretarc^ _ 
do 
interpretarse <j0̂ fU6 éat0 1 
de que el gobieruo an?* . evO 
anrueba el acto de FV*« ^ 
MAS SOBRE LA m v l % 
BOLONIA ACI(>ÍÍ 
PARIS, agosto 11. 
L a situación de Varsovi 
bLadVP°5°' aJuzgar Por ia8 h l ^ . 
Di 
que llegan esta noche 
Parece ser que el movS^18' 
vergente hacia la capital ^ 010 <*» 
sado poco y que el mayor * , ProStt' 
triba todavía en la situación 
te. , ua Qei fi0t 
E l ferrocarril de Danzl* 
vía está ahora interrumnid. Var«o-
trecho de treinta millas v i 6,1 h 
Hería bolsheviki continúa Cabí 
dose a lo largo de la f r o ^ t ^ t 
rojos están también avanera" Lr-; 
oeste de el Bug central. 
5 0 H 
C 037S alt. 8<l-2 
Sí Po lon ia e s d e r r o t a d a , s u c a í d a s e d e b e r á " a 
i n d i f e r e n c i a de un mundo que s e t i tu la d e m o c r á t i c o ' 
Los pocos trenes dan la preferencia tros Lloyd George y Millerand, el Go-
a los militares y funcionarlos del Go- bierno Italiano había declarado que 
i bierno, dejando apenas espacio para bajo ningún concepto a contraer com 
j el público. promiso ninguno que lo llevase a la 
L a gente pelea para poder ocupar guerra contra la Rusia soviet. 
' algún espacio aunque sea de pie en Habiendo de esta manera rehusado 
j los trenes o para subirse a los te- tomar parte en la conferencia de Hy-
I chos de los carros, u obtener el prl- tha, decíase que el gobierno italiano 
LOS DELEGADOS POLACOS 1V0 . f Estado Mayor General Polaco proyec-¡ tos mil francos. E l corresponsal cita 
HAN SAXIDO PARA MINSK ta retirarse a una línea fortificada i un despacho a la prensa que contiene 
VARSOVIA, Agosto 11 ( que se extiende precisamente hasta el - esta noticia. 
Los delegados polacos no han sali-1 norte de Novogeorgievsk atravesan-1 L A NOTA SOVIET A POLONIA 
ún error en la noticia, aunque ha ¡ do para Minsk, donde debía concertar-1 do a Radzymin y ha^ta un punto cer-| LONDRES, Agosto 11 
fjido comunicada por una agencia muy 
fidedigna (Reuter), y Que el Gobier. 
no francés no ha autorizado la pu 
blicaclÓn de la especie. 
FKANOliA E X P L I C A E L RECONOCT-
WlEVrO DE TVRAÑGEL 
PARIS, agosto 11. 
Fi-ancia enviará un alto comisario 
a Sebastopo' inmediatamente, según 
anunció hoy el Ministerio de Estado. 
Dos son los motivos que alega este 
•Ministerio para justificar el recono-
cimiento del general Wrangel. E l pri 
mero es su promesa de asumir todas 
las obligaciones del anterior Gobier-
no ruso. E l t^gundo su promesa de 
dar a Rusia uií' gobierno democrático. 
Francia notificó ayer al primer mi-
nistro Lloyd George lo que había dis-
puesto en este senti,do según se dice. 
E l Gobierno francés asimismo está 
notificando a su agregado comercial 
en Londres para que no tenga tran-
sacciones de ninguna clase con K a -
meneff y Krassin, los comisarlos so-
viets en la capital del Reino Unido. 
El Ministerio de Estado francés 
considera flue los términos ofrecidos 
por los soviets a Polonia leídos por 
el primer ministro inglés en la Cá-
mara de los Comunes anoche, no son 
más que preliminares y está conven, 
cidb de que el Gobierno soviet más 
tarde impondrá términos de paz mu-
cho más severos y rigurosos. 
Al anunciar el reconocimiento del 
Gobierno de la Rusia meridional, el 
Ministerio de Estado dijo que la an-
siedad del Gobierno soviet respecto 
a los éxitos del general Wrangel se 
debía a estar convencido de que el 
• itado general es el jefe antibolshe-
vfkí más competente que hasta aquí 
se ha visto. 
Antes de llegar a la decisión del 
reconocimiento, el Gobierno francés 
notificó al agregado comercial fran-
cés en Londres, que no tuviese tra-
to de ninguna clase con la Rusia so-
viet. 
Se había dicho que dicho agrega-
do, M. Duhalgouet, había estado to-
mando parte en las deliberaciones en 
tre los representantes rusos e ingle-
ses sobre la reanudación de las re-
laciones comerciales. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D i 
L A MARINA 
se hoy un armisticio, por no haber i ca de Mins-Nazowiescki 
contestado el gobierno soviet ruso aj Esto llevaría la línea a un punto 
la nota polaca del día 5. 
Los delegados rusos sin embargo 
llegaron al puesto avanzado polaco 
en la fecha fijada para esperar a los 
polacos. 
E l Príncipe Sapieha, el mismo de 
Estado polaco, ha enviado un oficial 
! a las lineas bolshevikis para deter-
¡ minar la situación del armisticio si 
! se averigua que el gobierno soviet 
¡ está dispuesto a emprender negocia-
! clones a base de la nota polaca del 
día 5 de agosto se enviará una de-
legación polaca a Minsk. 
ESPERARON EN VANO 
| COPENHAGUE, Agosto 11. 
i Un representante del mando soviet 
1 esperó en vano en el frente la llega-
\ da de la delegación polaca para el 
i armisticio en la tarde del día 9 de 
agosto, pero no llegaron ni la dele-
glación ni (mensaje ninguno según 
declara Maxim Litvinoff, represen-
tante soviet en esta capital. 
Los representantes rusos continúan 
esperando, agrega M. Litvinoff, y se 
ha preguntado al gobierno polaco por 
la vía inalámbrica cuando llegara la i el camino 
distante próximamente ciento ' veinte 
millas de Varsovia. E l Estado Mayor 
Polaco, según se dice cree que los 
polacos podrían contener el avance 
1 en esta línea, por lo menos durante 
varios días. 
EPIDEMIA D E D I S E N T E R I A EN 
POLONIA 
! PARIS, agosto 11. 
Se ha declarado una epidemia de 
disentería en Polonia, según noticias 
, de la Cruz Roja Americana, 
j L a enfermedad va propagándose rá 
i pidamente, debilitando al ejército y 
i acrecentando los padecimientos de la 
' población. 
vilegio de cogalrse de los acoplamien 
tos. 
Todo esto forma un cuadro verda-
deramente sombrío, y cuyos negros 
colores adquieren intensidad a medi-
da que se va acercando el enemigo. 
ESTADOS UNIDOS E IT.'. L I A ANTE 
E L CONFLICTO POLACO 
WASHINGTON, Agosto 11. 
Polonia, con la espalda a la nared, bido de Moscou respecto a la Pro-, aCorralad; 
puesta conferencia de paz ruso-pola. 1 
aa en Minsk. 
L a conducta del Gobierno 
no contestar a la nota pol. ^ « 
de agosto sobre un armistici^ ̂  " 
viar al mismo tiempo dele? J 65 
la línea polaca, ha robuswT 5 
I creencia en los círculos milit !s 
aciuí de que el soviet no ah ̂  í' 
intención de hacer la paz, o ^ ^ 
terminado a aplazar las'ne68^'^' 
nes todo lo posible para arrSí,0'0 
go la culpa al Gobierno polaco 
H A L L A Z G O D E V Í ¥ T Í a i f c 
QUELETOSJ1ÜMAN0S 
CORPUS-CHRISTI. Texas, k*** 
Se han hallado veinte y 0 } ^ ° l ! 
queletos humanos a catorce i-niif 
de aquí hacia el sur, en la m 
occidental del Taguma Madre ^ l 
Los contratistas de esta iÓmiu . 
Thomas Steele y O. S. Adwood ?i a' 
los que descubrieron estos esaupU 
Todo indica que habían estado 
biertos por la tierra durante miii' 
finos y se cree que la tempestad 7, 
mes de septiembre pasado los hizo 
lir a la superficie. l-
Por la dentadura de todos ellos 
recían corresponder a hombres \ 
cuarenta años de edad y log 
habitantes de estos alrededores V 
cuerdan el hundimiento de un t 6 
español que conducía un tesoro all-
por el año 40, cerca de este lugar t 
creen que estos son los esqueletos ¿ 
la tripulación. 
No se halló objeto alguno que iie. 
vase a la identificación. 
B Á B E R U T H , LESIÓÑADO 
C L E V E L A N D , Ohio. Agosto 11. 
Babe Ruth el famoso bateador 
Club New York de la Liga Ameri¿ 
na se vió obligado a retirarse del jue 
go de hoy en esta ciudad habiéndosi 
dislocado la rótula al resbalar 
M. Kameneff de la Deleeación So-
viet Rusa, comunicó hoy al primer mi-
nistro Lloyd George un mensaje reci-
había vuelto los ojos naturalmente 
I hacia los Estados Unidos como la i la segunda base en el primer inninr 
única gran potencia asociada con Ita- L a lesión le causó bastante dolor 
lia en la guerra que no había tomado I Pero se dice que Ruth volverá a ju 
. parte en la repartición del territorio i ^ ^ ^ e ^ . , . . 
' ruso ni se había comprometido a em-, D E E X - P R E S I D I A R I O A 
! prender actos de hostilidad hacia los I BOSTON, Agosto 11. 
¡ bolshevikis. E n los círculos italianos | Charles PonzÜ, que ha manejaíc 
I se declaraba hoy que sin tener en \ millones ágenos de pocos meses a % 
E l mensaje del gobierno soviet fué 
enviado en francés a Varsovia el mar-
i tes. Preguntaba en qué fecha llega-
j ría la delegación polaca y también 
I pedía los nombres de los correspon-
sales de periódicos deseosos de acom-
pañar a la Delegación. Agrega que 
no se opondría obstáculo ninguno a 
los correos podacos o al uso de la 
radiografía para comunicarse con 
Varsovia. L a nota en conclusión dl-
! ce: 
"Nosotros no abrigamos intención 
en su lucha contra la Ru 
sia soviet, pedirá inmediatamente au-
xilio material a los Estados Unidos, 
según anunció hoy el Príncipe Lubor-
mirski, el Ministro polaco. 
Más aún; tratará de precisar lo 
que quiere decir el Gobierno ameri-
cano al anunciar en su nota de ayer 
al Gobierno italiano que "emplearía 
todos los medios utili/ableo para man 
tener la libertad de Polonia." 
.•esando entera satisfacción con 
la nota americana, el Ministro decla-
ró que está convencido de que ins-
piraría a Polonia ''nuevas esperan-
delegación 
POLONIA P E D I R A A U X I L I O [FINAN 
CIERO A ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Agosto 11. 
E l ministro polaco en esta capital 
anunció hoy que Polonia solicitará el 
auxilio Inmediato de los Astado Uni-
dos contra los bolshevikis rusos. 
E l auxilio que se pedirá según se 
diic'l, probablemente se l imitará (a 
Irenes sanitarios traen millares de1 ninguna que sea incompatible, con la ,zas"- Agregó que su país estaba ne 
pacientes del frente y muchos mué- libertad, la independencia y los de- cesitado de material ( 
ren en el camino. j rechos soberanos de Polonia los cua- das clases y que probablp™«-nfa oe-
En una estación de la Cruz Roja; les reconocemos plenamente." diría créditos a los Estados Unidos 
Americana, donde se recib-m cuatro | E L PANICO EN VARSOVIA ¡para comprarlos, 
mil pacientes al día, las cuatro quin-j VARSOVL\ , agosto 10. (A las 6 y 20 ' Coincidiendo con lo anunciar»o 
tas partes de los rué llegan pade. minutos de la tarde). i el Ministro, la Legación publicó una 
cen de disentería. | Un sentimiento profundo de apren-' Pro^ama expedida por el Consejo 
Entre los refugiados la mortandad, sión se extiende por toda la ciudad Polaco de Defensa Nacional en Var, 
es considerable. Muchos mueren en i a medida que circulan rumores de sovia advirtiendo al mundo que "un^ 
que el enemigo se va acercando gra- nueva guerra se cierne sobre el orbe" 
dualmente y está emprendiendo un: y C|ue si Polonia es aplastada por los 
enorme movimiento envolvente : 'bolsLevikis: esto se deber', a la "ín-
Multitudes cada vez más numerosas f ^ ^ c i a de un mundo on^ s- titula 
se esfuerzan para abandonar la ciu-. democrático. . . -
dad utilizando todos los medios nn_ I ^ se decía ^ se entre-
P A R T E O F I C I A L RUSO 
LONDRES, agosto 11. 
E l parte oficial del martes, proce-
dente de Moscou, contiene un breve 
párrafo relativo a los combates en 
el frente de Crimea, donde las fuer-
zas bolshevikis están luchando con 
las del general Wrangel. L a decla-
ración dice: 
"En el frente de Crimea la situa-una súplica para que se extiendan, 
créditos por los Estados Unidos que' ción sIgue slendo A r a b l e para nos-
permitan a Polonia comprar el ma 
terial de guerra sobrante. 
Ya se ha pedido permiso para com-
prar doscientos mil uniformes y dos. 
cientos mil pares de zapatos de la 
existencia que tiene a au disposición 
el Departamento de la Guerra. 
L A SOLEMNE ADVERTENCA D E 
POLONLi 
WASHINGTON, Agosto 11. 
otros 
L A CAMARA D E LOS COMUNES T 
E L PROBLEMA POLACO 
LONDRES, af-osto 11. 
E n vista de lo incierto de la si . 
I tuación poloca y respondiendo a la 
I urgente petición de los leaders libe-
I rales y laboristas^ el primer ministro 
í Lloyd George ha dado su consenti-
' miento para que vuelva a reunirse 
Polonia, en una proclama oficial i ia Cámara de los Comunes el lunes 
expedida en Varsovia advierte solem-, en vez declararse en receso ma. 
nomente al mundo que si es derrota^ > fiana ilasta el mes de octubre, como 
da por los bolshevikis rusos su caída 1 se había arreelado 
la indiferencia de un mundo que se . ^ . _ a _ V T . ¿^^r1*!:011 j , - * . , ! , , ^„„, .n , VARSOVIA, Agosto 10. titula democrático. i M> ^ del Departamento 
Diplomático Polaco y el comandante 
Stamirowski, debían salir de Varsovia 
L A NUEVA L I N F A POLACA 
LONDRES, Agosto 11. 
Notificias recibidos ^ V a r s o v i a y , esta noch 
que emanan de una fuente general- ^ d conferencia 
I mente bien informada dicen que el * logapolaCos y los bolshevikis p í 
l  i  po-
sibles. Carretones, automóviles, y los, 
pocos trenes que quedan. L a esta-
ción del ferrocarril está rodeada pe-
rennemente de una excitada multi-
tud. 
Y la zozobra e Inquietud suben de 
punto ante la ausencia completa de 
declaraciones del Gobierno acerca de 
lo que se va a hacer. Nada absoluta-
mente se ha dispuesto en obsequio 
de los individuos que tratan de es-
capar al movimiento envolvente. 
Las legaciones extranjeras han des-
aparecido, y los extranjeros no tienen 
protección de ninguna índole. 
E l viaje por tren está casi suspen-
dido a causa de la congestión produ-
cida por el movimiento militar. 
Desde hace días se ha estado casi 
luchando a brazo partido para obte-
ner acceso a la estación del ferroca-
rril. Frente a las ventanillas se reú-
nen densas masas de la población, 
cuyos frenéticos impulsos son conte-
nidos a la fuerza por los guardias. 
gado copias de Ja nota americana a 
los rspresentantes de los gobiernos 
aliados y asociados y que también se 
habían distribuido copias en todos los 
centros de noticias del mundo, pro 
cuenta para nada la fuerte presión 
ejercida por el partido socialista ita-
liano y los trabajadores en favor del 
•establecimiento de relaciones de amis 
tad con el régimen soviet el gobierno 
italiano no había decidido todavía de 
una manera definitiva su política l i-
mitáudose a resolver no dejarse 
arrastrar a una guerra con Rusia. 
E n los círculos diplomáticos de aquí 
se esperaba que la nota americana 
de resultado trascendental en cuanto 
a la actitud de los gobiernos aliados 
que todavía no han determinado su 
política frente al problema ruso-po-
laco. 
Aunque todavía no se ha mencio-
nado especialmente la ocupación ja-
ponesa de parte de Siberia, la creen-
cia general es aquí que en su alusión 
a la retirada de tropas extfanjeras 
del territorio ruso, el secretario Col-
by se refería a las fuerzas japonesas 
en Siberia. 
L a declaración de que el antiguo te-
rritorio ruso incluso en los Estados 
Bálticos y Caucásicos recientemente 
establecidos debe considerarse omo 
parte que legítimamente pertenece a 
Rusia y que debe preservarse para su 
pueblo hasta qut llegue la hora de 
establecer un gobierno establ,e, pro-
vocó una vigorosa protesta del re-
presentante de esos estados en esta 
ta parte confesó hoy que es un 
prsidiario. E l Banco d̂ 1 cual era uno 
de los directores y accionistas fui 
cerrado por orden del comisionade 
Alien. 
Ponzi, al mismo tiempo anuncio que 
renunciaba al cargo de director 
Banco. 
MACHT D E BOXEO 
NEW YORK, Agosto 11. 
Jack Dempsey, campeón pugilista 
de peso completo, firmó hoy un acuer 
do para celebrar un match con "K. 0. 
Bill Brennan, boxeador de Chicago 
antes del primero de enero de 1921 
L a fecha, lugar y número de rouri; 
no se han especificado. .̂-M 
AMERICA GANO L A REGATA DI 
BOTES-MOTORES 
GOWE, Isla de Wight, Agosto 11. 
America ganó el trofeo de Ham 
worth, o sea el premio de la compe' 
tencia internacional de botes motores, 
venciendo "Miss América'' en la se-
gunda regata de la serie celebrada 
aquí hoy. 
'Miss América', perteneciente » 
Garfield A. Wood de Detroit, ganó J 
primera regata de la serie ayer. S 
trofeo corresponde al país que S®* 
dos de tres regatas. 
L A ZAIFRA AZUCARERA BE ^ 
LOUISIANA 
NEW ORLEANS, Louisiana, gosto u 
L a zafra azucarera de la Louisiana 
el día primero de Agosto, según cálcu capital, el ex-representante al Con., . 
greso Walter M. Chandler de Ne-w; lo del Departamento de Agricultura 
York. Este ha declarado que esos es- i de los Estados Unidos era solo el sf-
etiéndose darle la mayor publicidad tado shabían sido anexado svlolenta-< tenta y cuatro por ciento de lo M 
mente por el antiguo imperio ruso y nial. ^ 
tenían tanto derecho a la independen- ] L a zafra se calculaba en 74 P 
cia. como Finlandia y la Polonia rusa. ¡ 100 el día primero de julio de ew 
' año, en 64 por 100 el primero ¿e 460' 
to de 1919 y en 85 por 100 el vrimw 
de agosto de 1918 
posible hasta en la misma Rusia.Los 
diplomáticos por lo general conside-
ran que el documento tiene un triple 
objeto: 
Primero: ofrecer el apoyo moral al 
Gobiernop claco y a su pueblo. 
Segundo: exhortar a las masas de 
Rusia para que sacudan el yugo bols-
heviki y establezcan un gobierno 
constitucional. 
Tercero: influenciar a otras na-
ciones para que se abstengan de re-
conocer el régimen soviet. • 
E l despacho de la nota a Italia si-
guió a una serie de conversaciones 
que se habían verifietido durante va-
rias semanas entre funcionarios del 
Departamento de Estado y la Emba-
jada italiana. Al comenzar lac nego-
ciaciones entre los Primeros Minis-
Hoy se ha robustecido la esperanza: 
por parte de los peritos militares de 
aquí de que se establezca dentro de 
Rusia una fuerza que pueda combatir 
con buen éxnto a los bolshevikis. Mo-
tiva esta esperanza robustecida el 
anuncio de que Francia ha decidido 
reconocer al general Wrangel como 
Jefe del Gobierno meridional ruso. 
E l general Wrangel ha llevado a cabo 
una campaña fructuosa contra los ru-
sos, y se espera que el acto de Fran-
cia fortifique materialmente su posi-
ción ya que ahora podrá obtener fue. i Eufrates se están replegando, agres» 
ra la ayuda material que necesite. I el despacho, y la guarnición de 
E l reconocimiento análogo del ge- j vanch, plaza situada a la ^ J ; ' 
neral Wrangel por los Estados UnL . derecha del río, distante unas nô  
L A G R A V E SITUACION DE U 
M E S O F O T A M I A 
PARIS, agosto 11. ,. 
L a situación de la Mesopotamla f 
gue siendo seria, dice un deSP j£ 
de la Agencia Havas, procedente 
Beirut. 
Los destacamentos ingleses sobíe 
dos no se espera, por lo menosfi mien-
P A R A C R I A R N m O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E C H E K E L 
Lrccbe sterellzaua que contlen^ todoa los principios nutritivos de uní 
locbe pura. Es una Ie-;Ii(í malernizada de superior calidad, especialmente fa-
bricada par¡i la alimentación de los ni ños. Venta,: Drogruerías t Farruaclas. 
¡ A N T E S 
A L E S 
Se alquila un gran edificio de cemento arma-
do, de 460 metros de superficie, con gran sótano, 
salida a dos calles. Estrella y Subirana, a una cua. 
dra de Carlos lil. 
Informes: en la misma o en el Tel. A-5950. 
Sd-ll 
| ra negociar los preliminares del ar 
mistlcio. Las autoridades explican 
que solo están autorizados para fijar 
la fecha de la conferencia de los de-
legados de la paz. 
Los emisarios deberán explicar la 
versión de Polonia en la mala Inteli-
gencia ocurrida respecto a la nota 
Inalámbrica enviada por Polonia acep 
tando la proposición del gobierno so-
viet de una conferencia en Minsk, no-
ta cuyo recibo no se acusó oficial-
mente por el gobierno de Moscou. 
LOS COMBATES E N T R E RUSOS T 
POLACOS 
VARSOVIA, Agosto 10. 
Hoy se expidió una comunicación 
i por el Ministerio de la Guerra que 
dice que se están librando serios 
combates en ambos extremos de la 
línea en forma de gancho que los 
bolshevikis están tratando de torcer 
sobre el río Vístula, con Varsovia co-
mo recompensa en perspectiva, Al 
noroeste de la capital se desarrollan 
combatea en que se disputa la posi-
ción de Ciechanow. L a guarnición po-
laca en Mlawa ha rechazado repetidos 
ataques de los rojos. 
Entre los ríos Narew y Bug hay re-
ñidos oombates, 'en los cuales los 
polacos sostienen su terreno. E n su 
mayor parte los rojos están usando 
ametralladoras y rifles. 
ULTIMATUM D E ALBANIA A SER-
BIA 
LONDRES Agosto 11. 
E l corresponsal en Roma de la Cen-
tral Neivs Agency telegrafía que Al-
bania ha enviado un ultimátum a Ser-
bia pidiendo la inmediata evacuación 
de Taraboso y el pago de seisclen 
L o c o m o t o r a s d e G a s o l i n a " P L Y M O Ü T H " 
S E G U R I D A D , E C O N O M I A 
ta y cinco millas de Bagdad por 
Sudeste, está incomunicada. 












A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A L A I S L A D E C U B A t 
K O P P E L I N D U S T R I A L C A R & E Q U I P M E N T C o . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 547. 
f e l é f o n o ñ - 6 6 2 3 0 H A B A N A . T e l é g r a f o : K O P P E L R ñ l L 
N O T I C I A S D E MEJICO 
PANCHO T I L L A SALTO PAKA li 
HUALILO , 
SAN PEDRO, Coahuila, Agosto ^ 
Francisco Villa y sus secuace^ 
número aproximadamente de ^ 
cientos salieron de aquí hoy 
nes especiales de tropas para i 
lilo, estado de Durango, 'donde se 
desarmados. r/>\S' 
V I L L A D I C E OUE VVTíVlE ¡"-0 
T R D IR LO MISMO QUE Vh*1* 
CIUDAD D E MEJICO. A^oSt?0 pff 
Según un manifiesto fi^f^ogtrS' 
Villa y sus oficiales ellos üei1 gdí* 
rán a la nación mejicana 4ue Ljj.'. 
"construir lo mismo que oes rf. 
E l texto de este manifiesto ¡éí. 
cibido hoy por *EI Universal - " Vú. 
dolo enviado su corresponsal 
rango. t̂ a-̂ cn 
E l manifiesto alaba al f ^ S a t* 
1 visional de Huerta por 
honorable conducta patrio* 
C a r r u a j e s d e L U j ^ 
ED c e n t r a l 
Telf. A-476n _„T_ri 
VICENTE CORDEIRO 
Los dueños de esta ofea ^ c a r ^ 
tho gramles mejoras ^ ê n 
ofrecen al P ' ^ l 1 ^ ^ ^ A-^ 
So cuenta con magninc el»*' 
blancos. lUtlraa -noda, o" ¿aff-
tamban los hay para ^e f í0S ^ 
Se admiten ABONOS, y j ^ ^ ^ s a 
NOS para paseos y 
- 6709 Cd-10 
dicos precios» , . cuc o* NOTA:-Se 8UP,Ica.3iciencla tlflquen cualquier ¿.efi^n éJl 
o.entren en el servicio que ^ 
dlatamente atendíaos. 
20315 
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E l s o c i a l i s m o e n E s p a ñ a 
Ta Prensa de Madrid comenta el I especialmente de las clases trabaiado-
J i o 2 "ue en el congreso socialista ras. Nada de eso es verdad Alh co-
O b r a d o en dxcha capital a últimos mo en todos los casos de exUo pohtl-
f -unTo de este año ocurneron cosas co, sólo disfruta» de empleos y sme-
. revelan el verdadero estado de los ,1 curas una pequeña parte ^ los ele-
ánimos y las mtenciones que se ocultan ¡ mentos que ayudaron a consegmr el 
r i e l programa que parecen sostener triunfo; los demás, o sea el ochenta 
]os aspirantes a dominan el proletaria 
do español. El hecho es que. a conse-
cuencia de aquel Congreso, en que la 
mayoría acordó afiliarse a la Tercera 
Internacional, agrupación inclinada a 
jas tendencias bolshevistas. quedaron 
solos, derrotados y postergados los je-
fes del partido -socialista, representan-
tes de la hegemonía de Pablo Iglesias, 
hombre de convicciones honradas y 
puras, dentro.de aquella agrupación. 
El elemento intelectual del partido que-
por ciento de los aspirantes a desti-
nos, quedan en la misma situación de 
sjempre. En Rusia goza y triunfa una 
escasa minoría de los partidarios de ¡ 
Lenine y Trotsky : los demás quedan j 
con la esperanza de algún logro; pero | 
viven miserablemente como en los días 
del czarismo. 
En España, a juzgar por las tenta-
tivas revolucionarias del sindicalismo, 
y por el carácter persistente y ame-
nazador "de ciertas huelgas, es indu-
o arrollado por Iqs nuevos "leaders ^ ¿ ^ ^ que el pueblo obrero está influí 
procedencia revolucionaria radica- ¿0 pOY delegados secretos del bolshe-
vismo y de esa Tercera Internacional 




$ 5.000,000-00 1 
lista. Estos elementos pretenden arras-
trar las masas obreras a alguna de es- ! que ahora ha sido aceptada por el 
tas aventuras trágicas, en las que todo, ^ españoi a despecho 
el mundo sale perdiendo menos los 
aventureros que nada arriesgan. Pro-
ceden así porque esperan el albur de 
una revuelta que. aun cuando fracase 
a las pocas semanas, les facilitará el 
modo de aprovecharse particularmen-
te. Esta es la causa porque presentan 
un carácter revolucionario las tenden-
cias generales del socialismo. Se sabe 
que fracasarán, como han fracasado 
siempre, porque persiguen un imposi-
ble; pero la mira de los agitadores 
está en que. aun con el riesgo del fra-
casó, ellos han de colmar sus ambicio-
nes, como logren un éxito de breves 
días. 
Pero el éxito nunca, en definitiva, 
ha favorecido a las clases proletarias. 
Algunos hay que viven todavía en la 
de sus antiguos jefes, honradamente 
socialistas. 
Mas esas influencias revolucionarias, 
por lo que se ve, afortunadamente, 
no logran levantar el pueblo en masa. 
El buen tino de los Gobiernos ha veni-
do desbaratando los planes demagógi-
cos, ocultos en el fondo de las huelgas, 
y el pensamiento bolshevista no gana 
terreno. L a causa la atribuímos a que 
la masa del pueblo español se va des-
engañando de que sus pretensos re-
dentores no le redimirán de la miseria. 
Aceptan, como es natural, ei princi-
pio de las huelgas, con el fin de me-
jorar o aliviarse en la actual crisis 
económica; y se conforman con el 
resultado, sin descarriarse en empresas 
S u c n servicio bancario es aquel oue é h 
la p r á c t i c a logra s a t i s f a c e r l a s ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
L a prueba irrebatible de que u n B a n c o 
proporciona serv ic io s a t i s f a c t o r i o , 
debe buscarse e n la c a n t i d á d de 
personas que le c o n f í a n sus opera-
ciones de c r é d i t o . 
SU d í a 3 0 de Junio de^ 1 9 2 0 t e n í a el 
B a n c o Internacional c i n c u e n t a y 
seis mi l clientes. ,v*Y e s a a l ta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por l a cant idad proporcio-
n a l de cheques que recibe—, es e l ! 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. 
C r i t i c a r , lo h a c e cualquiera: la c u e s t i ó n 
es I g u a l a r . 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E i R E Y 
100 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A , L A N A C I O N ' 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D K L A M A R I N A 
candidez de que en Rusia es un caso | revolucionarias, en las que no tienen 
positivo la consolidación de los prin-
cipios socialistas o comunistas, que se 
traducen en la felicidad del pueblo, y 
fe ninguna, porqué todas resultan, al 
fin, un simple negocio personal de va-
rias docenas de agitadores. 
El entierro del Comandan-
te Saínz de la Pena 
• E l entierro del comandante Ar-
mando Salnz de la Peña, estimado Sánchez Quirós, Pacó Sierra, Octalia-
nato Milanés, comandante York, Al-
berto Ruz. Garlitos Fonts, coman-
dante Panchito Fernández, capitán de 
policía Rogerio Mora, teniente de po-
licía Feliciano Sánchez, comandante 
Beltrán, Antonio Díaz Rey, Roque 
amigo nuestro, verificado en la tarde 
•del martes, resultó una imponente 
manifestación de duelo. 
A las cuatro y media salió el cor-
tejo fúnebre de la casa mortuoria en 
'la Loma del Mazo, Víbora. 
Iba a la cabeza una Banda de Mú-
sica del Ejército Nacional; después 
ios compañías de infantería, a conti-
nuación el armón con el féretro, es-
coltado por sqís comandantes del 
eerclto; dos carrozas ccn coronas, 
ofrendas de los deudos, compañeros 
y amigos del extinto. 
Formaban parte del corteo además 
de los dolientes una válíosa represen, 
taclón militar presidida por el Bri-
gadier Sangruily, el coronel Eugenio 
Silva y ¿1 teniente coronel Ga .rigl de 
Cárdenas, Jefe de la Policía; el Di-
rector del DIARIO D E LA MARINA, 
José I . Rivero; el Padre Rivero; el 
Director y el Administrador de nues-
tro, colega "La Discusión", señores 
Sixto López Miranda y René Valver-
ae; el Presidente del Banco dé la L i -
bertad, señor René Morales; el doc-
tor Fernando Valverde; señores Ma-
nuel Andreu, Ramiro Fern^uJ.ez, Ma-
no Jiménez, Antonio Suárez, Rafael 
Jorres, Celso González, teniente Cés-
pedes,, capitán Carrerá, comandante 
"asmo Delgado, Fernando Scull, Ra-
tq! 5.°' comandante Boniche, Ge-
^oso Cana-1. "Pichón" Herrera, Do-
.MLÍS ALMORRANAS S E CURAN 
f* 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
'as cura, ya sean simples, sangrantes, 
"c emas o cor picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
M a r c a * 
no .Ajamill y muchos más. 
Cerca de las seis de la tarde llegró 
el entierro a la Necrópolis de Colón. 
Las fuerzas del ejército, en correc-
ta formación, presentaron armas al 
pasar el armón con el sarcófago. 
E n la capilla central del cemente-
rio se cantó un solemne responso por 
el alma del desaparecido. 
Con cruz alzada y ciriales fué lle-
vado luego el féretro hasta el lugar 
del eterno descanso. 
A l descender a la tumba eí sarcó-
fago, las fuerzas del ejército tributa-
ron los últimos honores militares al 
cadáver del comandante Sainz de la 
Peña, haciendo las descargas de re-
glamento i 
Paz a los restos del pundonoroso | * 
militar y recibdn sus familiares to-I . , 
dos, entre los que se encuentra el ¡ así a la perit ís ima Junta de compa 
Administrador de "La Discusión", se- 1 triotas <lue preside, y reciba el tes 
S é m o l a y T a p i o c a 
Egp@dü8 p a r a \ m m m , % j f ^ w m m m á ú m m é m * 
D E L D I A 
DE VENTA en todos los establecimientos bien surtidos. 
ñor Valverde, la sincera expresión de 
nuestra más sentida condolencia: 
Por los héroes de Gavite. 
Viene de la PRIMERA página 
fique una vez más el vigor y el ho-
nor de nuestra patria.. 
Por esas razones, señor Presiden, 
te, me adhiero gustoso a su propó-
sito en onmbre mío y en el del Ban-
co Internacional, Y al efecto, doy ins 
trucciones al administrador de nues-
timonio de mi mayor consideración. 
( F . ) : Fernando Vega, 
Director-Gerente 
NOTA:—Me parece muy discreto el 
especial llamamiento que usted hace 
a cubanos y norteamericanos, pues el 
heroísmo merece y debe ser honra-
do por todos los altos corazones. 
V A L E . 
ESTADO DE LA ¡SUSCRIPCION 
Pesos 
$ 2 0 i d a y v u e l t a , p o r m a r , 
a V a r a d e r o 
SUMA I N I C I A L . . . 
Don Juan Freiré. . . . 
tra Sucursal en esa población para Don Rafael Colunga. . . . 
^ue se entreviste con usted y me tras i "Cándido del Todo" . . . 
mita détalles. \ Enviado por "Diario Español" 






Recaudado por Cañizo y Suárez 
5.00 
ara una excurs ión 5 1 f 1 J a p o r D E L 0 S A N G E L E S se K 
gradadable coii muchos atractivos y sin ninguna molestia, salien-
? de la Habana el s á b a d o , d ía 14. a las 9. p. 
do nungo por la tarde. 
m. y regresando el 
M ú s i c a , C i n e . B a i l e s 
^ A ^ r ^ esta « c u r s i ó n a la 
j« n o v e T L T 1 P ^ ^ l f regatas nacionales, y ofrece un via-
vcaoso. Heno de comodidades. 
^ he a T ^ H0tel Se ha hecho del Restaurant. Can-
tes y a U \ J p f t e l e n a . ofreciendo un servicio a precios corrien-
P r V * aItl"-a de su crédi to . 
fefres^1? Sabo1rearfe ™ ¿ R E I N A D E L O S A N G E L E S los sabro 
Banco Internacional. Santo 
Don Manuel Lamíllar. Ad-
j minsltrador. Santo. . . . 
1 Don Fernando Hernández. 
I Contador. Santo 
i Don José Díaz. Santo. . . 
¡ Don . Roerolio Arerilelles. 
Santo. . 
! Don Casimiro Valle. Santo. 
j Don Manuel Valle. Santo. . 
| Don José Rodríguez. Santo. 
i Don Mamerto IvUzárraga. 
í Santo. '. 5.00 
Don Ramón Lúzárraga. 
Santo. , 5.00 
Don José Jardón. Santo. . 2.00 
Don Luis Argilelles. Santo. 2.00 
Don Manuel Rerán. Santo. 
Señores Oliveros Hermanos. 
Santo . 
Don Jesús Jardón. Santo. . 
Don Ricardo Arroyo Ló-
pez. Santo. . . . . . . . 
Don Ramón Callar. Santo. 
Recibido por C. Suárez 
Señores López y Fernández. 
Habana. . . . . . . . . 
Don Antonio Fernández. Ha-
bana. 
Don Antonio López Rodrí-
guez. Habana 
Don Gustavo Quesada. Ha-
bana. 
Don Felipe García. Ha-
bana 
Don Agustín Pérez Cuevas. 
Habana. 
Don José Peredo. Habana. 
Dón Manuel Suárez. Cien-
fuegos 
Don Gerónimo Ordóñez. 
Placetas 
f5.001 Don Jesús Fernández. Pla-
< cetas. . . . . . . . . . . 
5.00 ! Don Alfonso Lastra. Cár-
5.00 1 denas 
• Don Ramón Alonso. Cárde-
2.00 ! ñas 
Don Manuel Martínez. Cai-
barién. 
Don Benito Cabana Vega. 
Camaíuaní 
4 de Agosto. 
Se nos cilíjo que probablemente 
cuando se renovase el tratado de alian 
za entre Inglaterra y el Japón—que 
caduca el año que viene—se daría en-
trada a los Estados Unidos en la alian 
za, y esto nos pareció excelente a mu-
chos, porque con ello, sobre que se 
evitaría guerras entre las tres po-
tencias, éstas ejercerían fuerte pre-
sión para, si un conflicto armado es-
tallase entre otras, evitar que se ex-
tendiese. Ahora se nos dice que se 
ha acordado renovar el tratado pero 
sin incluir en é la esta república; 
debemos lamentarlo. . 
Entre Inglaterra y ios Estados Uni-
dos se ha iniciado cierta rivalidad 
económioa que puede tener conse-
cuencias bélicas, por aquello que dice 
el autor americano Brooks Adams, 
partidario de la interpretación eco-
nómica de la historia: " L a guerra es 
la forma aguda de la competencia." 
Las relaciones entre esta repúbli-
ca y el Japón son de pronóstico re-
servado desde que aquel imperio ven-
ció a Rusia. Durante la lucha aquí se 
simpatizo con los japoneses y se hi-
zo, sin saberlo, el juego de Inglate-
rra, interesada en que se quebranta-
se a Rusia; pero cuando se vió que 
los japoneses peleaban demasiado 
bien, sobre todo por el mar, se co-
menzó a recelar de ellos. A este re-
celo se ha agregado la hostilidad ha-
cia los imnigra-nts nipones en los 
Estados del Oeste, para crear una si-
tuación vidriosa. 
Ahora el gobierno americano ha he-
cho reclamaciones al Japón porque 
éste ha ocupado el Norte de la isla 
de Saghalien, que es la parte perte-
neciente a Rusia, y porque mantiene 
y extiende su ocupación en el Este 
de Siberia. Cuando el Japón envió allí 
tropas en contra de los bolshevistas, 
también las envió esta república, pe-
ro en número muy inferior; y como 
le pareció que las japonesas eran ex-
cesivas, pidió y obtuvo que se reduje-
se el contingente. E l gobierno japo-
nés ha extremado siempre la con-
sideración con el americano. 
Este, al parecer, sospechaba enton-
ces que el Japón se proponía quedar-
se con las provincias marítimas de 
Siberia; y lo mismo parece sospechar 
ahora. Sin estas sospechas ya el bol-
shevismo estaría eliminado; los japo-
neses habrían enviado doscientos o 
trescientos mil hombres que lo ha-
brían echado de Siberia y además 
obligado a distraer fuerzas de sus 
ejércitos del Sur y del Oeste de Ru-
sia, con gran ventaja para sus ene-
migos en aquellos dos frentes. No se 
olvide que los ejércitos bolshevistas 
valían entonces mucho menos que 
ahora. 
Esta conducta del Presidente WIK 
son, que ha prolongado la odiosa do-
minación comunista y causado milla-
res de víctimas, se debe al propósito 
de |\ue haya una Rusia fuerte—y 
agradecida—para emplearla algún día 
contra el Japón pero si llegase ese 
día, los japoneses contarían con el 
apoyo decidido de Inglaterra, a la 
cual no le conviene una Rusia fuerte 
y ha hócho en estos dos últimos años 
cuanto ha podido para que no lo sea. 
E l oponerse a que el Japón se apo-
dere de una parte de Siberia es in-
miscuirse en los asuntas de Asia, que 
no son de la competencia de los Es-
tados Unidos. Si los japoneses inten-
tasen hacer conquistas en América, 
estaría justificada esa oposición; y no 
lo intentarán, seguramente, mientras 
tengan en Asia campo para su expan-
sión. Que ésta les es ludisnensable 
está fuera de toda duda. 
Los japoneses no caben en su país; 
el cual, aunque intensamente cultiva-
do, carece de víveres suficientes. Tie-
ne un área de 147,665 millas cuadra-
das y la población es, según el cen. 
so del año 15, de más de 55 millones 
2.00 j tribuir a tan hermosa Idea remitan; y medio esto es, 376 habitantes por 
sus donativos al Casino Español de , milla cuadrada, mientras que los E s -
derarse de tierras asiáticas y quí 
pertenecen a dos naciones grandes: 
China y Rusia. Los métodos de ese 
imperialismo no son ni más ni menos 
escrupulosos que los del alemán, el 
francés y el británico, y no tiene de. 
recho a censurarlos esta república, 
que ha despojado a Méjico del vasto 
territorio que forma los Estados del 
Oeste, a España de Puerto Rico, y en 
estas últimas semanas le ha quitado 
a Panamá la isla de Tobago sin más 
formalidad que una comunicación en-
viada al Presidente de aquella re-
pública por el Gobernador de la Zo-
na del Canal. 
¿Qué tienen que ver los Estado» 
Unidos, ni las potencias europeas, con 
lo que el Japón haga en el Este - de 
Asia? ¿Ni qué pierde el mundo con 
ello? Hay allí vastas áreas, con po-
blación escasa y riquezas naturales; 
los japoneses, más modernistas y di-
námicos que los chinos y los rusos, 
pondrán en explotación esas rique-
zas para su provecho propio y para 
servir el consumo universal. Y al dis-
minuir el poder de aquellas dos na-
ciones excesivamente grandes contri-
buirán al equilibrio político en aque-
lla parte del mundo. 
Esta república y él Imperio japo-
nés pueden vivir en paz, y hasta te-
ner relaciones cordiales, si la prime-
ra limita su acción exterior a Amé-
rica y el segundo se contenta con ser 
una potencia asiática, como ya lo ha-
ce. Su expansión es una necesidad; 
mientras que la intromisión ameri-
cana en los asuntos de Asia es un 
acceso de megalomanía v una amena-
za a la paz. 







Sagua la Grande. 
Notas p e r s o n a l e s 
D. FRANCISCO MONTERO 
5.00 
Ha sufrido una recaída en la enfer 
medad que viene padeciendo, núes 
tro distinguido amigo don Francis 
co Montero Raigt, habiéndose cele 
brado junta de médicos. 
Su estado, ofrece serios cuidados j puertas, por imitar 
y temores. Deseámosle que puedan Unidos en lo del "peligro amarillo." 
vencerse las complicaciones y con el ¡ Si algún imperialismo está hoy justi-
favor de Dios, que recupere la salud,! hcado es el japones; tanto más justi-






tados Unidos no tenían más que 28 
en aquel año. Da población japonesa 
sigue creciendo y necesita emigrar, 
porque ni el progreso agrícola ni la 
creación de Industrias bastan para 
mantenerla; ni tampoco bastan Co-
rea y la isla de Formosa, conquista-
das por el Japón, nara colocar la emi-
gración nipona. 
. A ésta se le ha cerrado las puertas 
de Australia, del Canadá, de la Nue-
va Zelandia y de los Estados Unidos. 
Quedan las repúblicas ibero america-
nas, que. también pueden cerrar sus 
a los Estados 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
) . PASCÜAL-8Al*Wnt 
OMa». m t . 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Industria núm. 130 
D E 1 A 3 . - X 1 0 L . A . 2 2 0 3 . 
C6(MO alt. Jnd, 18-31̂  
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes''; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de Ja noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329. 
Aprenda a hablar, leer y escribir m-
glfs en su propia casa on los momen-
tos de ocio, con los £aiuo>os, prácticos 
y fáciles METODOS -.NÍVKRSAL. Lo 
erarantlznmos éxito seeuro en el mfts 
coito tiempo posible- 'Jursys para prin-
cipiantes y también para estudiante» 
avanzados. Escriba nhors. mismo pi-
diendo detallada Información. ünlrer-
sal Instituto, Dep. 36. >S5 W . 108 St.. 
Ne-w York. N- X. 











TTjVA c o m i d a Curación notable 
Con motivo de embarcar para E s -
paña el próximo día 20 los señores 
Jesús Cendán y José García, sOrán 
obsequiados con una comida, en loa 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado doctor: 
Un deber de gratitud me Impulsa a 
jardines de Palatino por un rrupo de i dirigirle estos renglones para darle 
sus buenos amigos. ! a conocer los resultados que he ob-
Será un acto de confraternidad que j tenido con su magnífico preparado 
ha de quedar muy lucido. 
1.129.00 T O T A L . . . . . 
NOTA 
L a Comisión Recaudadora de Cuba 
ruega a las persona» que deseen con-
E l DIARIO D E LA MARI-
NA lo encnemtra usted en 
cualquier población de la 
República. 
sos 
e s c 0 8 y cock-tails de ,,Maragato,^ 
E s t o s o l o c o n s t i t u y e u n a d e l i c i a 
iriiciath!!0S t* Aj t l§as ' \0*, Populares empresarios, se han unido a es í 
mar. ¿ ^ j ^ ^ i e n d o la novedad en Cuba d e un cine en altí 
^ agradab,1391;^^ del ^ ^ D E L 0 S A N G E L E S hallará el púbHcc 
S ^ a b l e aliciente y el tiempo se des l izará deliciosamente 
a. los via SalÓn ^ baile' belIamente d o r a d o , dará motive 
PabloZe a „ Í a grIato;exPansionam^nto. L a orquesta, del profeso 
ContnK j cubrira un programa c 
Varacj yendo con loS otros atractivos 
ero sea memorable. 
 de los bailables m á s en boga 
a hacer que la excursión -
Obter 
n o ^ a , e n 4 1 • ' ^ P ^ S a J > Sin de en el Restaurar 
"eras de los c a f é s E l Central. L a Isla y Salón H . 
furamente no encontrará mas artractivos por só lo 2 0 pe so 
n t e q u i l l a V E L A R D E 
, ,'NUTRIGENOL*'. Venía padeciendo 
'de debilidad general que según mé-
dicos procedía de un estado anémico. 
Uno de ellos me indicó el ''NUTRI-
I GENOL" y al segundo pomo comenzó 
¡ a notar que recobraba día por día las 
| fuerzas perdidas. Continué su uso y 
! hoy me encuentro restablecida del 
j todo. Le autorizo para la publicación 
de estas líneas. 
Su atenta y S. S. 
Mercedes Yda. de Tabelra. 
" E L NUTRIGENOL" cura la ane-
~) • mía, clorosis, debilidad general, neu-
rastenia, agotamiento, debilidad sen-
xual, etc., etc. Se ^ende en todas las 
farmacias de la Isla.. 
ld.-12 
s = E N L A T A S © E 1 1 y ^ 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s 
D E V E N T A en todas las casas bien sartidos de la ISLA DE 
D r . R o b e l i n 
de las facultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. . Gazanx (París 
1888,) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
E n general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NBUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del . CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NGS; PECAS y demAe defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1337 _ 
D r . V . P a r d o C a s t c i í ó 
E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
| PRADO 98. 
E l Dr. Narciso Dávalos y Ponca 
de León, Secretario de la Junta Cen-
tral Electoral de la República, acaba 
de publicar un libro que ha titulado 
JURISPRUDENCIA E L E C T O R A L en 
el que se insertan las instrucciones 
todas dictadas por la Junta Central, 
se evacúan consultas importantísimas 
para los partidos Públicos e interpre-
tan los preceptos del Código Electo-
ra l . E l ejemplar vale $2.00 m o. y 
los pedidos pueden hacerse al Doctor 
Dávalos o a la casa Editoda "La 
Mercantil'', Suárez, Caraza y Compa. 
ñia. Teniente Rey. 12. Habana. 
30209 13 ag. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DEL HOSPITAX. DBS KMKR-genclas y del Hospital NtJmero Uno. 
JNTECCIOBTKS PK MSOSAT.Vj^Bg^, 
CONStrLTASt 1>K ,10 A 12 A. M. Y T>Jt 8 * 6 p. m. en la callo de Coba, Ofc 
25079 81 11 
ESPECIALISTA BN TIAS URINARIAS i y enfermedades venéreas, dutosco-
pla, caterismo de los uréteres y «xamoa 
¿el ñor los Ba1 
30065 Rl aff 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
! nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres» Lunes, Miér-
coles y Viernes1 
Dr. Hernando S e p i 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAl» 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. Claudio Fortua 
Tratamiento especl'»! de las afeccio-
nes de la sangre, venéreo», sífilos, clm-
la, partos y enfermedades de señoras. 
1 Invecciones IntraTenosau. sueros, va-
¡ cunas, etc. Clln.ca 'Jara tombres. 7 v 
i media a 9 y media de la ñocha. Cllnl-
i ca. para mujeres: 7 y m«d]a a 9 y me-
T E L E F O N O A.9965 i 6ia ^ ^ f i a n a . ^ ^ j a 4. 
De 10 a 12 y de 8 a 6. Campanario, íAO T«i. A-899a 
alt. 15d-2 1 2S700 30 Jn 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA A R O L X X X V I U 
I D L A . P R E N S A y 
" L a Discusión' trata en ^ 
rial de la "labor eficiente del Comité 
de ventas de azúcar" y se expresa 
—"Debemos mostrarnos ciertamen-
te severos críticos de los error<r 
nuestros, siquiera para estimular ia 
posible enmienda, pero al propio tiem 
po es justo hacer notar siempre que 
lo merezca, cualquier señalada mues-
tra de capacidad colectiva. Y la üe-
fensa de la primera industria de Cu-
ba, en una época de florecimiento cu-
yas ventajas prácticas trata de abara-
tornos la especulación extraña; es 
un tema adecuado como prueba pa-
tente de que valemos más de lo que 
nosotros mismos a veces creemos... 
No es necesario repetir aquí, por 
ser materia harto conocida del publi-
co, los antecedentes que ban justifi-
cado perfectamente la formación del 
bloque de "hacendados y colonos' y 
con posterioridad la del "Comité úni-
co de ventas'. L a subida del azúcar 
debida a la merma en la producción 
de ese artículo Indispensable de con-
sumo, no es un hecho artificial en el 
que pesen los legítimos deseos de al-
canzar una utilidad franca por par, 
te de ilos hacendados cubanos. E n 
ese punto ha sido diáfana la conducta 
de nuestros productores. Por razones 
elevadas de solidaridad con los alia-
dos, cedimos aquellas zafras de la 
guerra a un precio bajo que no com-
S E E M B A R C A V K 
Le deseamos un ylaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos ©1 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
Gran Peletería 
L A A C A C I A 
Ave. de Bolívar, Reina, 16 y 18» 
esquina a Sayo. 
pensaba el esfuerzo, en medio de enor 
mes dificultades y de carestía de to-
dos los elementos de trabajo. Después 
con la paz, ya sin control, se desata-
ron las ambiciones de los refinadores 
y refaccionistas y especuladores nor-
teamericanos y decidieron crear una 
situación tan favorable a ellos como 
perjudicial a este país. Frente a los 
recursos puestos en juego, unos bue-
nos, otros disculpables y otros fran-
camente ilícitos—incluso el del "blo-
queo financiero", negándonos los cré*. 
dltos en los bancos—el instinto de 
conservación ha guiado a los pro-
ductores cubanos a constituir un ór-
gano eficaz y autorizado de defensa 
de su interés combatido con malas ar-
tes; y eso es el Comité de Ventas." 
Bienvenido sea el Comité que vie-
ne a resolver el problema de mante-
ner en la espléndida situación en que 
se halla la indÚPtria azucarera, o pro 
cura eficazmente su mejoramiento con 
medidas hábiles, precisas y discre-
tas. 
Sobre punto tan Importante, como 
la vida azucarera debe siempre pro-
cederse con la mayor prudencia. 
Si el Comité lleva los fines a que 
aspiran hacendados y colonos y evita 
la especulación extranjera y realiza 
obra beneficiosa a los consumidores, 
debe prestársele el más decidido apo-
lyo. 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me hicieron sargento por ir corrector 
las revistas. 
O n d a s a tí, que me term^ 
el uniforme coa 
A ñ i l V e n u s 
Hemos recibido el excelente juicio 
crítico que hace nuestro estimadísimo 
compañero, el culto y talentoso escrl. 
| tor Ledo. León Ichaso "de la labor 
1 realizada por el Casino Español des-
' de su fundación en 11 de Junio de 
j 1869, que obtuvo el premio en un 
j concurso histórico-llterario. 
i E s una obra valiosísima, bien docu-
! mentada, donde se advierten las cua-
• lidades de crítico del señor Ichaso. 
i Serenidad, claridad en la exposición, 
i imsparcialldad, Sobriedad, respeto a 
i la verdad histórica, estilo brillante y 
lenguaje castizo, en fin cuanto pue-
de desearse en esta clase de produc-
ciones lo tiene el laureado trabajo 
del Director de " E l Debate". 
E s una muestra gallara del talento 
del notable periodista castellauo. 
Está esmeradamente impreso... 
Reciba nuestra enhorabuena el l i-
cenciado León Ichaso por la publi-
cación de una obra que le acredita 
en el mundo literario de escritor atil-
dado y juzgador experto. 
Agosto 12 de 1920 
D I A S 
Un telegrama de Oriente: 
"Hace dos días que e': pueblo de 
Manzanillo se encuentra a. obscuras 
y por consecuencia de ello, están t' -
daa las industrias parul-irtas, t^co 
e--to"se debe, a que la plan a ?ance 
'le petróleo. También, y p.»r car.pas 
de haberse hoy descompuesto las ma-
quinarlas del acueducto, nos encon. 
tramos sin agua, motivando esto una 
protesta Unánime por tan grande 
despreocupación. 
Los periódicos aquí encuéntranse 
paralizados por falta de corriente 
eléctrica." 
Podemos, pues, consolarnos de la 
huelga de tranvías y de la falta de 
carne. 
A ñ i l v e n u s 
economiza tiempo, fabófl 7 esfoert». 
]3e venta al por « e o o r y mayor «a to-
4m las tiendas y almacenes ¿e l gir*. n-2Z2 
E n Manzanillo están peor. 
Porque están sin agua y a oscuras. 
E n Santiago de Cuba ,en cambio, 
son más dichosos que nosotros en lo 
que a la congestión de los muelles 
se refiere. • 
Véase lo que escribe un colega: 
"Ayer recibió el Secretario de Ha-
ciencia, doctor Canelo, un escrito del 
Administrador de la Aduana de Santia 
go de Cuba, señor Pedro Jiménez Ro-
jo, en el que manifiesta que existen 
conceptos equivocados; en una infor-
Pinta sombreros de paja nuevos y viejos 
Se puede dar a un sombrero viejo la apariencia de nuevo 
usando Colorite, el cual se hace en variedad de colores. 
E l Colorite se vende en botellas con las cuales se su-
ministrá un pincel para aplicarlo y es obtenible en lo» 





A i u l Marino 
Azul Cadete 







Rosa Pálido Gris 
Natural 
CARPENTER MORTON CO. 
Establecidos en 1840 
COLORITE se vende en Droguerias, Estabteeí-
tnietttos de Mercancías Generales y Perretariat, 
Distribuidores 
ü. S. A. CORPORATION, HABANA, CUBA 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a il a. m. en su CLINICA en San Ra* 
fael y Mazón, Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A - r 7 5 6 
Teléfono particular F-IOI2. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I C T 
A P R I M A F U A 
Capital y Reservas S 1.048,917.49 
Depósitos de garantís en la Ha-
cienda S200,000 
Indemnizaciones Pagadas . . . . 8 64,471.66 
«FICEVAS: MERCADERES 23 (ALTOS.) CORREOS: APARTADO 968. 
HnTn^v wt^w^c8e^ra contra -^^CIDENTES D E L TRABAJO. DíCEJf-
JUOS Y MLAK1TIMOS (buques y mercancías) bajo Upo» de primas tan eco-
nómicos como pueda aplicar otra Compañía. L a s garantías que ofrece "SU 
Comercio.' son ciertas, verdaosrws y demostrables, así oomo la exposlcld» 
de su situación financiera, fuerte y clara, y haberse pagado íntegramente 
el capital en circulación. 
Las Reservas efectivas de esta Compafiía, representan más del 71 m* 
«tentó del capital desembolsado, 
Al beber a g u á l r i á 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
m R E L A M P A G O quita todos loe do. 
i lores de muelas. Cuando a su nifio 
ile duelan las muelas, Use ? 
r e i í a m p X g o 
^ N O Q U E M A L A B O C A 
--/Todo el que ten^a una muela picá-
da. debe comprar R E L A M P A G O . 
N^n«^stifrirá,do sus muelas.^ 
Se vende en todas las boticas 
faclón publicada en un colega de es-
ta capital que da por seguro que en 
los muelles- de aquella ciudad exista 
una gran congestión, no pudlendo por 
lo tanto sacar las mercancías de la 
Aduana los comeroiaTites importado 
res. 
Añade el señor Jiménez Rojo que 
•hasta el presente no ha tenido una so-
la queja de los comerciantes Importa 
dores, quienes sacan sus mercancías 
dentro de los plazos reglamentarios 
sin que exista esa congestión." 
E l señor Escoto debe pedirle la fór-
mula al señor Jiménez Rojo. 
¡A ver si nos sirve! 
Porque la Comisión Mixta echa 
todo el peso de la responsabilidad so-
bre el señor Efe coto y éste no ha 
dicho esta boca es mía. 
Pero lo dirá. 
Seguramente. 
Indudablemente Ud. quisie-
ra calzarse a la moda para 
lucir su i>ie, pero no puede 
hacérlo porque los callos la 
ob l igan a usar esos zapa-
tos tan anchos y tan feos. 
¿ Porqué no librarse de se-
mejante tiranía? Acuda in-
mediatamente al incompa-
rable amigo S^ÍSeaow*. Tres 
gotas son bastantes p a r a 
e x t i r p a r el peor callo sin 
el más leve dolor ni el más 
ligero esfuerzo. 
&ñee&£>ne cuesta unos pocos 
centavos pero vale un teso-




E s la festividad del dfa. 
Sea nuestro primer saludo para una 
dama del mundo habanero, Clarita 
Rivero de Suárez, tan Interesante y 
tan distinguida. 
Entre un grupo de señoras que ce-
lebran su santo haré mención espe-
cial de Clara Valle de Fernández, Cía. 
ra Casas de Casanova, Clara Carbo-
' nell Viuda de Iznaga, Clara Orozco 
de Martínez, Clara Salazar de Muller, 
Clara Domínguez del Reyes, Clara Luz 
Marín de Sánchez, Clara Luz Vilaró 
de Illás, Clara Martínez de Arazoza, 
Clara Vidal de Corratgé y Clara San 
Pedro Viuda de Aspuru. 
Una distinguida dama, Clara Caste-
llanos, la esposa del recto y muy que-
rido Juez Correccional de la Sección 
Tei cera. 
Clarita Várela Zequelra de Suárez, 
Clarisa Cuervo de Valdesplno y Clara 
Luz Castell de Ferrer. 
Clara del Campo de Arenas, la bon-
dadosa y amable dama, a la que lle-
varán estas líneas un nnx̂ k 
tuoso. «^c, 
Y la Condesa Viuda de Mac™ 
née Clara Soler y Baró, au ' 
el extranjero. ^ en 
Otra ausente. 
Clarita Fernández Falcón. 
L a gentil señorita se encuentr 
estos momentos, con su re 
madre, disfrutando del verano^43^* 
Montañas. en las 
Entre las señoritas que 
días haremos mención de Clarlt 
fiez, Clara Caule, Clarita Gincrés 
ra Sarillas, Clara Conde, cia ,Clv 
ñez, Clara López, Clara Carrillo ^ 
ra Sánchez Ferrer. Clara Chapl°' ¡í" 
ra Rodríguez, Clarita Calvo * 
Gil, Clara Torres. Clara Santos 
rita Fernández Travieso, Clarit 
varea Pulido y Clara L . Isalgué. ^ 
Clarita Ponce de León, Clarita 
pez, Clarita Rodríguez, Clarita 
re, Clarita Hernández, Clara Ow 




otros licitadores, que eran de $1.00 y 
90 centavos. Montalvo y Cárdenas 
propusieron a 60 centavos. 
R E T I R O E S C O L A R 
L a Comisión del Retiro Escolar ce-
lebró sesión habiendo resuelto cer-
ca de cien expedientes de sobresuel-
tos. j~ 
E L AUDITORIUM 
Muy en breve se reunirá el Comité 
del Auditorium para resolver el lu-
gar donde se ha de edificar, y otros 
asuntos pendientes. ' • 
De Instrucción Pública 
SUBASTA ADJUDICADA 
L a subasta efectuada ayer para el 
suministro de la tinta durante el año 
escolar, fué adjudicada a los señores 
Montalvo y Cárdenas, quienes pre-
sentaron precios más bajos cjie los 
' T I A T L U X " 
E n la próxma semana verá la luz 
pública, don el título que encabeza 
estas líneas, una obra filos6fico-mo-
ral, debida a la bien cortada pluma 
de nuestro estimado amigo 3l señor 
A . Gonzüle^, culto profesor del colé, 
gúi de sesunda enseñanza "Holg m' 
uno do los centros docentes más 
acreditados de la República. 
Según nuestras noti^as, la men-
cionada obra trata asuntos de palpi-
tante actualidad mundial, por lo que 
caxisará sensación. 
Esperemos. 
TODAS O S T E M E S TIEMIESf M U E I O 
y con mucha razón, a los inconvenientes que el sudor trae consigo. 
Si les preguntan c u á n t o dieran por evitar esas molestias, segura-
mente o frecer ían cuanto poseen. Y sin embargo, nada m á s fácil de 
adquirir hoy. 
L a P E R F U M E R I A F L O R A L I A ha encontrado una fórmula qu« 
remúendo la doble y dif íci l cond ic ión médico-práct ica , resuelve por 
fin tan arduo problema femenino. 
S U D O R A L 
es una l o c i ó n h ig i én ico -desoderante , que no mancha los vestídoí, 
se aplica con suma facilidad y beneficia la piel, puesto que la li« 
bra de irritaciones a l transformar el sudor y purificarlo. 
Premiado en el Tercer Congreso Hispánico de Sanidad con 
E L A C U M U L A D O R D E C O N F I A N Z A 




t V E R E A b v 
BSn u n Imen acumulador sn a u t o m ó v i l es de m u y poco valoft 
Con s ó l o gasolina sus ruedas no se m o v e r á n , ge emeesita tina buena 
e t ó s p a . E s muy desagracLabUe encontrarse en u n a carretera por l a 
noche, s in hices y con el motor descompuesto 
Procure que su a u t o m ó v i l e s t é equipado con un acumuladoír 
E V E R E A D Y que a d e m á s de haber tomado l a p r e c a u c i ó n necesaaia 
o b t e n d r á a todas horas u n excelente serviodo de acumulad orea en 
nuestra E s t a c i ó n de Servicio 
f R A N K R O B I N S [ U 
ANVNC 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Dlrectl 
Canarias Compañía Azucarera, en se 
accionistas de dicha Compañía par 
próximo venidero, a las 3 de la tard 
renzo de Erbitl, en la calle de Cub 
fin de celebrar la Junta General Ord 
30 de Junio último, y que no se cele 
va de la Sociedad Anónima Central 
sión de esta fecha; se convoca a loi 
a que concurran el día 20 de AgosM 
e, al local del bufete del doctor W; 
a número 48 en esta Ciudad, con * 
inaria que debió tener lugar el « 
bró por falta de concurrentes. 




H O T E T R O T C H A 
V E D A D O 
El más fresco de la ciudad. Inmediato a los baft̂  
de mar. El preferido por los novios. Rodeado 0 
espléndidos jardines. tí 
Habitaciones desde 1-50 en adelante. Restaura" 
la carta-
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y P - » 3 5 4 . 
Tratontonto de las enfermedad es genitales y urinarias ©a ambos 
Examen visual do 1 a vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacun as, an&lisls do orina y sangro» 
8B A P U O A NEO9AI/TARSAN L E G I T I M O . CONSULTAS DO 
• H A B A N A 
MAIOIEIi OTADÜT, 
LIHK LORENZO B . BECI» Presidente. 





VIVES Y ALAMBIQUÉ 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
Convocatoria a Junta general ordinaria administrativa ^ 
a la Comisión de V ^ ^ t 
del mes de Julio, el de ^ C t X m \ 
padas o en bu defecto u ^ ^ i » 
de Secretaría de tener ^ 
cuota de dicho mes. * ^ 
Habana 10 de Agosto d« 
De orden del señor Presidente So-
cial, se cita por este medio a los se-
fiores Asociados a Junta General Or, 
diñarla que habrá de celebrarse el 
domingo día 15 del actual a la una de 
la tarde, en el local del Centro, Paseo 
¿le Martí esquina a Dragones, con 
arreglo a lo que determina el artículo 
37 del Reglamento do la Sociedad, 
Para concurrir a la Junta es re-
quisito Indispensable la presentación 
A H O L X X X V Í h 
P t A R S O D E L A m ñ f J S k A g o s t o 1? , d e 1 9 2 0 P A G I N A C I N C O 
D E S D E N E W Y O R K 
Algunas noticias nos llegan. 
Tristes todas, muy tristes, relacio-
nadas con personas de nuestra socle. 
dad. 
XJna de ellas dolorosa en extremo. 
Un duelo «ensible. 
Falleció en el propio New York, 
después de ser sometida a una delica-
dísima operación la distinguida da-
ma Dulce María Alvarez de Pagés. 
La esposa de un eminente facultati-
vo, el doctor Félix Pagés, médico de 
la "Asociación de -Dependientes". 
No pudo vencerse el mal, aún so-
metiendo a la paciente a la operación 
en qua intervinieron eminentes facul-
tativos. 
Un duelo más, muy penoso, en la 
sociedad habanera. 
E l cable también nos traen dos no-
ticias sensibles. 
E l jOeneral ¡Bjerniindo Freyre de 
Andrade, personalidad bien conocida 
y muy prestigiosa se encuentra en-
fermo de cuidado en una de las pla-
yas del Norte. 
Orave está tambiér), el conocido 
escritor Eduardo Dolz, que por motU 
vos de salud embarcó bace tiempo. 
Damos así, llenos de pena, mtaa 
noticias que nos llegan del extranje-
ro. 
Muy tristes todas. 
N u e s t r o a n u n c i o 
y e l s e ñ o r C o n d e . 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
Será el "Vedado. 
En la parroquia de la barriada. 
A las 9 y media, según expresan 
las invitaciones, hechas verbalmente, 
unirán para siempre sus destinos la 
bella señorita Carmita Reyna y Marty 
y el distinguido Joven Carlos Martí-
nez! y Pérez Vento. 
Precedió al acto religioso el matri-
monio civil, efectuado en la tarde de 
ayer, a las 3, dentro de la más absolu-
ta intimidad. 
Fueron los testigos el doctor Miguel 
Angel Aguiar, Subsecretario de Go-
bernación, y el joven teniente de la 
Marina de Guerra, Francols Baguer 
y Marty, primo de la novia. 
A manos de la señorita Reyna han 
llegado regalos en número conside-
rable , 
Un detalle. 
La consigna entre muchos de los 
invitados es asistir a la boda de está 
noche vestidos de dril blanco. 
¿Se impondrá?... 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Bncuéntranse en la Habana tres al-
tos funcionarios de una de las com-
pañías de vapores más importantes 
del mundo. 
Son éstos los sefiores Grlmsey, He. 
11er y Davies, pertenecientes a la 
JPacífic Line y Boyal MaJL 
Motiva el "̂ laje de estos distingui-
dos señores, la próxima llegada del 
magnífico vapor Essequibo y de tres 
trasatlánticos más. 
Estudiarán sobre el terreno, las 
oportunidades que ofrece Cuba, para 
el tráfico marítimo, siendo Importan, 
tísimos para el país, los proyectos 
trascendentales que tienen en car-
tera. 
Resiban nuestra bienvenida. 
E L D R . E R N E S T O A R A G O N 
Se verificó ayer el sepelio del que 
fué eminente médico, caballero cum-
plidísimo, que conquistó en su vida 
afectos muy sentidos y verdaderos. 
Fué así el acto del sepelio, una ma-
nifestación de dolor muy honda, muy 
expresiva. 
Su carácter fué suficiente para 
ésto. 
Tenía un amigo donde quiera. 
Mi pésame a. sus familiares, a sus 
deudos todos, que sienten esta Irre-
parable pérdida como ha de sentirlo 
la ciencia y el pueblo todo de Cuba. 
D. B. P. 
C O N C U R S O S D E P I A N O 
E n u n o d e n u e s t r o s ú l t i m o s 
a n u n c i o s a p a r e c i ó u n a c a r t a d i r i -
g i d a p o i f R o s a l í a , d e l a H a b a n a , a 
E í v i r i n a , d e C a m a g ü e y . ^ 
E l s e ñ o r J e s ú s C o n d e l a l e y ó y 
d i j o : 
— ¿ Q u i e r e n u s t e d e s q u e y o c o n -
t e s t e a n o m b r e d e E í v i r i n a ? 
— " E n c a n t a d o s " — l e r e s p o n d i -
m o s . 
Y h e a q u í c ó m o e l j o v e n l i t e r a -
t o n o s h a b l a , c o n a m e n i d a d y e r u -
d i c i ó n , d e l p r o c e s o d e l á m o d a f e -
m e n i n a : 
Rosalía amiga: 
Eívirina no puede contestar tu car-
ta por encontrarse en estos días al-
go indispuesta. Ha pasado un gran 
disgusto leyéndola. 
Tú sabes que ella, como tú, es ele-
gante y chic, de una refinada distin-
ción, y que piensa como Rabelals: 
que el arte del "maquIllage,' en la 
mujer no es un derecho, sino un 
deber, porque ayuda al ansia de be-
lleza que vibra, invariable, en todas 
las mujeres. Eívirina sabe y no olvi-
da que la ilusión llena la vida, y las 
Ilusiones de una nfujer se cifran en 
presentar una elegante silueta. ¿Có-
mo, pues, podía soportar tranquila la 
lectura de tu carta que le habla de 
esos lujosos almacenes de E L EN-
CANTO? 
La moda ofrece una serie de con-
trastes y sorpresas que es lo que más 
halaga a las mujeres. ¿No recuerdas 
las modas extravagantes de los si-
glos pasados? Los guardainfantes del 
siglo XVTI los paniers y las blancas 
pelucas del XVIII—la época de ma-
yor distinción en la indumentaria fe-
menina—, los nobles figurines dfel 
primer imperio del siglo pasado, las 
deliciosas grisetas de Gavami, los 
meriñaques, las actuales modas, que 
tienden a estilizar, con un alto sen-
tido de depuración, las líneas del 
Príncipe número 8. Presentando una 
herida grave en la pierna derecha. 
Manifestó el paciente a la policía que 
encontrándose en la bodega situada 
en la calle de Desamparados esqui-
na a Oompostela, tuvo un .disgusto 
f?ln Importancia, con Maximiliano 
Qtltrra, quien se marchó del esta-
blfTÍmlento. y minutos después vol-
vió y le hizo un disparo, hiriéndolo 
y dándose a la fuga, sin que pudiera 
ser detenido. 
El disgusto habido fué por cues-
tiones de mujeres, según se decía en 
el lugar del suceso. 
Con el acta levantada por la po-
licía de la segunda estación se le 
díó cuenta al Juez de Instrucción de 
la sección primera. 
i mingo una animada matlnée bailable, 
organizada por Asturias Juvenil. 
Está contratada la orquesta del 
maestro Romeu. 
cuerpo femenino Cuántos 
DENUNCIA 
"En la tarde de ayer, y por la po-
licía Judicial se e dió cuenta al Juez 
de Instrucción de la sección nrime-
fa con una denuncia formulada por 
Tnsfi María Rodríguez, lectrlclsta y 
vooino de la calle de Barcelona nú' 
'moro R, en la cual manifiesta cv.e 
entreíró un motor a Plácido Poma-
rpa. duefío de Ja carpintería situada 
en la calle de Picota 23, y para que 
pe lo abonara a razón de cfneo nesos-
semanales, y como nuiera eme Poma-
| res, vendió el establecimiento y tam-
bién el motor »e estima perjudicado 
pn la caneldad de ciento cincuenta 
pesos. 
cuántos cambios! Pero aquí, en el 
campo, la pobre Elvirita está deses-
perada, mientras que, en la Habana, 
tenéis E L ENCANTO, que Importa los 
trajes de París, donde la imaginación 
de los creadores no reconoce límites 
por atrevido que sea el vuelo de su 
fantasía. 
Púsose a llorar, quiso romper to-
dos sus trapos, coger el tren y salir 
a reunirse contigo en E L ENCANTO; 
pero yo la consolé pidiéndole un ves-
tido de los de última creación que, 
por cierto, le queda monísimo. 
Muchos besos te mandan todas y 
un saludo muy cariñoso tu amigo. 
Por la transcripción, 
J E S U S C O N D E . 
PREVARICACION 
Amando Díaz Marrero, vecino de 
la calle de San Martín número 7, 
dió cuenta a la noUcfa de nue tran. 
sitando ñor la calcada dw Tufanta es-
quina, al puente de ViUarfn, sintió 
ñor la esnalda un golne, y al volver-
lo vió nue de la mánulnn, n-mero 
4284, cuatro menores trataban de 
líuevo de agredirle, pero se dieron a 
la fnsa. , 
Con tal motilo. Amánelo reclamó 
pT auxilio del violante l-Ofi? de mo-
tocicleta nara oue procediera a la 
nersecucltfn de su?? agresores, contes-
t;í•níiole el vigilante nue no podía ha-
cerlo, por lo mío estima nue ese po-
locía ba cometido un delito. 
Una fiesta en el día. 
Fiesta de arte reservada a un gru-
po de alumnos del acreditado Conser-
Tatorio Orbon. 
Dispuesta está para las 9 y media 
de la mañana, en el teatro Martí, 
Corresponden los concursos» a la 
terminación del año académico de 
1919 a 1920. 
Está así dispuesto el programa: 
Sexto año.—Obra de concurso: Bo. 
Concierto para piano y orquesta. H . 
Herz. Andantino, Allegro agítate. 
Alumnaa concurrentes: señoritas 
"Violeta Jiménez, Conchita Martínez 
Forteza, Georglna Borges, Ignacla 
llanca, Luisa María Ramos, Grade-
Ha Rula, Dulce María' ÍTerniández !?a-
bío y Amalla Lafuente. 
Séptimo año.—Obra dê  concurso: 
Andante Splanatto y Oran Polonesa 
«n mi bemol. Chopln. Para plano y 
orquesta. 
Alumnas concurrentes: María Con-
<ioin, Carmela Mayor y Eulalia Con-
dom., 
Jurado.—Presidente: señor Eduar-
do Sánchez de Fuentes. 
Vocales; señores Laureano Fuen-
tes, Felipe Palau, y Moisés Simons, 
señorita María Luisa Peón y señora 
(Catalina Forteza de Bens. 
Suplentes; señora María Ad^y de 
Pómez y señorita Dulce María Pie-
dra. 
Secretario: Fernando G. Aday. 
Las obras de concurso serán acom-
pañadas por una orquesta de treinta 
profesores bajo la dirección del maes -
tro señor Cándido Herrero, profesor 
del Conservatorio. 
No hace falta Invitación especial 
para asistir a los concursos. 
Sirven los programas para ésto. 
i K T E n n r o . 
n 
C a r t e r a s , t a r j e t e r o s , m o n e d e r o s , 
c i g a r r e r a s y t a b a q u e r a s d e p i e l , 
c o n c a n t o n e r a s d e o r o o p l a t a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n 
v a r i e d a d d e e s t i l o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i ü y , 5 1 . 
de edad y vecino de Trocadero nú-
mero 105, resultando leeionados 
Edelmiro Garrido Pazos, vecino ;le 
Luyanó nlmero 253, Benito Fernán-
dez de Luyanó 134 y Darío Castro For 
joso de Teresa Blanco número 46, 
Este último resultó de gravedad, pues 
presentaba fenómenos de conmoción 
cerebral y los demás leves. E l ca-
mión sufrió grandes averías. 
Según Fragüela el accidente ocu-
rrió, por que otro camión, cuyo chaul 
feUr y número desconoce, se le echó 
encima y tuvo que desviarse de mane-
ra violenta. 
OTRO PROCESADO 
Por delito de lesiones fué declara-
do procesado por el juez de la se-
gunda José Murques Rodríguez, con 
$200 de fianza. 
SE ALZO 
Constantino Sánchez Mar, encarga-
do de la farmacia situada en Moreno 
y San Salvador, dió cuenta en la tar-
de de ayer a la policía que el de-
pendiente Fausto Sotolongo se ha al-
zado con la cantidad de $150 impor-
te e un recibo que le mandó a co-
brar a la casa número 8 de la ca-
lle de Barcelona. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE LANGREANOS 
Hoy a las ocho p. m. celebrará jun. 
ta directiva la Asociación de Langrea-
nos en el local del Centro Asturiano. 
Se tratará,, entre otros asuntos, de 
la fiesta del 3 del mes de octubre. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud la Benéfica, 
fué asistida en la tarde de ayer de 
extensas y graves quemaduras en el 
cuerpo. Margarita Pérez, antural do 
la Habana, de 15 años de edad y 
vecina de Arango número 18. Mani-
festó la joven Margarita que estando 
celosa de su marido Alejandro Due-
ñas determinó suicidarse para lo 
cual vertió en sus vestidos alcohol 
y luz brillante dándose fuego des-
pués. 
HERIDO DE BALA 
En el hospital de Emergencias, fué 
asistido ayer, Ignacio Vázquez, de 28 
años de edad y vecino de la calle de 
FOMENT CATALA 
El presidente de la Sección de Fies-
tas del Foment Catalá nos participa 
que el próximo domingo se celebra, 
rá en \os salones del local social un 
gran baile con la cooperación de la 
orquesta Prats. 
! Como todos los biales que organiza 
i el Foment, resultará sumamente anl-
i mado el que nos anuncian. 
PONSAGRADA Y SU PARTIDO 
El día 14 del actual celebrarán Jun 
ta general extraordinaria los socios 
del Club Fonsagrada y Su Partido, a 
las cho p. m, y en el Centro Galle-
go, a fin de discutir las bases para 
la construcción de un Hospital para 
los pobres en Fonsagrada. 
ASTURIAS JUVENIL 
En los salones de Propietarios de 
Medina tendrá efecto el próximo do-
D e l P u e r t o 
AVERIAS A UNA GOLETA 
E l patrón de la goleta Frandsco 
Javier denunció al capitán del Puer-
to que una lingada de angulaes de 
acero de la chalana Carpatia cayó so-
bre la cubierta de su goleta causán-
dole averias. 
E L SANTA CLARA 
Con abono mineral llegó ayer tar-
de de Port Amboy el vapor americano 
Lake Agonat. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
S C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I 
8ARRA V FARMACIAS.' 
E L MORRO CASTLE 
Hasta altas horas de la noche se 
estuvo esperando ayer al vapor ame-
ricano Morro Castle que trae carga 
general y pasajeros desde New York] 
i i 
D ES APARICIOTT 
José Sande Oampanería, redno de 
Belascoaín 203, Jornalero, natural de 
Cuba y de 25 años de edad, desapare-
ció del muelle de Tallapiedra creyén-
dose que haya pereció ahogado, pues 
lo vieron caer al mar. 
L a huelga de panade-
ros de Güines 
Con el Subsecretario de Agricultu-
ra se entrevistó ayer, el alcalde de 
Güines, señor Grau, interesando que 
(DOLOR EN E L PECHO} 
QUITESELO CON EL 
FAMOSO ACEITE 
DE SAN JACOBO 
THo se descuide. Córese cnanto »n. 
tes. Aquí tiene el remedio ideal 
para esas dolencias. 
Frlcolónefle ismedlatamente la 
parte afectada con el infalible 
Aoeíte de San Jacobe y en menos 
de medio minuto el dolor cesa y la 
hinchazón desaparee©- Biste lini-
mento es tan penetrante y posee un 
P'víe? curativo tan grande, que in-
mediatamente después de aplicado, 
lleva su acción hasta los músculos, 
nervios y ligamentos enfermos, 
devolviéndoles su condición nor-
mal. Y no: sólo proporciona alivio, 
sino que cara radicalmente. No 
existe enemigo más poderoso de 
los dolores, sea cual fuere la cau-
ra de ellos. E l reumatismo, las neu-
ralgias, la ciática, el lumbago, las 
dislocaciones, el estropeo de los 
músculos y la hinchazón de las co-
yunturas, ceden a su acción como 
por encanto. 
Compre hoy mismo en cualquier 
botica un frasco de Aceite de San 
Jacobo; aplíqueselo según las res-
pectivas instrucciones y se expli-
cará usted por sí mismo cpál es la 
razón para que durante más de me-
dio Siglo esta preparación haya si-
do considerada en todas partes del 
mundo como al mejor que existe, v 
para que se le haya premiado con 
medalía de oro <m cinco de las prin-
cipales Exposiciones.. 
se tomen medidas que tiendan a so-
lucionar la huelga a que han Ido des-
de hace algunos días tanto los le. 
dustrlales como los obreros pa lade-
ros de aquella Villa, y sobre lo cual 
ya dicho alcalde, se había comunica-
do con la Secretaría. 
Los obreros reclaman aumento da 
jornal y los Industriales, que se les 
autorice para elevar el precio al ar-
tículo. 
E l doctor O'Farrill, con respacto a 
este último punto manifestó que exis-
te un Decreto prohibitivo en ese een. 
tido y a la vez les habló de las se-
guridades que existen de que Jas ha-
rinas procedentes de los Estada Uni-
dos tengan un precio más bajo que 
el actual, y, por tanto, que de hacer 
alguna modificación en los precios del 
pan, tendrían que atenerse a los re-
sultados. 
E L E G A N T E S M O D E L O S D E 
S O M B R E R O S 
D E L A E S T A C I O N . 
L E C H I C " 
N E P T Ü N O 7 4 e n t r e S . N i c o l á s 
0 6768 
y M a n r i q u e . 
alt 4d-12 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer''. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
DR. J . A. 
IVIEÍDICO 
C o n s u l t a s d e 1*4 a 3. 
S a n M i g u e l , 7 3 . 
Consultas gra t i s los s á b a d o s de 3 a 
2919SS 18 Ag. 
L I Q U I D A M O S 
Durante el presente mes, toda la 
confección interior para Señoras. Ca-
misones, Trajecitofi, Ropones, Pan-
talones, Sayuelas y Combinaciones. 
También dos mil blusas de Voile, li-
sas y bordadas. 
" L A Z A R Z U E L A ' 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
el obrero Francisco Javier Madar, 
vecino de la calle de Corralfalso nú-
mero 69, en Guanabacoa y al izar 
un cabo, se cayó prodqciéndose con. 
tusiones graves en la man0 izquierda 
y siendo asistido en el ceStro de so-
corros de aquella villa. 
« O T H f c N S I j K N , o b r e r o s y o a t r o n o s s o s t i e -
nen q u e e l m e j o r c a f é e s e! d e L a F l o r d e T i b e s , 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A . 3 8 2 0 . Y t i e n e n r a z ó n . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
XUGA BE UN PBESO 
UohZL*1 es^olta de la Cárcel, Julio SlTí, ^ u j o al juzíado correc-
saru ^ ^ la cuarta sección al acu-
turíl / 5Urto Laureano Luques, na-
iral de Canarias de 25 años de edad 
a u £aCarl0 áe la ambulancia se dió 
erand^ P?T lo que Ie Persiguió lo-
S:0t?íia1rle alcance en Peñón y 
cia wf™- / donáQ le hizo resisten. 
£ Z t T ^ 0 l 6 < levemente y dándose 
Paro? ?iarr.id0 eI qu6 hizo tres dls-
Sltivo L?1T% ?ara iIltimidar al fu-
^ S c f El +al fln detenid0 en vieiiam ^ Pactor con auxilio del igllante 976 Eleno VaIderrama> 
F , HERIDO 
ludULaS¿ÍÍJ° uyer} en la casa ^ sa-
l e r o T™8+lmf' don'ie Egresó, el 
de RÍ? íOCleS ^ ^ í l o y Gran-
c ¿ % S4te*ta años de edad y ve. 
]a róSi. f lalíao' de la factura de 
^jo tra1,1?(1UÍerda' que 86 la pro-
b o s a, « T f ^ en ^ fábrica de 
«os al sufrir una caída. 
^ S ^ f ^ ^ la Compañía Cuba. w^i_refinerla, situada en Regla, 
E S T A F A 
Tiburcio Gómez Cuerno, vecino de 
la calzada de Cristina ¿úmero 14 
manmLtfílUnCla qUe ayer' 
Julíln P Ĵ1119 SU Carrero' Obrado 
PernanS^0^0 VeCÍno áe la «alie de 
*ernandina número 74, le ha estafa 
en "a ^ S T ^ * -adera vSÍaíó 
pesos v de1 Cient0 elncuenta 
pesos y ademas al marcharse de la 
nunV.6 ímS!raj0 Piíluete!5- Con ¿"de i n ^ n J L ^ di6 cuenta al )™z de instrucción de la sección tercera. 
PROCESADO 
Por el juez de instrucción de :a 
sección cuarta declaró procesado en 
la tarde de ayer en causa por robo, 
al menor Edelmiro Ortíz Palma que 
se encuentra recluido en el asilo de 
Guanajay a donde ha quedado a dis-
posición del mencionado juzgado, 
CHOQUE Y LESIONES 
Chocó ayer, tarde, con un posee en 
la calzada de Concha esquina a la 
calle de Rodríguez el camión de car-
ga que guiaba Andrés Fragüela Gon-
zalez natural de Bspaña de 22 años 
E l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n s u -
p r e m a . C o r s é s s e g ú n l o s ú l -
t i m o s m o d e l o s f r a n c e s e s : l í -
n e a s p e r f e c t a s , s u p e r i o r ca-^ 
l i d a d , t e l a s a e l e c c i ó n . C o r -
s é f a j a : h i g i é n i c o , c ó m o d o , 
i n d i s p e n s a b l e e n m u c h o s c a -
s o s . 
F a j a s d e d i v e r s a s f o r m a s . 
F a j a C o r s e l e t e r e c o m e n d a d a 
p o r s í m i s m a . 
T i r a n t e s y c o r s é s d e f a c t u r a 
e s p e c i a l p a r a e v i t a r l a i n c l i -
n a c i ó n d e l t a l l d . 
MAISON Y I O L E T T E 
María P. de Fernández . 
Neptano 34. Telf. A-4533. 
IDEAL 
DE LOS IDEALES P O L V O 
BELLEZA 
D R CUTIS 
é é f f 
A C A B O D E R E C I B I R D E S U I Z A 
¡ " « 1 0 finísimo y m m m DE HILO para ropa interior 
fle señora. ORBMDIES ÑIPE, extraíinos, en todos colores, inc osive 
NEGRO. «EllNAS EINIIIMAS EN TOOOS COLORES. 
L A S U I Z A 
* ^ P ^ 0 ) núm«*o SO. entre Lamparilla y Amargura, 
•A-QENTB1 GENERAL DE FABRICA DE BORDADOS SUIZOS 
29885 2̂ < 
T E I N D E L Y S 
D A U N A T E Z D E L I R I C 
I m p a l p a b l e , a d h e r e n t e , d i s c r e t a m e n t e p e r f u m a d o c o n -
s e r v a l a f r e s c u r a d e i a j u v e n t u d , e m b e l l e c e , y b o r r a 
l a s a r r u g a s . 
E l u s o d i a r i o d e ! P O L V O T E I N D E L Y S i m p i d e l a s a s -
p e r e z a s d e l a c a r a , e v i t a l a s p e c a s y l a s i r r i t a c i o n e s 
p r o d u c i d a s p o r e l p o l v o d e l a c a l l e . 
D e v e n t a e n : 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , P r a d o 9 6 . 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C A S A D E 4 í W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . 
y e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s . 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i x 
P A R I S 
E l C a l z a d o 
satisface los gustos de l a persona m a s refinada 
E s el calzado c ó m o d o por excelencia, 
^odo el que lo usa , lo garant iza . 
S e h a l l a de v e n t a e n los principales 
establecimientos. 
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.̂4 CIONAli 
L a compañía de Lleó ha confirma-
=i Nacional el brillante éxito 
obtenido en la inauguración de la 
nueva temporada. 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena la 
zarzuela titulada ¡También la Corre-
gidora es guapa! . . ' 
E n segunda, doble, debutará la no-
table tiple cómica María Caballé, 
con la opereta en dos actos, La uu-
quesa del Bal Tabarin, que sera pre-
sentada con todos los trucos con que 
fué representada la noche de su es-
treno en el teatro Reina Victoria, de 
Madrid. 
La luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta sesenta centavos; 
y un peso veinte centavos para la 
tanda doble. 
E n breve, la obra de los Quinteros 
y el maestro Jiménez, E l Patinillo. 
Los señores GonzáLz Pastor y Lleó 
trabajan activamente en una opereta 
escrita expresamente pa-^. que la es-
trene la tiple cómica María Caballé. 
• • • 
P A T R E T 
Anoche se celebró en ei rojo coli-
seo la anunciada fuución extraordi-
naria. 
La comedia titulada Más allá del 
: mor fué interpretada por los artistas 
tle la compañía de la Grifell. 
La compañía de Pous puso en es-
cena Las Mulatas de Bam Bay. en la 
que obtuvieron merecidos aplausos 
Conchita Llauradó, Pous y Alfonso la 
Presa en el papel de Totico. 
Y el dueto L a congestión de los 
muelles o L a comisión americana, por 
la Llauradó y Pous. 
E l espectáculo fué muy del agrado 
del numeroso público. 
L a genial actriz española Pruden-
cia Grifell, que ha hecho en el rojo 
coliseo una breve temporada en la 
que ha deleitado al público habanero 
con obras escogidas, se despide esta 
noche del público habanero. 
L a aplaudida actriz ha escogido 
para esta noche el drama en tres ac-
tos, original de don Pedro Muñoz Se-
ca, titulado E l Príncipe Juanón, con 
el siguiente reparto: 
Simona, señora Grifell; Petra, se-
ñorita Liaño; Jenara, señora Pujol; 
Casilda, señora Terradas; Antonia, 
señora Bonin; Dionisia, señora Gon-
zález; Juanón, señor Palacios; Don 
Trinidad, señor López Ruiz; Pon Ho-
norio, señor Conesa; Braulio, señor 
Sierra de Luna; Teodoro, señor Me-
néndez; Ramón, señor Imperial; 
Quirino, señor Rivero; Chilindra, se-
ñor Barrios; Don Tadeo, señor Ba-
rrios; Melanio, señor Rodríguez. 
Después se .representará el paso de 
comedia de Muñoz Seca, Los planes 
de Milagritos, por la señora Grifell, 
señorita Liañp y los señores Rivero 
y Conesa. 
L a función comenzará con el estre-
no de los episodios 9 y 10 de la serie 
Atados y amordazados. 
• • • 
MARTI 
Esta noche se celebrarán las bodas 
de plata de la caricatura de opereta 
titulada E l Capricho de una Reina, 
una de las obras de mayor éxito en 
la actual temporada. 
E l Capricho de una Reina ocupará 
la segunda tanda, que berá en obse-
quio del público y a la que tendrán 
derecho los que saquen localidades 
para la primera tanda especial. 
En esta tanda especial se pondrán 
en escena E l Pollo Tejada y E l Tren 
de la Ilusión. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos. 
E l martes 17, beneficio del primer 
actor y director ue la compañía Ve-
lasco, Juanito Martínez. 
Los Granujas, aplaudida zarzuela, 
se pondrá en escena el próximo vier-
nes. 
CAMPOAMOR 
Jueves de moda. 
Se estrenará la interesante pelícu-
la titulada Tiempos felices, interpre-
tada por la artista japonesa Zazu 
Pitts. 
En el resto del programa figuran 
el episodio 12 de la serlj E l León de 
la Sierra, las comedias L a farándula 
huye y E l requiebro, lo- dramas E l 
falso falsificador y Flor del mal y la 
Revista universal número 27. 
Mañana, viernes, en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, se presentarán Ion artistas de 
variedades Pompoff, Emil y T'iedy y 
la pareja de baile Mari-Chelo. 
E l sábado, en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
la cinta Precio de compra, por Bessle 
Berriscale. 
E n breve, la interesante cinta de 
quinientos mil pesos de costo. L a Vir-
gen de Stamboul, interpretada por la 
notable actriz Priscilla Dean. 
Se preparan también los estrenos 
de las cintas L a bestia negra, por un 
cuarteto de estrellas de la Universal 
en que figuran Priscilla Dean y Do-
rothy Phillips, y Los malhechores del 
aiíre, por Prancelia Bellinton y el 
aviador americano Loeklear. 
LA TEMPORABA* B E REGINO EN 
P A Y R E T 
Mañana, viernes, se Inaugrurará en 
Payret la temporada de Regino Ló-
pez. 
Entre las obras que se estrenarán 
figura la revista L a alegría de la vi-
da, del ap^udido autor Federico VI-
lloch, con música del ma/v-tro Jorge 
Anckermann. 
E l Encanto de las Damas es otra 
obra de Villoch y Anckermann, que 
obtendrá gran éxito seguramente. 
Para la temporada regirán los pre-
cios de diez pesos los palcos y un 
peso 50 centavos luneta. 
Las localidades para la primera 
función están ya a la venta en la con-
taduría de Payrst. 
3f.3f.3f. 
A L Tí AMERA 
Tres tandas con variado programa 
se anuncian para esta noche en el 
teatro de Consulado y Virtudes. 
• • • 
C03IEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche Los Leales, de los 
hermanos Quintero. 
•ft * • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la in-
teresante cinta dramática en) cinco 
actos titulada L a hija del Lobo, por 
Lila Lee. 
Eñ la tanda inicial de las ocho y 
media se proyectará la cinta de la 
Paramount-Artcraft por la bella ac-
triz Anna Pennigton, titulada Un ra-
yito de sol. 
E l sábado, estreno de E l Traidor, 
por Virginia Pearson. 
• * • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la magnífica cinta 
titulada Inocencia y vicio, por June 
Caprice. 
En las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media. Ladrona virtuosa, in-
EDÜOÜE LOS PIE5DE5Ü HIJO. 
CALCELO C0I1 
S C H O O L 
5 E C U R I T Y 
5 C H 0 0 L 
S H O E 
terpretada por la bella actriz Enid 
Bennett. 
A la una y a las seis y media, E u -
' tre dos fuegos, por Dustin Farnum. 
j A las dos y a las siete y media. Ri-
fando un novio, por Wallace Reid, 
1 Mañana: Perlas perdidas, por Se-
sue Hayakawa. 
Pronto, estreno de L a Condesa Sa-
ra, por la Bertinl. 
* • • 
TRIANON 
L a interesante creación de David 
W. Griffith, Intolerancia, se pasará 
en la tanda de las nueve y cuarto. 
Cinta interpretada por Constance Tal-
madge, Seena Qwen, Mae Marsh, Be-
ssle Love, Lilian Gish y Margerie 
Wilson. 
En las tandas de las cuatro y de 
las siete y tres cuartos 'se exhloirán 
la película titulada E l cielo de Ma-
rua. 
Mañana: Furia de amor, por Vir-
ginia Pearson. 
E l sábado, la emocionante película 
titulada ¿Quién fué el culpable?, por 
Gladys Brock-well. 
*• * *• 
L A RA 
En la matinée y en la primera tan-
F a l t a e n l a c a s a d e u s t e d u n E x t i n g u i d o ) 
E s seguro porque no explota. 
E s necesario porque se evita el incehJio. 
E s c ó m o d o porque solo pesa doce libras. 
F E R R E T E R I A 
O ' R e i l l y 1 2 0 . 
R R A T E 
n o A - 3 1 1 2 
da de la función nocturna se pasarán 
i cintas cómicas. 
) En segunda y cuarta. E l peligro 
j oculto, por Peri.co Métralla, episodios 
¡ 7 y 8 titulados Complot satánicc .y 
[Abandonado en el manicomio. 
Y en tercera, E l olvido de. Jucbe, en 
cinco actos, por Elizabeth Redon. 
VERDUlí 
Consulado y Animas. 
; E l programa de esta noche es muy 
variado. 
' En la primera tanda se proyecta-
I rán cintas cómicas. _ 
j E n segunda, cintas cómicas y es-
i treno del episodio 11 de la serle L a 
dama en gris, titulado L a lucha por 
i la vida . , 
í E n tercera, estreno del drama en 
i cinco actos L a muer voluptuosa, por 
| la notable actriz Dorothy Gish. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos Revelación de progenitura, por 
el notable actor Fritzi Brunette. 
Mañana: Rifando un novio, San-
derson el honrado y . E l Reino de Zo-
llerstein, por Monroe Sallsbury. 
* *• • 
ROTAL 
Tres películas cómicas se exhibirán 
en la primera tanda. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 11 de L a dama en 
gris, titulado L a lucha por la vida. 
En tercera, el drama Revelación de 
progenitura, por el notable actor F . 
Brunette. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos L a muer voluptuosa, por Doro-
thy Gish. 
! OLIMPIG * * * 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto.se proyecta-
1 rán las cintas E l dedo acusador y L a l 
; drón de amor, por Wallace Reíd. 
, En las tandas de las tres y de las 
1 ocho menos cuarto. Las monadas de 
i un mono, por el mono Martin. Cinta 
i de grán éxito, 
] E l sábado: E l derecho a la fehei-
, dad, por Dorothy Phillips. 
E u breve, Perlas perdidas, por Se-
sue Hayakawa. 
• • • 
: M A x m 
'• E l quinteto Grandlo-Alameda conti-. 
núa obteniendo brillantes éxitos en 
.Maxim. 
Para esta noche anuncia un mag-
nífico programa. 
i En la primera tanda se proyectarán 
¡películas cómicas. 
! En segunda, el episodio 13 de L a 
i dama en gris. 
Y en tercera, el drama en cinco ac-
I tos Revelación, por F . Brunette. 
Días 16 y 17: Los funerales de Jo-
¡ selito. 
| INGLATERRA . * 
En las tandas de la una y de las 
1 seis y tres cuartos se pasará la cín-
> ta Primavera silvestre, por Gladys 
Leslie. 
EN NIQUEL,0RQYPLATA 
MARCA REGISTRADA J 
M A S E X A C T O 
O U E E L S 
Y MAS F U . ^ R T E 1 ^ ? ^ 
O U E U N ^ v Ñ l é N l 
) H E N 6 R I 1 S 
R A L A C E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r b z y C 
MURALLAy EGIDO-TELEFONO A 1797- H A B A N A 
AL ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
E n las tandas de las dos, de las t ne Caprice. 
cinco y quarto y de las nueve, L a hi- [ 
ja de la fortuna, por Gladys Leslie. 
Y en las tandas de las tres y iuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. Los Penitentes, por Seena Owen. 
Mañana: Inocencia y vicio, por Ju-
3f. if. 3f. 
WILSON 
E n las tandas de la una y de 
seis y tres, cuartos. E l ángel del 
llejón, por Mary Pickford. 




P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r d • 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o n u m e e n ' 
F . ESTEBAN, MARHOUsn 
R & o m - T \ M . 9 0 4 7 
-—— Ind. ^ 7' ' 
cinco y. cuarto y de lus ñ u ^ ^ ^ l , 
tija encantada, por Bessie 0r'1 
Y en la standas de lac trea^6" 
to, siete y tres cuartos y diez 7 CUaN| 
to. Seguro amoroso, por Brva J ^Uar'il 
burn. Wasll-, 
Mañana: La hija de la fort,,^ J l 
Gladys Leslie. una' Por.' 
NIZA 
Función corrida desde la una * Jl 
tarde hasta las once de la noch 
luneta con entrada cuesta die-6" 1̂ 
tavos. " 6 Cei-
Hoy se pasarán el episodios nr^ I 
ro de la serie E l peligro de ur. 21 
creto, E l misterio de los brillant86-
Daniel dinamita. Maridos tenorio !: 
Santa Claus equivocado ?H * • • 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives 
Belascoaln,* se exhiben películas d 
los populares empresarios Santos 
Artigas. y 
Tandas diarias, nocturnas, con Tail 
Hado programa. Los domingos y ¿far 
festivos, matinée. 
¥ * 
V E R S A L L E S 
En el Cine Vcrsalles, de Santos ?! 
Artigas situado en la Víbora, se ex-
hibén diariamente películas muy intj 
tesantes. 
• • • -mk 
P E E I C U L A S DE SANTOS T ARtt 
GAS - i 
Los populares empresarios cubanosl 
Santos y Artigas e s t r i a r á n duranter 
el mes de agosto las siguientes cintas ' 
que . los señores empresarios pueden 
anunciar en sus cines: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-1 
Continúa en la página TRECE 1 
ADVERTIJinC 
S U P R O B L E M A E S T A RESUELTO 
N U E S T R O S 
P R E S T A M O S D E $ 2 5 a $ I 0 0 0 
HARAN DE S U S D E U D A S UNA S O L A D E U D A 
Q U E V d . N O S R E I N T E G R A R A ' C O M O D A M E N T E 
A P L A Z O S S E M A N A L E S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E 6 . A 
Míí f í DE G 0 M E Z - 2 I 5 • T E L E F O N O . A - ¿ é ó 0 5 
3 8 3 
J U E V E S 1 2 . 
D I A D E M O D A 
Y / o 2 
E l L u n e s , E s t r e n o : " E L 
E s t r e n o d e l P o e m a d e A m o r : 
F e l i c e s T i e m p o s 
P R E S E N T A D A P O R 
L A R O B E R T S O N C O L E 
I n t e r p r e t a d a p o r Z A S U P I T T S . 
B U Q U E D E L I N F I E R N O " I 
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12 D E A G O S T O 
' 1 S 5 1 . — D e s e m b a r c ó d o n N a r c i s o L ó -
p e 3 p o r s e c u n d a v e z e n P l a y a t a s j u -
r i s d i c c i ó n de l a s P o z a s c o n u n o s 600 
h o m b r e s . K l d í a 15 f u e . ^ . v 1 ^ 
p e n e r a l E n n a , q u i e n m u r - J e l d í a 18 , 
e l e n d o t r a í d o a l a H a b a n a . 
1862 — F u é r e v e s t i d o c o n l a I n s i g -
n i a de C o m e n d a d o r d e I s a b e l l a C a -
t ó l i c a e l i l u s t r a d o y b e n e m é r i t o p r e s -
b í t e r o d o n R a m ó n d e ^ r ™ * ™ 0 ™ -
j ó n . c u r a p á r r o c o d e l a I g l e s i a d e as 
c e n s o de G u a m u t a s . 
C R E M A A D R E N O - E S T I P T I C A 
C U R A L A S H E M O R R O I D E S 
L a b o r a t o r i o s B l u l u n e - R a m o s 
C6539 9** 
P o c i t o 3, p o r v e n c i m i e n t o d e c o n t r a -
t o . 
I n c i d e n t e d e s a b u c i o . 
P o n e n t e V i v a n c o . L e t r a d o s M a r t í -
n e z L e d ó n , 
A u d i e n c i a . — M a n u e l Q u e v e d o c o n . 
t»-¿ r e s o l u c i ó n c o m i s i ó n d e l s e r v i c i o 
C i v i l d e 18 d e N o v i e m b r e d e 1919 p o r 
l a q u e se d e c l a r ó s i n l u g a r e l r e c u r -
s o d e a p e l a c i ó n q u e e s t a b l e c i ó c o n 
t r a d e c r e t o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a q u e l o d e c l a r ó c e s a n t e 
C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
P o n e n t e V i v a n c o . 
L e t r a d o s Y e r o . P r o c u r a d o r B o u d e t , 
F i s c a l . 
E N L A A U D I E N C I A 
S u c e s o s a n g r i e n t o e n B a t a b a n ó . — P e -
n a d e m u e r t e 
- E n e s c r i t o de c o n c l u s i o n e s p r o v i -
« i - o n a l e s e l e v a d o a l a S e c c i ó n S e g u n -
d a de l a S a l a de V a c a c i o n e s de e s t a 
\ u d i e n c l a , l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l M i -
m i s t e r i o F i s c a l s o l i c i t a l a i m p o s i c i ó n 
d e l a p e n a d e m u e r t e e n g a r r o t e , 
p a r a e l p r o c e s a d o J o s é A u d i v e r t R o -
d r í g u e z c o n o c i d o p o r J o s é P i l o t o , c o -
m o a u t o r d e u n d e l i t o d e a s e s i n a t o 
c u a l i f i c a d o p o r l a a l e v o s í a , a p r e c i á n -
d o l e l a c o n c u r r e n c i a de l a s c i r c u n s -
t a n c i a s a g r a v a n t e s d e r e i n c i d e n c i a Y 
a r m a p r o h i b i d a o s e a n l a s 1? y 26 
d e l a r t í c u l o 10 d e l C ó d i g o P e n a l . P i -
d e i g u a l m e n t e e l F i s c a l q u e se i n d e m -
n i c e a l o s h e r e d e r o s de l a v í c t i m a 
m e d i a n t e e l a b o n o de m i l p e s o s m o -
n e d a o f i c i a l y h a c e c o n s i s t i r s u a c u -
s a c i ó n e n q u e e l p r o c e s a d o , e l d í a 
15 de M a y o de e s t e a ñ o , se d i s g u s t ó 
r o n A n d r é s M o r a n d e i r o L u d e i r o , p o r -
r i u e ' s t e q u e e r a c o c i n e r o de l a f o n -
T.-as "Br i s a* , en e l S u r g i d e r o d e B a -
t a b a n ó l e d i j o q u e n o p o d í a v e n d e r -
l e c o m i d a b a s t a t a n t o n o h u b i e s e 
d e s p a c h a d o a t o d o s l o s m a r c h a n t e s 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o , p u e s n o s a b ' a s i 
l a c o m i d a i b a a a l c a n z a r p a r a é l 
y s ó l o Si s o b r a b a p o d í a d á r s e l a . E l 
p r o c e s a d o se r e t i r ó d i c i e n d o a u e s i 
é l v e í a s e r v i r l e c o m i d a a c u a l q u i e r a 
o t r a p e r s o n a d e s p u é s q u e a é l se l a 
h a b í a n n » g a d o y a v e r í a n l o q u e p a s a -
b a y a p o c o r a t o r e g r e s ó a l a f o n d a 
a r m a d o de u n c u c h i l l o de p u n t a q u e 
s e h a o c u p a d o y se s e n t ó e n t r e o t r a s 
v a r i a s p e r s o n a s q u e h a b í a n l l e g a d o 
a c o m e r a l l í . A l s a l i r d e l a c o c i n a 
p a r a la. f o n d a e l c o c i n e r o A n d r é s M o -
r a n d e i r o , r! p r o c e s a d o s i n q u e m e d i a -
r e p n t r e e l l o s p a l a b r a a l . e u n a . c o n e l 
c u c h i l l o o u e t r a í a l e t i r ó i n e s p e r a -
d a m e r i t e d o s g o l p e s a l p e c h o , c a u -
p á n d o l f h e r e d a s de l a s q u e e l M o r a n -
d e i r o f a l l e c i ó t r e s d í a s d e s n u é s . D i -
c e e l F i s c a l q u e e l p r o c e s a d o h a s i -
d o c o n d e n s ó l o e n c a u s a p r o c e d e n t e d e l 
j u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e B e j u c a l 
p o r u n d e l i t o de l e s i o n e s g r a v e s . 
O i r á s c o n c l o s i o n e s d e l F i s c a l 
t í l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
o t r a s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n -
t e r e s a n d o l o a s l s r u i e n e ^ s n e n a s : 
F n f j f io . S m e s e g y 21 d í a s d e p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a <*! p r o c e s a d o 
A n s r e l S c u l l S e n i l , ñ o r d e l i t o d e d i s -
p a r o (1f> a r m a de f u e g o . 
T r e s c i e n t o s pp^os de m u l t a para -
G i l P r i e t o , ñ o r t e n t a t i v a d e r o b o . 
T u n a ñ o . S m e s e s y 2 1 d í a s de 
r t r l s t ^ n c o r r e c c i o n a l p a r a S e r v a n d o 
G a r c í a R a m o s , ñ o r e s t a f a . 
C e n t r a ^ « a reíif>iTi '>lón d<»i fiior P r e -
s i d e n t e de l a E e p ú b l l c a 
TSn l a S a l a de l o H í v l l y de l o 
r ; o n t « n c i o s o - a d r n i n i R t T a t . W o d e e s t a 
A u d i e n c i a se b a e s t u b l e r i r i o n C r e -
c u r s o c o n t e n c i o s o i>or d o n M a r c o s 
M o r é v d**? S o l a r c o n t r a r e s o l u c i ó n 
d e l « « ñ o r P r e s u l ^ n t e de l a R o n ü b l i -
c a . de 22 de A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
p o r l a c u a l se s u s p e n d i ó l o s a c u e r -
d o s a d o n t a d o s p o r e l A v u n t a m ' ^ n t o 
de Q u a n a h a c o a e n s e s i o n e s o r d i n a -
n"»cí c e l e b r a d a s l o s d i n a 12 y 13 dí» 
F e b r e r o d e l s i l o p . n t e r i o r . a p r o b a n d o 
ñ o r e l p r i m e r o l a a m p l - S a ^ l ^ n d e l 
d e n o m i n a d o R e n a r t o L o m a C o j l m a r , 
« n t e r r e n o s d e l a f i n c a V e d a d o , o l a 
Vesra , y p o r e l s e g u n d o u n n u e v o r e -
p a r t o erenera t de l a s f i n c a s L a V e -
ff» v M a n u e l C h i n u i t o . e n e l b a r r i o de 
C o j i m a r , d e l a p r o p i e d a d d e l r e c u -
r r é n t -
J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S Y P L A T I N O 
vf 
V E G A A d v . C o . a l f 8 d - 1 2 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r p o r 
f a l t a de q u o r u m l a j u n t a g e n e r a l o r 
d i ñ a r í a c o n v o c a d a p a r a e l d í a 8 d e l 
a c t u a l , de o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e 
y de a c u e r d o c o n l o s a r t í c u l o s 3 4 y 
i 35 d e l o s E s t a t u t o s , se c i t a p o r se -
! g u n d a vez; a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a -
; r a c e l e b r a r d i c h a j u n t a a l a u n a y 
m e d i a de l a t a r d e d e l p r ó x i m o d o -
N o r t e . — P i e z a s e p a r a d a p a r a t r a t a r i 
de l a o p o s i c i ó n f o r m u l a d a p o r A n . ; 
g e l R e í m u n d o y A l o n s o a l e m b a r g o 
p r e v e n t i v o d e s u s b i e n e s p r a c t i c a n d o 
a i n s t a n c i a d e l a s o c i e d a d L ó p e z y 
C o m p a ñ í a p i e z a s e p a r a d a e m b a r g o . 
P r e v e n t i v o 
P o n e n t e B o r d e n a v e . L e t r a d o s A r -
cos . C o r z o , P r o c u r a d o r e s , R o c a R o -
d r í g u e z . 
B e j u c a l . — ' M a n u e l Rla i ices c o n t r a 
O l e g a r i o S o s a y J o s é R i v e r o . d e s a h u -
c i o M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e C e r v a n t e s , L e t r a d o s K o h l y 
P o r t o , P r o c u r a d o r e s I l l a , A r r o y o E s -
t r a d o s . 
A u d i e n c i a . — S o c i e d a d m e r c a n t i l , 
D u s s a q y C o m p a ñ í a , c o n t r a c i r c u l a r 
s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a d e 7 de J u -
n i o d e 1919. 
C o n t e n c i o s o - a d m i n ü s t r a t i - B - o . 
P o n t e V a n d a m a , L e t r a d o s C h a p l e . 
P r o c u r a d o r B a r r e a l F i s c a l . 
I f O T i n C A C I O K E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y 
e n l a A u d i e n c i a , ( S e c r e t a r í a de l a 
S a l a d e l o C i v i l y C o n t e n c i o s o - a d -
m i n i s t r a t i v o ( . 
L E T R A D O S 
M a n u e l F e r n á n d e z S u p e r v i e l l e , A n -
g e l C a i f i a s , F e d e r i c o C a s t a ñ e d a , J o s é 
P . G a y , A l f r e d o C a s u l l e r a s , M i g u e l 
G o n z á l e z L l ó r e n t e , E . R u b í , H u m b e r -
t o M a r t í n e z , A d o l f o B . N ú ñ e z R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r i o s , A l f r e d o Z a y a s , 
L u í s F . N ú ñ e z G a l l a r d o , J e r ó n i m o C . 
m i n g o 15 d e l c o r r i e n t e m e s , e n e l 
s a l ó n de f i e s t a s d e l C e n t r o S o c i a l ; e n 
d i c h o a c t o r e g i r á n l a s m i s m a s p r e s - ' 
c r i p c i o n e s i n s e r t a s e n l a a n t e r i o r c o n 
v o c a t o r i a . 
H a b a n a , 10 de a g o s t o d . 1920 . 
C é s a r G . T o l e d o , 
c 6716 
S e c r e t a r i o p . s. 
6 d - 1 0 
G R A N O E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y COMPAÑIA 
r i o 
P a r a s e ñ o r a s c s c l u s t ? i m j a U . E n f e r m e á a d c s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
* * * * * ^ v ' ^ 0 I n f o r m e s y c o a s a l t a s : B e r n a r a 3 2 
A q u i l i n o O r d ó ñ e z , d e b i d a m e n t e a u -
t o r i z a d o p o r l a s r e s p e c t i v a s c o r a p a -
ñ i a s d e s e g u r o s v e n d e a l m e j o r p o s t o r 
l a g o l e t a a m e r i c a n a ' ' A n n e L o r d " c o n 
l a s p e r t e n e n c i a s q u e e n e l l a se h a -
l l e n s u r t a e n e s t e p u e r t o e n t r e B e l o t 
y T i s c o r n i a y l a c a r g a de m a d e r a q u e 
t e n g a a s u b o r d o e n e l e s t a d o e n q u e 
a m b o s se e n c u e n t r e n s i e n d o d e c u e n -
t a d e l c o m p r a d o r t o d o s l o s g a s t o s d e 
d e r e c h o s de A d u a n a , l o s d e d e s c a r g a 
o c u a l e s q u i e r a o t r o s d e b u q u e y c a r -
g a . 
L a m e d i d a d e l a m a d e r a se h a r á p o r 
d o s t a r j a d o r e s u n o n o m b r a d o p o r e l 
c o m p r a d o r y e l o t r o p o r e l a g e n t e de 
s e g u r o s , a c o s t a de c a d a c u a l , La.8 
o f e r t a s de c o m p r a se h a r á n e n p l i e g o 
c e r r a d o p a r a s e r a b i e r t a s e n e l e s c r i -
t o n l o d e l v e n d e d o r C u b a 76 a l a s 2 
p . m . d e l d í a 19 d e l c o r r i e n t e A g o s t o , 
e n t e n d i é n d o s e q u e l a s o f e r t a s t i a n e n 
q u e h a c e r s e s e p a r a d a m e n t e p o r b u -
q u e y c a r g a m e n t o , a s a b e r , t a n t o s p e . 
sos p o r e l b a r c o y t a n t o s p e s o s p o r 
e l m i l l a r de p i e s de m a d e r a . E l v e n -
d e d o r se r e s e r v a e l d e r e c h o d e r e -
c h a z a r t o d a s l a s o f e r t a s s i l o e s t i m a 
c o n v e n i e n t e . L a e s p e c i f i c a c i ó n de l a s 
m a d e r a s q u e t r a í a e l b u q u e , se h a l l a 
a d i s p o s i c i ó n d e l o s l i c i t a d o r e s e n l a 
o f i c i n a d e l q u e s u s c r i b e . 
H a b a n a , 1 1 de A g o s t o do 1920 . 
A q u i l i n o O r d ó á c z r , 
A U T O C A M I O N E S 
L o s " A C A S ü N " p o s e e n c u a l i d a d e s e x c l u s i v a s a u e 
n o s e e n c u e n t r a n e n o t r o s c a m i o n e s . 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s ó v é a l o s e n n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
U n i o n T r u c k C o m p a n y 
6S 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a » 
R o d r í g u e z A n i l l o , M i g u e l A . C a m p o s 
L e o n a r d o S e l l é s N o k e y , V i r g i l i o L e -
z a g a - ; _ . . . . . . ,o*.*. 
P R O C U R A D O R E S : 
L a u r e a n o C a r r a s c o , F r a n c i s c o P é -
r e z T r u j i l l o , P a s c u a l F e r r e r , A r t u r o 
G a r c í a R u í z , N i c o l á s S t e r l i n g y V a -
r o n a , F r a n c i s c o V a l d é s H u r t a d o , 
L u i s C a e t r o y P i - r e r a , P a b l o P i e d r a , 
A m b r o s i o L . P e r e i r a , J o s é I l l a y C a -
t a l a p i e d r a , E n r i q u e C e d r ó n , J o s é M a -
r í a L e a n é s , J o r g e M e n é n d e z , A n t o - ' 
n i o R o c a , T o m á s J . G r a n a d o s , T e o d o - i 
r o G o n z á l e z V é l e z , T o m e s R a d i l l o l 
V i c t o r i a n o d e l a L l a m a , C l a u d i o d e V I 
c e n t e , E n r i q u e A l v a r e z R a m í r e z , 
B i e n v e n i d o P é r b z S o s a , J . F . R o d r í -
g u e z A r a n g o , I s i d o r o R e c i o , R i c a r d o 
N . d e Z a l a b a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
L u i s M á r q u e z , Q u i r ó s , A l e j a n d r o 
V a l e n z u e l a , M a r í a d e l a C o n c e p c i ó o 
R e s e l l ó L u i s D í a z , R a m ó n I l l a s A c o s -
t a , F e r n a n d o U d a e t a , C é s a r V í c t o r M a 
z a , J o s é E s p i n o , E d u a r d o V a l d é s R o -
d r í g u e z . 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
G A R G A N T A , N A R I Z X O I D O S 
B S P B C I A L I S T A D E L " C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S " 
2 a S c o l í a d o n a l d e C u b a . — D e p a r t a m e n t o 8 1 6 . H a b a n a . D e 3 a 5 p . m * ' 
T e l é f o n o s : A - 1 0 5 5 , A - 0 4 5 9 , A - 0 4 4 0 . 
D o m i c i l i o ; F . e s q u i n a a 9 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 1 6 . 
a l t l M . - a 
50212 19 a. m . y t . 
O Ü G t o r í s t a s 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e n s e r p r e s e n t a d a s e n l a s O f i c i -
n a s d e e s ta C o m p a ñ í a , M o n t e N ú m e r o 1 
S e g a r a n t i z a n p l a z a s f i j a s , p a g á n d o s e a r a z ó n d e 4 0 
c e n t a v o s l a h o r a d e t r a b a j o 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
P a r a e f e c t u a r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s s e r e a l i z a n l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a G r a n P e l e t e r í a 
L A N E W Y 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 3 3 . 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s d e c a l z a d o p a r a l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n , l o s a c a b a m o s d e r e c i b i r y l o s r e a l i z a m o s c o n 
u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
E n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s p o d e m o s v e n d e r m á s 
b a r a t o q u e l a s m i s m a s f á b r i c a s . 
"LA NtW YORK," Simón Bolívar, Reina 33, frente a Galiano. 
c 6S56 « d - S 
E n l o C r i m i n a l 
C o n t r a J u a n T r t r r e s . r i n r f a l s e d a d 
P o n e n t e E c h e v a r r í a . ' D e f e n s o r a D e 
m e s t r e . 
C o n t r a Nievfis M ^ r t . f n e r , ñ o r a s í » s i -
T m t o f r u s t r a d o . P o n e n t e H e r n á n d e z 
D e f e n s o r S a r r a í n . 
E N E O C I T Í ( 
S u r . — - E n r i n u e R u t e , c o n t r a C í i n r l i -
r io T ^ r . i W T o l o ñe l a c a s a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F O L L E T I N 8 
Ü C A Í l y í Ñ I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
r e a t a e n L a M o d e r n a r o e n f a , 
O b i s p o , 136). 
( C o n t i n ú a ) 
r ^ ^ l t ^ í ^ d c S T a n « ^ r 1* a t m ó s f e r a p o -
r o f a v o r a b l e q u e se f o r m a en d e r r e d o r 
s u y o , p e r o pe rmanece a n o n a d a d a 
r e t jue l a o p í p a r a c o n l de l c o m e d i a n t e 
S ? i S S ^ e n c í a fldaeCs0deqUll 
B Ó S S f * Ó P Í n a USted de e8 t0 ' E e ñ ^ d o n 
— ¡ Q u é q u i e r e u s t e d que l o d i í r aT 
r e s p o n d e A m í no me b a n ¿ Í ^ T " 
? . U ^ esos P o r d i o s e r o s quo 1 1 ™ ^ 
M ^ X l d COn i 0 8 p ies descalzos y e l n a n 
t a l ó n r e m e n d a d o v se hac^n r i o ^ , P 
que l u e g o se ensoberbecen V ™ ;„£ ,o r_ 
e s t a r d o t a d o s 1 , y no sue len 
P a r c o , . , „ < , « ¿ J . S S ' t S fc^'g 
e c i n c w a y 
L r 
F . S T E I N H A R T , P r e s i d e n t e . 
G E L A T S & C o . 
A C T U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U B R v > S . H A B A M A 
V e r t e m o s CHEQUES DE VIAJEROS p a á « . d « « » 
e n t o d * s p & r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' * 
R e c i b i m o s d a p é s l t o a e n e s t a S e o s i Ó n , 
— p a g a n d o I n t o r e s o s a l 3 % a n u a l — 
f a i f a s e s t a s o p e r a o i o n e a p n e d o n e f e e t u a r s e t a m b i é n p o r 
roe a dos c a r r i l l o s , el o t r o se m u e r e de 
h a m b r e en una b u b a r d i l l a . 
— ¡ O h ! ¡ E s o es i n h u m a n o ! 
— ¡ C a r a m b a , y a l o c r e o ! P e r o y o , en. 
e s tas cues t i ones Je f a m i l i a , me l a v o l a s 
manos , como P i l a t o s . 
— E s v e r d a d que n o s o t r o s n o p o d e -
m o s d e c i r nada de es te m i s t e r i o , p o r q u e 
e l s e ñ o r R o b l e s parece u n a p e r s o n a 
m u y cons ide rada , m u y decente . 
- — H i j a , lan a p a r i e n c i a s d a n c a d a pe -
t a r d o que can ta el Credo . E n e s t m u n -
do e x i s t e n p r ó j i m o s que se d a n g o l p e s 
de pecho en p ú b l i c o , y cuando se ha -
l l a n so los se a r o j a n en b razos d e l d i a -
b l o . 
— T i e n e u s t e d r a z ó n , d o n R o q u e ; l a 
« o c i e d a d se h a l l a p e r r e r t i d a . 
— F o n o s é q u é m á s p o d í a suceder 
en Soderoa y G o m o r r a de l o quo p a s a 
en M a d r i d . 
— i Q u é o p i n a u s t e d que debemos ha-
cfcr? 
— T o , p o r m i p a r t e , s i d o n J u a n t a r -
d a m e d i a h o r a mfts, con c u a l q u i e r e x c u -
sa me r e t i r o , p o r q u e es to roo h u e l o a 
e n t i e r r o . 
M i e n t r a s t a n t o , l a d u e ñ a de l a casa, 
r e p u e s t a d e su p r i m e r a so rp resa , p r o -
curs r e a n i m a r l a i n t e r r u m p i d a a l e g r í a ; , 
p e r o se conoce s u m a l e s t a r , su zozo- i 
b r a . 
L a p o l l i t a a f i c i o n a d a a l b a i l e p r o -
p o n e qu© se ba i l e , p e r o n a d i e se a t r e v e 
a t o c a r e l o r g a n i l l o . 
D e j e m o s p o r u n m o m e n t o a l o s t e r -
t u l i a n o s d e l se»*»- Robles , y e n t r e m o s 
en el despacho d e l r i c o c o m e r c i a n t e . 
* ~ 'H*1 í . o s é c l e r r » l a p u e r t a , y m i r a n -
2? <)e h i t o en h i t o a su h e r m a n o . 1c 
a l c e : 
l a 
P a b l o d j r i g o una m i r a d a desdeDos^ 
su l e r m a n o , y oa l f indose e l s o m b r e r o . 
un u c i r c a S . ^ Una b U t a t a *oU""<ao 
— ¡ M i s e r a b l e ! — e x c l a m a J u a n a v a n -
zando u n paso . 
P e r o de p r o n t o se d e t i e n e y v u e l v e 
a d e c i r : 
— ¡ P a b l o , t ú t e n d r á s m a l f i n ! 
— E n ese caso, q u e r i d o J u a n , l o s en -
t i r é p o r e l d i s g u s t o que p u e d a causar -
t e ; p o r q u e , a l a v e r d a d , no s e r l a m u y 
a g r a d a b l e p a r a e l h o n r a d o c o m e r c i a n t e 
d o n J u a n J o s é R o b l e s que u n h e r m a n o 
suyo a r r a s t r a r a l a cadena e n Ceu ta o 
en M e l i l l a . 
— ¡ S i e m p r e e l m i s m o ! ¡ L a I r o n í a e n 
l o s l a b i o s y e l c ieno en e l c o r a z ó n ! P e -
r o a c a b e m o s : d i l o que q u i e r e s , y pues-
t o que D i o s h a q u e r i d o c o l o c a r t e a n t e 
m i paso como una. n u b e que oscurece 
e l s o l d * m i f e l i c i d a d , fo rzoso es que 
me r e s i g n e a l y u g o que e jerce t u m i -
s e r a b l e c o n d u c t a s o b r e m i n o m b r e s i n 
m a n c h a . 
— Q u e r i d o J u a n , — v u e l v e a d e c i r Pa -
b lo con c r i m i n a l r t a n q u i l i d a d , — s i t o d o s 
l o s h o m b r e s que p u l u l a n en es te v a l l e 
de l á g r i m a s f u e r a n i g u a l e s , l a v i d a se-
r í a m o n ó t o n a como u n a c a r r e t e r a Uo 
l a Mancha . T ú eres h o n r a d o como u n 
e s p a r t a n o , y yo v i c i o s o como u n s i b a -
r i t a d e l t i e m p o d e l i m p e r i o r o m a n o . T ú 
eres r i c o como e l t u e r t o Creso , y y o 
p o b r e como e l l e p r o s o J o b ; p o r c o n s i -
g u i e n t e , somos l a a n t í t e s i s m á s c o m -
p l e t a e l u n o d e l o t r o ; y como los e x -
t r e m o s se t o c a n , he a q u í l a r a z ó n p o r 
l a c u a l vengl> y o a t o c a r con m i l e n -
g u a pecadora t u c o r a z ó n gene roso y s i n 
m a n c h a . 
— P e r o , d e s g r a c i a d o e x c l a m a e l due-
ñ o de l a casa, s o r p r e n d i d o de aque l 
l e n g u a j e , — ¿ t e has p r o p u e s t o a r r u i n a r -
m e ? ¿ O l v i d a s q u e la f o r t u n a que he l o -
g r a d o r e u n i r a f u e r z a de v e i n t e a ñ o s 
de t r a b a j o s y desve los pe r t enece a m i 
esposa, a m i s h i j o s ¿ H a s b o r r a d o y a 
de t u m e m o r i a que hace t r e s d í a s , a q u í 
en e s t a m i s m a h a b i t a c i ó n , t e e n t r e g u é 
se is m i l r e a l e s pa ra que a b a n d o n a r a s 
l a c o r t e con t u f a m i l i a , con e l ( i b i e to 
de r é s t a b l e t e r e l m a l e s t ado de s n l u d 
de t u m u j e r ¿ Q u é has hecho, pues , de 
esa s u m a ? 
— E l h o m b r e p r o p o n e y D i o s d i s p o -
n e ; p o r eso, s i n duda , y o , que i m a g i n a -
ba p a s a r t r a n q u i l a m e n t e en u n p u e b l o 
los d í a s de N a v i d a d , me e n c u e n t r o en 
M a d r i d s i n u n c u a r t o y s i n u n pedazo 
de pan quo l l e v a r m e a l a boca, p r e c i s a -
m e n t e en u n a noche en que e l m á s m i -
s e r a b l e de l o s a r t e s a n o s echa u n a cana 
a l a i r e a l r e d e d o r de la mesa. H e a q u í 
l a r a z ó n p o r que, p e r s u a d i d o de t u ge-
n e r o s i d a d , vengo, h e r m a n o m í o , a pe-
d i r t e n u e v a m e n t e u n a l i m o s n a . 
— P e r o ¿ q u é has hecho de l o s t r e s c i e n -
t o s d u r o s que t e d i ? 
— T o d o h o m b r e es a m b i c i o s o ; cuando 
a d q u i e r e u n o desea t e n e r dos , v e l que 
c a m i n a a p i e , m a n c h á n d o s e las b o t a s de 
l o d o , no es e x t r a ñ o que s u e ñ e con esas 
m a g n í f i c a s c a r r e t e l a s que r e c o r r e n l a s 
ca l l e s de e s t a h e r o i c a v i l l a , i n s u l t a n d o 
el cansanc io de l o s pob re s . Y o t e n g o 
t a m b i é n a m b i \ j ó n , y a l o sabes ; p o r e l l a 
he a r r i e s g a d o l a v i d a muchas veces ; p o r 
e l l a he pasado noches de h o r r i b l e i n -
s o m n i o ; a s í es que , v i é n d o m e d u e ñ o de 
l o s se is 11 rea les que t a n gene rosa -
m e n t e me d i s t e , e c h é c u e n t a s c o n m i g o 
m i s m o , y me d i j e : " M I h e r m a n o J u a n 
es u n c o m e r c i a n t e i n t e l i g e n t e y r i c o , a 
q u i e n he o í d o d e c i r muchas veces que 
lo m á s d i f í c i l es r e u n i r los p r i m e r o s m i l 
du ros . Y o poseo se is m i l r ea les , que 
j u g a d o s a u n a c a r t a , si se g a n a n se c o n -
v i e r t e n en doce, y e s tos doce, s i g u i e n -
do la m i s m a sue r t e , en v e i n t i c u a t r o . ' ' 
E s t a i dea me p a r e c i ó m u y a c e p t a b l e y 
l a puse en p r á c t i c a ; p e r o ¡ a y , q u e r i d o 
J u a n ! e s c r i t o e s t a b a que v o v i n i e r a a 
m o l e s t a r t e , b i e n a pesar m í o , v a q u í roe 
t i e n e s ; p e r o s i en vez de u n ' s i e t e h u -
b i e r a v e n i d o u n c u a t r o , c r é e m e , h e r m a -
no m í o , a es tas h o r a s y o me h a l l a r í a 
en m i casa c e l e b r a n d o l a Nochebuena 
con m i f a m l í l a , y t ú en la t u v a t ocan -
do e l a l eg re o r g a n i l l o , como hace p o -
co te h a l l a b a s c u a n d o m i p r e s e n c i a t u r -
bó t u a l e g r í a . 
I J u a n J o s é e s t á a c o s t u m b r a d o a l c í n i -
I co e s t i l o que su h e r m a n o P a b l p e m p l e a 
p a r a p e d i r l e d i n e r o . 
Su d i g n i d a d de h o m b r e honra .do se 
s u b l e v a , y l e v a n t a n d o l a f r e n t e p a r a 
c o n t r a r e s t a r la i n s o l e n c i a de a q u e l ene-
m i g o de s u t r a n q u i l i d a d , de a q u e l m i e m -
b r o de s u f a m i l i a q u é en t a npoco 
t i e n e e l decoro , l e d i c e : 
-—Muchas veces me he p r o p u e s t o sa-
c a r t e d e l f a n g o e n que v i v e s ; p e r o , p o r 
desg rac i a , veo que t u s a l v a c i ó n es i m -
p o s i b l e : a s í , pues , e s t o y r e s u e l t o a ce-
| r a r t e l a s p u e r t a s de m i casa. N a d a p u e -
de h a b e r de c o m ú n e n t r e n o s o t r o s » V e -
1 te , ve te . 
— ¡ B a h ! T ú n o d ices « s o de v e r a s . 
S í ; t o d o h a t e r m i n a d o e n t r e n o s -
o t r o s . 
— T u s a n g r e y l a m í a t i e n e n e l m i s -
m o o r i g e n . 
i — ¿ Q u é i m p o r t a , s i h o y c i r c u l a de d i s -
t i n t a m a n e r a p o r n u e s t r a s venas? L a 
m í a so h a p u r i f i c a d o con e l t r a b a j o , 
c o n l a h o n r a d e z ; l a t u y a se h a p o d r i d o 
. con e l c o n t a c t o d e l v i c i o . 
j — D e s p u é s do t o d a s es tas razones , que 
t u c l a r a i n t e l i g e n c i a a l e g u e p a r a r o m p e r 
el p a r e n t e s c o en p r m i e r g r a d o c o n s a n -
g u í n e o - que n o s une, s i e m p r e r e s u l t a r á 
que u n a m i s m a m a d r e nos d l ó a luz . 
— P u e s b i e n : t u c o n d u c t a me p o n e en 
el caso do desconoce r t e , de r o m p e r t o d o s 
los lazos que nos u n e n . V e t e , ve te . T e 
s u p l i c o que no me p o n g a s en e l caso do 
d e c í r t e l o de o t r o m o d o . 
j — ¡ H o l a ! — e x c l a m a P a b l o , r e c l i n a n -
do la cabeza en e l b o r d e de l a bu taca . 
— S e g ú n parece , hemos l l e g a d o a l t e r r e -
no de las amenazas . M e a l e g r o ; a m í 
me g u s t a n las s i t u a c i o n e s f r a n c a s , des-
pejadas . E s t o me e v i t a t e n e r c o n t i g o n i n -
g ú n g é n e r o do c o n s i d e r a c i o n e s . Conozco 
que e s t á s en t u de recho d e s p i d i é n d o m e 
de t u ca sa : t ú eres r i c o ; yo soy p o b r e 
y t e m o l e s t o ; pe ro me l l a m o P a b l o R o -
b les , como t ú t e l l a m a s J u a n J o s é R o -
¡ b l e s ; creo que e l a p e l l i d o no me lo p o -
I d rSs negar , y yo p o d r é hacer de é l e l 
! uso que q u i e r a . P o r e j e m p l o , d i r i g i r u n a 
s o l i c i t u d a t u s a m i g o s , y h a s t a p e g a r 
en la e n t r a d a de la B o l s a u n c a r t e l que 
j d i g a : " D o n P a b l o R o b l e s , h e r m a n o d e l 
i r i c o c o m e r c i a n t e d o n J u a n J o s é R o b l e s , 
h a l l á n d o s e en la m a y o r m i s e r i a é l , su 
esposa y sus h i j o s . I m p l o r a la c o m -
p a s i ó n do l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s que 
q u i e r a n f a v o r e c e r l e . V i v e en l a c a l l e de 
l a C ó m a d r e , n ú m e r o . . . , b u h a r d i l l a n ú -
m e r o 1 . " Creo que es ta s ú p l i c a s e r á de 
b u e n e fec to . . 
J u a n J o s é , p á l i d o , desenca jado , m i r a 
a su h e r m a n o con e s t u p o r c r e c i e n t e . 
A l g u n a i d e a t e r r i b l e debe c r u z a r p o r 
su i m a g i n a c i ó n , pues se l l e v a u n a m a n o 
a l a f r e n t e como p a r a a h u y e n t a r l a . 
M i e n t r a a t a n t o , P a b l o se s o n r í o y l e 
m i r a , como e l v e r d u g o a s u v í c t i m a . 
A q u e l l o s d o s seres h a n r o t o p a r a 
s i e m p r e l o s f r a t e r n a l e s lazos que en 
o t r o t i e m p o l o » u n i e r o n ; cuando se en -
c u e n t r a n , s ó l o es d e b i d o a l i n t e r é s ; u n o 
p i d e y e l o t r o da, como p a r a s a l v a r del 
o p r o b i o , de l a c a l u m n i a , s u n o m b r e s i n 
m a n c b a . 
T r a n s c u r r e u n a pausa , y p o r f i n J u a n 
d i c e : 
— ¿ T e n d r í a s b a s t a n t e c i n i s m o p a r a ha-
cer eso? 
— ¿ Q u i é n l o d u d a ? N o pa rece s i n o que 
y a no me conoces. P o r o y o m e g u a r d a r é 
b i e n de d a r s e m e j a n t e paso , s i es ta 
noche r e m e d i a s , como o t r a s veces, m i s 
neces idades . 
J u a n r e f l e x i o n a unos I n s t a n t e s y d i -
ce : 
— B i e n , t e r m i n e m o s . ¿ Q u é c a n t i d a d 
n e c e s i t a s ? 
— P o c a cosa, a t e n d i e n d o a t u f o r t u n a ; 
dos m i l r e a l e s . 
. t u a n , s i n d e s p e g a r l o s l a b i o s , se d i -
r i g e a l a ca ja y la a b r e . 
E n es te m o m e n t o los o j o s de P a b l o 
b r i l l a n c ó n una. cod ic i a s i n i e s t r a ; i n s -
t i n t i v a m e n t e se l l e v a l a m a n o a l b o l s i -
l l o de pecho de s u g a b á n y se pone 
p á l i d o . 
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Madrid, 17 de Junio ue 1920 
Anteayer he ¡leído en la Prensa nna 
xtoliTla cablegráfica. qne me ha can-
•sadi) la pena consignlente, muy pro-
ínnda. l^a bomba lanzada en el tea-
tro Nacional constituye una verdade-
ra catástroíe, puesto qne ha hahldo 
TíctimaB- Haga Itíos que lar, heridas 
de éslaB no hayan tenido fatales con-
secuencias. ¡Qné momento tan horri-
ble el de la explosiónJ Ansiando estoy 
obtener más detalles. Reciban todos 
la expresión sincera de mi pesar, da 
mi inquietud, de mte deseos afectuo-
sos. 
Cuando el día 14 habló el señor 
Dato con los periodistas una de las 
primeras noticias que les dió fué la 
de que al despachar con el Re;', éste 
le habia expresado el deseo de pre-
miar los relevantes servicios presta-
dos a la Patria y a la Monarquía por 
don Antonio Maura, concediéndole el 
Toisón de Oro. Al Presidente del 
Consejo le parecieron de una gran 
Justicia los deseos del Monarca al 
conceder esta recompensa por todos 
T a sabrán ustedes que la "Casa de 
yalicla" aquí es también un Centro 
importantísimo. De ahí nació la feliz 
iniciativa de organizar la "semana ga. 
llega", que en Madrid se inauguró 
con un homenaje altamente simpáti-
co, rindiendo tributo al espíritu fe-
menino galaico en sus dos más bri-
llantes encamaciones; Concepción 
Arenal y Rosalía de Castro. 
Gerardo Doval y Rey Soto se lu-
leron. i 
Laudable idea de haberles enco-
mendado los estudios de tan ilustres 
figuras. t 
Como continuación de este acto 
inaugural, hubo una serie de solemni-
dades a base de los coros gallegos, 
que tuvieron el buen éxito merecido. 
L a anual y hermosa Fiesta de la 
Fio- se celebró, y no dejó nada que 
desear, pues quedaron Lien colmados 
los piadosos deseos de sus organiza-
doras. E l dia no se mostró generoso, | bu^ó 
sin embargo;fué desapacible, encapo- ¡ tidad 
tado, gris; y pareciéndole esto poco, j Las donosas señoritas que fueron las 
c = í s m r r e ~ ; ? un debido ^ í e T o S ^ ^ ~ ^ 
galardón, pues se trata de Per- lag mesas baj prJiden_ 
sona que ha S a ^ ^ ^ de ilustres damas< as}s¿das p0r 
tmtetas y gentiles peticionarias, así 
fueron los asaltos, algunos de ellos 
dirigidos contra los ocupantes de los 
tranvía», siendo de justicia consignar ; 
qno en la benéfica, lacha el triufo 
fué completo para l a mujer madri-
leña, i 
Como en años anteriores también, 
la Real Familia, con su presencia en 
las calles, contribuyó a dar mayor 
realce a la caritativa Fiesta. A l lle-
gar a la Puerta del Sol el automóvil 
regio fué completamente asaltado por 
liij; numerosas señoritas que postul x-
ban en aquel sitio. También el coche 
de la reina madre iba rodeado de un 
gtupo nnmerosis mo ce personas que 
la ovadkmabgin. Repartió nna gran 
cantidad en mertáUco entre las diver-
sas mesas vteitadas y entre las postu-
lantes. L a reina Victoria iba con sus 
hijos el principe de Asturias y el 
infante Don Jaime. Fué objeto du-
rante su paso por las calles de vivas 
demostraciones del afecto y respeto 
que le profesa el pueblo. Poco des-
pués de las diez salió el Rey, vestido 
de paisano y acompañado de uno de 
sus amdantes; iba en automóvil des-
cubierto y tuvo que sufrir el asalto 
de enánce o veinte postulantes, muy 
bonitas todas, que casi cubrieron de 
flores e.i coche y don Alfonso distri-
entre aquellas importante can-
de monedas de cinco pesetas. 
sacrificar su tranquilidad y también 
exponer su vida en defensa de su 
bien sentida Religión, de su arraigado 
monarquismo, de su patriotismo fer-
voroso, tan sincero como sr 
rés y su modestia. 
desinte-
¿ Quién no sabe que Galicia es una 
de las regiones que más dejan sentir 
su influencia en la capital de Espa-
ña? ! 
una legión de bellísimas y elegantes 
i muchachas, que, como en años ante-
1 rieres, lucían mantillas de blonda y 
de madroños, y muchas de ellas el 
vistoso pañolón de Manila. E n las 
solapas de las americanas de los ca-
balleros y en el busto de las señoras 
! ponían su gaya nota las humldes flo-
[ recillas de trapo amarillo, represen-
i tatívas de la caridad de sus portado-
ires. Según los arrestos de las al-
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Monarca, eran de la mesa establecida 
! en la plaza de Oriente, junto a Pala-
j ció, bajo la presidencia de la barone-
| sa de Satrñstegui, y pertenecían a la 
I familia do esta ilustre y encantadora 
¡ dama y a las de Fernández Vicuña, 
j Cerero, Gullón, Castejón, Pombo, Sua-
I rez Inclán, G-ayangos, Cabañas y To-
pete. | 
j Por la tarde también se efectua-
ron en algunas mesas brillantes re-
! caudaciones; sobre todo, en la de la 
i Duquesa de Dúrcal, en la de la con-
desa de los Gaitanes y en la de la 
¡ señora de D. Guillermo Gullón. E n 
j la mesa que presidía la de Dúrcal, 
[ acompañada de la duquesa de Aliaga, 
y de las marquesas de Viana y de 
Arrtluce de Ibarra, se preparó una 
mesa para té, que tomaron los Reyes 
con las Infantltas Beatriz y María 
Cristina. EIl Rey entregó a la duque-
sa mil pesetas. Los señores de BoscH 
y Labrds, hermanos de la duquesa, 
le enviaron desde Barcelna mil pese-
tas . 1 
E n los Centros oficiales hicieron 
también una gran recaudación las 
postulantes. 
E n los barrios bajos y las zonas 
extremas de la población la, generosa 
colecta alcanzó Igualmente cifras 
importantes. i 
B A N O U E R O P R I V A D O 
servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado; 
J J T E N C I O N P E R S O N A L JÍL C U E N T E 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADE 
p a r á ^ é l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s , 
GIHOS 
> o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E VIAJERO. 
¡AJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57 - ! OFICIOS Mri& 
A V E N I D A TtE I T A L I A (CaUano) No. 8& 
MANZANA V E GOMEZ, por Zmheia. 
o í r o s 
L a Familia Real llegó a las cinco en 
punto de la tarde. E n el mismo jar-
Otro mérito y más caridad aún. Me { din aguardaban la duquesa y el du-
refiero a la fiesta celebrada reciente- que de Medinaceli. E l traje de Doña 
mente en el palacio y en los jardines j Victoria era muy lindo: de gasa ne-
de los duques de Medinaceli; fiesta gra con bordadas flores azules, 
organizada por la duquesa y por las j Pasaron todos al buffet, 
damas que componen la Junta de la j i Mientras tanto la concurrencia Iba 
Cruz Roja del distrito del Hospicio, en aumento. Las señoras y señoritas 
C03tPASIA B E SEGUROS MUTUOS CONTRA DTCETÍDIO 
Se da diaero en primeras hipotecas sobre fincas urbanas en la Ha-
bana, del 7 al S por ciento. 
C6706 3d.-10 
señoras condesas de Belvis (Piedita 
Iturbe), vicepresidenta; doña María 
Martínez de Irujo, tesorera; doña 
Isabel Dato, secretaria, y vocales: 
condesa del Rincón, Tlzcondesa de 
Portocarrero, María González de Cas-
telón, Petronila Escandón, marquesa 
de Torralba, marquesa de errera, 
duquesa de Santa Elena, Josefa Ca-
rrillo, condesa de Cartayas, y señori-
ta de Pelizaens. 
Una vez más se ha puesto de re-
lieve con esta fiesta la caridad Inago-
table de la sociedad madrileña. L a 
reina Victoria tomó parte activa; so-
lamente lo recaudado por ella pasó 
de catorce mil pesetas. Se calcula 
en cuarenta mil la recaudación total. 
encargadas de la venta de papeletas 
despachaban sin cesar billetes para 
la función de "varietés". 
Los puestos eran varios; el de la 
Reina estaba lindamente! adornado 
de azul, con grupos de flores y ties-
tos de barro cocido del mismo color, 
repletos de rosas. E n poquísimas ho-
ras los habia pintado la señorita Isa-
bel Dato, hija del Presidente del Con- ¡ 
sejo de ministros, que es una verda- i 
dera artista. E n dichos puestos ven- I 
dió la Reina cigarros y flores. 
E n el fondo del Jardín estaba el 
buffet para el público, cuyo despacho, ¡ 
encargado también a bellas señoritas, . 
produjo gran rendimiento. 
L a música de Boldi ejecutaba los I 
i bailes de su repertorio, cerca de los 
j salones del piso bajo. 
Los reyes e infantes, muy omplaci-
¡ dos de la fiesta, abandonaron el pa-
j lacio cerca de las nueve. 
L a duquesa de Medinaceli obsequió 
! espléndidamente con preciosos Im-
i perdibles de oro, zafiros, rubíes y bri-
• liantes, a las actrices que tomaron 
! parte en la fiesta teatral 
j E l Rey regaló todas las papeletes 
i que adquirió, que fueron en gran can-
1 tidad. Otro tanto hicieron los Infan-
• tes. i 
l Insisto en que el éxito de esta fies-
) ta ha sobrepiijado a cuanto pudo espe-
1 rarse. pues lo recaudado en las tres 
' horas que duró llega a las cincuenta 
I niil pesetas. 
obtenidos por la cuadra de los anfi 
triones, y haciéndose notar el íncr« 
mentó que ha adquirido en España l 
afieló a las carreras de caballos gra 
cías a la protceión decidida del Rej 
secundado por los distinguidos spori 
men que asistieron al banquete. 
L a mesa, según costumbre en estái 
comidas de sportsmen, estaba ador 
nada con multitud de copas de oro : 
plata ganadas por la cuadra Cimera 
Martorell. i 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
L O N D O N « f e L A N C A S H I R E L t d a . 
D E L O N D R E S , I N G L A T E R R / 
PASITO 
C A P I T A L : 143.486 Acciones de £ 2 5 cada una, 
£ 5 por acción pagada , . 
Obligaciones de London & Lancashiré ¡Pire Ins. 
Co., Ltd., de 5%, "Marine", redimible en 1937 
Obligaciones de London & Lancashir© Fire Ins, 
Co., Ltd., de 5%, '*Law Union & Rock", re-
dimibles en 1929 
PONDO D E R E S E R V A , . . £1.0 00.000 0 0 
PONDOS, RAMO D E INCEN-
DIOS 1.708.500 0 0 
PONDOS, RAMO MARITIMO 1.181.000 0 0 
¡PONDOS, RAMO D E ACCI-
DENTES 715.000 » D 
PONDOS, PENSION A EM-
PLEADOS 135.963 12 C 
SALDO D E L A CUENTA D E 





FONDOS, RAMO D E VIDA 
"LA.W UNION & ROCK 
PONDOS, SEGURO D E PLA-
.ZO FIJO "LAW UNION 
& ROCK" 
RECLAMACIONES P B N-
D I E N T E S , SEGUROS 
D E VIDA "LAW UNION 
& ROCK" 
977.117 18 9 
£8.4 69.686 11 9 
2 68.9-42 13 8 
229.638 9 8. 
6.717.581 11 
S.968-267 15 
Dividendo a pagar el 6 de 
Mayo de 1920 £ 
Intereses sobre Obligaciones 
"Marine" de 5% . . . . 
Intereses sobre Obligaciones 
"La-w Union & Rock" do 
B% 
Dividendos no reclamados . 
Siniestros en curso de liqui-
dación . . . . . . . . 
Letras a pagar 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Compañías Re-
aseguradoras . . . . . . 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Agentes en el 

















2.251.821 18 B.039.854 14 
£22.329.379 14 
, A C T I V O 
E D I F I C I O S sin gravámen; 
Reino Unido £1 .2 81.215 *l4 8 
En las Colonias y el Ex-
tranjero . . . . . . . . 245.176 9 7 
Derechos en Propiedades 
(Salvamento) . . . . 8.324 7 1 
Hipotecas y Obligaciones sobre Fincas . . . . . . 
Empréstitos y Reversiones 
Valores del Gobierno Británico 
Obligaciones, Acciones Preferidas y Comunes de 
Ferrocarriles Ingleses . 
Empréstitos de Juntas Locales, Títulos de Ayun-
tamientos 
Acciones de Compañías Incorporadas y otras In-
versiones 
Títulos Coloniales y Pro-
Tinciales 1.033.924 11 10 
Obligaciones y Acciones Co-
loniales e Indias . . . . 446.403 16 6 











Bonos del Gobierno, Estados 
y Ayuntamientos de los 
Estados Unidos 
Bonos de Ferrocarriles de los 
Estados Unidos . . . . . 
Acciones de "Ferrocarriles y 
otras Inversiones de los 
Estados Unidos . . . . . 
Bonos de Gobiernos Extran-
jeros 
Bonos y Obligaciones, Ferro-
carriles Extranjeros . . 
Caja. Depósitos en los Ban-
cos y Otros . . . . . 
Giros a Cobrar 
Saldos de Cuentas Corrien. 
tes con Sucursales y 
Agencias en el Reino 
Unidos 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales y 
Agentes en el Extranje-
ro . . . 
Primas Pendientes 
Intereses a Recibir y Varios 
Deudores . . . . . . 
1.616.30S 17 10 
1.125.849 7 8 
92513 2 8 
6 63.5R3 13 10 
482.148 17 2 
2.834.668 8 













3.846.580 19 11 ' 
£22.329.379 14 2 
Londres, Abril 21 de 1920. 
HARMOOD, BANNER & SON 
Contadores Públicos. 
F . W. R U T T E R , 
Director y Gerente General. 
TOHN H. CLAYTON, 
JAMES W. ALSOP. 
DI rectores. 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a ; Gíllbáll, LobO C0«, S. A. 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O 5 i J N C A D E L L A 
S A N I G N A C I O , 32, 34 y 3 6 . - H A B A N A 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
Otras noticias. 
Los propietarios del caballo "Nol-
rea-An", ganador del Gran Premio 
de Madrid en la actual primavera, 
ofrecieron noches pasadas una cami-
da en el Nuevo Club al Rey. Con éste, 
y el marqués de Martorell y el conde 
de la Cimera, sentáronse a la mesa 
los jefes de Palacio marqueses d3 â 
Torrecilla y de Viana, el vicepresi-
dente dtl aristoertico Círculo, mar-
qués de Portago, los duques de Oor, 
Arco y Tarifa, los marqueses de VI-
llamejor, Mina, Valderas, Perales 
Corpa, Trujillos, Amboasre y San Mi-
guel; los Condes de Torre-Arias, Ma-
za y Torrepalma, el barón de Velasco, 
los oficíales Campomanes, Martitebui 
y Romero, y los señores Milans del 
Bosch, de Ñeuter y Cadenas 
Durante la comida reinó la mayor 
animación comentándose los triunfos 
E n el escenario del teatro Real 3 
como parte de los festejos de la pri-
mera Asamblea nacional del Aposto-
lado de la Oración, hubo un lucidísi-
mo festival artistlco-literario-musioaJ 
en cuyo programa se incluyó la re-
presentación escénica de ua retablo 
eucaristivo en un acto, en prosa y 
verao, compuesto exclusivanaesfeé pa-
ra este acto por el ilustre literato D. 
Víctor Espinos y Meltó, y que Se ti-
tula "Antaño". Son episodios impor. 
tantes de esta obra ía representaclóF 
de un arreglo de la farsa sacramental 
auténtica del siglo X V I titulada "D* 
las bodas de España"', y ia repro 
dúccióh documentada de la procesión 
del Corpus en Madrid en 1570, con 
todo el numeroso y brillante corteje 
eclesiástico, civil y militar que con-
curría a este acto de fe, que presidié 
la contraflgura de Felipe t i , y cuye 
desfile presenciaron desde el Tromi 
Real, erigido frente al cario llane 
en que solían representarse loa a«-
tos la entonce» infantil princesa Isa-
bel Clara Eugenia. De encarnar ©1 
personaje del Monarca «© encargó ga-
G R A N H O T E L S O L E R 
A n t i g u o G a D a n c i i o » - R e c o n s t r u i d o a l a m o d e r n a 
E i ú g i i c o f r e n t e a l B a l n e a r i o 
E l mejor de ese lugar, sí señor, no hay otro Hotel como este, apueste 
?1,000 si me prueban lo contrario. 
tofonnes u laHabnoa: Sao José, II.-Telefone M-9192 
C. 6457 alt. 6d.-3. 
C. 6660 alt 3d.-8. 
CUANDO EL CEREBRO SE AGOTA 
es señal que se ha perdido el equilibrio nervioso y 
la naturaleza está débil 
I E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
\ ha probado en los casos más difíciles ser de 
I seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
i nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
| apetito, engorda, fortifica los músculos, antnenta 
| el vigor y energías, notándose un cambio saludable 
| al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
E L L E G I T I M O E S E L 
U L R i a d e N e w Y o r k 
¿ 
A S O iXÁXVlil 
í ) ¡Aj&Ó üfc SJk Mi 'úu i íA Á ^ o s l o 12 de 1920 
^mPDte don José Marta Florí t . 
l 8 0 n ^ o r de la Armería , que tan 
" S o s estudios ü e n e hechos de esta 
goUdos juan Comba> el enterado 
ep0f^or de fLdumentaria, dibujó pre-
P Jos figurines y dispuso la organl-
c' ^ n art ís t ica de este enseñamiento, 
ZaC1aUe la sas t rer ía y el "atrerzo" 
*n . rte primer orden. Dir igir los en-
^^ns el competente critico Xaxier 
^ • ^ l l o Distinguidas personas figu-
raron • 
a 
^ f a m a ^ u ^ p u e s t o muchachos que 
^honraron fingiendo en escena gran-
i _ -Conafí a. . caballeros de las Or-
en el reparto de "Antaño 
comparsería se apresuraron 
consejeros 
des de España. 
j ^ p * Militares, armeros, 
! r ĉ , Majestad, con la propiedad y 
A n i d a d de quien ve esto tjdos los 
S e f su casa. La obra J.ev ilus-
Í S o n c s musicales de valor art íst ico 
í docunmental, y va precedida en el 
' S a m a por una interesante parte 
K i concierto de coros y orquesta, a 
! ^ del ilustre padre Iruarnzaga y 
fel̂ o menos ilustre maestro Pérez 
C a S é una fiesta Interesantísima, de 
i / n u e pueden mostrarse justamente 
at?sfechos sus organizadores. E l 
*rtn de la sala del Real era b r i - pre tó la obertura 
iT/ntisimo. En el palco de gala ha- cantores 
mbanse la Familia Real. 
S primera parte de la fiesta corrió 
G L Í C E R O F O S F A . ' 1 O 
I U H M E - R A M 0 S 
De venta en todas l i s Bot icas 
C. 6524 alt. 
todia, la levanta para dar la bendi-
ción, centenares de voces entonan el 
"Tantum ergo" y cae el telón. Her-
fuurto, nermosísimo, conmovedor. 
El público, poseído de l ótica un-
ción, aplaudía con entusiasmo, obli-
gando a salir a escena repetidas ve-
ces a Esp inós . 
No he dicho que la obra lleva ilus-
traciones musica.es de / a lde r rábano 
,siglo X V I ) , Schubert y Hay den, que 
interpre tó muy bien la Fi larmónica. 
E l notable anhelo de resucitar en 
uia el arte de la talla policroma-
da, que en tiempos lejanos altura en-
vídiable—díganlo las maravillosas 
obras de escultra religiosa debida a 
nuestros célebres imagineros—ha im-
pulsado a un grupo de personas cul-
tas y amantes de las tradiciones pa-
trias, a abrir entre los artistas un 
concurso de esculturas policromadas 
en condiciones muy ventajosas para 
los artistas que al mismo concurran. 
Podrán éstos, por escasos que sean 
sus recursos, acudir a este público 
palenque, dándose de este modo a co-
a car^o de l a ^ u l ^ T i ^ ó ^ , primer tiempo de; la 'Suite de Aires ' nocer y " ^ n d o * ocupar el puesto 
que dtrige Pérez Casas, la cual í n t e r - ' murcianos", de Pérez Casas. Los - ̂ % P ? c r i X e f de la idea 
de 'Los maestros sicos fueron muy aplaudidos. I 1? „n í l l*T h« ^ n d0 
de Wagner"; "La huida a Volviendo a hablar de -Antaño' In-1 buen acuerdo de pedir apoyo y 
W o " ! áe Berlizrer<ailegretto' de la slst iré en que Víctor Espinós. literato ^ f ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ f c ^ 
'Octava Sinfonía ' de Bethoven, y el y ferviente católico ha acertado pie- ^ nonVbres son la más segura garan-
namente al dar forma t esa hermosa Ud ae es;"0-
página de nuestro pasado; 'Antaño ' ! Se ha formado un Patronato del 
les un palpitante retablo eucaristico. ^ presidente honorario el mar-
El día del Corpus en Madrid, al lá ^ues de Santa Cruz; presidente efec-
por el año 1570, ante la Catedral se tivo' €l erministro don Luís Sllvela; 
apiñaba la muchedumbre, I-seosa de 
, presenciar el paso de la procesión y 
I de la comitiva regia; las .".guadoras, 
i entre las que recuerda a Teresita 
'• Hernández, primorosamente vestida; 
; Carmen Piñana . Germana Díaz Ibo-
león, María Sánchez Gómez y Luisa 
Escalona, muy bonitas, pregonan 
agua de toronja y contes del Sacra-
mento; estudiantes, chiquillos, el 
soldado fanfarrón y el ciego de las 
| coplas completan el cuadro, un cua-
dro lleno de vida y color. E l tenor de 
la Real Capilla, señor Marcellán, re-
presentó al coplero, cantando admira-
blemente. 
Cuando los truhanes acaban de re-
| partirse el botín del día, aparece en 
escena "la muchacha que perdió su 
cintil lo de adfoiai y su presencia 
es saludada con una salva de aplau-
sos; es la señori ta Pilar Luca de 
Tena, que, muy guapa, con la gracio-
sa montera, ei corpiao rojo y ios 
chapines de corcho, in terpre tó per-
! pectamente su corto papel. La Infan-
tí ta Isabel Clara Eugenia, que más 
tarde fué reina de los Países Bajos, 
• es la monísima niña de Cervera, que 
llfV?a con su séquito para presenciar 
el paso de la procesión. Las Comuni-
dades religiosas y el clero, represen-
; tados por seminaristas, acentúan la 
¡ nota religiosa de este festival. Los 
í pajes de hacha fueron Carlos Ajuria, 
Trinidad Moreno Ortega, Luis M " ̂ oa 
Ramón Isasa, Carlos Villota, Paco 
García Pastor y otros muchos 
Cuando el Santísimo entra en la Ca. 
tedral FeUne TI sube al estrado, ocu-
: pa un sillón al lado d^ la infantina, 
y siguiendo la costumbre de aquel 
.tiempo, comienza la rejresent^ción 
de un acto sacramental en el rabiado 
. que sostienen dos carros. 
Era opinión unánime que cor el 
' auto con que esa tarde i .t deleitó 
I ^ íc tor Espinós se oodli - i K i r ¡u© 
i aventajaba en sublimidad d^ rfen^a-
' miento, en poesía y amor patrio a 
cuantos autos se concibieron en el si-
glo XVT 
Terminada la representación llama 
el Rov al director de la farándula y 
; le entrega un bolso; los comediantes 
| aclaman a Felipe I I , primorosamente 
i caractorízadn r>or el «oflnr F lor i t : las 
! campanas apagan los vivas con su 
\oz de bronce; el Soberano e Isabel 
Clara, seguidos de hu Corte arro-
dillan ante las gradas do lí. Catedral, 
se oye música, huele a incienso, las 
campanas siguen volteando, aparece 
n el pórtico el arzobispo con la Cus-
J A R A B E D E T I O C O L H E N E 
B L U H M E - R A M O S 
Para afecciones de !as v ías respiratorias. 
O E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S » 
m a s -
t a c a n t e ? 
Es el famoso chicle 
o "chewing gum" 
americano conocido 
tmiversaí mente. 
Limpia la dentadura, per-
fuma el aliento, caima la 
sed y alivia el cansancio. 
delicioso en 
l apedto y 
ayuda i a digestión. 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
De venta en las 
Boticas, Du lce r í a s 
y T a b a q u e r í a s . 
u S a b o r 
vocales, los señores marqués de la To- Guell, señoras de López de Ayala y Mrs. Wíl lard . i 
rrecílla, barón de la Vega de Hoz, Pelizaes y señori ta María Lui-sa Guell i Se sirvió el banquete en e! gran sa' 
don Jacinto Octavio Picón, don Ma- ¡ Const i tuirán el Jurado para la ad- ! lón de la nueva residencia de la Em' 
riano Benlliure, don Elias Tormo, D. \ misión de las obras presentadas los l bajada, en el paseo de la Castellana; 
José Ramón Mélida. don Miguel Blay, Sres. Sil vela, Benlliure, Blay, Soro- 1 los comensales se distribuyeron etí 
don Aureliano Beruete, don Joaquín l ia y Moreno Carbontro, y el Jurado \ tres mesas, adornadas con artisticoJ 
Sorolla. don José Moreno Carbonero, calificador don Luís Silvela, D. Elias ! centros, candelabros de plata y delL 
don F . Gómez Moreno y don Ricardo Torno, don José Ramón Mélida, don | cadas rosas Paul Neyroru 
urueta, y como secretario don Miguel • A.ureliano de Beruete', don F. Gómez 
•^súa- • i Moreno y don Ricardo Orueta. 
Para secundar la acción de todas I Los trabajos deberán estar termi-
estas personalidades se ha reunido I nados antes del l o de Diciembre pró-
una Junta de damas en la que figuran ¡ ximo. i 
las duquesas de Laurent y d Man- i • 
das, marquesas de Arguesc, Comillas, | En 'honor de los Reyes dieron hace 
Silvela, Ivanrey, Bermejillo del Rey pocas noches una espléndida comida 
y Arriluce de Ibarra, condesas de de cuareta y seis cubiertos el repre» 
Torre Arias y de Velayos, baronesa de sentante de los Estados Unidos y 
Presidia una de las mesas la Reíj 
na, teniendo enfrente al presidenta 
del Consejo de Ministros don Eduar-» 
do Dato; a la derecha de la Reina s€ 
sentaba el duque de Alba / a la iz'» 
quierda el embajador de los Estadod 
Unidos, ocupando los demás puestoá 
la embajadora de Inglaterra, ladj 
Continúa en la página CATORCE 
m mmm DE WÜIFE 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA R E P U B L I C A — 
Tel , A - l é 9 4 . - 0 b r a p i a , I S . - H a b a n a 
C O M O A C A B A R 
L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Consejo Salnduble a loa qtio T«M«n Caer Horctus. 
A q u e l l o a que v a n oyendo con d i f ' c u l -
<ad y i-ae e x p ? r i i n e n l £ . n a lgo asf t o m a 
una p r e s i ó n m o l e s t a c o n t r a l o s t í m p a n o s , 
ac-onipañad.- i de m m o r o s sordos y c o n f u -
íí'"S en i a cabeza, parecidos a l f r a g o r de 
una •aseada. l e j a n a o a l ne u n escape 
de vapor , deben t o m a r i r e d ; d a s p r o n t a s 
y e t l cac - í s ijue par<<n esto. Con z u m b i -
dos da es tos es c o m o ' casi s i empre e m -
pieza l a sordora , p a r c i a l o t o t a l , y de 
e ü o s p a d e c í a cons tan temente l a m a y o r í a 
de los so rdos A roces estos r u m o r e s 89 
hacen t a n i n sopor tab les y o fens ivos a l 
s is tema n e r v i o c o que casi cnloi juecea a l 
I i i c ion to y pueden a c a r r e a r l e has ta una 
p o s t r a c i ó n ne rv io sa . 
( i r & c i a s a u n n o t a b l e medir-amento, y a 
ce puede m i t i g a r la se-veridad de estos 
z u m b i d o s y coa í r e c u e n o l a d i s i p a r l o s p o r 
c o m p e t o , y con e s t ó m e j o r a r m u c h l s t m o 
el o í d o y haa t i , r e s t a u r a r l o del t o d o V.l 
iotnp<-lio se p r e p a r a f á c i l m e n t e y es e l 
t r a t a m i e n t o m á s eficaz que I m y p a r a es-
to. Compca.r on l a bo t ica un p o m i t o con 
nna onza do T a r m e n t a ( D e b l e F u e r z a ) , 
l l e v a r l o a í-asa, a f i a d í r l p 1¡5 l i t r o de a g x a 
cu l i en t a y 116 g r a m o s de « z d c a r g r ^ n u -
l i d o , b a t i r l o hasta que se d i sue lva y t o -
m a r una cucha, ada de las do pos t r e cua-
t r o ve'.-es a l d í a . F a r m e r t a se usa da 
t-st© modo no i,f.lo pa ra r e d n d i r por ac-
eVm t ón l . - a l a in f Jan .acMn en las t r o m -
í - ss da E u s t a q u i o , i g u a l a n d o a s í la p re -
sida del a i r e « o b r e los t í m p a n o s , s i n o , 
p s r a c o r r e g i r t odo exceso de s e c r e c i ó n ' 
en ©1 o í d o med io , y rüs r e su l t ados son 
gene rn lmen to p r o n t o s y efect ivos . 
T o d o ar ir .e l que tenga c a t a r r o , en c n a l -
q n t e r f o r m a , deba p r o b a r esta p r o p a -
z a c l ó n . , i 
C A M I O N E S 
S O N E T E R N O S 
P R U E B A O E E L L O : 
L o s n u m e r o s o s c a m f o r j s s " B E N Z " q u e a 
d i a r i o c i r c u l a n d e s d e h a c e 7 a ñ o s p o r 
c a i l e s y c a r r e t e r a s e n C u b a . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
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A G E N T E S : 
Pardo y Hno. 
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C 5996 
D i r S D E H O Y p i d a 
F A M O S O S T A B A C O S 
W E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
• D E L A H A B A N A . 
E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
A g o s t o 1 2 d ® 1 9 2 0 
D I A R I O 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 
la actualidad deportiva^ 
extranjera. 
C a r p e n t i e r c o n t r a D e m p ' 
s e y — E l c o m b a t e e s -
p e r a d o n o t e n d r á l u -
g a r a n t e s d e 1 9 2 1 . 
L a última esperanza de que Jack 
Dempsey pudiese defender su tíf,ulo 
contra Georges Carpentier antes de 
fin de año ha desaparecido después de 
la primera entrerlsta de los "mana-. 
grers" y de los promotores de ese 
"match" en el Hotel Belmont. 
Después de una hora de ardiente 
pero fútil discusión, la entrevista ter-
minó exactamente en el mismo punto 
en que había comenzado. Lo único 
que se obtuvo en esta lucha verbal 
fué que el "match" para el campeo- i 
nato no tendrá efecto en 1920 a me-
nos que una docena de hechos no 
probables se produzcan. 
. L a roca sobre la cual se estrella-
ron todos los proyectos de las perso- i 
ñas interesadas ha sido los contratos : 
de los que se mencionó la inviolabi-
lidad varias veces durante las discu-
siones. L a primera de las dificultades 
resultó ser el contrato entre Fran-
cols Descamps y Charles B. Cochran, 
el "promotor" inglés contra lo que i 
liga al campeón francés hasta prime-! 
ro de Enero de 1921. E l segundo con- 1 
trato que se opone al "match' es el 
que fué firmado para el combate en. 
tre Carpentier y Battling Levinski cu-
yo "promotor" es Jack Curley. 
L a entrevista se celebró en el de-
partamento de Jack Kearns, "mana-
ger" de Dempsey, y fué uAa entrevis-
ta pública. Tomaron parte además de 
los "reporters" fotógrafos de cinema-
tógrafo, Jack Kearns, Georges Car-
pentier y Francois Descamps, Jack 
Curley, Tex Rickard, y William A. 
Brady que sirvió de presidente de la 
entrevista y de representaníte de 
Charles B. Cochran. 
Carpentier se embarcó en " L a Tou-
raine." E l campeón permanecerá en 
Francia hasta el 6 de septiembre, fe-
cha en la cual volverá a New York 
3 , 
S W E A T E R S 
A L M A C E N I S T A S Y D E T A L L I S T A S 
A c a b a d e l l e g a r n u e s t r o r e p r e s e n -
t a n t e c o n u n M u e s t r a r i o E s p e c i a l 
p a r a C u b a . 
Q u e d a n inv i tados los s e ñ o r e s inte-
r e s a d o s a c o m u n i c a r s e c o n 
NAVY KNITTING MILLS INC. 
A G U I A R 7 2 . T E L . A - 8 8 8 S . 
H A B A N A . 
número del programa exhibiendo en 
la cubierta superior del buque entre-
tenidas vistas cinematográficas. 
A las 11 de la noche el profesor 
Zerqueda con su orquesta completa 
y un "Dron'' para los "One Steps" 
y "Fox Trots" etcétera, hará las deli-
cias de los bailadores tocando un es-
cogido programa. 
| E l afamado hotel Florida ya ha 
entregado a nuestros compañeros la 
lista de precios a que ha de vender a 
bordo los artículos alimenticios más 
exquisitos, lunch y comidas. 
I Esos precios son Igual a los que r l . 
| gen en el hotel de esta ciudad. 
1 E l que lo desee puede desembar-
i car en Varadero y solo ha de tener 
j cuidado de regresar a bordo a las 2 
i de la tarde, hora que se emprenderá 
i el viaje de regreso a la Habana. 
I A la 1 de la tarde empezará a bor. 
¡ do la matinée bailable con escogido 
¡ programa, 
i Nuestros Compañeros (han puesto 
muy especial cuidado en rodear a las 
damas que vayan a la excursión de 
las mayores comodidades para lo cual 
la cámara del barco y todos los ca-
marotes serán destinados exclusiva-
mente para el uso de las señoras. 
Los caballeros también tendrán su 
(Cámara exclusiva para si desean cam-
biarse de traje, etcétera. 
Verdaderamente merecen plácemes 
los señores Roqueñi y Pérez para que 
por el precio de $20 ofrezcan todo 
ese extenso programa. 
L a excursión a Varadero por mar 
se iá un éxito y a ello se han becho 
acreedores sus organizadores. 
C6764 ld-12 
para su lucha con Levinsky. Después 
de ese "match" regresará a Francia 
donde permanecerá hasta el momento 
de su combate con Dempsey, que sin 
duda tendrá efecto en 1921. 
JM 
D r . Pedro P é r c z R Í Í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 




E X I S T E N C I A 
D E S D E 4 E L P . 
A 3 5 H . P . 
E s t e m o t o r e s d e d o s c i c l o s y u n a 
d e s u s i m p o r t a n t e s c a r a c t e r í s t i -
c a s e s e l e s t a r c o n s t r u i d o a l a 
b a s e d e i g u a l e s p r e s i o n e s . • • 
P I D A C A T A L O G O S 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R A S R A R A C U B A 
C u b a E l é c t r i c a ! S u p p l y C o . 
O B R A P I A 9 3 . H A B A N A . 
L a s r e g a t a s 
d e V a r a d e r o 
Vida F l o r í d a n 
E L PAI/ACIO D E LOS NIÑOS 
De las obras de utilidad pública, 
más o menos importantes, que la ini-
ciativa de los entusiastas aquí han 
realizado propendiendo a la prospe-
ridad de Key West. Una hay digna de 
A medida que s© acerca la fecha, mención. E l la es el llamado palacio 
aumenta ©1 entusiasmo para asistir a de los niños. 
las regatas nacionales de Varadero. Aquí, hasta ahora, si bien cual-
Bste año los aficionados al deporte quier paraje se toma como sitio de 
náutico, tienen una gran ventaja para diversión, virtualmente, estamos huér 
trasladarse a la playa azul. ; fanos de parques u otro lugar apro-
Manipulado por nuestros estimados piado para expansionar el alma, 
compañeros en la prensa señores E n el estío, el sitio de afluencia son 
Adolfo Roqueñi y Francisco J . Pé- L a Brisa y el Atlético, balnearios és-
rez, irá a Varadero uno de los más i tos en los cuales domingos y algu-
hermosoa barcos de la "¡Empresa Na- no que otro día que a cualquier gru-
viera de Cuba'' para llevar a los ex-1 po de ciudadanos o algunas familia» 
curslonistas desde esta capital hasta gustan hacer festivo, celebrando pe-
la propia playa de Varadero. queñas jiras. Pero, si los mayores se 
Bl que vaya en el "Reina de los ¡ divierten, en cambio los niños care. 
Angeles*' no tiene que preocuparse cían de otros lugares para sus jue-
del polvo, los peligros de la carrete-1 gos Infantiles, que, en las tardes, el 
r a y los miles de inconveniencias que i llamado por antonomasia parque de 
ofrece el viaje a Varadero por tierra. Jackson, manzana ocupada en gran 
Bn ©1 barco se pasarán 24 horas de' parte por la Corte del Condao, la 
pura alegría. » cárcel del mismo, el cuartel de bom-
beros de la segunda sección y las 
dependencias del acueducto. Y en tal 
situación ¿qué queda al público? 
j Las escaleras del edificio de la Cor-
te y corto espacio de terreno entre 
éstos y la cerca por las calles de 
Cuarteles y Farola, y la faja de te-
rreno de lina cuadra, comprendida 
entre el Atlético y el mar. Arena ho-
llada por los pies de todo el mundo 
en sus paseos en todas direcciones. 
Los mayores se divierten y so si-
gnen dlvlrtiendo. Había que procu-
rar a los menores asimismo el modo 
de que ellos también pudieran diver-
tirse sin que nadie les estorbase. Y 
el Gobierno lo hizo. 
De la que fué estación y escuela 
de aviación, se sacó una gran casa de 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
A u n q u e e l p r i m e r c o s t o d e u n a A M A S A D O R A d e d o s b r a -
z o s " R E A D " R E V E R S I B L E , f u e s e d o s v e c e s m á s a l t o q u e 
e l d e o t r a m a r c a c u a l q u i e r a , s i e m p r e l e r e s u l t a r á m á s B A -
R A T A a l a l a r g a . 
E s t a e s i a ú n i c a v e r d a d e r a p r u e b a d e S a E C O N O M I A * 
¡ N O S E D E J E E N G A Ñ A R ! 
No hay N I N G U N A "tan buena" como ía " R E A D " 
S O B A D O R A S , B A T I D O R A S , D I V I D I D O R A S 
Todo para la 
W m . A . 
O ' R e i l l y 2 
C A M P B E L L 
y 4 . H a b a n a . 
E L N U E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N -
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
C6753 alt. 8d-2 
E l I d e a l 
D e m 
T e m p o r a d í s t a 
S A N D I E G O D E L O S 
B A Ñ O S 
L & s m e j o r e s a g u a s d e l m u n -
d o , e s p e c i a l e s p a r a e l r e ú m a 
y a r t r i t i s m o . 
H o t e l C a b a r r o u y 
C o c i n a e c o n ó m i c a , c u b a n a y 
e s p a ñ o l a . - S e r v i c i o e x c e l e n t e 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s . 
Goce del paisaje de Coba y 
del clima tropical 
p a r a l a s U l c e r a ^ 
y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
an gran remedio para millares de per*-
tonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la DteL Las lastimadu-
ras^ erupciones vatros padecimientos 
angustiosos de la niel ceden pronta» 
mente a sus propiedades curativas tan 
maraviHosaa, E s distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. E l Ungüento Cadum es tina 
preparación francesa hecha en Améri-
ca de la fórmula original. Hace cesar 
al instante la picazón, y cicatriza en 
seguida et eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
«done», urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas» arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido^ 
fnemaduras, costra, margulladnras, eto 
Pfdase en las Droguerías de los 
señores Sarrá, Johnson, Barrera, 
Majó y Colomer, Taque che 1 y en 
todas las Farmacias de la Isla. 
gar, los que constituyen el encanto 
de la vida, la encarnación de la pu-
reza, un sitio en donde poder jugar 
libremente sin que el paso de la hu-
manidad les interrumpa. 
De frente al mar, las brisas oceá-
nicas al invadir los amplios salones 
con alientos de vida, serán también 
los besos con que la gran creadora 
acariciará las frentes en donde fulge 
la estrella de la inocencia y el mis-
mo mar, imponente a veces, su eterna 
- ¡ canción, será la sinfonía gloriosa que 
S d a ^ ^ ^ a la humanidad en flor; truídas allí para hospital. L a estación 
queda al norte de la ciudad, la casa 
fué levantada de sus bases y llevada 
a una gran balsa, que dando la vuel-
ta por mar, anclé frente a la playa 
sur, entre el Atlético y L a Brisa. 
De la balsa, y por sobre un puente 
de madera portátil y tirando de ella 
potente tractor electro-gasollnero. 
fué sacada la casa y colocada sobre 
la arena de la misma playa. 
Hecho lo cual, el llamado palacio 
de los niños fué dispuesto convenien. 
tómente, para destinarlo a los niños. 
Ayer fué Inaugurado con una gran 
fiesta. 
Y a tienen pues, los ángeles del ho-
Jilgueros en nido, en el incomparable 
concierto de sus trinos. 
Agosto, 6. f 
UnBai® Ssilforosoi 
lo lecoinieqdan lo» médico* para tejtn 
Bccer, refrescar y parificar la piel. 
D Jab»n Sidf araso de 
G L E N N 
eonttene 33V4 * 
do aKs£re paro y al oaone ea el bafio 
. prodoee loa miamoo beneficio* a la aalud 
k~- ptel. qoe ios eoatoaoa baños sol fu rosos i 
Por «moa ooant 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
L A SEÑORA B E PAGES 
E l cable nos da a conocer la noti-
cia de haber fallecido en New York, 
la señora esposa del doctor Félix Pa-
gés, el reputado cirujano de la casa 
de salud L a Purís ima Concepción, desgracisu 
que de tan legítimas simpatías goza 
en la sociedad habanera. Había sa-
lido recientemenee para los Estados 
UnidoSÍ, en busca de mejoramiento 
para su salud quebrantada desde ha-
ce tiempo. Desgraciadamente, ha fa-
llecido lejos de su país natal, no te-
niendo a su lado otros familiares que 
su amantísimo esposo. 
Bl señor Salvador Soler, presiden-
te de la Asociación de Dependientes 
del Comerico de la Habana, ha trans-
mitido al doctor Pagés el siguiente 
cablegrama:—Doctor Fél ix Pagés. 
Hotel "'AmérlcaT, New York.— E n 
nombre de la junta Directiva, asocia-
dos y en el mío propio, reciba sen-
tidísimo pésame por la desgracia que 
le aflige. Salvador Soler, Presidente. 
Igualmente el cuerpo Médico del Sa-
natorio L a Purísima Concepción ^íon-
j bién le han enviado otro sentido men. 
' saje de pésamo. 
RecU.ai el dretor Pagés y los fa-
miliares de la extinta, el testimonio 
Hallazgo de «n diá 
Ayer, el empleado del departel 
to de correos Modesto Sánchez, llsj 
entrega en la Dirección, 
caciones de un check que encoteif 
en el suelo. 
E l referido check, está eaí 
la señora Dera Ramsdeu, BrarcM 
$2,142-85, contra el Banco deltof 
dá en Santiago de Cuba. 
Conipaílía Federal de Sp 
E l señor Secretarlo de 
ra ha autorizado a la Co: 
deral de Seguros (S. A.), 
lizar operaciones de afian 
fianzas, después de depositar en 
Tesorería General de la Repú* 
, fianza que ordena la Ley, r« 
de nuestro pésame por tan sentida se a la Gaceta Oficial la 
f3&iÉií£-iáÉ torización. 
Ospftal v , v. _ _ 
****rv. y utilidades no repacidas. 
Activo . . 
,„ _ % 5.000.000.00 
., . . 10.447.220.18 
. ..; - . . . 238.809.410.20 
GIRAMOS L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
EB Departamento de ahorros abona el 8 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
parando sus cuentas con C H E Q U E S podr4 rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
- 185 SUCURSALES EIT CUBA 
SUCURSAL EW BARCELONA (ESPAffA) 
L a A m b r o s i a 
(S. A . ) 
De orden del Sr. Presidente, cito por la presente a todos los accionis-
tas de esta Compañía, para la Junta General Extraordinaria de accionis-
tas que ha de efectuarse el dia 22 de los corrientes, a las nueve de la ma-
ñana, en el domicilio social. Calzada de Buenos Aires número treinta y 
tres, én esta ciudad, con el fin de proceder a dar lectura al proyecto de los 
nuevos Estatutos por que ha de regirse esta Compañía, y en su caso, a la 
aprobación de los mismos, según acuerdo tomado en Junta General Extra-
ordinaria de 14 de Marzo del corriente año, en la que se acordó la modi-
ficación de los mismos, y se nombró una Comisión del seno de la Directi-
va, para que por ella se procediera a la redacción del mencionado pro-
yecto, de los nuevos Estatutos. 
C6754 alt. 4.-12 
Habana, U de Aaosto de 192( 
8028S 
E l Secretarlo? 
FERNANDO O. C A R R A T A L A 
6 o m p e i a n 
8 i e a u t y p o w c l e r 
R i v a l e s A m o r o s a s 
EL L A S comparten los secretos que favoiv ecen a la más joven en aumentar su atractivo juvenil y a la mayor en con-
servarlo. Ambas tienen á su disposición el 
encanto de un cutis sano y hermoso haciendo 
uso del Estuche Completo "Pompeian" para 
el tocador. ~ ~-— — 
Extiéndase tm poco de la fragante Crema 
Pompeian (Pompeian Day Cream) la cual 
suavizará la piel y hará que los polvos se 
adhieran. 
Después apliqúense los Polvos Pompeian 
(Pompeian Beauty Powder) parâ dar a la tez 
la blancura del nácar. 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian 
(Bloom) a las mejillas y obsérvese el encan-
tador atractivo que adquiere el semblante. 
¿No sabe Ud. que el toque de arrebol en las 
mejillas da un brillo especial a los ojos? 
El pfcrfume de la Crema, Polvos y Arrebol 
Pompeian es fragante, delicado e inconfund-
ible. Estas tres preparaciones pueden 
adquirirse juntas comprando el estuche 
Pompeian (Pompeian Beauty Toilette); o 
pueden comprarse por separado. 
FrtparaJ* pfr 1 
T H E POMPEIAN COMPAmr 
C L E V E L A N D , OHIO, E. U. A. 
ünlen DittribtUdtm 
U. S. A. CORPORATION - San Mi«uoI 92. H a b u » 
I r -
••••v 
O D E L A 
E S P A Ñ A 
I n f o r m a e i ó n d i a r i a d e i a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
i n a u g u r a c i ó n p o r . l o s R e y e s d e l a 
C i u d a d J a r d í n d e A l f o n s o X I 1 1 
Madrid, 23 de junio de 1920. 
La Sociedad Fomento de la Pro-
piedad, al amparo de la ley de Ca-
' á f bára tas ' ha comenzado a cons-
truir en Madrid, entre el barrio de 
^Prosper idad y el pueblo de Cha-
L r t í n de la Rosa, la denominada 
Ciudad Jardín Alfonso X I I I , y ayer 
S i a con asistencia de los Reyes 
í T S n t e s de todo lo que stenifign* 
nrogreso, se celebró la inauguración 
Se los primeros 40 hoteles 
A las once llegaron la Infanta do-
ña Isabel, con la señori ta de Ber-
trán de Lis, y los Infantes dona Luí-
sa don Carlos, el marqués de la To-
rrecilla y el coronel Querol, 
El Rey vestía de chaquet y la So-
berana elegante traje azul turquesa 
v sombrero marrón, 
" Fueron recibidos por la comisión 
(lel Consejo de. Administración del 
fomento de la Propiedad de Barcelo-
na en la que figuraba su presidente, 
ocii Carlos Fortunj', barón de Espo-
nella y ios consejeros don Alfonso 
\vguavives. don Manuel Marín Si-
vatte don Julio de las Chevas. don 
Francisco Alegre, don Emilio Junoy, 
clon José Borrás , don Antonio Mira-
He; don Juan Camprubí, y por el 
Consejo de la Sociedad, delegado en 
Madrid, que presido el marqués de 
Liazas, con los consejeros marqués 
de Fontalba, conde. de Gamazo, don 
Rafael Andrade, don Joaquín^ Sálva-
tela, don Valentín Ruiz Serién, don 
Francisco García Molinas. don Ma-
rua Foronda, don Cándido Lamana 
y don Justo Sarabia. 
También se encontraban esperan-
flo a Sus Majestades el ministro del 
Trabajo, señor Cañal ; el alcalde de 
Madrid, conde de Limpias; el director 
general de Seguridad, señor Torres 
Alraunia; los presidentes del Tribu-
nal Supremo y de la Diputación pro-
vincial; señores Ciudad Aurioles y 
Díaz Agero; el subsecretario del Tra-
bajo, señor Jorro Miranda y los se-
ñores general Marina, Alba (don 
Santiago), Malnquer, González Ro-
thwos, Nadal y Camps y don Enr í -
eme Godo, por la Prensa de Barce-
lona. 
La Reina y las Infantas fueron ob-
sequiadas con hermosos ramos de flo-
res, y luego de ocupar la Real Fa-
milia los sillones colocados en el es-
trado instalado al efecto, el mar-
qués de Hazas pronunció un discur-
so, explicando como emnezó a cons-
truirse la Ciudad Jardín, acompa-j 
fiándose en el proyecto de ley de 
Casas baratas de Canalejas, y las di-
ficultades que la guerra europeea 
puso a la continuación de las obras 
y la labor realizada por el Fomento 
de la Propiedad, que ha construido 
viviendas para obreros en diversas 
regiones de Cataluña, Guadalajara y 
Valladolid, y terminó demostrando la 
gratitud de cuantos han contribuido 
a esta labor por la protección dis-
pensada a la misma por los Sobera-
nos. 
Luego hablaron los señores barón 
de Esponella y Junoy y por último 
habló el ministro del Trabajo, quien 
expuso eJL gran interés que éste, como 
los anteriores Gobiernos, han puesto 
en el fomento de la construcción de 
casas baratas, y ofreció solicitar del 
Parlamento se vote a la mayor bre-
vedad la consignación de 25 mil lo-
nes, destinados a estimular a las So-
ciedades constructoras de casas ba-
ratas, por constituir ello la más be-
l la obra de pacificación social. 
Terminó su discurso diciendo que 
es preciso que se cumpla la aspira-
ción, evidenciada en el último Con-
greso de Londres, de que dentro de 
veinte años no haya en el mundo ci-
vilizado jefe de familia que no sea 
propietario de la casa en que viva. 
Terminada la ceremonia, los Reyes 
visitaron uno de los hoteles cons-
truidos, que habría el mecánico se-
ñor González Cuesta, elogiando mu-
cho sus condiciones de habitabilidad. 
La vivienda consta, como todas ellas, 
de planta baja y un piso superior, 
con jardín y huerta, agua en abun-
dancia y otros detalles necesarios a 
toda buena instalación moderna. 
Después pasaron los Reyes e I n -
fantes al chalet de las oficinas, ofre-
ciéndoseles en él un ' 'lunch", durante 
el cual conversaron con los miem-
bros del Consejo de Administración, 
siendo despedidos los Soberanos con 
efusivas manifestaciones de afecto 
por el numeroso público. 
La Ciudad Jardín Alfonso X I I I es-
t a r á situada en una avenida de dos 
ki lómetros y meddo de extenrtóu^ 
que empa lmará con la carretera de 
Chamart ín . A ambos lados se alzarán 
los hotelitos, de los que se han ter-
minado hasta la fecha 40, siendo S0O 
los que han de' construir, bajo la di -
rección del arquitecto don Luís Ma-
rés . i 
El estilo dominante en las edifi-
caciones es el catalán, y la casa des-
tinada a oficinas de la Sociedad, es 
de estilo español Renacimiento. 
Asi pues, tanto el capi tán general, 
como el gobernador civi l , se entera-
ron del viaje cuando les fué comu-
nicado que se iba a realizar, no ha-
biéndose efectuado por consiguiente, 
gestión preparatoria alguna 
Agregó que Su Ma'estad está reci-
bienda numerosas invitaciones de 
Barcelona para asistir a diferentes 
actos, no pudiendo aceptar muchas 
de ellas porque su permanencia en la 
ciudad condal solo será de dos dias 
E l gobernador civil y el capi tán 
general de Cata luña siguen celebran-
do frecuentes conferencias, ultimando 
el programa de los actos a que ha de 
asistir el Rey durante su estancia en 
la capital catalana. 
Según parece, hasta ahora sólo se 
sabe que D. Alfonso asis t i rá , además 
de los actos organizados por la Quin-
ta de Salud La Alianza, al banquete 
con que le obsequiarán las Socieda-
des Económicas en la Casa de la Lon-
ja, la noche del domingo próximo, a 
una función de gala en el Tívoll, al 
almuerzo oficial del lunes, al medio 
día, en la Capitanía general, y a una 
verbena que se celebrará en el hotel 
Ritz. 
También v is i ta rá el Soberano des-
pués del banquete que le ofrecerá la 
Quinta de Salud La Alianza, en el 
restaurant del Tibidabo, las obras del 
Palacio Real en construcción y de 
allí I rá un momento a la corrida de 
toros a beneficio de la Asociación de 
la Prensa. 
E l gobernador señor Bas, ha recibi-
do la visita del Presidente de la D i -
putación y del de la Mancomunidad, 
amigos suyos particulares, cambian-
do impresiones acerca del viaje dei 
Rey. 
I También ha recibido las visitas de 
todos los políticos a quienes trata y 
con muchos de los cuales le unen la-
zos de amistad, most rándose todos 
de acuerdo en que el viaje del Mo-
narca será un éxito y ofreciendo su 
cooperación. 
Interrogado el gobernador sobre 
unas hojas clandestinas que han cir-
culado por Barcelona, firmadas por 
una comisión de anarquistas, de|o-
m'inada Espartacus, en las que se 
afirma que con motivo de la venida 
del Rey se rán detenidos, aunque ellos 
no h a r á n nada que pueda interrumpir 
en algo el orden, el señor Bas ha d i -
cho que no se había pensado por na-
die en semejante detención, y que por 
el contrario, se tomar ían todas las 
medidas necesarias, sin hacer alarde 
alguno de fuerzas. 
No quiere que se vea a la Policía y 
a la Guardia civi l por las calles; pe-
ro es ta rán preparadas; pero si, lo 
que no se cree, se alterara en algún 
momento el orden, es ta rán dispues-
tas a acudir a donde sean oportunas 
o necesarias. 
D e s d e B a r c e l o n a 
1.I1BAI>A BE1- NUETO GOBERNA DOR—PREPARATIVOS PARA RE-
(IBIR A L REY—OTRAS NOTICIAS SOBRE ESTE T I A J E 
E x p l o s i ó n d e u n a b o m b a 
e n M á l a g a . 
HERIDOS T DESTROZOS— TRABAJOS DEL JUZGADO. 
en la Redacción, la metralla de la 
bomba causó importantes destrozos. 
E l edificio situado frente al del pe-
riódico aparece acribillado de pro-
yectiles. En el sitio en que fué colo-
cada la bomba, se produjo un profun-
do hoyo en el suelo. 
Por orden del Juzgado ha ingresado 
en la cárcel el conocido sindicalista 
Manuel Gaviño Ríos, presidente del 
Sindicato de t ipógrafos; Joaquín Fer-
nández Sierra, mecánico; Felipe To-
rres Gallego, presidente del Sindicato 
del ramo de Alimentación, y José 
Alvarez Lucena, secretario de la Fe-
deración comarcana. 
La policía guarda gran reserva, pe-
ro parece que hasta ahora no hay 
pista alguna respecto al autor o au-
tores del atentado. 
Barcelona, 24 de Junio de 1920 
el expreso de anteayer, que lle-
a Barcelona con una hora de re-
traso, llegaron el nuevo gobernador 
civil don Federico Carlos Bas, con su 
lujo y el señor Riera, 
particular. 
En el apordero de Gracia le Apera-
ban el subsecretario del Gobierno, el 
Coronel de Ja Guardia Civil y algunas 
otras personas, que subieron ai tren 
ccn él, acompañándole hasta la esta-
ción, en la que se encontraban el go-
bernador saliente, los generales Ceba-
nos y Martínez Anido, el diputado se-
ñor Sala, el Alcalde y demás autori-
adües locales, a excepción de los pre-
s tientes de la Mancomunidad y de la 
^'Putacion, si bien este último envió 
ai nuevo gobernador una carta salu-
dándole . 
rc?n f! Gobierno civil se celebró la 
ecepcxon de autoridades y persona-
'•Ti.. '..pronunciando un discurso de -aiutacion el presidente de la Unión -«onarquica; don Alfonso Sala> 
l o f L l 1 I T i B a s ' hablando luego con 
cIeci5rÍ0,dlSta.l'. Se mostr6 a^a-
PenS, alJeciblmiento que le ha dis-
J ensado Barcelona y ofreció trabajar 
o u i l L T r g U Í r restablecer la tran-
Barcelona ^ ^ llecesitada está 
condalIa n0che marcll<> <5e la ciudad 
e x í i C O n dirección a Valencia, el 
L a b í í ' ^ ^ T . . Civil señor Maestre 
r autoridades y muchísimos amigos. 
(h laroT*™6* de la Prensa diaria 
de tm£ na' que celebrará la corri-
rninZ l * ^ beneflcio el próximo do-
Para T}taáo al caPitán general 
t r a s l o é as sta a ella. y que a su vez, tn t ln inTitación a S. M . el Rey. 
los nrtt CaPltanía General se hacen 
eiar ilf íat̂ °s necesarios para arre-
Monaro* habltacioaes que ocupará el 
S S t l qUe S-0n las mísmas en que 
' ^ a l Jof?^?5 y tl0na Luisa y el ma-
Acular %? - 0f C^n su secretario par-
^ey, g e n f i f la Mili tar del 
fcí nroSh MllanS del Bosch- se 
^ te A Í ^ l T * ^ CaSa del mar-
W n de S de Gracia 0 en la es-
l!os las t .^ ^la: pero de todos mo-
láu lab ^ ° P a s de la guarnición cubrí-
ríi desfüe h ^ y 61 Rey Presenciará 
balc6n Íh,?6 lasJ mismas desde el 
uerai PrinciPal de la Capitanía Ge-
^ s t a ^ h a 6 ^ - 0 - . Monárquica Autono-
^sidente de! 0° ^ tele&rama al 
aPropóslín h 1 90.nsel0' en el que 
c« se h r í de3 yla:,e del Soberano di-
das s,^ ^rara contribuyendo con to-
a don Ai*2*155 a que resulte grata 
l<ma. Aironso sn estancia en Barce-
la de JqÜlta. (lel Sobierno de la Quin-
< Qa rou La Alianza, ha celebrado 
. ^ u n i ó n acordando ei programa 
^ di» 1 nne ' "^ebrarán con motl-
P'edra . l o c a c i ó n de la primera 
PC el - i pabeilón para infecciosos 
Barcelona. 
Se nombró una comisión, que faci-
l i tará noticias detalladas a la Prensa, i 
e informará a las entidades federadas ¡ 
de todo lo que se refiera a dicha 
¿u secretario ¡ fiesta. 
Para ultimar detalles del viaje es- j 
tuvo ayer tarde el gobernador civil 
en Capitanía, celebrando una extensa 
conferencia con el general Weyler 
Luego conferenció, con el mismo 
objeto, por teléfono, con el Ministro 
de la Gobernación. 
Constantemente llegan ai Gobierno 
civi l comisiones de entidades oficia-
les y de Centros y Sociedades recrea-
tivas, para expresar.' al gobernador 
sus proyectos de organizar fiestas di -
ferentes con motivo del próximo via-
je del Soberano, y pidiéndole que don 
Alfonso honre con su presencia es-
tos actos. 
E l gobernador les ha manifestado 
que no puede comprometerse a nada, 
pues el programa de fiestas a que 
as is t i rá Su Majestad no está aún con-
feccionado, y además, tiene que ser 
aprobado por el Rey. 
Es probable que el Monarca visite 
el lunes el cuartel denominado de Gol 
roña, en el que se aloja el regimiento 
de Dragones de Santiago, y de San 
Fernando, donde se hallan alojados 
los batallones de Cazadores de Barce-
lona y Madrid. 
En la secre tar ía de la Unión Espa-
ñola de Estudiantes, se ha recibido 
un telegrama del marqués de la To-
rrecilla, comunicando que el Rey ha 
accedido muy gustoso a lo solicitado 
por la referida entidad, aceptando el 
Pr ínc ipe de Asturias la presidencia 
honoraria de la misma. 
Todos los periódicos de Barcelona 
comentan la noticia del próximo via-
je de S. M . el Rey, en términos de 
gran simpatía, no dudando nadie de 
que la capital catalana dará una vez 
más pruebas de su amor a la Monar-
quía . 
E l señor Puig y Cadafalch ha de-
clarado que él es ferviente monárqui-
co, y por lo tanto, es tá satisfecho del 
viaje del Rey, al que prestan, él y sus 
correligionarios, el acatamiento de-
bido al Jefe del Estado. 
Málaga, 24 de Junio de 1920 
A las doce de anteanoche, hizo ex-
plosión en Málaga una bomba que ha-
bía sido colocada en la puerta de la 
Adminis t rac ión del diario "La Unión 
Mercantil", destinada a la entrada y 
salida de los vendedores. 
La explosión fué formidable, sin-
t iéndose en toda la ciudad y hacien-
do que el numeroso público que se 
hallaba en cafés y teatros céntricos, 
acudiera, alarmado, a enterarse de 
lo que había sucedido. 
La bomba, que debía de ser de 
enormes proporciones, a r rancó los 
cerrojos de las puertas, destrozó un 
mostrador y una es tanter ía , derribó 
un tabique fronterizo a los talleres 
del periódico, estropeando unas lino-
tipias y la instalación e léct r ica . 
En el momento de la explosión se 
encontraba el personal en los talle-
res y en la Administración el em-
pleado de guardia Miguel Muñoz, que 
sufrió ligeras heridas, gracias a la 
protección del mostrador, que es tá 
atravesado por muchísimos balines 
También resultaron heridos varios 
operarios de los talleres, que fueron 
rápidamente conducidos a la Casa de 
Socorro. E l que está herido grave-
mente es el ayudante de las cajas 
Pedro Santiago Pascual, que tiene 
el pecho acribillado por la metralla, 
siendo calificado su estado de grav í -
simo. 
Además fueron curados Franc'sco 
Muñoz, de heridas leves; Encarna-
ción Medina, herida de pronóstico re-
servado, un vendedor de periódicos y 
un muchacho que pasaba por la calle. 
En la Redacción de "La Unión 
Mercantil", que se halla establecida 
en el piso principal, se encontraba el 
redactor señor Trias, y en el piso 
segundo dormía el propietario del pe-
riódico don Antonio Creicell, que ha-
bita dicho cuarto con su famil ia . 
A l lugar de la explosión acudieron 
seguidamente las autoridades y nu-
merosos curiosos. 
E l gobernador interino y el comi-
sario de Policía, con las fuerzas de 
su mando empezaron Inmediatamente 
a practicar las oportunas investiga-
ciones . 
Tanto en la Adminis t ración como 
La Prensa unánime, protesta de la 
colocación de la bomba y frente al 
edificio de 'La Unión Mercantil", se 
ve constantemente numeroso público 
recibiendo el propietario de dicho pe-
riódico, don Antonio Creixell, muchas 
pruebas de afecto 
Aunque se creía que a consecuencia 
de la explosión, no se podría publicar 
el citado diario, merced a los esfuer-
zos realizados por su personal para 
restablecer la normalidad en los ta-
lleres, con un pequeño retraso se pu-
blicó el número de ayer 
E l público agotó ráp idamente la t i -
rada. 
Según opinión de los técnicos, la 
bomba estaba admirablemente cons-
truida y poseía enorme fuerza des-
tructora. 
Créese que trataron de colocarla 
dentro de los talleres, pero solo con-
siguieron dejarla en el quicio de la 
puerta. 
Los destrozos se calculan en 15,000 
pesetas. 
Aunque ayer tarde circuló por Má-
laga el rumor de que habla fallecido 
el joven Pedro Santiago, la noticia 
no resul tó cierta. Aunque el herido 
se halla gravísimo a causa de las he-
ridas que recibió en el pecho, los mé-
dicos confian en que si no surgen 
complicaciones, podrá salvarse. 
Los restantes heridos leves, mejo-
ran de sus lesiones. 
L o s P r o b l e m a s S o c i a l e s 
COLISION ENTRE A L E A D L E S E N MADRID. ATENTADOS SINDI . 
CAEISTAS EN CATAEUÑIA. HUEL GA EN GUAL ADA JARA. UN MOTIN 
LO QUE DICE EL SR. DATO 
Madrid, 25 de Junio de 1920 
Ayer mañana , el Jefe del Gobierno, 
después de despachar con el Rey es-
tuvo en el palacio de la Presidencia, 
donde recibió a los periodistas. 
Manifestó el señor Dato que había 
ultimado con D. Alfonso los detalles 
del viaje a Barcelona, 
^j—Por cierto—añadió el presidente 
que les ruego rectifiquen la noti-
cia publicada por algún periódico, 
afirmando que dicho viaje fué prepa-
rado con anterioridad, lo cual es ab-
solutamente Inexacto. La Sociedad 1 a 
Alianza de Barcelona invitó » S M 
^L?.ey í11, ac t ° ,de colocar la primera 
Piedra del pabellón que destina a en. 
íermos infecciosos, y el Monarca, lue-
'^lar c o n t i g o a r p a l í c l o X í a v?nH conocer mi opinión sobre tal 
viaje aei «.ey a con las autoridades de Barcelona. 
Madrid, 25 de junio de 1920. 
Con motivo de la huelga que sos-
tienen los albañiles en Madrid, se 
promovió ayer una colisión entre 
obreros huelguistas y otros que tra-
bajaban en una obra de la calle de 
la Princesa. 
Los huelguistas intentaron que los 
que trabajaban abandonasen sus ta-
reas, y como éstos no accedieran a 
sus deseos, empezaron a cruzarse pe-
dradas y luego algunos disparos en-
tre el encargado de la obra, Ramón 
Hervás Hugoste, de treinta años, y 
Eleuterio Gil Serrano, de treinta y 
cinco años , huelguista. 
' E l tumulto adquirió mayores pro-
porciones al presentarse más huel-
guistas, armados de pistolas y palos. 
De la colisión resul tó herido de 
\in balazo en la mano derecha el agen-
te de la sexta brigada don Manuel 
Mart ín Erados, al tratar de detener-
a los que se tiroteaban. 
E l causante de la herida sufrida 
por el agente fué el encargado Ramón 
Hervás , que es sordo y al aproxi-
márse le el agente diciéndole que era 
dependiente de la autoridad, no se en-
teró de lo que decía, y disparó sobre 
él, creyéndole también huelguista. 
También fué curado en la Casa de 
Socorro de la Universidad el obrero 
albañil Alejandro Torres Aparicio, 
que presentaba contusiones y erosio-
nes en el antebrazo y hombro dere-
chos y la fractura de la novena cos-
t i l l a del mismo lado, a consecuencia 
de haber sido agredido por un grupo 
de huelguistas. 
Con motivo de este suceso fueron 
detenidos, además del agresor del Po-
licía, Eleuterio Gil y José González 
í todr ígue í , que desde la Comisaría 
pasaron al Juzgado de guardia, con 
las armas que se le ocuparon. 
En Barcelona, cuando pasaba an-
teanoche por la plaza del Carri l el 
obrero picapedrero José Solá, de cin-
cuenta y cuatro años fué víctima de 
una agresión. 
De un grupo formado por cinco o 
seis individuos, se hicieron varios dis-
paros sobre José Solá, quien cayó 
al suelo herido, mientras los agreso-
res huían. 
E l picapedrero resul tó herido de 
gravedad. Tiene una herida en la ca-
beza, sin orificio de «alida y otra en 
el pie izquierdo. 
Ha declarado que no conoce a los 
individuos que dispararon contra él. 
Según noticias de Tarrasa, cuando 
regresaba anoche del trabajo, por la 
carretera de Viladecaballs, el obre-
ro Raimundo Santer ín, de veinte 
años, fué agredido por varios desco-
nocidos, que huyeron luego de cau-
sarle seis heridas graves con las cu-
latas de las pistolas. 
Se cree que el motivo de esta agre, 
sión, es el haberse negado Raimundo 
a secundar la huelga de hiladores. 
A las once de la noche se cometió 
otro atentado en Tarrasa. 
E l encargado de la cerra jer ía me-
cánica Abelli se encontraba tranqui-
lamente trabajando, y desde la calle 
le hicieron un disparo de arma de 
fuego, que afortunadamente no hizo 
blanco, quedando incrustada la bala 
en una plancha de hierro próxima 
al sitio en que aquel se hallaba. 
La Policía trabaja para encontrar 
a los autores de estos atentados. 
También en Tarrasa se declaró un 
incendio en la fábrica conocida por 
Vapor Ros. 
En ella había una sección de hila-
dos y tejidos de los señores Castell 
y Codina, y el fuego consumió toda 
la sección, destruyendo aquella par-
te del edificio. 
Das pérdidas son de consideración 
creyéndose que el incendio fué inten-
oionado. 
Dos obreros de la fábrica de auto-
móviles y aeroplanos La Híspano, es-
tablecida en Guadalajara, se decla-
raron ayer en huelga. 
Piden los huelguistas importantes 
mejoras en lifs jornales y el paro ha 
sido secundado por todos, incluso por 
los empleados de la Administración. 
Da Junta Lccal de Reformas Socia-
les y el administrador de Da Hispa-
no, celebraron anoche una reunión, 
para tratar de solucionar el conflic-
to. 
También se reunieron los obreros 
en huelga, adoptando medidas de re-
sistencia. 
En Castillo de la Vega, provincia 
de Burgos, se amotinaron ayer las 
mujeres, porque intentaron unos al-
macenistas sacar un vagón de hari-
nas. 
Aunque la Guardia civil intentó evi-
tarlo, las amotinadas asaltaro"h el va-
gón y se repartieron la harina, que 
hacía falta para el consumo de la lo-
calidad. 
Poco después pasó por el pueblo, 
con dirección a Roa, un camión, con 
cincuenta sacos de harina. 
El vecindario, con el alcalde a la 
cabeza, salió a la carretera y se in-
cautó de la harina, que como la otra, 
fue depositada en la Casa Ayunta-
miento. 
E l alcalde *e Castrillo par t ic ipó 
lo ocurrido al gobernador, justificán-
dolo por la actitud del vecindario. 
El alcalde de Roa, donde también 
hay escasez de harina, ha pedido al I 
de Castillo que ponga a su disposi- j 
ción la harina detenida. 
Dos fabricantes perjudicados tienen' 
el propósito de presentar una quere-
l la judicial contra el alcalde de Cas-
ti l lo, donde se asegura que hay exis-
tencias de trigo suficientes. 
E l e r r o r i s m o e n A n d a l u c í a 
VARíOS DETENIDOS EN MALAGA Y SEVILLA. LOS PETARDOS DB 
ZARAGOZA. VISTA, DE UNA CAUSA. 
F i e s t a s i m p á t i c a 
e n T o l e d o 
HOMENAJE A UN CATEDRATICO 
CON MOTIVO DE SU JUBILACION 
Toledo, 3 de ju l io de 1920. 
En Toledo ha sido jubilado el 
ilustre catedrát ico de Historia de 
aquel Instituto General y Técnico^ 
don Teodoro de San Román Maldona-
do, organizando con este motivo sus 
exdiscípulos un brillante homenaje 
en el paraninfo del expresado Cen-
tro docente. i 
En el local, que había sido ador-
nado con exquisito gusto, sirvióse 
un banquete, al que asistieron más 
de cien comensales representando a 
los alumnos de más de cuarenta cur-
sos. 
Ocupó la presidencia el señor San 
Román, que tenía a su derecho al 
discípulo más antiguo, presbí tero se-
ñor Huertas, y a su izquierda el más 
moderno, niño Perezagua. También 
se sentaron a la mesa muchas bellas 
y distinguidas señor i tas exalumnas 
del catedrát ico agasajado. 
En nombre de sus compañeros ofre-
ció el homenaje el capitán señor Deal, 
que hizo un elocuente elogio de la 
labor del maestro, lamentando que, 
por exigencias de la ley, se le retire 
de la cá tedra en la plenitud de sus 
facultades intelectuales. 
E l señor San Román, visiblemente 
emocionado, dió las gracias en bre-
ves y elocuentes frases, y dedicó un 
sentido y cariñoso recuerdo a mu-
chos discípulos suyos, muertos glo-
riosamente en Africa. 
Dos reunidos firmaron un art ís t ico 
pergamino, obra del artista toledano 
señor Comendador, y nombraron una 
comisión encargada de gestionar pa-
ra, su Ilustre exprofesor la cruz de 
Alfonso X I I . 
Se recibieron muchís imas adhesio-
nes, entre ellas una muy entusiasta 
del subsecretario de Gracia y Jus-
ticia, señor Martínez Acacio, ex-dis-
cínulo del señor San Román, 
D e v a r i o s o u r i -
t o s d e E s p a ñ a 
Robo sacríleg'o. Agresión a. un juez. 
Obras importantes. Viajero des-
aparecido. 
Madrid, 3 de jul io de 1920. 
Comunican de Bilbao, que en la 
iglesia parroquial de Portugalete se 
ha cometióo un robo sacrilego. 
Cuando se retiraba un guarda noc-
turno, observó que estaba abierta la 
puerta del templo, y avisó al pá r ro -
co, quien con el alcalde y el jefe 
de la guardia municipal realizó una 
detenida requisa. 
En el altar mayor aparecían for-
zadas las puertas del Sagrario, fa l -
tando un copón de metal blanco con 
Sagradas Formas, un v i r i l con el 
Santísimo Sacramento y una bandera 
de raso. 
Habían intentado forzar las puer-
tas de la sacrist ía , pero el ladrón 
no logró su propósito. En cambio 
aparecían intactos los cepillos y la 
puerta del camar ín de la Virgen, que 
tiene valiosísimas alhajas. 
Da Benemérita, realiza activas ges-
tiones para encontrar al sacrilego la-
drón. 
En Villanueva del Duque, pueblo 
de la provincia de Córdoba, unos i n -
dividuos que se hallaban en la plaza 
promoviendo escándalo, fueron aper-
cibidos por el juez municipal, que 
llegó acompañado de una pareja de 
la Guardia civi l . 
Sin que éstos pudieran evitarlo, 
uno de los escandalosos dió al juez 
un palo en la cabeza, causándole! 
una herida gravísima. 
E l agresor huyó, pero poco después 
fué detenido y encarcelado. 
En la sesión celebrada por la Jun-
ta de Obras del puerto de Cartage, 
na, se aprobó el proyecto de depó-
sitos y cargadores de mineral presen-
tados por el ingeniero señor Da Cer-
da. Dos depósitos tendrán capacidad 
para 600.000 toneladas, construyéndo-
se un túnel bajo el agua, por donde 
pasarán los vagones con la carga, 
que se ha rá desde los depósitos por 
medio de una cinta sin f i n . 
E l proyecto costará dos millones 
y medio de pesetas y se completará 
con otras mejoras, entre ellas la ad-
quisición de grúas eléctricas. Se h a r á 
un emprést i to de diez millones. 
E l industrial dou Pascual Berfué, 
establecido en Zaragoza, ha denun-
ciado a la Policía que ha desapareci-
do un hermano suyo, llamado Duis, 
de 52 años, casado, que residía con 
su esposa en San Sebastián. 
Don Luis salió de la capital donos-
t iarra el 22 de Junio últ imo y desde 
esa fecha sus deudos ignoran su pa-
radero a pesar de las gestiones que 
han realizado. En la estación del Nor-
te de Zaragoza se encontró el equi-
paje del viajero y en la estación de 
Madrid. 3 de jul io de 1920. 
Los trabajos del juez que en Má-
laga entiende en la causa instruida 
por la reciente explosión de una bom-
ba en el periódico "La Unión Mer-
canti l" han tenido completo éxito, 
conduciendo al descubrimiento del 
complot. 
E l detenido Sánchez Pineda, ante 
las insistentes preguntas del juez es-
pecial, parece que aclaró el misterio 
que envolvía este atentado, confesan-
do su culpabilidad. 
E l gobernador c ivi l de Málaga te-
legrafió al de Sevilla, interesándole 
la detención de un individuo llamado 
Antonio Parejo, a quien detuvo la 
Policía en una casa de la ^calle de la 
Clavellina. 
Efectuado un registro en el domi-
cilio del detenido se encontraron do-
cumentos comprometedores y folle-
tos sindicalistas. 
También, como consecuencia de te-
legramas del gobernador de Málaga, 
detuvo la Policía sevillana a Paulino 
Diez Martínez, natural de Burgos, y 
a su amante Concepción Joya Vargas, 
vecina de Meli l la . 
Además ha sido detenido un ma-
trimonio llamados Juan Ortega, de 
Sevilla, e Isabel Lasa y Real, to-
dos los cuales se cree es tán compli-
cados en el atentado cometido en Má-
laga contra "La Unión Mercantil". 
Practicado un detenido registro en 
las habitaciones de Paulino, se en-
contraron documentos que comprue-
ban era jefe de las organizaciones 
sindicalistas de Andalucía. 
Entre otras cosas que se hallaron 
tenía un "carnet'' expedido a su nom-
bre por un Sindicato de Barcelona, 
y un paquete de "carnets" en blanco 
para llenarlos con nombres de los 
nuevos adheridos a los Sindicatos 
andaluces. 
Asimismo se incautó la Policía de 
un diseño del radio de acción de los 
Sindicatos andaluces, y de numero-
sas armas cortas de fuego, libros, fo-
lletos y fórmulas químicas para la 
fabricación de explosivos; señas de 
muchos conocidos anarquistas, el ac-
ta de una reunión clandestina de de-
legados de Sindicatos, celebrada en 
Sevilla y una carta dirigida a un 
famoso revolucionario, escrita por 
un individuo de Málaga, de la cual 
es este pá r r a fo : , 
"Tus alumnos han hecho honor al 
maestro. La explosión ha sido formi-
dable." 
Los detenidos pasaron incomunica-
dos a la cárcel . 
En Zaragoza ayer mañana, loij 
obreros albañiles que estaban trabad 
jando en una bodega de la impren^ 
ta "La Editorial", donde se imprim<| 
el periódico católico " E l Noticiero'^ 
encontraron cuatro grandes petardos 
de dinamita, que sin duda habían si-* 
do echados por una de las rejas qiH 
estaba abierta mientras se realizaban 
las obras. 
Un aprendiz los recogió, dand<i 
cuenta de ello a sus compañeros . 
Los cartuchos tenían señales d^ 
haber sido encendidas las mechas^ 
que debieron apagarse a l echarlos 
dentro de la imprenta, no llegando 4 
producirse la explosión que hubierá 
causado grandes daños, por ser losi 
cartuchos de gran potencia. 
Hasta ahora n0 se ha podido ave^ 
riguar quiénes sean los autores d<j 
este frustrado atentado. 
Tampoco se tiene el menor IndI-t 
ció que permita a l Juzgado saber 
quién colocó el petardo que anteayer 
hizo explosión en los Jardines de! 
Gobierno Mil i tar . 
Las autoridades y la Policía creed 
que la colocación del petardo es de^ 
bida a la proximidad de la vista 
juicio oral de la causa seguida poij 
explosión de un petardo en el cafe 
Rayalty. 
Dos son los procesados por está 
explosión: un hojalatero llamada 
Victoriano Gracia, que se supone esl 
quien fabricó los petardos, y un mu-» 
chacho de diez y ocho años, llamadd 
Emiliano Ventura, a quien se acusa) 
de ser el autor material de la colo^ 
caclón de los petardos. 
El fiscal pide para Victoriano Qra-j 
cía la pena de doce años y un día 
de cadena temporal y para Emilianol 
Ventura la pena de cadena perpej 
tu a. 
Defiendo a este úl t imo el catej 
drát ico de la Universidad don Gil Gil 
Gil y a Victoriano el diputado a Con 
tes señor Layret. 
Ayer te rminó el plazo <i"n«, coi! 
arreglo a las disposiciones especia-i 
les para estas causas del terrorlsmoj 
se concede para que Informen a los 
abogados defensores. 
E l señor Gil ha solicitado para sti 
defendido la absolución, negando sa 
intervención en los hechos de autosj 
y la misma petición ha formulado un 
abogado de Zaragoza, en nombre dej 
señor Layret, para Victoriano Gra^ 
cía. 
Da vista se celebrá el día ñ 6 él j 
de este mes. 
E l c o n f l i c t o d e l o s t r a n v í a s . 
DESPUES DE LOS SUCESOS DE ANTEAYER. MANIFESTACIO. 
NES DEL SEÑOR ORTUñO 
Madrid^ 3 de jul io de 1920. 
Durante el día de ayer volvieron 
a circular los t ranvías , cobrándose 
el mismo precio en los billetes que 
antes del conflicto. 
E l sej-yicio cont inúa sienlo defi-
ciente y escaso, habiendo trayectos 
como el de Goya-Rosales, donde cir-
culaban solo ocho coches, V en algu-
na ocasión se pasó más de una hora 
sin encontrar t ranvía . 
E l subsecretario de Gobernación, 
contestando a los rumores circulados 
respecto a que la solución dada al 
conflicto de los t ranvías tuviese co-
mo término el día 15 del actual, ma-
nifestó que esto no era exacto. 
Trá tase de una suspensión que sub-
sis t i rá hasta que el ministro de Fo-
mento resuelva sobre el fondo del 
expediente. 
Con insistencia circuló ayer por 
Madrid el rumor que suponía contra-
riadísimo al ministro de Fomento por 
todo lo ocurrido con motivo de la 
elevación de las tarifas de t ranvías , 
por lo que tenía el firme propósi-
to de dimit ir . 
Como el rumor adquiriera cada 
vez mayor consistencia, el señor Or-
tuño se creyó en el caso de desmen. 
t i r io , recibiendo a este efecto a los 
representantes de la Prensa. 
E l ministro de Fomento dijo, que 
las Compañías empezaron sus gestio-
nes hace dos o tres meses, solicitando 
del ministro autorización para ele-
var las tarifas, a lo que el señor Or-
tuño se negó desde el primer momen 
to. 
A esa gestión siguieron varias 
conferencias insistiendo las Empre-< 
sas y preguntando si ten'an derecho! 
para realizar la elevación. 
E l señor Ortuño contestó que no lá 
autorizaba, entre otras razones, por-J 
que para ello necesitaba conocer las( 
necesidades y si tuación de las Com-< 
pafiías, cosa que solo podía saberse! 
con el examen de los libros, a lo quq 
no accedieron las Compañías . 
Otra de las causas para negar lal 
autorización era, que estando pen^ 
diente ante el Consejo Supremo uq 
pleito entre la Compañía y el AyuiH 
tamiento, la más elemental pruden* 
cía aconsejaba no alterar las tarifa^ 
hasta que ese pleito se resolvlesej 
Por tanto, el 'ministro aconsejaba 
dos cosas: la no elevación de tarifa^ 
y la espera de la resolución del pleiH 
to. 
—En esta si tuación—añadió el mi-
nistro—, ayer me v i sorprendido 
cuando la Compañía, sin más aviso 
que una nota en los periódicos, puse 
en vigor el aumento de tarifas. 
Y terminó diciendo el señor Ortun 
ñ o : 
—Esta ha sido mi Intervención en 
este asunto; y quiero hacer constaij 
que ni antes ni ahora he autorizadd 
el pretendido aumento de las tarl^ 
fas. Yo no he hecho más que cum< 
pl i r con m i deber, dentro de lo le. 
gal, y no creo eme por ello haya 
motivos para dimitir . 
E l c o n f l i c t o d e l a g u a r e s u e l t o 
EL AGUA DEL LOZ OYA EN MADRID. 
Madrid, 23 de junio de 1920. 
Como habían anunciado, el agua 
del Dozoya llegó ayer a Madrid, aun_ 
que no en la necesaria cantidad, y 
faltando todavía en varios barrios 
extremos. 
Por el contrario, en el centro de 
la capital hubo bastante abundancia 
del preciado líquido. 
E l señor Dato dijo a primera hora 
de la tarde, que ya había agua sufi-
ciente en Madrid, y que merecían to-
da clase de alabanzas los ingenieros 
y obreros, que dándose cuenta de la 
extraordinaria importancia que el 
conflicto revest ía , se han infimesto 
el sacrificio de trabajar incansable-
mente, reparando en pocos días des-
perfectos considerables. 
También el señor Bergamín se mos-
traba ayer satisfecho, manifestando a 
los periodistas que el conflicto se 
hallaba conjurado, y que durante el 
día el agua había sido distribuida en 
las cañerías y había podido llegar a 
todos los puntos de la población, aun-
Noaín fué hallado un billete y el ta-
lón de dicho equipaje, a nombre del 
desaparecido, lo que parece indicar 
que se apeó allí, no continuando el 
viaje. 
Da familia del señor Bergué teme 
que éste haya sido víctima de algún 
suceso lamentable. 
que sin la presión necesaria par^ 
abastecer los pisos altos de las ca-* 
sas. 
El arquitecto director de Fonta^ 
nería, señor Dosite, ha dirigido al 
alcalde una comunicación, dándol» 
cuenta de una entrevista celebradsj 
con los ingenieros del Canal de Isa-t 
bel I I . 
Da conducción de agua a los de-< 
pósitos, sino en el volumen normah 
es en cantidad suficiente para un 
buen abastecimiento de la población á 
pero el problema de la distribución 
de este volumen de agua requiera 
determinadas medidas de rigor qué 
hay que llevar a la práct ica pard 
restablecer la normalidad en los ser-* 
vicios, pues pudiera ^ r s e el casd 
de que en el deseo de restablecerla! 
se produjera en un momento deter-i 
minado ta l consumo de agua, qué 
agotasen los depósitos y volviésemoé 
a la si tuación difícil de estos díaé 
pasados. 
Por eso es preciso, como ya se há 
dicho, que durante unas horas de Id 
noche se cierren en absoluto toáoá 
los servidos de agua, para poder 
restablecer la presión dentro de loé 
polígonos y de la red general de Ma-" 
drid. 
S u s c r í b j u e a l D I A R I O D E L A M A i 
R Í N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
p á g i n a d o c e D Í A R Í O W L A M A R I N A A g o s t o 1 2 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
« • r esta la ú n i c a ca*a Cabana con puefito 
^ ^ í l o í ^ d i N X ^ a Y o r k (NBfW Y O R K S T O C K F X C H A N -
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B O L S A D E P A R I S 
-(Por la Prensa Aso-P A R I S . agosto 11. 
CittUU.) I 
Las operaciones estuTleron hoy quie-
tas. 
L a Renta del 'S por ciento se cotizo a 
55 francos. 
Cambios •sv-bre Londrus, a 50 fran-
cos y 16 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
50 céntimos. 
E l peso RTucricano se cotizó a 13 fran-
cos 70 céntimos. 
B u U S A D E L O N D R E S 
B o l s a U kn Y o r k 
A G O S T O 1 1 
s 
L O N D R E S , a 
Asociada). iTX JLí J.V C A D O 
F I N A N C I E R O ¡ ^ i ^ T ' ^ 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
osto 11 (Por i la Prensa 
NEW Y O R K , Agosto 11. 
Asociada). 
-(Por la Prensa 
Siguió reanimándose el mercado de va 
lores. Todas las distintas clases do ac- Libertad fueron los 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW TORIv, Agosto 11.-
Asociaia) . 
Los últimor. precios di» Io«í bonos de la 
* laco se va arreglar pacificamente, y cree-
: uios, por lo tanto, que el mercado es una 
compra, sobre todo los ferrocarriles y 
Reading en particular. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
Abrió el mercado alrededor de loa 
precios del cierre de ayer, pero en sn-
' cesivis operaciones los precios fueron 
(Por la Prensa mejorando y en las dos primeras horas 
en que se operó en unas 250 mil accio 
P R O M E D I O D E P R E C I O S 
D E V E N T A S , 1 3 . 1 4 4 7 
E l promedio de precios de venta do 
azúenr. según operaciones reportadas ai 
Colegio de Corredoras Notarios Covner-
ciales de la Habana, en el día de ayer. , 
v que se ajustan al dc-crf to 120 de ene- i 
ro de 1020, fué de 13.1447. 
Las ventas que sirvieron de base para 
U anterior cotización fueron las slguien- | 
te29o0 sacos de azúcar en la Habana a | 
S4 c-'ntavos costo y flet«. equivalente a 
13.1417 cent-i vos. E l jmp-rte de lo ante-
rior asciende a 5112.290.70. Flete Si 1]3 
centavos. 
M E R C A D O I Z U C A R E R O 
E n New York el mercado quieto, con 
tendencia a bajar; hay azúcares a f ote, 
ofrecido a 13 3|4 centavos costo y flete. 
Los compradores demuestran disposic ión 
a operar en cualquier situación. L a de-
manda de azúcar refino ha cesado. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I 7 A G I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D 2 J U L I O 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
ü s e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A t o r r o s , GJ*, 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C O E N T O S 
O B I S P O , 6 3 





Los del 3 1|2 por 100 a 90.60. 
Los primaros del 4 p»" 100 a 85.10. 
Los segundos del 4 por 100 a 84.40. 
yon ^rimeros do 4 114 por 100 a 85.10. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 88.44. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 88.40. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 84.84. 
4 poi- i.00 a Los de la Victoria <Jol 
de la Victoria ¿ni 4, 314 por 100 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
ACOSTO 31 
Abra Cierre 
clones estuvieron en demanda, y los 
precios mayores del día revelan aumen-
tos, desde uno basta cinco puntos. 
L a ausencia de la presión bajista la 
calma en la liquidación y el convenci-
miento de que las condiciones técnicas 
Justificaban esta reanimación, fueron las 
influencias principales. 
E l optimismo respecto a la situación 9o. (0. 
polaca, la continua fuerza de las ester- Q„' '"' 
linas, que ganaron unos cuatro centavos 9o.00. 
y la esperanza de que las condiciones del 
crédito mejorarían en breve, también 
provocaron las compras. 
Operaciones especiales de compras en 
varios grupos, los que más han sufrido 
en el último descanso, crearon mejor 
sentimiento y las operaciones de los cor-
tos para cubrirse fueron abundantes. 
Standard, Oil, de New York, cuyas trans-
acciones se verifican en el Bolsín, subió- t iéndese mejor impr-ísión en algunos va-
ron sesenta puntos, con motivo de los Aores, entre és tos las acciones del Ha-
rumores que corrían do uu reajuste de vana Electric 
las acciones. ' También h'üho mayor demanda do ac-
Las ganancias, en numerosas acciones ciónos del Banco Españ>l. cotizándose a 
excedieron de dos puntos con United distancia do 105 a 108, pero alkunaf 6r-
Eruit, Atlantic, Gulf, Cuban American denos de compra no pudieron cumplí - ¡ 
C A R D E K A S 
M E R C A D ! 
D E V A L O R E S 
Abrió ayer ost© ercado, dentro de las 
cotizacionesdel cierre anterior, advir-
i nos, se realizó un avance de 1 a 3 puntos . mes 
en la lista general y el dinero para re-j 
( novaciones fué. ofrecido al 7 por 100. MATANZAS 
Un la Bolsa de azúcar se liizo la aper- / 
tura con una pérdida de 20 a 40 puntos. Primera quincena . . . . 
con relación al cierre de ayer. i Segunda quincena. . . . 
Sin embargo, los valores azucareros ¡ Dex mes 
mostraron m&s firmerja y actúan en 
proprociOn con el resto del mercado. 
Las declaraciones del Secretario de 
Estado americano sobre el problema ruso 
polaco y la actitud que asumen los E s -
tados UnidosT parecen influir favorable-
meifte en el mercado de valores. Cables 
particulares avisan que la s i tuación en 
Europa enseña alguna mejoría. 
Antes del medio día se nos reporta Primera quincena 
que se ofrecen 75 mil sacos para entre-
ga inmediata a 13 3(4 sin compradores, 
agregándosenos que esa partida hay que 
venderla indispensablemente. Debe ser 
este nn caso de pignoración,'.en que los 
Primera quincena 
Segunda quincena. 
















Azúcar de miel de 39 grados de poiarl-
eación en los almacenas públicos do ee-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cainbioa: Francisco V Bus. 
Para intervenir en la cotización oficial 
do la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Armando Varajón. 
Habana, 11. do agosto de 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGLE1RA, Slum-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E P . R A , 
Secreta rio. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTO 11 
O F I C I A L 
SAGUA L A G R A N D E 
Com- Ven. 
R«p. de Cuba Speyer Nominal, 
Rep. de Cuta 4 41|2 por 300. Nominal. 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . . Nominal. 
A. Habana, la . Hip Nominal. 
A. Habana, 2a. Hip. . . . Nominal. 
F . C. Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad. . .í . . Nominal. 
Ha vana Electric Ry Nominal. 
r. R. y Co. Hip. fjrs. 
eulaeión.t, . . ,cn 
H. F 
circ— 
Cuban Telephone. " 
Cerveoora Int., la . Hdp ' ' ' V- Ü 




Banco Español . . „ ., ¡ 
Banco N a c i o n a l . . . . 
Banco Internacional, 
F . C. Unidos \ 
Havana Electric, pref. ' ' ' 
Havana Electric, com. ' * * 
Nueva Fábrica de Hielo * * * 
Cervecera Int., nref. . * ' 
Cervecera Int., com. . ) * * 
Teléfono, preferidas. ., , * * 
Teléfono, comunes. . . * ,* * 
Empresa Naciera, pref. * * 
Empresa Naviera, com. . . . * 
Criba Cañe, pref. . . , . * * 
Cuba Cañe, com \ 
Compaüín do Pesco y NeToga! 
ción, preferidas 
Compañía de Pesco y Navegal 
ción, comunes 20 
Unión Americana da Segnl 
ros m 
Idem Beneficiarlas li,, 
ü o m p a ñ í a Manufacturera Ña- 85 
cional, preferidas pov 
Compañía Manufacturera Na-
• ^ 108 
" i S 1 
• « Sin 







Allls Chalmer». . . . . . . 
Amcr. Meet Sugar 
Ameficah Can 
•Amor. Hids Leather. . . . 
Amor. Car and Foimdry. . . 
American Lojomotive. 
Amer. Staelting and Ref. . . 





BalLiraore and Ohío. . -. . . 




Corro de Pasco 
Thesap^ako nnd Ohi<> 
• hi.. Mil and St. Paul pref. 




Cuba Cañe Sugar com. , . . 
Cuba Cañe Susar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
Caraca Sugar o 
F i s k Tire . . . . 
General Clgar 
General Motors New. . . 




Tntevb. Cocns-olid com. . . . 
Interb- Consolld pref 
Tntern. Mere Mar., pref. . . 
Idem idem com-imes 
Internacional Nickel 
International Paper Co. . . 
Kennecott Copper 2234 
Keystone Tire and liubber. 
7,ackriwanna Steel 
liehisrh Vallev 
Idnibbv, McNeil and Libby. 





Mldvale confines 3f'% 
Missouri Paclf certif. . . . 25 
National Leather 
N. Y. Central IV/j 
Nova Scotia Steel 42V¡ 




Plerce Arrow Motor "0% 
Pierca Oil . 
Porto Rico Pusrar. . . . . . 300 
Punta Alegra Suprar V6 
Reading confines 87 
Repub. Iron and Steel. . . . 79% 
Royal Dutch 
Bealty . . 
Beplofflc. . . . . 
st. Louis S. Francisco. . . 23% 
Sinclair Oil Cons-olidt. , . . 24% 
Southern Pacific '.'O 
Southern Rallwav com. . . . 27 
Studebakcr Pl 
í^tromberc 05 
Swlft and Comnany 
Santa Cecilia Co - . 
, Cia. Kwlft. Inter. . . . . . 
Textlle Consol. 
Texas Com^any . 
Texas Pacific. . . . . . . . 
Vnion Pa^lftc 118 
Vnited Frult 
f'nited Retail Store 7014 
17, S. Food Products Co. . . . Rfi^ 
IT. S Indnst. Alcohol. . . . 79% 
TT. R Rubber 
TT. s. Steel comunes 85% 
Utah Copper 
iTnion Suprar . 















Sugar, American Car, General Electric, 
Internacional Paper, Maxyell, Motors, Me 
xicam Petroleum y algunos aceros gana-
ron de tres a cinco puntos. 
L*dS ventas totales fueron aproximada-
mente de quinientas acciones. 
• E l mercado de bonos reveló considera-
ble amplitud, pero se movió de manera 
incierta. Las emisiones extranjeras es-
tuvieron, por lo general más altas, aun-
que las del Reino Unido del cinco y me-
dio de middoiuan uinalilon uinauiu niu 
dio de mil novecientos treinta y siete 
perdiron medio punto. Las emisiones de 
la Libertad bajaron ligeramente. Los vie-
jos bonos de los Estados Unidos 110 su-
i frieron alteración en la oferta. Las ven-


































montarse, por no haber papel oficioso 
dentro del limite del morcado. 
Las accione? de los F . C. Unidos se 
cotizaron en la apertura de 82 a S3 3]4 
y cerraron a distancia de 81 3]4 a 90. 
A pesar de la usura d^ los comprado-
res se asegura que hay Ordenes fuertes 
de compra, dentro de lo.-< puertos quo 
rigen actualmente en el mercado, apro-
vechando la eportupidad de la proximi-
dad del Dividc-ndo, por resto de las uti-
lidades del nüo económico en 30 de J u -
nio próximo pasado 
Firmes las acciones do la Compañía 
del Teléfono, particularr-onte las comu-
nes, habiéndose operado en 50 acciones 
a 82 112 quedando de 82 7|2 a 84. 
Quietas ias acciones de la Empresa 
Naviera sin que se operara-
También permanecieron quietas las ac 
ciones de la Compruíía Manufacturera 
Nacional. 
L a s preferidas de la Compañía Lico-
NBW Y O R K , Agosto 11 (Por la Prensa rera no se alteraron, cotizándose a distan 
Asociada). cia de 59 318 a 61. 
' Las comunes de estn. Compañía se coti-
l o hubo cambio en el mercado local zai-on de 16 3(4 a 19, sin operaciones. 
A z ú c a r e s 
banqueros tocan el l ímite de su ayuda 
a los tenedores. 
Después del medio día el mercado ac-
túa con menos actividad y la generali-
dad de los valores pierden una parte de 
sus ganancias iniciales, y cierra entre 
los mejores precios registrados en el 
día, con el dinero ofrecido al 6 por 100. 
B E T A N C O U R T Y CIA. 
M E S D E J U L I O 
(PASA A L A PAGINA TRECE) 
Primera quincena 
Segunda quincena. . . . . . . 
Del mes . . . . 15.2178 
16.2275 
14.3535 
A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
m L A F I N C A '*LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
C A M B I O S 
de azúcar crudo, incl inándose todavía 
los compradores a esperar, ^or lo cual 
los precios son enteramente nominales. 
Los de Cuba se ofrecen a 13.50 costo y 
flete. Igual a 14.50 para la centrífuga, 
y los de Puerto Rico sobre la misma ba-
se, mientras los azúcares de pleno de-
E n la cotización oficial se vendieron 
50 Preferidas de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas sindicadas u 74 112. 
Las comunes per^mppecie'ron firix:«á 
a las cotizaciones sin que se operara. 
Ctorao el mercado me'or Impresionado 
con disposición para invertir en va-
recho pueden obtenerse a niveles aun iores sól idos huyendo de especulaciones 
más bajos y se cree que si las ofertas peligrosas. 
para comprar los de Cuba se efectuasen Qpletas poro fililíes) las aciones de la 
por debajo del nivel de tres y medio Comjañía Unión Hispana de Seguros, 
centavos serán aceptadas. 
E l mercado del refino continúa quieto, 1 , _ _ _ _ _ _ „ _ - . 
y aunque los ^recios de la lista toda-, I N F O R M E S O B R I l L A 
vía se cotizan de 21 a 22.50 para el gra- nr\j n 4 tp-.r» i w r w tTTWfS? 
nulado fino, los azúcares de segunda K l l L o A i>L WtiW _ Ü K l V 
mano se ofrecen a un precio considera- j 
blemente inferior, sin atraer mucha aten 
ción. (POR C A B L E ) 
L a continua debilidad de los crudos j e i mercado estuvo ayer más sostenido, 
y la poca demanda fueron causa de nueva pero menos activo. Hay órdenes de com-
confusión en los azúcares futuros, cuya prar a más bajo tipo que el mercado 
demanda no fué muy agresiva. para promediar, pero no sen otan rou-
Los precios se aflojaron con bastante choa deseos de subir el mercado. 
prontitud cerrando con una baja neta 
de veinte y cinco a fcetenta y cinco pun-
tos. 
MENDOZA Y CIA. 




















Z o n a F i s c i l d e l a M m 
RECAUDACION DE AYER 
A G O S T O 1 1 
$ 1 1 1 9 1 . 5 2 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nue.stro hilo directo) 
NEW Y O R K , Agosto 11 (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercan ti' a d. 
L ' b r a s es tenimaf 
(Cambio, fuerte). 
Comercial, 60 días, letras, 3.61 518. 
Comercial. 60 días letras sobre bancos. 
3.61 5[8. 
Demanda, 3.66 3|4. 
Cable, 3.67. 
F r a n c o s 
Demanda, 7.SO. 
Cable, 7.S2. 
J b r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 7.67. 
Cable 7.79. 
F l o r i n e » 
Demanda, SS.S7. 
Cable. 33.50. 
L i r 
Demanda, 6.07. 
Cable. 5.09. 
M a r c t 
Demanda, 2.16. 
Cable, 3.17. 
P l a t a e n b a r r a s 
Del país, 90 l¡2 
Extranjera, 94 5¡8. 
Del groblerno, débiles . 
Ferroviarios irregulaj-ev 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 60 días, 90 días y 6 meses a 9. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
L a más a'.ta, 7. 
L a más baja, 6 1|2. 
Promedio, 7. 
Cierre. 6 112. 
Ofertas, 7. 
Ultimo prafcio, 8 1{a. 
Aceptaciones de Irs bancoa 6 114. 
Peso mejicano, 71 7|S. 
Cambio sobre Montreal U 8¡8 poy 109. 
8.45.—Hay muy poco interés por parte 
de los compradores, pe?o se nota más 
confianza en el mercado. No creemos 
que las liquidaciones hayan terminado 
todavía, pero mi opinión personal es que 
estamos muy cerca del l ímite más bajo 
que se verá. 
8.53.—Las últ imas noticias recibidas 
de Europa son más favorables. 
9.57._E1 dinero al 7 por 100. 
Nos parece qug» el embrollo ruso-po-
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y ¡ 
cuatro a ñ o s ; novillas, pell-finas, r a -
za de Puerto Rico, propia,s para la 
cr ianza . Ejemplares escogidos para 
P Si (ir o t© 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata 
GANADO V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co" 
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a J . 
P. F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba, 
S » N C O O J B 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consalado n i . - T e ! . A - 9 9 3 2 
New York, cable, 5IS P. 
Idem, vista, 1!4 P 
Londres, cable, 3.70. 
Londres, vista, 3.OS. 
Londres, 'V) djv, :"!.65. 
París, cable, 37 I j l 
Pan's, vista 36 314. 
Madrid, cable, 76 3|4. 
Madrid, vista, 76 M4. 
Hamburgo, cable, 9 1|2 
Hamburgo, vista, 9. 
aiurích, cable, 84 112. 
Zm ich, vista, 84. 
Milano, cable, 27. 
Milano, vista, 26 112. 
Bélgica, cable 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 34. 
Roterdam, vista, 33 l ' i 
Amberes, crble. 39 3|4. 
Amberes, v^sta, 30 114. 
Toronto, cable, 80. 
Toronto, v'sta, 79 314. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
«22.58 5 pulgada», 
S|4 a 6 pulgadaa, a 
R pulyaCas, 
Sisal de 314 s 
qnlntal. 
Sisal R E Y , da 
f2ó 5ü quintal 
Manila corriente, do 314 
a $32.00 quintal, 
Manila R E Y , extra superior, de 814 a 
6 pulgadas, a $34.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Ban-
qaas-aa. ciaa^ea 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 dlv. . . 
Alemania. . . . 
E . Unidos. . . . 
España 
Descuento papel 














A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga de guarapo ba«* 
grados de polarización, en los almacene» 
prlllcos -te esta ciudad, para la exporra 
ción 13.1447 cts. oro nacional o ame-
ridano la libra. 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R . E ^ S - l S r c r r A . R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C o b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 0 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
C O N V O C A T O R I A 
< A solicitud del s e ñ o r Ignacio L e z 
t i c ipac ión suparior a l a quinta part 
L-entral Canar ias . C o m p a ñ í a Azucare 
Junta General E x r a o r d i n a r i a a los a 
d í a 20 del p r ó x i m o mes de Ag o a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extro 
geslmo sexto de los Estatutos. 
Habana, J u l i o 13 de 1920. 
y . 8(M.-n j i . 
ama y Reyes, propietario de una par-
e del capital social emitido por 1¿ 
ra Sociedad A n ó n i m a , se convoca a 
ccionlstas de dicha C o m p a ñ í a para el 
las 4 de l a tarde en el local que 
e Brblt í , C u b a 48, en esta Ciudad, 
mos a que se refiere e l a r t í c u l o t r L 
Aurel io S o l é , 
Secretarlo accidental. 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
\ P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z f i c a r 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a ! d e l a C o r r e s p o n d e n c i a en tre 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 0 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa «n vap.r DIARIAMENT» d«l Muelle del Arsenal a las » .o ^ _ 
exceptuando los Pomingou y Jueves, el cual llega a Key West A las 6.<» » 
m. del MISMO DIA, y el pasaje HACR CONEXION D I R E C T A con TRBV 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PULLMAN ¿. 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA TORK 
BIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L B co» trenes directos 
a puntos del O B S T E y SUDOESTE. 
Dos barcos qne salen de la Habana. MARTES T V I E R N E S van a POET 
TAMPA, por la ría de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y PnlJ»m. « 
cualquier otro informe, dirigirae a la Oficina de Pasajes, Bernaaa, BU. 
mero 3. Telefono A-9191, o a la ComP«fiIa. Apartad© 788. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros ¿leben registrar sus nombras y «b< 
tener sua boletines en nuestfa Oficina ¿e Pasajes, a m4s tardar ¿ 
anterior a l» fecha de salida, antes de las 6 p. m. 
T b e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s b i p C o . 
T h e R o y a ! B a n k o í C a n a d á 
A g u í a r y O b r a p i a . H a b a n a 
O A P I T A I i . $ 17.000.000 
F O N D O S DEJ R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A I * . "533.000.000 
E l c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e l a c n e n t i 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
r . J , B E A T T T , Snpenrisotr. 
B . ^le ArOTaarena, F . Tf . Balo, WM« 







" i A V E L O C E " 
I fATIGAZIOI íE I T A L I A N A A V A P O R E 
Tenemos el gusto de notificar a los s e ñ o r e s exportadores y al ^ 
mercio en general , que el m a g n í f i c o vapor de carga de 4,000 toneladas « A L B A R O " 
l l e g a r á a este puerto procedente de G E N O V A , sobre el día 20 de los co-
rrientes y a c e p t a r á carga para 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
C A D I Z , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
P a r a tari fa de fletes y d e m á s informes, d i r í janse a 
O L I V A , GrOMMI Y C 0 . 
C O N S I G N A T A R I O S 
A T E X I B A D E I T A L I A ( G A L I A N O ) 127. T E L E F O N O A - » 0 ^ A r A » 1 * ' 
D O 2327, H A B A N A . _ 
















S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e i b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s * 
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 










i BANCO MERCANTIL AMERICAMOK COBA ; 
« • 9 9 9 9 9 9%%9 mm 9 m m 9 9 m a 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 m-9m WB'M 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l n n i f l á o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a ? 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a á u f r d a r J * ^ 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u » » 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
I n d . l o . ag. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a * 
P i n o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s ^ ^ L ^ -
s i t o s e n c u e n t a c o r k a l e , c o n m r a y T e n i a ñu « i o m 
n a r a c l a a e s , d e s e n e o t a s , p r é s t a m a s c a o g a r a n t í a , c a j a s ^ 
d a d p a r a T a l a r e s y a l M a s , e s e a t a s d e a t u r r a s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , 
A f l O L X X X V Í l » 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 de 1 9 2 ü P A G I N A T R E C E 
M u e r t o e n u n a r i ñ a 
v r B A R R E S T A D O E L A G l t E S O ^ 
a n o c h e h u b o u n a r i ñ a e n t r e doa 
^ ¿ n o r e s e n l a c a l z a d a de l M o n t e , c u a - , 
a r a c o m p r e n d i d a e n t r e E s t é v e z y P i " | 
la 'L-no de l o s c o n t e n d i e n t e s r e s u l t ó 
c ier to de u n a c u c h i l l a d a . 
U1UB1 h e c h o , s e g ú n s e d e s p r e n d e de 
l a s a c t u a c i o n e s p o l i c í a c a s , o c u r r i ó de 
ifl s i g u i e n t e m a n e r a : 
a l a p u e r t a de . l a p a n a d e r í a d o n d e 
T r ; b a i a , h a l l á b a s e s e n t a d o R a ú l A z u a 
1 P e n - c u a n d o h u b o de p a s a r p o r 
L i e l u g a r R a m ó n E z e q u i e l V a l d e s , 
f S o ^ V i g í a - n ú m e r o 64, A , q u i e n 
' t i r ó U n a t r o m p e t i l l a . A z u a , o f e n -
lldo, r e s p o n d i ó a l a a c c i ó n d e l t r a n - , 
punte, e l que s e v ó l v i ó h a c i a e l de -
pendiente y l e c o n t e s t ó a l a s f r a s e s 
ue é s t e 1« d i r i g i e r a . Y e n t o n c e s s e 
e n t a b l ó e n t r e a m b o s u n a a c a l o r a d a 
d i s c u s i ó n v A z ú a , s a c a n d o u n a p e q u e -
ñ a c u c h i l l a , h i r i ó e n u n b r a z o p r i m e - ^ 
T0 y e n l a a x i l a i z q u i e r d a d e s p u é s a 
V a l d é s V a l d é s . E s t e c a y ó h e r i d o de 
mUerte , s i e n d o r e c o g i d o p o r e l v i -
g i lante 1121, R a i m u n d o P é r e z , ' l ú e lo 
condujo a l c e n t r o de s o c o r r o s de.l C e -
n-o, donde d e j ó de e x i s t i r . 
B I doc tor G ó m e z G u a n d i o l a e x p i d i ó 
ei opor tuno e c f t i f i c á d o . 
L a p o l i c í a ' d e t u v o a l a c u s a d o , que 
f u é p r e s e n t a d o a n t e e l j u e z de g u a r -
d i a , i n g r e s a n d o e n e l V i v a c . 
INCENDIO EN L O S A L M A C E N E S 
D E R E G L A 
A n o c h e , a" l a s once , se d e c l á r ó u n 
incendio en los . a l m a c e n e s d e l l i t o r a l 
de R e g l a . 
L o s b o m b e r o s de a q u e l p u e b l o y 
los de l a H a l > , n a a c u d i e r o n , no s i e n -
do u t i l i zados los s e r v i c i o s de l o s ú l t i -
mos, por h a b e r s i d o s o f o c a d a s l a s 
l l amas e n b r e v e s m o m e n t o s . 
Se i g n o r a n l a s c a u s a s de l fuego, 
que o c a s i o n ó p o c o s d a ñ o s . 
X O S C 0 C I 1 V E R 0 S 
E l s á b a d o 14 c e l e b r a r á u n a j u n t a 
aeneral e l g r e m i o d e c o c i n e r o s e n s u 
local de I n q u i s i d o r 46, a l t o s , a l a s | 
nueve de l a n o c h e . 
L O S C I G A R R E R O S 
Han p r e s e n t a d o l a s p e t i c i o n e s a p r o > 
badas por e l g r e m i o e n d i f e r e n t e s | 
asamblea^1. . • 
E l pl iego de p e t i c i o n e s e s t á i m p r e -
so; cont iene i n n u m e r a b l e s e s p e c i f i -
caciones de l a s •d i s t in tas l a b o r e s q u e 
se eecutan e n l a i n d i i s t r i a de c i g a -
r r e r í a . 
" S Ü I C í p i O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Guanabacoa,- A g o s t o 11 a l a s 9 y 
30 Pr m. 
Antonio Molde , o b r e r o de l a r e p a r a ^ 
(ion de l a c a r r e t e r a de V i l l a M a r í a , 
fué encontrado t i r a d o e n e l . s u e l o p o r 
el c á p á t a z S a n t o s D í a z D o v a l , a q u i e n 
m a n i f e s t ó que h a b í a i n g e r i d o u n p o c o 
de á c i d o del 'que s e e m p l e a p a r a 
romper p i edras . C o n d u c i d o p o r d i c h o 
c a p a t a z a l centro de s o c o r r o f u é r e -
c o n o c i ó por e l doctor G a r c í a P a d r ó n , 
qu ien c e r t i f i c ó que e r a y a c a d á v e r , 
Fin poder p r e c i s a r l a c a u s a de ' la 
muerte, por lo que f u é r e m i t i d o a l 
D e p ó s i t o del C e m e n t e r i o p a r a m a ñ a n a 
pract icarle l a a u t o p s i a . E n e l c e n t r o 
de socorro se c o n s t i t u y ó e l j u e z , d o c -
tor V a l l e M o r é c o n e l s e c r e t a r i o , s e -
ñ o r F e r n á n d e z . I g n ó r a s e e l m o t i v o d e l 
s u i c i d i o t • . , 
C O R T E S , C o r r e s p o n s a l . 
l l e r v í c í o d e e x t i n c i ó n . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
d e s d e e l l u g a r d e l s i n i e s t r o a l C u a r -
t e l de B o m b e r o s . 
S e s o l i c i t a i g u a l m e n t e p o r d i c h o d o . 
c u m e n t o l a c r e a c i ó n d e l N e g o c i a d o de 
P r e v e n c i ó n de I n c e n d i o s , c o n c u a t r o 
p l a z a s de s e g u n d o s b r i g a d a s c o m o i n s 
p e c t o r e s y dos b o m b e r o s e s c r i b i e n t e s 
c o n e l a y u d a n t e f a c u l t a t i v o d e l C u e r -
po c o m o J e f e d i r e c t o . P o r e s t o N e g o -
c i a d o se i n s p e c c i o n a r á n l o s e d i f i c i o s 
d o n d e s e e j e r z a n i n d u s t r i a s , c o m e r -
c i o s , d e p ó s i t o s de m a t e r i a l e s i n f l a m a -
b l e s y c o m b u s t i b l e s , t e a t r o s c i n e s , e t -
c é t e r a ^ 
I n t e r e s a a s i m i s m o e l J e f e de B o m -
b e r o s e l a u m e n t o d e l p e r s o n a l p o r lo 
m e n o s c o n t r e s p l a z a s de s e g u n d o s 
b r i g a d a s y 30 de b o m b e r o s , l í u e s l o s 
96 h o m b r e s c o n q u e c u e n c a e l C u e r -
po r e s u l t a n i n s u f i c i e n t e s p a r a a t e n -
d e r a t o d o s l o s s e r v i c i o s , f u e g o s , I n u n 
d a c i o n e s , d e r r u m b e s y d e m á s a t e n c i o -
n e s de l o s s e i s c u a r t e l e s . 
L a c o n s t a n t e e x t e n s i ó n de l a c i u -
d a d , l a e l e v a c i ó n q u e s e e s t á d a n d o 
a l o s e d i f i c i o s y l a s "di f icu l tades q u e 
se p r e s e n t a n p a r a p r e s t a r e l s e r v i c i o 
de e x t i n c i ó n de I n c e n d i o s e n l a b a -
h í a , s o n c a u s a s q u e d e t e r m i n a n a l 
m e n c i o n a d o j e f é a p e d i r l a a d q u i s i -
c i ó n de u n c a r r o - e s c a l e r a , u n a t o r r e 
de a g u a , u n b a r c o - b o m b a y +res e q u i -
pos de e x t i n g u i d o r e s q u í m i c o s , a f i n 
d e c o m p l e t a r e l m a t e r i a l . 
T a m b i é n i n t e r e s a l a c o m p r a de dos 
t r a c t o r e s p a r a e x t r a e r l a s b o m b a s y 
c a r r o s q u e s e a t r a q u e n e n l a s o r i l l a s 
de l o s r í o s , l a g u n a s o l u g a r e s p a n t a -
n o s o s d o n d e a v e c e s h a y n e c e s i d a d de 
a c e r c a r l a s p a r a p r e s t a r s e r v i c i o s . 
Y p o r ú l t i m o ; s o l i c i t a l a c r e a c i ó n 
d é c u a t r o s u b - e s t a c l o n e s , p a r a a c e r -
t a r l a s d i s t a n c i a s y h a c e r m á s r á -
p i d a l a l l e g a d a de l m a t e r i a l r o d a n t e 
a l o s I n c e n d i o s . I n d i c a c o m o l u g a r e s 
a d e c u a d o s d o n d e d e b e r á n e s t a b l e c e r s e 
l o s b a r r i o s de S a n F r a n c i s c o y T e m -
p le t e , L u y a n ó . l í m i t e de l o s b a r r i o s 
de M e d i n a y S a n L á z a r o y e n l a C a l -
z a d a de P a d r e V á r e l a ( a n t e s B e l a s -
c o í n ) p r ó x i m o a los C u a t r o C a m i n o s . 
E l m e n c i o n a d o i n f o r m e h a s i d o t r a s 
l a d a d o p o r e l a l c a l d e a l A y u n t a m i e n -
tos , p a r a l a a d o p c i ó n de los a c u e r d o s 
que p r o c e d a n . 
los D e p a r t a m e n t o s de . l a C o m p a ñ í a . 
S ó l o q u e d a r á t r a b a j a n d o e l D e p a 
t a m e n t o de l a p l a n t a p r o d u c t o r a de 
f l u i d o p a r a e l a l u m b r a d o . 
L a h u e l g a . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
L A U N I O N D E L O S O B R E R O S D E 
L A H A Y A N A E L E C T R I C S E C U N . 
D A L A H U E L G A 
A y e r r e c i b i m o s u n a n o t a de l a S o -
c i e d a d ' ' U n i ó n de O b r e r o s de l a H a -
i v a n a E J l e c t r i c ' , c o m p u e s t a de l o s 
o b r e r o s de l o s tal lere.5, r e p a r a c i ó n 
de v í a s y d e m á s o b r e r o s e m p l e a d o s 
p o r l a e m p r e s a , q u e d i c e lo s i g u i e n t e : 
" A l o s c o m p a ñ e r o s de l a H a v a n a 
E l e c t r i c " y a l o s t r a b a j a d o r e s e n ge-
n e r a l . 
P o r l a p r e s e n t e h a c e m o s s a b e r que 
l a U n i ó n de O b r e r o s de l a " H a v a n a 
E l e c t r i c " , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
hacfe c u a t r o d í a s q u e n u e s t r o s c o m -
p a ñ e r o s d e l S i n d i c a t o de C o h d u c t o -
r e s y M o t o r i s t a s se e n c u e n t r a n e n 
h u e l g a , p o r r e c l a m a r a l a C o m p a ñ í a 
u n a u m e n t o e n l o s j o r n a l e s q u e a c -
t u a l m e n t e d e v e n g a n y c o m o l a C o m -
p a ñ í a n o h a r e s u e l t o n a d a e n f a v o r de 
n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s h a c e m o s n u e s -
t r a s u c a u s a , y e n s e ñ a l de s o l i d a r i -
d a d h e m o s d e c l a r a d o e l p a r o e n t o d o s 
E . P . D . 
L A S E S O R A 
I s a b e l L d e l C a s t i l l o 
Viada de Barccló 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n -
t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n -
d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a -
r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e 
h o y , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s 
e h i j o p o l í t i c o , r u e g a n a l ^ s 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n -
c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s 
y se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o -
r i a , B u e n a v e n t u r a , 2 7 , V í b o -
r a , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , a g o s t o 12 d e 1 9 2 0 . 
F r a n c i s c o , M a g d a l e n a y 
C a r i d a d B a r c e l ó y L . d e l 
C a s t i l l o , A l f r e d o S á e n z y 
R a m o s . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
H I S T O G E N 9 
l i - O P I S 
C Ü R A l a 
T Ü B E R O J I P S I S ^ 
A N E M l A X A T A R R O 1 
I N D I S P E N S A B L E 
1 
L A S 
O N V A [ E C £ N C ) A 5 X R E C I M I F N l b ^ 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 
J í A es e l p e r i ó d i c o m e j o r 
i n f o r m a d o . 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A P A G I N A D O C E ) 
P l a -
c ional , con'-mes. .• . . . . 
D lcorera C u b a n a , pref 
L i c o r e r a C u c a ñ a , c o m . . . . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref. 
Compaf i ía Nac iona l de 
nos y f o n ó g r a f o s , cora. 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
garos, pre f er idas . . . . . . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros, couaines 
C o m p a ñ í a Nac ional de C a l z a -
do, prefer idas 
C o m p a ñ í a Nac ional da C a l s a -
do, comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Ma-
t a n z a s , pre fer idas 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
tanzas , s i n d i c a d a s 
C o m p a ñ í a de .1 a r e l a de Ma-
tanzas , comunes 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -












B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s 4 p . m . 
A G O S T O 11 
Com. V e n . 
B a n c o E s p a ñ o l 105 108 
i a á - = — — ^ nr- • . — 
nuncios clasificados de ra 
C A S A S í P I S O S 
HABAJNa 
•SB!» CJ5 S O L I O I T A XTSA G U I A B A P E N I N -
I V-* s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r ; se le 
a y u d a r á en la l i m p i e z a ; es u n a c a s a 
ch ica y c o r t a f a m i l i a . E n E m p e d r a d o , 33. 
30354 . 15 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N S O L 41, t e r c e r piso . Sueldo, 25 pesos . 1 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a l o s b a -
jos de I n f a n t a y S a n L á z a r o , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , p r o p i o s p a r a « s t a b l e c i -
miento. N o c a f é . I n f o r m a n : A m i s t a d , 
n ú m e r o 9 7 . 
16 ag. 
T > E G A L A I > 0 : V E N D E M O S 3 631 T A R A S 
IA (3e . . terreno, con u n a c a s a f a b r i c a d a ; 
es ta s i t u a d a en lo mejor de l T u l i p á n . 
I n f ó r m e s e con Medel y Ochotorena , O b r a -




18 ag. R U S T I C A S 
V A R I O S C A Ñ A , $ 5 . 0 0 0 . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
• H O T E L P A N A M E R I C A 
r-ra" casa fabr icada e x p r e s a m e n t e ; f res -
ta^inr,.?0 erna' p a r a hospedaje. H a b í -
r T f ^ V 0 1 1 a^ua corr i en te ; e spec ia l pa -
••alipníj 2S- M a g n í f i c o s b a ñ o s con agua 
I .anm^;, , a^miten abonados a la mesa . 
3035^ a' 58, es( iuina a Aguacate . 
19 ag. 
Xl/ í ^ A D O V . 1 2 3 ' A L T O S , E N T R E D R A -
•las hahu y .Monte. se a lqu i lan e sp lend i -
a la onii c l o í l e s « m u e b l a d a s , con v i s t a 
tas. a hombres solos o p e n s i o n i s -
30344 
lo a s . 
GS ^ N E C E S I T A ^ 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
U N A C R I A D A Q U E S E -
*01'-. Infnr,,, g a c ^ n ' p a r a l m matr imonio 
'''•imer T e n i e n t e R e y , 90, a l tos . 
30344 • 
r r r r — ~ — . 14 ag. 
^ noáOLenClIt11UNA C R I A d I ^ - m T . 
P I s ^ e V ^ i a r p e S ? r e r o 19' terceri 
CJE N E C E S I T A n r J O V E N P A R A O T T -
k j c i ñ a , que tenga conoc imientos de con-
taba l idad y s e p a e s c r i b i r en m á q u i n a , 
pre f i r i endo s i sabe i n g l é s . D i r i g i r s e a 
F . R . A p a r t a d o 575, H a b a n a . 
30348 js ag. 
C E S O L I C I T A U N M O Z O P A R A E L A L -
yj macen de m ú s i c a de A n s e l m o L ó p e z 
y C o m p a f i í a , S. en a Obispo, 127. Que 
tenga re ferenc ias . 
30342 14 ag. 
S E O F K É C a E Ñ 
\ e n r l o c o l o n i a en cinco m i l pesos ($5.000). 
K n I . a s V i l l a s . T i e n e ve inte c a b a l l e r í a s 
todas p r o p i a s p a r a c a ñ a . S ó l o hay sem-
brada m e d i a c a b a l l e r í a . E l ingenio d a -
r í a r e f a c c i ó n para s e m b r a r las ve inte 
c a b a l l e r í a s . H a y c a s a s . H o y se exp lo ta 
Ja m e d i a c a b a l l e r í a de c a ñ a , ganado p i -
so y v a q u e r í a . H a y chucho. C e r c a de 
pueblo. V a l o r a l contado, $5.000. A d m i -
n i s t r a d o r C u b a n and A m e r i c a n B u s i n e s s 
( o.. H a b a n a , 90, al tos . H a b a n a . T e l é f o -
no A-8067. 
30350 16 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
a v a s o s 
K E L I G Í O S O S 
SE O F R E C E C R I A D O P A R A S E R V I C I O de comedor. H a servido en c a s a s f i -
? . a ? : ^ l e í l e í : e f e r e n c i a s de e l las . T e l é f o n o 
~ÍÍÍIA 25 J- M- L o m a . U n i v e r s i d a d . 
30302 16 ag. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r . P e ñ a l v e r 12 
30332 • 14 ag. ' 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A S M E R C E D E S 
E l domingo 15 t e n d r á l u g a r la f i e s t a 
m e n s u a l . A l a s s ie te y m e d i a m i s a de 
c o m u n i ó n y a l a s ocho y m e d i a l a f i e s -
t a con s e r m ó n a cargo del P á r r o c o J u a n 
Y . L o b a t o . 
30351 15" ag. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A R E P O S -t e r a . Sabe b ien su oficio. No v a a l 
\ e d a d o . S ó l o en l a c a p i t a l o p a r a e l 
campo. Deseo u n a casa de cor ta fami l ia . 
o1"^;Jvnformes : T e n i e n t e R e y , 77. 
30330 14 ag. I 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
16 kg. 
_ C R I A D O S D E M A N O 
C ^ d o p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a se 
o C,*a en , a f á b r i c a d e c o r s e t s N i ñ ó n , i 
a" M i ^ i , 1 1 7 Se p a g a b u e n s u e l d o J 
^ ^ ^ k - í a í ^ -
. Joven flnT* ! C R I A D O L»B M A N O , 
r a . ob l igac ión v i ' , ? n e s e i > ¡ 1 ' c u m p l i r con 
re(latio C10n- Ca-He L i n e a , 
Wats" 
n ú m e r o 6, , — 
14 ag 
C O C I N E R a o 
0 , l N K U A T T r 
rtY sepa s ü ^ h i i 0 ^ S O L I C I T A C N A Q V E 
*, • Virt«deS iST̂ 1611- T a ™ l ^ n una c r i a -
V í o ^ o ^ - ^ - t r e G e r v a -
^ 14- ag. 
^ a s e a l D I A R I O D E L A M A -
y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D O S V A L I O S A S P R O P I E D A D E S 
P a r a u s o s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s 
o f r e c e m o s e n v e n t a d o s e x c e l e n t e s e d i -
f i c i o s , s i t u a d o s e n l a c a l l e d e Z u h i e t a 
y A g u i a r , p r ó x i m a m e n t e l i n d a n d o c o n 
M u r a l l a . I n f o r m e s e n P r a d o , 6 2 , b a -
j o s . D e 1 0 a 1 2 a . m . M i g u e l A l o n s o 
P u j o l . 
•^340 14 ag . 
S e v e n d e l a h e r m o s a c a s a A g u i a r , 5 0 , 
d e s o c u p a d a , p r o p i a p a r a o f i c i n a o v i -
v i e n d a . R e c o n o c e r 2 0 . 0 0 0 p e s o s . I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 9 7 . 
3 0 3 3 4 _ , 16 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
M á q u i n a d e e s c r i b i r , m a r c a " M a n h a t -
t a n " , p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o , se v e n -
d e a p r e c i o r e d u c i d o e n l a G r a n A c a -
d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " , Sr#n N i -
c o l á s , n ú m e r o 3 5 , b a j o s . 
30337 14 ag . 
T > R E N I > A S E N G A N G A , C O N R E C I B O 
JL d e g a r a n t í a . L a s t iene l a casa del 
pueblo de oro, p lat ino y b r i l l a n t e s de 
todas c la se s y precios . C a m p a n a r i o es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a l l a , l a 2a. 
de M a s t a c h e . P a r a sus p r e n d a s Mastache 
y nada m á s . 
30288 26 a g 
A G E N C I A S 
? I / T T T T V A 'XJT * Q 
¡j i t i i í 1 'J^y i v r j r - ^ 
MU D A N Z A S : L A C O V A D O N G A , A N -t lgua de C o f l ü o de P e ñ a y R e a l . E s t a 
c u s a se h a l l a m o n t a d a con todos los 
ade lantos modernos y con m a t e r i a l suf i -
c iente p a r a cua lqu ier t ras lado , contando 
con persona l i d ó n e o . T e l é f o n o A-4027. 
A p o d a c a , 48. 
30381 2 6 a g . 
" 
M I S C E L A N E A 
S O L A R E S Y E R M O S 
X T O C O M P R E S U T E R R E N O E N A y e s -
X> t a r á n s i n a n t e s v e r los que t i enen 
a la venta Medel y Ochotorena, O b r a p í a 
98, a l tos . D e 2 a 5. 
80338 i e ag. 
M u l t í g r a f o . N u e v o , c o m p l e t o y 2 0 0 
p l a c a s p a r a d i r e c c i o n e s , c o n s u g a -
b i n e t e , se v e n d e e n p r o p o r c i ó n . 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A , a l tos . D e 8 a 9 
a . m . y d e 1 a 3 p . m . 
80346 19 a » 
F . C . U n i d o s . .• 81% 90 
H a v a n a E l e n r l c , pref . . . . IOI14 100 
H a v a n a E l e c t r i c , com. . . . 94 95% 
T e l é f o n o , pre f . t . . . . . . 83 0G 
T e l é f o n o , com > •. . 82 86 
Nav iera , p r c í 85 94 
Naviera , c o m u n e s . . . . . . . 71 7514 
Cuba C a ñ e , pref. . . . . ., . N o m i n a l . 
Cuba Cañe , comunes . . . . Nominal . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d « P e s c a y 
N a v e g a c i ó n , pref 60 100 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca y 
N a v e g a c i ó n , com 20 30 
Cnion Hispano A m e r i c ü n * 
Seguros . . , . . 177 200 
Cnton Hispano A m e r i c a n a ^e 
Seguros, B e 7« 90 
Union O i l Company . . . . Noml , aL 
Cuban T i r e a n ^ R u b b e r Co., 
prefer idas N o m i n a l . 
-uban T i r e a n ^ H u b b e r Co.( 
comunes . N o m i n a l . 
Compañía M a n u f p i t u r e r a Na-
c iona l , prefer idas 68 73 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Na-
c ional , co; aunes 14^ 47 
Contpañía JLdcorera C a b a n a , 
prefer idas 5')% 61 
Coirpañía. Ldcgrera Cubana, 
comunes 16% 19 
Cómpañla Nac iona l de Calza-
zado, prefer idas 50 80 
Comuafiía Nac ional de Ca lza -
zado, comunes 46 60 
C o m p a ñ í a ríe . í í ircln d© M a t a n -
zas, pre fer idas 70 80 
C o m p a ñ í s rfe J a r c i a de M a t a n -
zas, s i n d i c a d a s . 73 76 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t e n - ) 
zas , comunes \40% 45 
C o m p a ñ í a rje J a r c i a d^ M a t a n -
zas, s i n d i c a d a s 4014 43 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
A G O S T O 11 
L A V H N T A mi 
L a s cotizaciones del mercado son las 
s i g u i e n t e s : 
Vacuno (sin operaeionea, por f a l t a de 
e x i s t e n c i a ) . . i 
C e r d a , de 25 a 30 cenvavos. ' 
L a n a r , de 40 a 55 centavos. j 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
. No hubo m a t a n z a . 
Espectác 
V i e n e de l a p á g i n a S E I S 
n a r d , e n s e i s r o l l o s ; L a s dos M a r í a s , 
p o r M a r í a M e l a t o , e n s i e t e r o l l o s ; 
M i e d o de a m a r , p o r l a V e r g a n i y S e -
r e n a , e n s e i s r o l l o s ; V i c i o y E d u c a -
c i ó n , p o r A l b a de P r i m a v e r a y S e r e -
n a , e n c i n c o r o l l o s ; G e o r g i n a , p o r 
C l a r e t a R o s a j , e n o c h o r o l l o s ; H e r -
m a n o s s e p a r a d o s , p o r F r a n k K e e n a n , 
e n c i n c o r o l l o s ; L e n g u a s v i p e r i n a s , 
p o r D o l o r e s C a s i n e l l i , e n c i n c o r o -
l l o s ; S u s e g u n d a e s p o s a , p o r S i l v i a 
B r e a m e r y R . G o r d o n , e n s e i s roll íMW 
L a C o n d e s a S a r a , ú l t i m a c r e a c i ó n de 
l a B e r t i n i , e n s i e t e r o l l o s , y l a g r a n 
s e r i e e n d i e z e p i s o d i o s . A t a d o s y 
a m o r d a z a d o s . 
E l b u e i ñ r j u i c i o d e l a m a y o r í a d e l a s 
E m p r e s a s m á s p r o m i n e n t e s d e l m u n d o ' 
e n c o m p r a r C a m i o n e s W H I T E 
p u e d e s e r s e g u i d o p o r V d . r s i n t e m o r 
d e e q u i v o c a r s e . 
C A M I O N E S W H I T E 
F R A N K R D B I N S £ 0 . 
• H A B A N A 
Ó B I S P O 
Y . 
HABANA 
• V I V E S 
Y : , 
SAN NICOLAS 
M A T A D E R O IN D U i? T H T A L 
L a s reses benef lcTidas en rr to ma-
tadero se c o t l u m a los « ' j u e n t e e Dre-
no» 
Vacuno (s in operac iones ) . 
C e r d a , de S5 centavos a un peso. 
L a n a r , de $1.20 a ?1.40. 
Beses s a c r i f l e a d a » en este Matade-
r o : 
Vacuno , 20. 
C e r d a , 234. 
L a n a r , 89. \ 
E n t r a d a s de g a n a d o . 
No hubo. 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
T A N C A J B 
Se rende de 80 a 12) pe«08 l a tone la-
da, s e g ú n c a l i d a d . 1 
P E Z U Ñ A S 
Actua lmente se cot12*1» de W a 1S0 
p e s o » l a tonelada^ 
H U E S O S 
D e 90 eentaros a un poso. 
S A N Q K H C O N C E N T R A D A 
Segrún clase y c a l i d a d , so cotiza de 1W 
o 150 pesos l a tonelada. 
A S T A a 
Se r e n d e n por tonelada", de 75 » 1 M 
S u s c r í b a í J a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P e l í c u l a s de S a n t o s y A r t i g a s q u s 
s e e s t r e n a r á n e n b r e v e . 
D r a m a s d e c i n c o , , sei.3, s i e t e y oc ho 
r o l l o s : 
L a D é c i m a S i n f o n í a . , p o r C l a r i s s e 
D u b r a y ; L a P l e b e y a , p o r F a r n i e 
W a r d ; L a s u e r t e de u n h o m b r e , p o r 
W a r r e n K e r r l g a n ; L a . í t r a e s p o s a de 
m i m a r i d o , p o r S i l v i a B r e a m e r ; E l 
C a b a l l e r o de Q u e b r a d a A z u l v D a l í o -
t a D a n , p o r T o m M i s ; A l m a s de t e m -
p l e , p o r P l a n c h e S w e a t ; L a b a r r e r a 
s a n g r i e n t a , p o r S i l v i a B r e a m e r ; E l 
d e r e c h o a m e n t i r , por D o o r e á ' l a s i -
n e l l i ; C o s . u ó p o l i s , ;oor A l b o r t o i p o -
z z i ; L a d e r r o t a de l a s f u r i a s , p o r P i -
n a M e n i c h e l l i ; L a v i r t u o s a m o d e l o , 
p o r D o l o r e s C a s i n e i l i ; C o s a s de C a r -
l o s , p o r W a r r e n K e r r i g a n ; E l A B C 
del A m o r , p o r M a e M u r r a y . 
P e l í c u l a s de s e r i e : L a s a v e n t u r a s 
de R u t h , p o r R u t h R o l a n d , e n ' l u i n c e 
e p i s o d i o s ; T r a b a j o , e n s i e t e j o r n a d a s , 
p o r M . M a t h o t y H . D u f l o s ; Y o a c u -
so , e n dos j o r n a d a s , p o r C . D u b r a y y 
S e v e r i n M a r s ; M u e r t o o v i v o , p o r 
J a c k D e m p s e y , e n q u i n c e e p i s o d i o s ; 
E l t e s t i g o o c u l t o , p o r " W a r n e r O l a n d , 
e n q u i n c e e p i s o d i o s ; L a R u t h de l a s 
M o n t a ñ a s , p o r R u t h R o l a - , e n q u i n -
c e e p i s o d i o s ; L a s o m b r a e n e m i g a , p o r 
J u a n i t a H a n s e n , e n q u i n c e e p i s o d i o s : 
E l o r o d e l p i r a t a , p o r G e o r g e B . 
S e l t z . e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
ie ic-it 
P E L I C U L A S D E L A r P í T E K X A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L á a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a , de l o s s e ñ o r e s 
R i v a s y C o m p a ñ í a , a n u n c i a l o s s i -
g u i e n t e s e s t r e n o s : 
• L o s dos c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A l -
m i r a n t e M a n c i n i . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
A v e n t u r a s d e L o l l t a , p o r M a r í a J a -
c o b i n l . 
E l b e s o de D o r i n a , p o r L i n a M i l l e -
f l e u r . 
L a P r i n c e s a H e d d a , p o r l a M a n z i n l . 
R o m a n c e de g l o r i a , p o r C h a r l e s 
R a y . 
E l p a t r i o t a , E l a m a n e c e r de l a a u -
r o r a . E l h á b i t o de l a f e l i c i d a d . E l s a -
c e r d o t e , E l L a n d i d o y E l p e r r o de 
A l a s k a , p o r W i l l i a m S . H & r t . 
A d e m á s h a n r e c i b i d o d i c h o s s e ñ o -
r e s — y l a s p o n e n a d i s p o s i c i ó n de l o s 
e m p r e s a r i o s — m á s de d o s c i e n t a s p e l í -
c u l a s a m e r i c a n a s y c u a r e n t a y c u a t r o 
s e r i e s de e p i s o d i o s . 
ir ir ir 
P E L I C U L A S D E L A C A R I B B E A N 
F I L M C O . 
L a C a r b b e a n F i l m C o . , a c r e d i t a d a 
c a s a , e x c l u s i v a de l a s m a r c a s de pe -
l í c u l a s P a r a m o u n t - A r t c r a f t , a n u n c i a 
l o s s i g u i e n t e s e s t r e n o s : 
E l d o r m i t o r i o e m b r u j a d o y L a d r ó n 
v i r t u o s o , p o r E n i d B e n n e t t . 
E l A p a c h e , p o r D o r o t h y D a l t o n . 
L a e t e r n a h i s t o r i a . V e n u s d e . O r i e n -
te, E l p o b r e t o n t o . S e g u r o de a m o r e s . 
A l g o q u e h a c e r , p o r B r y a n t W a s h -
b u r n , 
P e r l a s e s c o n d i d a s , p o r S e s s u e H a -
y a k a w a . 
L a s o n r i s a de M l r a u d y , L o u i s i a n a 
y L a G u a J i r l t a , p o r V i v í a n M a r t i n . 
H o m b r e s , m u j e r e s y d i n e r o , p o r E t -
heT C l a y t o n . 
E l á n g e l s a l v a d o r y L a e s c e n a f i -
n a l , p o r S n i r l e y M a s ó n . 
E l h i j o de s u m a m á , p o r C h a r l e s 
R a y . 
J u a n i t o c o g e e l r e v ó l v e r , p o r F r e d 
S t o n e . 
L o s a m o r í o s de A n a , p o r A n n a B e -
n n i n g t o p . 
E l g u a r d a J u r a d o y D e t r á s d e l t e -
l ó n , p o r Gordito1. 
D i n e r o p o r e s p u e r t a s , p o r W . S . 
H a r t . 
T e s t i g o de s u d e f e n s a , p o r E l s i e 
F e r g u s o n . 
A h í v i e n e l a n o v i a , p o r J o h n B a r r í , 
m o r e . 
é é E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . E S T A B L E C I D A 
E N L A H A B A N A D E S D E E L A S K ) 1855. O F I C I N A S E N S U 
P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O , 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r - u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a fincas u r b a n a s y e s t a -
b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s a s o c i a d o s e l s o b r a n t e a n u a l 
q u e r e s u l t e , d e s p u é s de p a g a d o s l a s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
i V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . ; . . 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a l a f e c h a . . . . . . . . . . . . 
C a n t i d a d q u e s e e s t á d e v o l v i e n d o a 1 o s a s o c i a d o s c o m o 
- s o b r a n t e de l o s a ñ o s 1914 a 1 9 1 8 . . . . . . . . . . . 
C a n t i d a d a u e s e d e v o l v e r á e n 1921, c o r n o s o b r a n t e d e l 
a ñ o 1919 
I m p o r t e d e l F o n d o E s p a c i a l de R e s e r v a , g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , B o n o s de l a R e p ú b l i c a , L á m i -
n a s d e l A y u n t a m i e n t o , A c c i o n e s d © H a v a n a E l e c t r i c , 
E m p r é s t i t o s de l a L i b e r t a d y e f e c t i v o e n C a j a y B a n c o s 
H a b a n a , 31 de J u l i o de 1920. 
1 E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r , 
S a m u e l Giberg -a y G a l i . 
C . 6604 a l t . 8d.-6 
$ 7 5 . 6 7 1 - 7 2 1 . 5 0 
1 . 8 3 6 . 5 4 5 . 2 6 
1 8 4 . 0 6 8 . 2 4 
3 9 . 5 3 6 . 3 $ 
6 1 6 . 3 2 5 . 5 2 
E N S E Ñ A N Z A S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hisrajse taquIgrafo-mecanOgralo en espa-
fiol, perc acuda a l a t í n i c a A c a d e m i a qu« 
por s u seidedad y competenc ia le Sfa-
r a n t i z a su aprendizaje . B a s t e s a b e r que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
dir igidos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res De las ocho de l a m a ñ a n a nasta 
las diez de l a noche, c l a se s cont inuas de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y OEe-
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
uer i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m » -
ouinaa de calcular . U s t e d puede elegir 
Ja hora. E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
í i l a d o P r e c i o s b a j í s i m o s . Pldft nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a c u a l i u l e r hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . ' S a n I g -
nacio 12. altos , entre T e l a d i U o y E m -
pedrado T e l é f o n o M-2766. Aceptamos I n -
ternos y medio in ternos p a r a n i ñ o s de l 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que concurran a l a s c l a s e » . N ú e s -
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . Qaraiii-
t i zamos l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignac io . 13. 
29257 * ! a ? 
CL A S E S A D O M I C I L I O ; S E S O K I T A t a -q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a d a cuases a 
domici l io en las horas de l a m a ñ a n a , a 
prec ios m ó d i c o s . D i r i g i r s e , por escr i to , 
a S u á r e z , 104, bajos . H a b a n a . 
30046 13 ag- _ 
AA C D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , en L u z , 17, a l tos . H a b a n a . D i r e c t o r : 
C. F . M a n z a n i l l a . Nota: , el profesor es-
t á en l a A c a d e m i a ú n i c a m e r t e a l a s ho-
r a s de clase, que son l a s ae 7 a 10 de 
l a noche. 
30117 24 ag. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espe-
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m k d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , 
b a j o s . 
c 730 ind 10 e 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S , , 
( 2 5 d e f u n d a d o . ) 
R e i n a ^ 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . T e l é g r a -
f o F r a m o s . 
E l c u r s o e m p i e z a e l p r i m e r o d e sep-
t i e m b r e . P r i m e r a e n s e ñ a n z a , B a c h i l l e -
r a t o y C o m e r c i o h a s t a o b t e n e r e l t í -
t u l o . C u o t a s r a z o n a b l e s . 
E L M E J O R P A R A I N T E R N O S Y 
M E D I O I N T E R N O S 
A b s o l u t a d i s c i p l i n a y m o r a l . S u s p r o -
f e s o r e s ( d o c e s o n C a t e d r á t i c o s y t i t u -
l a r e s ) . P i d a i n f o r m e s a l D i r e c t o r o 
A d m i n i s t r a d o r , e i n m e d i a t a m e n t e r e c i -
b i r á l o s c o r r e s p o n d i e n t e s p r o s p e c t o s . ! 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R a m o s L e ó n , P r o - j 
f e s o r N o r m a l . R e i n a , n ú m e r o 7 8 . 
29931 16 ag. 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
R e i n a , 5 . T e l é f o n o M - 9 3 : 7 3 . 
E s t a t iene montado su s i s tema de e n -
s e ñ a n z a a l i g u a l de los es tablec idos en 
l a s A c a d e m i a s Norte y S u d a m e r i c a n a s , 
garant i zando en breve t iempo uí . v;om-
pleto é x i t o , tanto en l a s u s i g n a t u r a s 
comerc ia les , que s o n : T e n e d u r í a de l i -
bros, T a q u i g r a f í a "P i tman" , M e c a n o g r a -
f í a a l tacto. A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , G r a -
m á t i c a e I n g l é s , .como en los c u r s o s 
de p r e p a r a t o r i a p a r a los ingresos en el 
I n s t i t u t o , E s c u e l a s de V e t e r i n a r i a , de 
Ingen ieros , N o r m a l e s y E s c u e l a s de Co-
madronas , a s í como le a s e g u r a m o s t a m -
il i rn a aquel los que deseen ser m a e s t r o s 
en breve, os tentando e l t í t u l o de l a s 
Normales , que queda a b i e r t a l a m a t r í c u -
l a , y que s ó l o a d m i t i r e m o s p a r a este Ul -
t imo curso t r e i n t a a lumnos . 
¿ D e s e a usted a b r i r s e paso en la v ida , 
esca lando los mejores puestos en c u a l -
quier orden i n t e l e c t u a l ? S i es. as í , le r o -
gamos nos haga u n a v i s i ta , l a cua l a g r a -
deceremos, y e l D i r e c t o r de esta I n s t i -
tuc ión , Sr . L u i s G a r c í a D í a z , t e n d r á s u -
mo gusto en dar le cuantos informes le 
pida. 
N O D E J E D E V I S I T A R N O S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas c lases p r i n c i p i a r á n e l 2 d^ 
agosto p r ó x i m o . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s par t i cu iares por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a us ted a pr » t i -
der pronto y b ien el i d i o m a ingles? 
Compre us ted e l M E T O D O N O V Í S I M O 
R O B E R T S , reconocido un lversa lmeate 
como el m e j o r de loa m é t o d o s h a s t a la 
fecha publicados. B s e l tVj i i c rac ioaa i , 
a l a par senc i l lo y a g r u g F le; con é l 
p o d r á cua lquier p e r s o n a m i n a r en po-
t iempo la l engua ing lesa , t a n nece-
garia hoy día en es ta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n , pas ta $1-50. 
26819 22 ag 
AC A D E M I A P O U T E C N I O A , P r á « t l c a de comercio, c la ses ind iv idua le s , em-
pleando a sus d i s c í p u l o s y r e g i s t r a d o s 
y a u x i l i á n d o l o s . Se hacen t r a b a j o s por 
a jus t e o sueldo. Se venden v a r i o s a r t í c u -
los de f o t o g r a f í a y e l é c t r i c o s , l i b r o s y 
medic inas , h o m e o p á t i c a s a l e m a n a s . D a 
11 a 1 y d e s p u é s de l a s 6. L a m p a r i l l a , 
63, accesor ia . 
30009 13 a g 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n e s t a A c a d e m i a se e n s e ñ a i n g l é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
bujo m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o s . Se co- . 
loca g r a t u i t a m e n t e a s u s d i s c í p u l o s a ! 
f in de curso . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e l t z - ' 
m a n . Concordia , 91, bajos . 
2a328 27 a g 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por proced imientos m o d e r a d í s l m o ' a , 
hay c lases e s p e c í a l e s para dependientes 
de l comercio por la noche, cobrendo 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe-
lardo l i . y C a s t r o . Mercaderes , 40. altos. 
30208 31 ag 
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R e i n a , 5 , a l tos . 
12 ag. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
B A I L E S E N B O G A 
S E Ñ O R I T A S I N S T R U C T O R A S . Nuevas 
creaciones en B a i l e s I n t e r n a c i o n a l e s por 
i n s t r u c t o r e s rec ientemente de N e w Y o r k . 
D i s p o s i c i ó n , s o l t u r a , g r a c i a , d i s t i n c i ó n , 
ar te , p o s i c i ó n , e s t i lo , novedad Oportu-
n i d a d e s p l é n d i d a p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e -
nes, l í s p e c i a l i d a d e s : J a z z s h i m - F o x - T r o t , 
P r o m e n a d e - O n e - S t e p , V a l s e " F a n t a s s y " , 
Paso-doble . Schot t i sch , C l a s s i c - T a n g o , 
S h i m - D a n z ó n , H u í a O r i e n t a l , é t c . C l a s e s 
p r i v a d a s por e l d í a $3: c l a s e s co lect i -
vas o de n o c ü e , curso, $5; y . de día , S10 
m e n s u a l e s ; t a m b i é n c l a s e s p r i v a d a s o 
colect ivas a domici l io , a s í como I n s t r u c -
c i ó n i n d i v i d u a l en ' reuniones" p ú b l i c a s . ' 
hoteles, etc. A p a r t a d o 1033. T e l é f o n o ! 
A-6178, de 4 a 7 y de 8.30 a 10.30 p. m . — | 
I n ú t i l l l a m a r domingos o a o t r a s h o r a s j 
que l a s e x p r e s a d a s . — P r o f . "Williams, D i -
rector. A c t u a l i n s t r u c t o r de la e scue la 
de cadetes de l Morro . 
2!)458 30 ag. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto C o n t a d o r se d a n c la s e s 
n o c t u r n a s do T e n e d u r í a de l i b r o s . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a p a - • 
ra j ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de l i -
bros . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
formes : C u b a , 99, a l tos . 
26860 16 ag . 
O E D A N C L A S E S D E S O L E E O , C A N T O 
O piano y t e o r í a exp l i cada , con e l s i s -
t ema de e n s e ñ a n z a se a d e l a n t a r á p i d a -
mente ; se e n s e ñ a n danzones por m ú s l -
( a ; d a r á n r a z ó n en l a s e d e r í a L a B o r -
l a Moderna . Obispo y H a b a n a . 
27709 T . . » ag . 
Por * i moderno s i s t e m e Mart í , que en 
recieate v iaje a B a r c e l o n a obturo e l tí-
tulo y D i p l o m a de Hondr . L a e n s e ñ a n z a i 
de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s , d e ! 
a lambre , de p a j a , de e s p a r t r i Bln h o r m a . ¡ 
copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a | 
S r a . R . G i r a l de M é n d e x . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . j 
~ T E N E D U R I A 
P e r i t a j e mercant i l . "• S i s t e m a emlnente-
mc-nte v r á c t i c o . E n s e ñ a n z a r á p i d a ga-
rant i zada . Cuota m ó d i c a . I n s c r í b a s e hoy 
mismo o cuanto antes , pues s ó l o a d m i -
t imos un l imitado n ú m e r o de a l u m n o s 
p a r a este curso . G r a n A c a d e m i a C o m e r -
c i a l . J . L ó p e z S a n N i c o l á s , 85, b a -
jos . T e l é f o n o M-103a. 
28612 15 a g . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio , que 
por s u s aulas h a n pasado a l u m n o s que 
hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos, ingenieros , abogados, c o m e r c i a n - ' 
tes, a l tos empleados de Banco , etc., ofre-
ce a los padres de f a m i l i a l a s egur idad i 
de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el ingre -
so en los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y una 1 
perfecta p r e p a r a c i ó n p a r a l a lucha por I 
l a v ida. E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a I 
Q u i n t a S a n J r r . é , de B e l l a V18**- ^ue I 
ocupa la m a n z a n a comprendida por l a s | 
ca l l e s P r i m e r a . K e s s e l , S e g u n d a y B e -
l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de la C a l z a d a de' 
la V í b o r a , pasado e l C r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace ser e l Co-
legio m á s sa ludable de l a cap i ta l . G r a n - 1 
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, . v e n t i l a - ; 
dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam- ¡ 
pos de sport a l e s t i lo de los grandes C o - I 
legios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : Be-1 
l i a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , H a b a n a . T e -
l é f o n o 1-1804. 
129423 20 ag. 
PR O F E S O R A D E C O R T E T C O S T U -r a , da c lases a domic i l i o ; t a m b i é n 
confecciona vest idos . D i r i g i r s e por es-
c r i t o : A . C a s t e x , Pescante del Morro . 
C a s a B l a n c a . 
28032 81 a g 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , xenednrfa d « 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
30066 31 a g 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con so lamente 36 pecclones s e r á u s t e d 
t a q u í g r a f o en I n g l é s y e s p a ñ o l , s i a s i s -
te a la G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l J . L ó -
pez, S a n N i c o l á s , 35, bajos . T e l é f o n o 
í<-1036l \ J n l c a A c a d e n í l a que p r e p a r a 
t a q u í g r a f o s bajo g a r a n t í a , t a n r á p i d a -
mente. V e n t a j a s : m á s barato, m á s p r o n -
to, garant izado . R a z o n e s : no hay n ü -
c l é o de pseudo p r o f e s o r e s ; no h a y ln* 
jo e n g a ñ o s o y s í , l a s comodidades nece-
s a r i a s p a r a u n a b u e n a e n s e ñ a n z a a 
m ó d i c o precio. L a m e j o r g a r a n t í a : e l 
mismo D i r e c t o r e n s e ñ a persona lmente y 
en su propio hogar. I n g l é s comerc ia l y 
p r á c t i c o . P e r i t a j e m e r c a n t i l , t e n e d u r í a 
de l ibros . G r a m á t i c a (especia lmente or -
t o g r a f í a ) , a r i t m é t i c a , p r e p a r a c i ó n p a r a 
I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d . A s i g n a t u r a s e le-
m e n t a l e s y s u p e r i o r e s . C l a s e s p a r a de-
pendientes de comercio y p a r a obreros . 
Corte y costura. Se hacen t r a b a j o s é n 
M l m l ó g r a f o y se e n s e ñ a a m a n i p u l a r l o . 
M e c a n o g r a f í a a l tacto , en dos meses . C u r -
sos de t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a p o r 
correspondenc ia . Se remi te l e c c i ó n de 
prueba a l recibo de $1. Se i n s c r i b e n d i s -
c í p u l o s todos los d í a s , e spec ia lmente loa 
domingos. 
20611 15 ag. 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da c l a s e s en c a s a 
y a domici l io , a p r i n c i p l a n t e s y d i s -
c í p u l o s avanzados . M é t o d o senci l lo , e s -
pec ia l idad en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n 
y la p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i -
g i r se por escri to a M i s s S u r n e r . C a m p a -
nar io . 19, a l tos . T e l é f o n o A-S941. 
29932 18 ag . 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , 8 E S O R I -t a f r a n c e s a , desea d a r c lases de ift-
glé-^i y f r a n c é s , a domici l io y en su a c a -
demia, dando fes m e j o r e s re ferenc ias . 
Rec ibo orden por escr i to . Mdme. Mahleu. 
C a l z a d a de Z a p a t a y Paseo , c a s a - q u i n t a 
B a s t l e n , Vedado. 
27032-33 l a 1̂ 
A G I N A C A T O R C E I H A R j O D E ¡ A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 0 
C a r t a s a l a s D a m a s 
V i e n e de l a p á g i n a Nt lEIVTC 
I s a b e l H o w a r d ; l a d u q u e s a de A r l ó n , 
, l a d u q u e s a y e l d u q u e de M e d l n a c e l i , 
l a s m a r q u e s a s de V i a n a , de S a l a m a n -
c a , de l a G ; n d a r a y de S a n V i c e n t e 
• d e l B a r c o , l a S r t a . E m i l l e I z n a g a , l o s 
d u q u e s d e l A r c o y d e S a n t o M a u r o , 
! m í s t e r C o f f e r y y M r . C e c l l . 
; L a m e s a p r e s i d i d a p o r e l R e y y 
p o r l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a t e n i a p o r 
| c o m e n s a l e s a l a e m b a j a d o r a de l o s 
' E s t a d o s U n i d o s , M r s . W i l l a r d ; l a 
p r i n c e s a de M a t t e r n i c h , l a p r i n c e s a 
¡ P í o de S a b o y a , l a s d u q u e s a s de D ú r -
c a l y de M a n d a s , l a m a r q u e s a de l a 
R o m a n a , e l m a r q u é s d e l a T o r r e c i l l a , 
.'el e m b a j a d o r d e I n g l a t e r r a , i o s d u -
! q u e s de A r i ó n y de B i v o n a , d o n N a r c i -
1 s o P é r e z de G u z m á n y M r . H e r b e r t . 
p E n o t r a m e s a o c u p a b a n l o s p r i m e -
trrz p u e s t o s i o s i n f a n t e s d o ñ a I s a b e l 
y d o n C a r l o s , s i e n d o l o s r e s t a n t e s c o -
i i n e n s a l e s l a s e ñ o r a de D a t o , l a s m a r -
¡ q u e s a s de S a n C a r l o s y A l i a g a , l a 
c o n d e s a de M o r a , l a s d a m a s p a r t i r u -
¡ l a r e s de l a R e i n a y l a I n f a n t a s e ñ o -
¡ r i t a s de H e r e d i a y de B e r t r á n de L i s , 
¡ l o s m a r q u e s e s de l a M i n a , R o m a n a y 
S a l a m a n c a , e l d u q u e d e E ú r c a l , e l 
c o n d e de C a s a . V a l e n c i a y e l e x m i n l s -
i t r o s e ñ o r O s m a . 
M i e n t r a s e n u n o de l o s s a l o n e s s e 
s e r v í a e l c a f é y l o s l i c o r e s , a l o s 
c o m e n s a l e s , f u e r o n l l e g a n d o lo s de-
m á s i n v i t a d o s ; b i e n p r o n t o l o s m ú s i -
c o s de B o l d i d e j a r o n i r l o s p r i m e r o s 
c o m p a s e s de l a m ú s i c a , y l a R e i n a p e -
n e t r ó e n e l s a l ó n de b a i l e , a p o y a d a e n 
e l b r a z o d e l e m b a j a d o r , y e e ^ i d a d e l 
R e y , q u e d a b a e l b r a - ^ a M r s . W i l -
l a r d . L a r e i n a r o m p i ó e l b a i l e c o n e l 
a g r e g a d o a l a E m b a j a d a i n g l e s a M r . 
C é c i l , h i j o d e l q u e f u é d u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s p r i m e r c h a m b e l á n de l a 
P r i n c e s a B e a t r i z de l a G r a n B r e t a ñ a ; 
e l R e y c o m e n z ó e l b a i l e c o n l a j o v e n 
c o n d e s a de M u n t e r , p e r t e n e c i e n t e a 
l a I l u s t r e f a m i l i a c a t a l a n a de l o s 
m a r q u e s e s de L e n m e n a t . 
E l t r a j e d e l a R e i n a e r a b l a n c o , y 
¡ l l e v a b a u n a e s p e c i e de b l a n d a p l a t e a -
d a q u e r e s u l t a b a m u y l i n d o a d o r n o ; 
t a n t o e n e l b u s t l c o m o e n t r e e l d a b e -
11o, f u l g u r a b a n l a s a g u a s m a r i n a s de 
s u a d e r e z o e s p l é n d i d o . 
S e b a i l ó h a s t a l a m a d r u g a d a , y u n a 
e s p l é n d i d a c e n a p u s o r e m a t e a l a 
b r i l l a n t e fiesta, i v 
U l t i m a m e n t e f u e r o n l a s r e i n a s d o ñ a 
V i c t o r i a y d o ñ a C r i s t i n a a t o m a r e l 
t é e n e l j a r d í n d e p a l a c i o d e l o s d u -
q u e s de M o n t e l l a n o . d o n d e e s t o s d í a s 
s e e s t á n j u g a n d o a l g u n a s p a r t i d a s de 
t e n n i s . L a s a u g u s t a s d a m a s , e n u n i ó n 
d é l o s d u e ñ o s de l a c a s a y d e s u s h i -
j o s , y d e l a d u q u e s a d e F e r n á n - N ú -
n e z , m a r q u e s e s de l a M i n a y a l g u -
n o s a m i g o s de s u I n t i m i d a d , p a s a r o n 
a g r a d a b l e s h o r a s o y e n d o l a m ú s i c a 
de l a o r i g i n a l " j u s s b a n d ' a m e r i c a n a , 
q u e h a c o n t r a t a d o r e c i e n t e m e n t e l a 
E m p r e s a de P a r i s i a n a . 
L o s m ú s i c o s , a l g u n o s n e g r o s y m u -
l a t o s , q u e c o m p o n e n l a e x ó t i c a o r -
q u e s t a , t o c a n v a r i o s i n s t r u m e n t o s , 
a d e m á s d e l p i a n o , e l v l o l í n y e l " b a n -
j o m a n d o l i n a " , a c o m p a ñ á n d o s e t a m -
b i é n c o n e l c a n t o y p r o d u c i e n d o e n 
c o n j u n t o u n a e x t r a ñ a m e z c l a de s o -
n i d o s , o l a v e z e s t r u e n d o s o y a r m ó n i -
c a , q u e p r e s t a g r a n a n i m a c i ó n a l 
b a i l e . i 
C o n é x i t o s a t i s f a c t o r i o a c a b a de 
p r a c t i c a r l e a l a E m p e r a t r i z E u g e n i a 
l a o p e r a c i ó n de b a t i r l e l a s c a t a r a t a s 
e l n o t a b l e d o c t o r B a r r a q u e r . L a a u -
g u s t a e n f e r m a s e e n c u e n t r a p e r f e c t a -
m e n t e . I 
| L a m i s m a o p e r a c i ó n l e h a s i d o p r a c -
I t i c a d a a l a m a r q u e s a d e M l r a f l o r e s . 
E l C o m i t é de o r g a n i z a c i ó n y p r o -
p a g a n d a de l a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o -
l a a R o m a , q u e p r e s i d e d o n H o n o r i o 
V a l e n t í n Í G a m a z o , d i r i g i ó u n a e n t u -
s i a s t a c o m u n i c a c i ó n a l C e n t r o d e A c -
c i ó n N o b i l i a r i a , s o l i c i t a n d o s u v a l i o s o 
' c o n c u r s o e n e l m o m e n a j e q u e h a n d e 
r e n d i r l o s p e r e g r i n o s al S u m o P o n t í -
f i c e . P a r a e x p r e s a r s u s c a t ó l i c o s , 
s e n t i m i e n t o s de u n m o d o o s t e n s i b l e , ' 
e l e v a r o n a S u S a n t i d a d u n r e s p e t u o -
so h o m e n a j e de f e r v o r o s a a d h e s i ó n a l j 
P o n t i f i c a d o . i 
S e r e s u n i e r o n e n e l d o m i c i l i o s o - . 
c l a l p o r e l C e n t r o de A c c i ó n N o b i l i a -
r i a s u p r e s i d e n t e , e l d u q u e de B a l -
l é n , y l o s s e ñ o r e s d u q u e s C- N á j e r a y 
de O s u n a ; l o s m a r q u e s e s d e M i r a -
f l o r e s , S a n t a C r u z de R i L a d u l l a , R i -
b e r a , H i n o j o s a , S a n t a L u c i a , de C o -
c h á n y C a s a P a c h e c o ; l o s c o n d e s de 
R e v i l l a g i g e d o , T o r r e A r i a s y de l a s 
N a v a s , e l b a r ó n de T o r r e C á r d e l a ; l o s 
v i z c o n d e s de V a l de E r r o y B e g i j a s ; 
d o n R a m ó n P i f i a M i l l e t , d o n L u i s 
V a l c á r c e l M a z ó n y d o n J o s é O r t e g a 
M o r e j ó n . U n a v e z a p r o b a d a e l a c -
t a d e l a ú l t i m a s e s i ó n , e l s e c r e -
t a r i o d e l a r i s t o c r á t i c o C e n t r o , C o n d e 
de G o n d o m a r , d i ó l e c t u r a a l d o c u -
m e n t o de r e f e r e n c i a , y d e s p u é s e n b r e 
v e s f r a s e s p r o p u s o q u e p r e s t a r a s u 
e s p o n t á n e a a d h e s i ó n l a N o b l e z a e s -
p a ñ o l a a l h o m e n a j e q u e h a de r e n -
d i r s e a B e n e d i c t o X V c o n m o t i v o de 
l a p r o y e c t a d a — y y a e f e c t u a d a — p e r e -
g r i n a c i ó n a l a c i u d a d s a n t a . P o r 
a c l a m a o l ó n f u é a p r o b a d a l a p r o p u e s -
t a d e l d u q u e d e B a l l é n , y* s e d e s i g n ó 
a l o s m a r q u e s e s de Q u e r r á y d e U g e -
n a p a r a q u e r e p r e s e n t a r a n e n l a v e -
r e g r i n a c i ó n a l C e n t r o d e A c c i ó n N o -
b i l i a r i a . T a m b i é n s e a c o r d ó q u e f i r -
; M A Q U I N A S " S I N G E R " 
^ a r a ta l leres y c a s a s de f a m i l i a , i f lesen 
i us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m a -
1 quinas de coser a l contado o a p l a z o » * 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agonte de S i n -
ser P ío F e r n á n d e a . 
I 28745 81 
MA Q U I N A D K E S C R I B I R , S E V E N D E 
en $45. I n q u i s i d o r , 12. I n f o r m a l a 
: e n c a r g a d a . 
30162 ^ ag-
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t í n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
SE I i I Q U I D A N T O D A S U L S E X I S T E N -c í a s de r o p a de una c a s a de P r é s -
tamos, h a y f luses do c a s i m i r c a s i re-
ga lados , cambiamos de g iro y se nece-
s i t a e l local . L a S a l t a n a . Su&rez, 8. 
29508 20 ag . 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s o s l o n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o s e 
a r r e g l a n c o m o n u e r a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o j p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e d a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
28704 80 ag. 
S l d - l l a g 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A T . A , c o m -puesto de 4 butacas , 1 s o f á , 4 s i l l a s 
2 f iguras de bronce, 1 l a m p a r a de 7 
luces y u n l u j o s í s i m o espejo . E n M o n -
te, 122, bajos , i n f o r m a n . _ 
30140 13 
" M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se venden tres , dos S m l t h P r e m i e r , una. 
! c a r r o doble y ufta R e m l n g t o n , a escoger, 
$35. C a m p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V ^ l l a , en l a c a s a de l pueblo, que 
es l a 2a. de Mastache . 
• 30133 Í t J * ' — 
M á q u i n a d e o v i l l o c e n t r a l : $45 
i E s t í l como nueva , en l a c a s a del pueblo, 
que es l a 2a. de Mastache . C a m p a n a r i o 
e squ ina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
30133 1* « g 
TE N G O U N t o r C * S A T A S , Z A P A T O S , medias de nifios y v a r i o s lotes m á s . 
V é a m e ^pronto. H a g o negocio con el p r i -
mero que venga. I n f o r m e s : Merced, 4; 
de 12 a 2 p. m. y por l a noebe. 
30184 13 a g 
U S 
MU E B L E S E X G A N G A t P O R B M E A K -carse l a f a m i l i a , so r e n d e n todos o 
par te de los muebles do l a c a s a A v e n i -
d a de A c o s t a , e n t r e T e r c e r a y C u a r t a . 
A c u d a pronto que no le p e s a r á . D o 
9 a. m. a 6 p. m. 
30316 14 aff 
EN " I í A E S F E R A , " A L M A C E N D E j o -y e r í a y re lo je s , c a l l e M u r a l l a , 117, se 
vendo c a s i nuevo, un burO p lano de c a o -
ba, con 6 gavetas y s u m á q u i n a de e s -
c r i b i r Underwood . So d a b a r a t a . 
C 6760 4d-12 
P o r e m b a r c a r s e s e v e n d e n l o s m u e -
b l e s d e u n a c a s a . B , 2 5 0 , V e d a d o . 
14 ag . 80234 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a o R a f a e l H l . T e l A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r bus m u o b l r s . v e a 01 grande 
r var iado surt ic lo y prec ios d * o s t a casa , 
donde s a l d r á b ien « « r r l d o p o r poco d i -
n e r o ; bay Juegos de cuarto con coqueta, 
m o d e r n i s t a s e scaparates desde $8; sa-
m a s con bast idor, a $5; pe inadores a $0; 
aparadores , de e s tante , a $14; lavabes . 
a $13; m e s a s d « noche, a $2; t a m b i é n 
h a y Juegos completos y t o d a d a s e d « 
Ítiexas « n e l t a s r e l a c i o n a d a s a l giro y os precios antes menc ionados . Véale» j 
*e c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U F B L E S . F I J E S E B I E N : B L 111. 
29374 S I a g 
EN B E X A S O O A I N , 28, A T / T O S D E I , A p e l e t e r í a L a A m e r i c a n a , se venden 
muy baratos , S bel los c u a d r o s a l Oleo; 
p a r a comedor, r e p r e s e n t a n d o f r u t a s 
f lores , aves , ote; un lavabo de n o g a l y 
loza y una l á m p a r a c r i s t a l p a r a cuarto . 
I n f o r m a n en lo s bajos . 
30295 W ^ a g . 
G a n g a v e r d a d : v i d r i e r a s , m u e b l e s , 
f o n d o s , m o s t r a d o r y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
d e u n a f o t o g r a f í a , a p r e c i o r e g a l o . 
R e i n a , 4 9 , b a j o s . 
19 a g 
H e v i l l a s p a r a l i g a s , oro g a r a n t í s ado, 
con su prec ioso e l á s t i c o de s e d a y s u s 
l e t r a s , e l par , $8.95. 
Se remi te a l i n t e r i o r l i b r e de g a s t o ; 
h a g a bu g iro hoy mismo . 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D H J O Y E R I A 
M O N T A , 00. H A B A N A . 
29377 81 a g 
T e n e m o s s o r t i j a s O n i x , de d l t l m a moda, 
montadas en p l a t a a $3.50. A r e t e s n e -
gros, l argos o de a r g o l l a s a 78. A r o s 
(esc lavas) en negro , f r e s a , verde, b l a n -
cas o b ú l g a r a s a 60. C i n t a especia l p a -
r a imper t inente o r e l o j a 80. C o l l a r e s 
negros a $1.90. R e m i t a importe en g i ro 
p o s t a l a R . O. S á n c h e z , S. en C N e p t u -
no, 100. H a b a n a . 
C 6727 1 0 d - l l 
SE V E N D E N D O S A R M A R I O S P R O -plos p a r a c a s a de modas o t r e n de 
lavado, v i d r i e r a s m e t á l i c a s , u n a f o r m a n -
do á n g u l o , dos m á r m o l e s t a m a ñ o g r a n -
de, propios p a r a m o s t r a d o r e s ; a d e m á s , un 
lote suelto, u n m o s t r a d o r con frente de 
espejo, tanques chicos de c e m e n t » , dos 
bafiaderas e s m a l t a d a s . S a n t a b á l l a , J e -
s ú s del Monte, 185. T e l é f o n o I-135«. 
30107 12 ag. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Smlth P r e m i e r " . L a m á s fuerte que so 
conoce; con s u m e s i t a : 45 pesos. U n m a g -
n í f i c o estuclje m a t e m á t i c a s , 12 pesos . 
C i n t a s p a r a m á q u i n a s de e scr ib i r , 60 
centavos una , Neptuno, 57, l i b r e r í a . 
20 ag . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
: "Underwood". U l t i m o modelo, f lamante . 
1 ocn su mes i ta , 100 pesos . N i un centavo 
menos . S a n Migue l , 86, bajos . 
• 12 ag . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
i R e p a r a c i o n e s en g e n e r a l , nos hacemos 
I cargo de toda c lase de a r r e g l o s , y a stea 
en b a r n i z a r l o so e smal tar lo s en el co-
; lor que us ted desee, e spec ia l idad e n 
m i m b r e s ; los de jamos como nuevos. L^la-
me a l T e l é f o n o A-7937. C a m p a n a r i o , 111. 
29960 13 a g 
" V E A E S T A S G A N G A S 
L A C A S A D E L P U E B L O 
T'n a p a r a d o r con t r e s marmoles , $15: 
uno s i n , $10; u n a p a r a d o r estante, $35; 
un. r e l o j , $4; u n a carpeta , $15; u n a s i l l a 
i g i ra tor ia , $10; u n a m e s a noche, $10; u n a 
l á m p a r a . $10; u n v e s t i d o r l u n a a l e m a n a , 
S.25; s e i s s i l l a s y dos s i l l o n e s , $30; u n 
juego de s a l a , con espejo y consola , $120; 
u n a nevera , $25. C a m p a n a r i o , 101, e s q u i -
; n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a ; l a 2a. de 
Mastache. 
29975 13 a g 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f i n o s y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l e n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s l o s m u e -
b l e s d e u s o q u e s e n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 18 a g 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
C o m p r o m u e b l e s y d i s c o s f o n ó g r a f o s , 
t o d o l o q u e s e r e f i e r a a f o t o g r a f í a , 
t r a j e s , r o p a d e u s o , e n b u e n e s t a d o , 
l i b r o s y N i c s - C a r t e r s y c u r s o s p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s d e C o r t i n a , v o y e n 
e l a c t o q u e a v i s e n . A m i s t a d , 7 7 . T e -
l é f o n o A - 2 6 3 9 . 
29993 13 a g 
GA N G A : S E V E N D E N M E S A S D E C A -fé y fonda, v a r i a s s i l l a s V i e n a , dos 
v i d r i e r a s de c u r v a s , f o r m a m o s t r a d o r y 
u n a de l u n c h ; y o tras v a r i a s m á s . 2 c a -
. Jas caudales , u n a g r a n d e ; 2 coc inas 
g a s ; u n a 4 h o r n i l l a s y v a r i a s camas h ie -
• r r o y var ios muebles y un e s c a p a r a t e 
de caoba, 1 c a j a carp intero , con sus es-
t u c h e s ; u n a p a r a d o r propio p a r a fon-
da y u n a n e v e r a c a s a par t i cu lar . Puede 
verse en Apodaca , 08, a todas horas 
30037 24 a g 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a B c p e c i a l , " a l m a c é n i m p o r t a d o r d e 
muebles y o b j e t o » de f a n t a s í a , sa lda de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, en tre Hscobar 
y Gervasio . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 d * des-
cuento, juegos d * cuarto , Juegos de co-
medor, juegos de rec ibidor , juegos de 
s a l a , billones de m i m b r e , e spe jos dora -
dos, lueges tapizadas , c a m a s de bronce, 
c a w M de b lerro , c a m a s de nlfio, burds, 
e s cr i tor io s de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
comedor, l á m p a r a s ae «a la , coniedor y 
cuarto, l á m p a r a s d » s o b r e m é s a , co lum-
n a s y mace tas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y e s q u i n e s d o r a -
dos, por ta -macetas esmaltados , v i t r i n a s , 
coquetas, en tremeses chorloues, adornos 
y f i g u r a s de todas chases, m e s a s corre-
deras redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s de 
pared , s i l l o n e s de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o » , s i l l a s g i ra tor ia s , 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a de l p a í s en todos los e s t i los . 
A n t e s de c o m p r a r b a g a n u n a v i s i t a a 
"&a E s p e c i a l , " Neptuno, IBO. jr j p r á n 
b ien serv idos . No confundir . Neptuno, 
150. 
V e n d e l o s m u e b l e s « p lazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de m u e b l e s a gasto 
de l m á s exigente. 
L a s r e s t a s d e l campo no p a g a n e m -
b a l a j e v ae ponen e n l a e s t a c i ó n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
29588 4 sp. 
FA M I L I A QTTB E X B A R C A V E N D E T'N juego cuarto moderno , uno de s a -
l ó n , tapizado, laqueado, otro de h a y y o 
t e r r a z a , s e i s s i l l o n e s caoba co lorada , 
un guardacomlda , u n a cocina de gas c h i -
ca , u n a coqueta m a r m o l r o s a , v a r i a s 
l á m p a r a s modernas , un p lano , u n puego 
comedor. S a n M i g u e l . 145. 
28628 18 ag . 
SE C O M P R A N M U E B L E S A C T T A L Q U T E R p r e c i o ; av i se a l T e l é f o n o 11-2104. A n -
geles, 63. 
28557 28 a c 
m a r a n e l m e n s a j e d i r i g i d o a S u S a n -
t l d a d t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s 
c l a s e s a r i s t o c r á t i c a s p a r a t e s t i m a n i a r 
s u i n q u e b r a n t a b l e a d h e s i ó n a l R o -
m a n o P o n t í f i c e y s u s l e g e n d a r i o s s e n -
t i m i e n t o s de fe c a t ó l i c a . 
L a p e r e g r i n a c i ó n p a r t i ó de Z a r a g o -
z a e l d i a 12, v i s i t ó e l S a n t u a r i o d e 
L o u r d e s y s e d i r i g i ó d e s p u é s d i r e c -
t a m e n t e a R o m a , i 
B o d a s y m á s b o d a s . 
A n t e a y e r s e c e l e b r ó l a de l a e n -
c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r í a d e l a C o n -
c e p c i ó n D u - Q u e s n e y M o n t a l v o , h e r -
m a n a d e l m a r q u é s d e D u - Q u e s n e , c o n 
e l m i n i s t r o r e s i d e n t e , j e f e de S e c c i ó n 
d e l M i n i s t e r i o d e E s t a d o , d o n M a n u e l 
de F í g u e r o l a F e r r e t t i . L a c e r e m o n i a 
t u v o l u g a r e n e l o r a t o r i o de l a c a s a 
d e l s e n a d o r v i t a l i c i o S r . A m b l a r d , 
p a d r e p o l í t i c o de l a d e s p o s a d a , q u e 
a p a d r i n ó a l o s n o v i o s e n u n i ó n de 
l a c o n d e s a v i u d a de F í g u e r o l a , r e p r e -
s e n t a d a p o r d o ñ a P i l a r M o n t e n e g r o 
do B a r g é s . A s i s t i e r o n c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e de e l l a e l c o n d e A g u l l a r de 
I n e s t r i l l a s , e l m i n i s t r o d e C u b a s e ñ o r 
G a r c í a K o h l y , y e l s e n a d o r v i t a l i c i o 
d o n C r e s c e n t e G a r c í a S a n M i g u e l , q u e 
r e p r e s e n t a b a n a l m a r o v ' - d e P i n a r 
d e l R í o , y p o r l a d e l s e ñ o r F í g u e r o l a , 
e l m i n i s t r o de E s t a d o , m a r q u é s de 
L e m a n ; e l s u b s e c r e t a r i o d e l m i s m o 
d e p a r t a m e n t o , s e ñ o r P a l a c i o s y e l 
g e n e r a l E z p e l e t a , r e p r e s e n t a n d o a l 
p a d r e d e l c o n t r a y e n t e , q u e s e h a l l a 
e n B a r c e l o n a . P o r e l r i g u r o s o l u t o 
d e l a f a m i l i a de l a n o v i a , s ó l o a s i s -
t i e r o n l a s p e r s o n a s d e l a m á a e s -
t r i c t a I n t i m i d a d . | 
E n l a c a p i l l a p a r t i c u l a r d e l o s s e ñ o -
r e s d e S e l g a s s e h a c e l e b r a d o e n f a -
m i l i a l a b o d a d e l a s e ñ o r i t a C a r m i n a 
P a g a l d e y H e r e e , c o n e l d o c t o r e n 
C i e n c i a s d o n B z e q u l e l de S e l g a s y 
M a r í n . i 
T a m b i é n h a t e n i d o l u g a r l a b o d a de 
l a s e ñ o r i t a C a r m e n S a n S i m ó n , h i j a 
d e l o s c o n d e s d e S a n S i m ó n , y e l j o -
v e n o f i c i a l de I n f a n t e r í a d o n F e l i p e 
C a b e z a s y D a b á n . I 
S u m a y s i g u e : 
L a d e l a s e ñ o r i t a M a r í a "Vic tor ia 
G a r c í a P r i e t o , h i j a d e l o s m a r q u e s e s 
de A l h u c e m a s , c o n e l m a y o r d o m o d e 
s e m a n a d e l D e y , D . C a r l o s A l b e r t 
D e s p u J o l s , p e r t e n e c i e n t e a a r i s t o c r á -
t i c a f a m i l i a c a t a l a n a . 
L a d e l a s e ñ o r i t a R o s a r l o L a q u e y 
M a l d o n a d o c o n e l J o v e n d o c t o r d o n 
Manue/1 I z q u i e r d o y H e r n á n d e z . 
1 L a de l a s e ñ o r i t a C r i s t i n a T r a v e c e -
do y B e r n a l d o de Q u i r ó s h i j a d e l o s 
m a r q u e s e s de S a n t a C r i s t i n a , c o n D . 
A l v a r o B a s a y J I m e n o . 
L a d e l a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n d e l a 
. T o r r e , h i j a d e l o s c o n d e s d e T o r r e -
p a n d o , c o n e l J o v e n o f i c i a l d e A r t i -
l l e r í a , d o n E d u a r d o d e l a M a t t a . 
Y e n F r a n c i a , e n e l c a s t i l l o de 
R o u v r e s , l a de l a s e ñ o r i t a M a r i b a l 
A n g u l o , h i j a de l o s m a r q u e s e s de T a -
v l e d e s , c o n d o n C a r l o s G a r c í a O g a -
r a . B e n d i j o e l e n l a c e e l o b i s j o de 
V e r s a l l e s , m o n s e ñ o r G i b i e r . 
E n p r o y e c t o : 1 
L a de l a s e o r i t a M e r c e d e s de l a 
P l a z a y G u m é l z u l u , b i l b a í n a , c o n e l 
c o n d e de l a T o r r e de S a n B r a u l i o , 
l a de l a s e ñ o r i t a P i l a r C a r v a j a l y S a n -
to s S u á r e z , h i j a s e g u n d a d e l o s c o n -
des de A v e y r o , c o n e l J o v e n d i p l o m á -
t i c o d o n C a r l o s A r c o s ; l a d e l a s e ñ o -
r i t a M a r í a d e l C a r m e n C a r v a j a l y d e l 
A l c á z a r , d u q u e s a de A b r a n t e s y , de 
L i n a r e s , c o n d o n E d u a r d o de B o r j a 
Z u l e t a y Q u e i p o de L l a n o , c o n d e de 
B e l a l c á z a r ; l a de l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
de O c h o a y L u j á n p a r a d o n G o n z a l o 
¡ V a l c á r c e l , h i j o d e l g e n e r a l de I n f a n -
I t e r i a de M a r i n a ; y , e n f i n , l a m a r -
q u e s a de G o r b e a h a p e d i d o p a r a s u 
h i j o p r i m o g é n i t o l a m a n o de l a h i j a 
de l o s m a r q u e s e s de C a s a - M a d r i d . 
E s de e s p e r a r q u e todos s e a n m u y 
( f e l i c e s . I 
A s í s e a . I 
S a l o m é mñez y T O P E T E . 
L a e s t a m p i l l a d e 
l a j w z . 
A c t u a l m e n t e se e s t á h a c i e n d o u n a 
c o l e c t a é n t o d a s l a s n a c i o n e s c i v i l i -
z a d a s , m e d i a n t e l a v e n t a de L a E s -
t a m p i l l a de l a P a z , c o n o b j e t o de r e u -
n i r f o n d o s s u f i c i e n t e s p a r a r e a l i z a r 
l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a C a t e d r a l de 
R e i m s , a fin de d e j a r u n m o n u m e n t o 
a r q u i t e c t ó n i c o q u e s i m b o l i c e l a r e -
c o n c i l i a c i ó n de t o d o s l o s p u e g l o s q u e 
c o m b a t i e r o n d u r a n t e l a g u e r r a m u n -
d i a l . 
T o d a s l a s n a c i o n e s c u y o s t e r r i t o -
r i o s f u e r o n d e v a s t a d o s p o r l o s e j é r c i -
t o s , e s t á n y a e n c a m i n o de r e p a r a r 
l o s d a ñ o s s u f r i d o s , n o s ó l o e n lo m a -
t e r i a l s i n o e n c u a n t o a lo e s p i r i t u a l , 
| y e n e s t a o b r a de r e c o n s t r u c c i ó n p a r -
I t i c i p a n , e n l a m e d i d a de s u s f u e r z a s , 
l a s n a c i o n e s n e u t r a l e s . 
S e I n i c i ó e n D i n a m a r c a e l p r o y e c t o 
d e r e c o n s t r u i r l a c a t e d r a l de R e i m s , 
y s u p u e b l o c o r r e s p o n d i ó de b u e n a 
v o l u n t a d a l l l a m a d o , h a d e n d o u n a 
c o l e c t a d u r a n t e dos m e s e s de 1 m i -
l l ó n 82,918.53 f r a n c o s , c a n t i d a d q u e 
h a s i d o y a p u e s t a a d i s p o s i c i ó n d e l 
g o b i e r n o f r a n c é s . 
E n E s p a ñ a s e e s t á n d e s a r r o l l a n d o 
l o s t r a b a j o s b a j o l a p r o t e c c i ó n de l a 
¡ D u q u e s a de t P p r c e n t , d i r i g i d o s p o r 
dos C o m i t é s , u n o e n m-i ,•»_.. 
e n B a r c e l o n a - e n tant d ^ el 
g i c a es p r o t e c t o r a de £ ?.Ue ea & 
j e s t a d l a R e i n a E l i z a W , 1(lea su v'-
te h o n o r a r i o s u E m l n ! . . y ^es ln ' 
n a l M e r c i e r . F r a n c T ^ ^ ^ 
t a a y u d a d e c i d i d a , £ * *u ^ , p *• 
d a d e s , y a p o r e l C l e r o ^ 
c a , q u e es de g r a n s l g n l f l 3 . ^ P ^ b l " 
to q u e c u e n t a , como i » Clón. Z 
30,000 p a r r o q u i a s . 68 ^ ¿ o , * ' 
H o l a n d a , p a í s n e u t r a l v 
q u í v o c a m u e s t r a de a n ^ v ^ in 
do e l c a s o que i s ^ ^ n > 
d e l p a í s h a c e n g r a t u f t ^ e m a t W -
c l a m e a l a E s t a m p ^ ^ J J ^ 
u n i ó n de u n o s 40 p e m ^ a 1" 
h o t e l e s , c o l e g i o s y e s ta? , 1Cos' ? * 
r r o c a r r i l e s se v e n ¡ ¿ t ^ * * ¿ ,? 
a q u e l q u e e x h i b e a c í u * 0*63 coí" 
A l i a n z a F r a n c e s a en S A v meilt6 1 
c i s c o I . M a d e r o de M é x l c 0 da ^ 
L a s A d m i n i s t r a c i o n e s L 
de F r a n c i a , D i n a m a r c a u ,Corr 
B é l g i c a , n o h a n tenido Íbo ailda » 
e n a u t o r i z a r se e x p e n d a n ¿ f l 1 1 1 ^ 
p i l l a s de l a P a z en sus l 
e x p e n d e d o r a s de t i m b r e s h tanillaa" 
L a s e s t a m p i l l a s , g e n e r a W ^ » . 
fijan s o b r e l a s s o l a p a s de i * te' Ee 
e n l o s p a q u e t e s de compran Carta8 
I m p r e s o s q u e d i s t r i b u y e n 'u 611 
m e r c a n t i l e s , c a n c e l á n d o s e la ***** 
p i l l a s p o r l a s p e r s o n a s remft 
Cosa d e j a m í l í a 
T e n e r Unj^lento Monesla tm i.1 
p a r a todas laa emergencias duTi casi, 
lo mejor que puede hace- tod-i Crlaí , es 
dre do fami l ia , ü n - ü e n t o M o n e ^ 2 
en poco tiempo, granos, colon,^' ^ 
cUrlesos. B x f . r p a los sietecueros rtnos T 
bueno y mOdlco. a casa 
VAPOR CONDE Wlf l f l 
A c o n s e c u e n c i a de u n a demom 
p r e v i s t a s u f r i d a p o r este b u m f . T : 
p u e r t o s de l o s E s t a d o s Unidos tJ ) 
fleamos a l o s p a s a j e r o s que han T 
e m b a r c a r e n é l q u e s u l legada a 
p u e r t o n o l a e f e c t u a r á h a s t a el n Z 
c o r r i e n t e . 18 4el 
H a b a n a , A g o s t o 9 de 192© 
S A N T A M A R I A & r . 
Q- 6719 I t x t o S d J í l 
D r . J . L Y O f P 
D E L A F A C U L T A D D E P A B I 8 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i é n radical 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n dolor ni em 
p l e o de a n e s t é s i c o , pudiendo el m 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s uehaceres . 
C o n s u l t a s de i a 3 p. m . diaria». 
S o m e r c e l o s , 14, a l tos . 
P A R A L A S D A M A S 
S i q u i e r e T e n d e r s o s m u e b l e s , m á q u i -
n a s d e e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s , l l a m e 
a L a F l o r C u b a n a . T e l é f o n o A - 6 1 3 7 
y e n s e g u i d a s e r á a t e n d i d o . 
«1 a * 
EN E l . V O T . O A X BJB C O M P R A N MTTE-b les do todas c lases , v l c t r o l a s , d i s -
co» , objetos de arto y J o y a s de todos 
v a l o r e s . B n F a c t o r í a , 26. C a s a do C a l y 
Cefi<5n. T e l é f o n o A-9205. 
28559 28 a * 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en s a n s a : So r e n d e n t o d a o í * - 1 
se de muebles , como Juegos de c u a r t o , | 
do comedor, de s a l a y toda c la se do ob-
Jetos r e l a c i o n a d o s a l s i r ó , prec ios s i n 
competencia . C o m p r a m o s toda c la se do l 
muebles p a g á n d o l o s b ien . T a m b i é n p r e s -
tamos d inero sobre a l b a j a s y objetos de 
valor. S a n R a f a e l , 115, e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
29373 81 a g 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C i i b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 835.Í i n 17 aS» 
CO M P R O T O D A O X A S S » K M t m V L K S , l a m p a r a s , f o n ó g r a f o s y obje tos a r -
t í s t i c o s ; l l a m e a l A-7089 y e n e l acto 
será, a tendido . 
26339 JS a g . 
M u e b l e s : N o s e o l v i d e q n e n o s -
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e l o s 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
27625 BS a g 
B I L L A R E S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a t o d a c lase de mueblo* que M 
le propongan. B s t a c a s a p a g a n n c i n -
cuenta por ciento m i s qne l a s de en gi-
ro. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o ñ a . í o r 
lo que deben h a c e r una v i s i t a a l a n>l«-
ma a n t e s de i r a o tra , en l a s e g u r i d a d 
qne e n c o n t r a r á n todo 16 qne deseen y 
s e r i t i serv idos b ien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
léff-no A-190a. 
29378 81 a g 
AV I S O S B I VSTTKD QTTOCRXS T E N D E R b i é n s u s muebles , l l a m e a l t e l é f o -
no 1-2737; que es ta esma, p a g a n n 20 
por 100 m á s que n i n g u n a o t r a de l r a -
m o ; no o lv idarse 1-2737. 
27485 KL ag . 
de p l a t a " I / l b e r t y , " con e l nombre , ape-
l l ido y domici l io , grabado e n colorea y 
con e l monograma que u s t e d neces i ta , 
p o r 40 centavos en s e l l o s de correos . 
D i r i g i r los pedidos a : B . S a l a z a r . S a n -
t a T e r e s a , 8 -B, C e r r o . A p a r t a d o 1525. H a -
bana . 
29259 13 a g 
GA N G A t S E V E N D E N TIN M O S T R A -dor con s u a r m a t o s t e y nevera , pa-
r a c a f é ; y otros v a r i o s a r m a t o s t e s , pro-
pios p a r a r e s t a u r a n t , bodega, bot ica u 
otro g iro c u a l q u i e r a y u n k i o s k o com-
pleto p a r a c igarros y b i l l e t e s y v a r i a s 
v i d r i e r a s , b a t e r í a ae cocina, u n a c a j a 
de c a u d a l e s ; todo en buen estado, muy 
b a r a t o por n e c e s i t a r s e e l local , y phe-
de verse en A p o d a c a , 58, a todas horas . 
28841 18 ag. 
Se venden nuevos, cov todos s n s acceso-
r i o s d e p r i m e r a erase y bandas de go-1 
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e sur t ido de i 
accesorios f r a n c e s e s P * r a lo* m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u -
r a . 43. T e l é f s n o A-B030. 
29320 81 a g 
AV I S O t O E R E O E M O S A L P U B L I C O p o r 90 dfaií, una g r a n l i q u i d a c i ó n 
de a l h a j a s f inas , muebles y r o p a s , con 
un 40 p o r 100 de r e b a j a a los p r e c i o s 
a n t e r i o r e s . T a m b i é n c o m p r a m o s toda 
c lase de muebles , p a g á n d o l o » n í a s que 
nadie. A v i s e a L a P e r l a de C u b a . A n -
geles. 84. T e l é f o n o M_9176. 
22416 I T a g 
A T E N C I O N 
¿ Q u i e r e us ted , p o r poco dinero , a r r e g l a r 
s u s m á r m o l e s o lozas do lavabo, J a r r o -
nes de s a l a ? L l a m e a l t e l é f o n o A-8587. 
A n d r é s Mouriflo. C o r r a l e s , 44. 
29479 14 ag . 
J u e g o d e c u a r t o L u i s X V y s o l i t a r i o 
d e b r i l l a n t e b l a n c o , c u a t r o y m e d i o 
k i l a t e s , u n a s d o r m i l o n a s d e d o s y m e -
d i o k i l a t e s , b l a n c o , c a d a u n a c o n s u 
h i l e r a de b r i l l a n t i c o s h a c i a a r r i b a , u n 
r e l o j s e ñ o r a , p l a t i n o y b r i l l a n t e s y u n 
p r e n d e d o r s e ñ o r a , e n M a r q u é s d e l a 
T o r r e , 5 8 - A , J e s ú s d e l M o n t e , 
30055 a g 
SE C O M P R A N M U E B L E S E N B U E N O m a l estado, ya s e a n ant iguos o mo-
dernos, pagando los m á s a l t o s precios . 
Dlamen a l T e l é f o n o A-5S32. L o s D o s H e r -
manos. A g u i l a , 188, e s q u i n a a G l o r i a . 
28329 27 a g 
1 A C E R I N A S 
F r a n c e s a s » l e g í t i m a s , m o n t a d a s e a are* 
tes , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , p e n d a n t i f f , 
e t c . A c a b a m o s d e p u b l i c a r u n c a t á -
l o g o i l u s t r a n d o l o s m o d e l o s m á s a r -
t í s t i c o s d e o r o 1 8 k s . r o s a y b l a n c o , 
f a b r i c a d o s e n n u e s t r o s t a l l e r e s . P í d a -
lo h o y m i s m o , l o e n v i a m o s a c u a l -
q u i e r p a r t e d e l i n t e r i o r . " L a F o r t u n a . " 
J o y e r í a y r e l o j e r í a . A g u i l a , n u m e r o 
1 2 6 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
29564 12 s 
L a S o c i e d a d . S u á r e z , 3 4 . T e l é f o n o 
A - 7 5 8 9 . L i q u i d a m o s : 2 j u e g o s d e 
c u a r t o m o d e r n o s , 5 j u e g o s d e s a l a de 
c a o b a , u n j u e g o d e c o m e d o r a m e r i c a -
n o y o t r o d e c a o b a m o d e r n o s , 3 m á -
q u i n a s S i n g e r l a n z a d e r a , 3 e s c a p a r a -
tes d e l u n a s , m o d e r n o s , s i l l o n e s de 
c a o b a a 1 2 p e s o s p a r , c a m a s d e h i e r r o 
y m a d e r a y m u e b l e s s u e l t o s d e to-
d a s c l a s e s , l á m p a r a s e l é c t r i c a s , n e c e -
s i t a m o s l i q u i d a r t o d o s es tos m u e b l e s 
e n e s t e m e s p o r h a c e r r e f o r m a s . S u á -
r e z , 3 4 . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
29^— j a ^ 
JO T A S E N G A N G A t P O R C A M B I A R de g iro , so venden e n Suflrez, 3, s o n 
procedentes de e m p e ñ o y ae l i q u i d a n to-
das. L a S u l t a n a . P l c a l l o y C o m p a ñ í a . 
20569 20 ag . 
CO M P R O M U E B L E S U S A D O S , D E T o -dos es t i los , i g u a l pocos que muchos, 
se n e c e s i t a g r a n cant idad , p a r a amue-
b l a r dos grandes hote les en e l i n t e r i o r . 
L l a m o a l M-1914 y en e l acto se l o s com-
pro. 
20507 ^ 20 a g . 
CU A D R O S A L O L E O , O R I G I N A L E S y cop ias de c é l e b r e s a r t i s t a s nacio-
n a l e s y e x t r a n j e r o s ; encantadores p a i -
s a j e s , m a r i n a s , son b a r a t í s i m o s ; un p i a -
no propio p a r a estudio . L e a l t a d , 30 
29502 12 ag. 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por neces i tar los p a r a a m u e b l a r va -
r i a s casas , los pago mfts que nadie . A v i -
se a : S u á r e z , 63. T e l é f o n o M 1566. 
26401 13 a g 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O y T r i g o , c a s a de c o m p r a y venta , se 
compra y vende toda c l a s e de muebles. 
V i v e s , 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
28597 29 ag . 
" L A T R O P I C A L ' 
Compra , v e n t a de muebles . J o y a s y to-
d a c la se de objetos de va lor . V i s i t e es -
ta casa y s a l d r á complacido. Neptuno, 
139. T e l . A-0104. H a b a n a . C u b a . T e n e m o s 
u n g r a n sur t ido de muebles que v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a ocasiOn, 
con espec ia l idad r e a l i z a m o s Juegos do 
cuarto , s a l a y comedor, a prec io s de 
v e r d a d e r a g a n g a T a ñ e m o s gran e x i s t e n -
c i a en Joyas procedentes de e m p e ñ o , a 
prec ios de o c a s i ó n . 
29011 5 a. 
O E V E 3 T D E U N A C A J A D E C A U D A L E S , 
O1 grande , p r o p i a para B a n c o o c a s a 
comercio. Se da b a r a t a . I n f o r m a n : A n i -
mas , 80. 
2SSr71 17 a g 
A . 0 6 7 3 — M . 9 3 1 4 
Son l o s t e l é f o n o s que u s t e d debe de lia» 
m a r p a r a vender b ien s u s mueb les 
prendas de oro y b r i l l a n t e s , lo mismo 
a n t i g u a s que modernas , p i a n o s , p lano-
las, f o n ó g r a f o s , discos , v l c t r o l a s , m á q u i -
nas de e s c r i b i r , m á q u i n a s de coser , v i -
d r i e r a s , c a j a s de cauda le s , c a j a s conta-
doras, b a ú l e s y toda c l a s e de objetos de 
valor. M a s t a c h e y n a d a m á s . 
27103 19 « 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
LA A L I A N Z A . N E P T U N O , 141. C O M -p r a muebles de todas c l a s e s , p a -
p á n d o l o s a l m á s a l to prec io qne otro 
cua lqu iera del g iro. L l a m e a l T e l é f o -
no M-1048 y se c o n v e n c e r á . 
_26722 l g 
T7 T E N D E N S E E S P L E N D I D O S A R M A -tostes de cedro y v i d r i e r a expos i -
c i ó n m o d e r n i s t a : todo c a s i nuevo y b a -
rato. T e l é f o n o 47-5, C a l a b a z a r . H a b a n a . 
29777 J17_ag . 
SE V E N D E N : U N P A R B I L L O N E S D E caoba, en 25 pesos y otro p a r a m e r i -
canos , en 20 pesos. C á r d e n a s , 18, b a -
jos . 
80011 12 a g 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s o s a d o s , d e to-
d a s eletses, p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
29376 ' _ ffl. a g 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n surt ido de m u e b l e » , 
que vende^mo's a prec ios de v e r d a d e r a 
ocaalfin, con e spec ia l idad r e a l i z a m o s Jue-
gos de cuarto, sa la y comedor, a pre-
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
ex is tencia e n Joyas procedentes de e m -
pefio, a p r e r i o a d i o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s ^taero sobre a l h a j a s y objetos 
do v a l o r , cobrando un í n f i m o i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84, C A S I E S Q U I N A A O A L T A N O 
29375 31 a g 
VI D R I E R A S : V E N D O 8, D E 6, 6 y « p ies , e n g r a m p a d a s y m e t á l i c a s . L a s 
doy b a r a t a s por tener que desocupar el 
local. Pueden verso en P i c o t a , 23, c a r -
p i n t e r í a . 
30016 12 a g 
DE U T I L I D A D P A R A D I B U J A N T E S , vendo en $25 u n prec ioso Juego de 
compases , completamente rinevo, v a l o r 
$50. H o t e l C e n t r a l , O ' R e l l l y , 85. h a b i t a -
c i ó n 25, de 11 a L 
30002 . . | 13 ag. 
PvnAwwfhna l%*1lA<*a f r U f í n a 1 A V I S O 1 « I S U C O C I N A O C A L K N T A -
r r o d a c t o s d e b e l l e z a u r i s t m a . dor 6n m a l a s condic iones t i z -
P a r a l a s d a m a s y c a b a l l e r o s : A g u a C r i s - n a n o hacen explos iones , no h a y gas o 
t i n a p a r a los bayros y e s p i n i l l a s , puntos t i enen a g u a l a s ca l i eras . L l a m e n a l 1-2080. 
negros , g r a s a , nfanchas. D e j a l a p i e l l l m - . J e s ú s de l Monte, 205. M e n é n d e z y P o -
p i a y suave con pocos f rascos . T a m b i é n chet. 
e l sa lpu l l ido . 29908 19 ag . 
A L P U B U C O 
Congest ionados do m e r c a n c í a s de verano 
nos vemos obl igados a r e a l i z a r todas l a s 
ex i s t enc ia s de V E R A N O a P R E C I O S K B -
D Ü C I D O S 
C o n agrado v e r á e l p ú b l i c o l a mfts v e r -
d a d e r a y formidable l i q u i d a c i ó n de L A 
M I M I . Neptuno, 83. 
L a s s e ñ o r a s , sef lorltas y ñ i f l a s p o d r á n 
comprar cosas buenas por poca p l a t a . 
P o r e l v a l o r de 1 peso o b t e n d r á ns ted 
m e r c a n c í a s que v a l e n 2. 
C r e m a R o s a C r i s t i n a d a n a b lanco m u y 
n a t u r a l y r e f re scante y de ja e l c ú t l s f i -
no y n a c a r a d o : l a pueden u s a r l o s ca -
ba l l eros d e s p u é s do a fe i tarse . 
V i n a g r i l l o C r i s t i n a p a r a l o s l a b i o s y e l 
c ú t l s . F o r t a l e c e l o s t e j i d o s y es c o n t r a 
l a ep idemia . 
T i n t e s s u p e r i o r e s C r i s t i n a p a r a e l c a -
bel lo y barba . Negro, c a s t a ñ o y rubio . 
E s t o s t i n t e s son de m u c h a d u r a c i ó n y 
no lo ponen colorado n i verde como otros. | 
Po lvos de m a n i c u r a C r i s t i n a d e j a l a s 
u ñ a s m u y b r i l l a n t e s . V e n t a de todos e s - , 
tos productos en todas l a s s e d e r í a s , p e - i 
l u q u e r í a s , boticas, d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o s : 1 
S a r r a y L a R e i n a . i 
29441 13 a g . 
SE H A C E S E N P A S E O , 80, E N T R E S». y 3a., l indos t r a b a j o s do crochet en 
bolsas , z a p a t i t o a de n i ñ o s , en todos los 
es t i los , a s í como Juegos i n t e r i o r e s , b i en 
t rabajados . S w t a r s y de cuanto se orde-
ne en es te g iro , y s i se desea se d a c l a -
se de el lo, con m ó d i c o s prec ios . B n l a 
m i s m a s e d a n c l a s e s de piano. 
^570 20 ag . 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en to la s f inas p a -
r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Do p a j a f i n a , a d o r n a d o . . « k •< S2.98 
O t r o s m á s f inos, a d o r n a d o s . . . 8.08 
D e tu l f ino, adornado 4.98 
D e chi fu f ino, a d o r n a d o . . , . 6.98 j 
D e crep fino, a d o r n a d o . . . . . 7.981 
Do georgett f ino, adornado . . 9.98 
E s p e c i a l i d a d en modelps de tn l , do se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y ñ l t i m o s modelos or ig ina les , adornados , 
$9.98; $11.98. 5121.98. 
L i q u i d o a c u a l q u i e r prec io m á s de 5 
m i l formas de p a j a f ináis , p a r a d iar io , 
b a ñ o s y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.981 
a p r o v e c h e T n o p i e r d a 
T I E M P O 
Sombreros do luto, a . « i 
Sombreros do crep, a . . » , 
Sombreros de georgett , a . » 
j T o c a s de crespo , a . . , j 
T o c a s de georgett . a . . »• , 
M a n t o s de g r a n a d l a , a . v » 
Mantos do georgett , a . . » < 
L A A C A D E M I a D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E Q A D A D B P A R I S ) 
Con s u s aparatos I n s t a n t á n e o s y per-
sonal p r á c t i c o de los mejore* sa lones de 
P a r í a , g a r a n t i z a e l buen resul tado y 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n y 
t into do los cabal los con s u s productos 
vegetales v i r t u a l m e n t o inofensivos y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
S u s pe lucas y postizos, con r a y a s n a -
tura le s de U l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , eon 
incomparables . 
Pe inados a r t í s t i c o s do todos est i los 
p a r a c a s a m l e n t o a . teatros , " S o i r é e e et 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l o o n d u l a c i ó n "Uaifeel •• 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . Arreg lo l e « l e a 
y cejas. Schampoings . í «""aldados « ¿ 1 en-
t l s y cabeza. " Í M a í r e l a c e m o n t du tein.'* 
Corto y r izado del pelo a los nifios 
M a s a j e " e s t h é t l q u e , m a n u a l , por iw-
d u c c i ó n . " P n e u m a t i q u e " y v ibra tor io , 
con los cua les M a d a m a Q U obtiene m a -
r a v i l l o s o » resa l tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a c a s a « • l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n do an ser i edad . 
V I L L E G A S , 54 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 








N o t a : H a c e m o s toda c la se de mode los ; 
son confeccionados a mano y m a t e r i a -
les de p r i m e r a . L o s l l evamos a domic i -
l io s iompro que deseen v e r l o s . 
C o m e t e r l a a r n e r s , do p r i m e r a c l a s e : 
C o r s é s b a j o s y cortos $2.48 
C o r s é s , b a j o s y cor tos , . . . . . 2.98 
C o r s é s de e l á s t i c o c i n t u r a . . . . 2.98 
C o r s é s e s p e c i a l de h i l o . , k » « 4.93 
Sostenedores en s a l d o . . „ , b m 0.50 
Sostenedores do t e l a . * u * » » 0.98 
Sos tenedores de p u n t o . . » . 2.00 
C o m p r a n d o 8 v a l e n . . m « « » . 5.70 
C 6533 80d-3 
C 920 I n 97 • 
' N A C A R I N A " 
A g u a de bel leza, q u i n t a y ev i ta l a s a r r u -
gas , b a r r o s y todas l a s impurezas do 
l a p ie l , d a a l cu t i s b l a n s u r a de n á c a r 
y t e r s u r a s i n i g u a l . De venta en se-
d e r í a s , f a r m a c i a s y casas de modas , y 
en su d e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 36. a l tos . 
T e l é f o n o M-1112. 
27101 1» a g 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a f a ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s : ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s . F a r m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , de 
J n a « M a r t i n a s , N e p t u n o , 81c T e l é f o -
n o A - 5 0 3 9 . 
L o peor qno le puede a us ted p a s a r 
es p a r e c e r v ie jo s i n ser lo , i P a r e c e r nn 
v ie jo antes de t iempot ¡ E s o es horro -
roso 1 
Pero todo t i ene remedio s i uno quie-
re . U s o us ted l a T I N T U R A ^ " M A B O O T " 
y s u cabel lo r e c u p e r a r á el co lor n a -
t u r a l . L a T I N T U R A ' fMAKGOT'» es l a 
m e j o r de todas , porque pos i t i vamente no 
d e l a t a a qu ien l a u s a , n i m a n c h a l a p ie l , 
n i e n s u c i a la ropa . A d e m á s , forta lece 
e l cabel lo , ev i tando l a ca lv ic ie . 
Se a p l i c a y vende en su D e p ó s i t o : 
a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E I T , " 
S a l a d , 47, f rente a l a Iglesia, de l a C a -
r i d a d . P í d a s e t a m b i é n en p e r f u m e r í a s , 
f a r m a c i a s , etc. 
C 6382 81d- l 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas f ó r m u l a s f rance -
s a s ) . E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " I n d u s -
t r i a , 119, c a s i e squ ina a S a n R a f a e l . T e -
l é f o n o s A-8tf33 y A-7034, y en l a " C a s a 
de Hierro ,»* Obispo , 68, e n c o n t r a r á u s -
ted T O D O lo que u n a dama o caba l l ero 
cuidadoso de s u cu t i s neces i ta . Ofrece-
m o s : t r a t a m i e n t o s completos p a r a l i m -
p i a r e l cut is , p a r a b lanquear lo , p a r a ¡ 
v i g o r i z a r l o ; p a r a hacer desaparecer los i 
barros , e s p i n i l l a s , m a n c h a s , pecadl y des - • 
coloraciones . P a r a r e d u c i r l o s excesos 
de g r a s a en l o s brazos , p i e r n a s y en l a 
b a r b a . P a r a l a s a r r u g a s p r e m a t u r a s o 
causadas p o r enfermedad o los a ñ o s . 
P a r a cut i s porosos y g r a s i c n t o s . P a r a 
c a r a s delgadas . P a r a h e r m o s e a r e l cue-
llo, busto y hombros . P a r a embel lecer 
los ojos , l a s ce jas y hacer crecer las 
p e s t a ñ a s o v i g o r i z a r l a s . C a r m í n l í q u i d o 
o en polvo y pas ta . Po lvos para todos 
los tonos do l a p i e l y p a r a c u t i s g r a -
s i en tos o secos. L o c i ó n p a r a cut is secos. 
C r e m a s p a r a cu t i s g r a s i c n t o s . P a s t a y 
l o c i ó n para engordar , b l a n q u e a r y s u a -
v i z a r l a s manos . G u a n t e s p a r a p e r f i l a r 
los dedos. J a b ó n d e n t í f r r e o . P i d a n u e s t r o 
C a t á l o g o en cas te l lano a : J . A . G a r c í a . 
A p a r t a d o do C o r r e o . 1915. H a b a n a , 
C 1438 ind 8 f 
BO R D A M O S A M A N O T M A Q U I N A . Soutacho redondo, cadeneta , a r a b e c -
cos, f e s t ó n , 20; ca lad l l lo , 6 c. v a r a . F o -
r r a m o s botones y p l i samos . A c a d e m i a 
A c m é . Neptuno, 03, en tre A g u i l a y G a -
l iano . 
casar ao a-a . 
S e ñ o r a : l i m p i e o a r r e g l e s n codea e 
c a l e n t a d o r , y e c o n o m i z a r á u n 50 poi 
1 0 0 d e g a s ; s i é s t o s e s t á n en malai 
c o n d i c i o n e s , l l a m e a R . Fernáadei, 
T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . 
80306 u n 
~ J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o j s e n r i d o e s mejor j n ü 
c o m p l e t o q n e n i n g u n a o t r a catt< £* 
s e ñ o a M a o i c n r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 O S , 
E s t a c a s a e s l a p r i m e r a en C¿¡» 
q n e i m p l a n t ó l a m o d a d « l arreglo d« 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a * arrejladu 
a q u í , p o r n u d a s y p o b r e s de pelos qw 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r sn iamifr 
b le p e r f e c c i i a a l a s o i r á s qne estü 
a r r e g l a d a s e n o t r o « t i » ; se arreglu 
s i n d o l o r , c o n c r e m a Q.ne r e p r e M * 
S ó l o s e a r r e g l a n s e i t a n u . 
R I Z O P E R M A N E N T E " 
g a r a n t í * un * a i o , óarn 2 y 3, pedí 
l a v a r s e l a c a b e z a l o d o s los d ías . 
E s t a c a r y t i n t a r l a c a r a y b m * 
$ 1 , c o n l o s p r o d e e t o s d e belleza w» 
t e r i o , c o n l a m i s i a a p e r f e c c i ó n qw 
e l m e j o r g a b i n e t e d * be l l eza ea P*' 
rís; e l g a b i n e t e de b n l l e z a de esta a* 
s a ea 1 m e j o r d e C n b a . E a m toef 
d o r n s e l o s p r o d m - t o a mis ter io; aa^ 
m e j o r . 
P E L A R , P I Z á w d O , k u I O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n 7 . {? 
l u q n e r o s e x p e r t o s ; ea e l mejor i » K 
d e n i ñ o s e n C n b a . 
L A V A R L A C A í E Z A s 5 0 C T S . . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s 7 sillones P 
r a t o r b s y r e c U n a t t i r í e s . 
M A S A J E : E ü ¥ 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s J a h e r m o s a r a de » 
m n j e r , p u e s l í a c e • l e s a p a r e c e r l a í «fl* 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , mancha* 1 
g r a s a s d e l a c a r a - E s t a c a s a tíeM;* 
t a l o f a c u l t a t i v o y es l a qne m e j o r « 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . ¿ i 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
S o n e l d s n t o p o r c i en to m á i barr 
t a s y m e j o r e s m o d t l o s , p o r ser l a i * * 
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; » e , T f , 
m a n t a m b i é n l a s n s a d a s , P0BÍe .n^¡ ¡ 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en m í i 
p a r t e s i n a n t e s ^ e r los modelos T P 
d o s d e e s t a c a í a . M a n d o pedido* ° 
l o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l » P»** 
c o n t e s t a c i ó n . r, . •n. 
E s m a l t e « M í s t e n V p a r a d a ' W 
a l a s n f i a s d e m e j o r c a l i d a d T * 
d u r a d e r o . 
P r e d o : 5 0 c e n t a v o » . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S t 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A K U S C A N A S „ j 
U s e l a M i x t w a de "Misteno, ^ 
c o l o r e e y t o d o s ira7ent izados , ^ 
t u c h e s d e u n peto y d o s ; t * * * " ^ 
ñ h n o s o l a a p l i c a m o s e n los 
d i d o s g a b i n e t e s d e es ta casa, 
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , qoe ^ 
$ 3 . 0 0 j é s t a s e a p l i c a a l p e í » 001 
m a n o ; n i n g u n a m a n c ^ ^ 
P E L U Q U E R I A D E J - ^ f ^ t 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - S t ^ 
28732 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A 
A V E N I D A D E I T A L I A , ^ 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a a i c i i r e : 5 0 c e n t a v o » . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : W 
T e ñ i d o s d e p e k > ? ^ 
s e d e s e e , c o n i d T í n t B r t 
F I N A " q u e e s l a m e j o r , ^ 
C o r t e y r i z a d o d e p e ! » 8 
c -
A M O j J Ü Ü i V i i i 
D i A R i ü í > í i w í m A i a i ^ de líí¿:0 A g O S t O 
H o m e n a j e a 
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V^OS E S G R I M I S T A S D E ZiA TTAí íAVA S E 
F B E F A R A i r A R E C I B I R D I G X A M E X T E 
A I * T A M O S O C A S I P E O N F R A N C E S 
Con motivo de l a p r O x l m a l l egada a 
Cuba del g r a n esgrrlmlsta f r a n c é s M. 
L a c l e n Merignae, loa e lementos qne c n l -
tivan e l a r t e de l a s a r m a s e n l a H a b a -
na, e s t á n p rep a ra n d o n n digno homena-
1« a l arlorloso t i r a d o r j c o n o c i d í s i m o 
maestro. 
Sa l l egada s e r t , probablemente , e l 20 
del presente mes , Terlflcftndose e l home-
naje e l 25 de l mi smo , en los sa lones de l 
Casino E s p a ñ o l de l a H a b a n a . 
T o m a r a n parte todas las s a l a s de a r -
mas de e s t a C a p i t a l , qne gus tosamente 
c o o p e r a r á n en l a medida de s u s fuerzas 
p a r a qne l a f i e s t a tenga e l m a y o r l u -
cimiento pos ib le . 
I / a m a y o r í a de n n e s t r e a profesores de 
esgrima t o m a r á n p a r t e e n l a f i e s t a y 
1̂ comandante E a m O n F o n t , nues t ro 
glorioso campedn, c o n t r i b u i r á a d a r m a -
yor realce a l p r o g r a m a . 
S e r á e s a f i e s t a e l p r e l i m i n a r de nn 
interesante m a t c h entre M o n s i e u r Me-
rignac y e l comandante R a m O n F o n t . 
L o s a lmpat lzadores de l a e s g r i m a 
e s t á n de p l á c e m e s . 
B l encnentro e n t r e e l famoso Burdo 
f r a n c é s y iwiestro c a m p e ó n s e r á digno de 
¡ presenc iarse por todos los que conozcan 
T«l manejo de laa a r m a s . 
A I Z 
D e G ü i n e s 
Agos te , 9. 
É i 
M U Y S E N T I D A M U E R T E 
V í c t i m a de c r u e l y pro longada dolen-
c i a h a dejado de e x i s t i r e n t r e nosotros 
Ja muy e s t ima d a sefloritia F r a n c i s c a 
Medina Oueras , h i j a a m r . m i s i m a de nues-
tros buenos a m i g o s do da R o s a r l o C u e -
vas y don Sant iago M e d i n a . 
L o a restos de l a in for tunada P a n c h l -
ta, p a r a los que nosotros rogamos des-
canso eterno, rec ibioron en .la m a ñ a n a 
de ayer' c r l s t a i n a s e p u l t u r a en nueetro 
cementerio, a c o m p a ñ á n d o l o s has ta a l l í 
crecido n ú m e r o de f a m i U a r e s y amigos. 
Reiteramos a sus desconsolados p a d r e s 
y a -íus f a m i l i a r e s todos nuestro p é s a -
me m u y sentido. 
E N T E R N O M 
G u a r d a n d o cama, enfermo de alSTOn 
cuidado, e n c u é n t m R » dosde hace d í a s 
nuiestro muy es t imado amigo don A n -
tonio G r a n a d a G o n z ñ l e z . 
P o r s u pronto r e s t a b l i í c l m l e n t o hace-
mos s i n c e r o s votos. 
E L C O R K E S P O N S A L . 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D A 
T E L F 
C P 
A G U L L O 
C r i R í c a C a t ó l i c a 
I g l e s i a d e B e l é n 
L A H O R A S A N T A 
E l A p o s t o l a d o de l a Orac lOn, c©Tebr«J 
e l j u e v e s 5, con g r a n solemnidad l a H o -
r a S a n t a . 
Fud d ir ig ido el e j erc ic io por el D i -
rector , R . p . A m a l i o M o r á n , S . J . 
L a parte m u s i c a l fu*1 I n t e r p r e t a d a por 
x^na o r q u e s t a de cuerda-j a c o m p a ñ a d a a l 
ó r g a n o por e l sefior J e s ú s E r v i t i . L o s 
H i m n o s l i t ú r g i c o s de e x p o s i c i ó n y r e -
s e r v a p o r los cantantes de l templo, a s í 
como e l H i m n o E u c a r í s t i c o d e s p u é s de 
l a reserva . 
Se o b s e q u i ó a la n u m e r o s í s i m a ooncn-
r r e n c i a con opiiseulo t i t u l a d o : " H o r a 
S a n t a . — " C o n s i d e r a c i o n e s para m i s r e t i -
r o s . " — " L a s almas l í i m p a r a s d e l S a c r a -
mento.—Am.iMo M o r á n , S . J . 
H e a q u í un fragmento del m i s m o : 
" M i e n t r a s nosotros n is d i s t raemos y 
te o lv idamos mientras nos divert imos y 
a l e j a m o s de t í , m i e n t r a s nos dormimos 
s i n s o ñ a r en t i , mientras q u i z á s te ofen-
demos y dejamos so lo: e s t á , J e s ú s yalo, 
el a l m a l á m p a r a e sc lav i zada a t u lado, 
v i g i l a n t e j u r t o a tu t ienda, como com-
p a ñ e r a amorosa , test igo fiel , g u a r d i a I n -
cansable . 
E s a fu(* l a o c u p a c i ó n p r i n c i p a l de t u 
quer ida M a d r e , J e a ú v a m a d o : e s t a r cons-
tantemente i m b e l e s a d a Junto a l taber-
n á c u l o de t a s a n t í s i m o cuerpo, e n j u g a r 
t u s l á g r i m a s , a c a l l a r l u s sollozos, ser 
p a r t i c i o n e r a de tus a l e g r í a s y santos 
entus iasmos , perraanecor cons tantemen-
te e levada, e s t r e c h a m e r t e un ida a tu 
a m a n t í s i m o C o r a z ó n , s er tu c o m p a l e r a 
Inseparab le . 
¡ Q u é s e n t i r í a Mar ía S a n t í s i m a en sn 
oficio de l á m p a r a Junto a l d i v i n í s i m o 
J e s ú s ! y a l l í en B f s s o Junto a l a por-
tezuela del sagrar io de su aposento ide 
o u é hab iar fa a eu H i l o s a c r a c - e n t a d o ! 
¡ q u é le p e d i r í a ! ¡ q u é u n i ó n , q u é id i l ios , 
q u é dellquiou, q u é comnnicnciones , qu5 
cielo en l a t i e r r a ! . _ , ,„ 
Y p a r a J e s u c r i s t o er. l a E u c a r i s t í a 
i q u é s e r í a el sent ir los lat idos a r d i e n -
tes de l c o r a z ó n de s u M a d r e ! i q u é sa-
t i s f a c c i ó n , q u é u n i ó n ! [ C ó m o se en tre -
t e n d r í a n , c ó n i o se e n t e n d e r í a n , c ó m o se 
a c o m p a ñ a r í a n . c ó m o se e n a r d e c e r í a n , 
c ó m o se c o m u n i c a r í a n ssos dos corazo-
nes í 
J u n t o a l sagrar io s ó l o brotan anhe-
los santos , impulsos e le fados , a p a s i o n a -
mientos d i v i r o s . 
Meditemos despacio e « a 8 s lTuac lone í i 
de la l í u a p a r a s a c r a m e n t a l , e s a » posi -
ciones de María S a n t í v l m a , e s a s d i v i -
n a l e s ftmcio í e s p a r a ron e l pr i s ionero 
de a m o r en nuestros a l t a r e s , y veomoa 
<-n e l la s c l a r a l a m l s l ó a de los «timas 
esc lavas del amor a la E u c a r i s t í a , de 
las a l m a s d o m i n a d a j por la m a j e s t a d 
del s a g r a r l o , de las a l m a s reparadoras 
de los olvidos y ultrarí-ís e u c a r í s t i n o s . 
E s a s a l m a ? ^privilegiadas a quienes 
J e s u c r i s t o l l ama y coloca Junto n s u 
p r i s i ó n de amor: esas a l m a s deben o c n -
p a r el puesto de M a r í a S a n t í s i m a j u n -
to a J e s ^ s en Nazaret . Junto a .Tesu-
c r i s t o en su sagrar io de E f e s o ; e sas 
a l m a s deben s e r l a s láx : iparas vivientes, 
perenneroento elevadas en C r i s t o ; e sas 
a l m a s deben ser l a s c c m p a ñ e r a s f í e l e s , 
las guard ias de honor tu cansables , los 
test ist is v o r a c e s , lo<i pregoneros ' n e s -
gantes da las grandezas e u c a r í s t . i c a s : 
rsus a lmas deben ser l a s adoradoras , l a s 
esc lavas , l a s d i s c í p u a l s , l a s paci f icado-
ras , l a s r eparadoras , Ins I n t e r c e s o r a s 
e f icaces ante J e s u c r i s t o Junto a l sa-
grarlo . 
Oficlfts n o b i l í s i m o s , e n c u m b r a d o s ; de 
í i .n íre les ; m i s i ó n excielas, d.lvlnasi: a e 
v í c t i m a s : f c indlón b e n é f i c a , c a r i t a t i v a ; 
de a p ó s t o l e s ; p o s i c i ó n amorosa, <;vbli-
m e ; l a de M a r í a s a n t í s i » : i a en toda su 
vida t e r r e n a l . 
Y yo j debo ser todo e s o ? á n g e l de 
a d o r a c i ó n esc lav izado Junto a l s a g r r r l o : 
v í c t i m a de l e p a r a c l ^ n . i n m o l a d a sobre 
e l a l t a r : a p ó s t o l rehosa-nte de celo eu 
c a r í s t i c o : c ^ a z ó n a m n n l e , enamorado, 
apasionado por .Tesncrlfto sacramenta-
do, -orno e l de M a r í a «•nnt í s ima. 
P e n s e m o s detentdamonte en la mane -
r a de l l e n a r esos deberes, e s a s f u n c i o . 
nes con toda l a p e r f e c c i ó n que r e c l a -
man. 
E l a l m a e a n d i d a t a a ese puesto de 
honor, a s p i r a n t e a osa v ida de l á m p a r a 
debo empezar por s a l i r de tan atmosfe-
ras m u n d a n a s que con f a c i l i d a d a p a -
gan l a s Iflnr-paras de C r ' s t o y esforzar-
se por e n t r a r de l leno en l a s a t m ó s f e -
r a s ce les tes en que v iven l a s a l m a s es-
c o c i d a s . 
T r e s e lementos corruptores componen 
l a s a t m ó s f e r a s m a l i g n a s de l a t i e r r a que 
apasran l a s l á m p a r a s de l s a c r a m e n t o : 
nmorfes mundanos , t errores mundanos y 
errores mundanos . 
U n mundo de d ivers iones m a l s a n a s , 
de afectos vulgares , d* pas iones «íes-
bordadas , de tendencia? degradantes b u -
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l i e en t o m o del s a g r a r i o y nos a s a l t a 
p o r todas par tes , a m e n a z á n d o n o s c o n 
suis desas tres . 
E s l a ola d i l u v i a l de Ion amores mun 
danos, es e l torrente entumeclcto de lae 
grandes concupiscenc ias , es el v é r t i g o 
de l p lacer , la i n u n d a c i ó n de l a voluptuo-
s idad que nos anega y a r r a s t r a . 
I C u á n t a s a l m a s h a n naufragado en 
esos mares de c i eno ! t C u á n t a s inocen-
c i a s se h a n m a n c h a d o ! ¡ C u á n t a s pure -
zas se han a j a d o ! ¡ C u á n t o s corazones , 
l á m p a r a s p u r í s i m a s , se h a n apagado en 
esas a s m ó s f s r a s letales' , 
E l a l m a que h a puesto su m o r a d a J u n -
to a l s a c r a m e n t o do amor, el filma e s 
clava del d iv ino pr is ionero , e l a l m a ado-
r a d o r a de l augusto desprec iado , e l a l -
ma reparadora de l subl ime u l t r a j a d o , a l 
p e r c i b i r los vahos de esas v i c i a d a s a t -
m ó s f e r a » , a l sentirs-j en medie do eso 
mundo de podredumbre*, c e r c a d a de ese 
di luvio de cieno, no encuentra donú ' í f i -
j a r s u p ie I n m a c u l a d o ; y l l ena de a l i en -
tos ce les t ia les , e x c l a m a , excels ior , s u r -
s u m corda: me voy a lo alto con C r i s -
to, me encierro en el arca s a n t a de l 
t a b e r n á c u l o de C r i s t o quiero c o n s t i -
t u i r m e en perenne v iv iente l á m p a r a , ele-
v a d a sobre lo t e r r e n o : y paso a paso 
a c e r c á n d o s e majes tuosa y r e s u e l t a e s a ] 
a lma endiosada a l a portezuela del s a -
grar lo , e s c r i b e en e l la con mano f i r m e : 
Juro ser t u y a p a r a s i empre : qniero ser 
c o m p a ñ e r a inseparable , tu g u a r d a v i g i -
lante, tu l á m p a r a inapagable . 
E l c ie lo admite ese j u r a m e n t o y ben-
dice e s a c o n s a g r a c i ó n , y l a t i e r r a des-
de entonces l l a m a a f sas a lmas , es-
p o s a » del Cordero Inmaculado , v í r g e n e s 
de C r i s t o , e sc lavas de l sacramento , ado-
r a d o r a s de lo H o s t i a san^a, reparadoras 
de l a s h u m a n a s inf idel idades , v í c t i m a s 
del santuar io , l á m p a r a s de J e s u c r i s t o . 
U n mundo de c o b a r d í a s y respetos h u -
manos, de debi l idades y languideces , un 
mundo de espantos y miedos p a r a todo 
lo bueno, todo lo s a n t a ruge en torno 
del sagrar lo , nos envuelve en u n a a t -
m ó s f e r a enervante que nos a p a r t a de l a 
v i r t u d . 
E s la ola de los terrores mtmdanos, 
es la a t m ó s f e r a de los cobardea y t r a i -
dores, de los J u d a s y Pt la tos , de loa 
prudentes do l a t i e r r a , que por e l nego-
cio, por l a p o s i c i ó n , por l a conven ien -
c i a soc ia l .d i s imulan s u fe, ocul tan ^ps 
fientlmientos, p i sotean stu» deberes y 
venden a Jerfucriato. 
¡ C u á n t a s a l m a s se han perdido p o r los 
m a l o s re spe tos ; ¡ C u á n t o s P i l a t o s en 
los j ó v e n e s ! ¡ C u á n t o s corazones d é b i -
les, c u á n t a s a lmas l á n g u i d a s en todos 
los ó r d e n e s ! ¡ C u á n t a s a l m a s l á m p a r a s 
se hnn evt inguido por los respetos hu-
manos ! 
B l a l m a qne h a c ^ v a d su nido en el 
sagrado, a l s e n t i r los m i a s m a s que c i r 
cu lan en el mundo, a l p e r c i b i r lats i n -
f luencias a p l a n a d o r a s q u « surgen de los 
desal ientos y c o b a r d í a s , e<; l l ena de v igor 
sa ludable y e x c l a m a : excels ior . surgum 
c o r d a ; a r r i b a , que abajo me as f ix io , ma 
voy a lo a l to con C r i s t o , me a v e r g ü e n z o 
de v i v i r en tre d i í s a l e n t a d o s y cobardes , 
quiero ser de los fieles n Cr i s to , perte-
necer a loa h é r o e s de C r i s t o , qu iero co-
locarme M lado de mi R e y eterno co -
mo soldado dis t inguido, quiero ser su 
l á m p a r a v i v i e n t e : y paso a paso acer-
c á n d o s e d e c i d i d a a )o3 venerandos a l t a -
r e s e s a a lma fuerte, e scr ibe con mano 
segura en .a portezue la de l s a g m r l o : 
j u r o serle f i e l p a r a s iempret l a c a d e n a 
de tu amor m e e n l a z a r á a t í como com-
p a ñ e r a inseparable , «piarda v i g i l a n t e : m i 
pecho s e r á tu escudo; ser? tu l á m p a r a 
p e r e n n a l Inapagab le . 
Y e l c ie lo a d m i r a ese Juiramento, a d -
mite e sa e s c l a v i t u d , « n í i t i f l c a esa con-
s a g r a c i ó n y l a t i e r r a l l a m a a e sa p l m a 
esposa de C r i s t o , tes t igo de sns b o n d a 
des, pregonera de sus amores, e s c l a v a 
del sagrar lo , l á m p a r a de J e s u c r i s t o . 
U n mundo de ideas s u b v e r s i v a s qne 
todo lo m i n a n , de p r i n c i p i o s de l i c e n -
c ia que todo lo corrompen, de conceptos 
de f i c c i ó n y a d u l a c i ó n so agi ta en tor-
no de l sagrar lo y nos aturde, nos en-
v a n e c e y conduce a l d e s v a r í o , a l a i n - 1 
dependencia m s a n a , a l a s e p a r a c i ó n de 
Dios . 
E s l a o la de los «srrores mundano '» , es 
e l ambiente de l a meri t ira , de l e n g a ñ o , 
de l a ev ter lor idad que r o s Inf ic iona , en- ' 
venena y mata . 
l A c u á n t a s a l m a s han pervert ido « s o s 
p r i n c i p i o s fa l so s l C u á n t o s corazones 
se han maleado con esas doc tr inas ce-
n e n o s a s ! ¡ C u á n t a s Inte l igenc ias se h a n 
extrav iado con esas ' c r t u r a s emponzo-
ñ a d a s ! i C u á n t a s alma s t á m o a r a s se h a n 
as f ix iado c o i ese a m b i e n t e ! 
He entre e s a a t m ó s f e r a densa, nausea-
bunda de m a l i c i a y s u s p i c a c i a , como do 
entre c ieno l a per la , surge e l a l m a del 
s a g r a r l o e s p a n t a d a y ante el pel igro 
del contagio , e x c l a m a - « x c e l s l o r , « n r s n r 
c o r d a : me voy a lo alto como L á m p a r a 
do C r i s t o ; detesto l a I n s r b o r d i n a c i ó n . 
renuncio a l uso de m i ü h e r t a d t en a r a s 
de la o b e d i e n c i a : quiero s e r l a e s c l a v a 
del Sefior, la s e r v i d o r a de l S e ñ o r , l a que 
i .na en su a lma todas l a s vehemeoexas 
de l a Magdalena , tudos los servic ios , 
todas las ac t iv idades de Marfc?. 
Y a c e r c á n d o s e solemr.e y serena a i 
a r a sar . ta el a l m a obediente y sumisa 
escribe en la portezuela del Mtgr-irlo: 
Juro ser te toda obedien-rl* p a r a s i e m -
p r e ; toda esolava, toda c o m o a ñ e r a , to-
d a testigo, toda v ig i lante , toda ncral -
do, toda amiga , toda v í c t i m a , toda r e -
paradora , toda l á m p a r a v iv iente . 
E l c ie lo s a n c i o n a el Juramento de esa 
a l m a grande y l a I g l e s i a l l á m a l a a p ó s -
tol , a c l á m a l a v í c t i m a , r e c í b e l a host ia 
en p r o p i c i a c i ó n , a c é p t a l a como holocaus-
to agradable a l a d i v i n a m a j e s t a d . . . " 
¡ B e l l a s c o n s i d e r a c i o n e s : 
D e s p u é s de l a r e s e r v a ios P a d r e s ba-
j a r o n a l confesonario fac i l i tando a s i l a s 
Comuniones del p r i m e r v iernes . 
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. E s t e mes e s t á consagrado a l a A s n n -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
B l C i r c u l a r e s t á en l a I g l e s i a de C a -
s a B l a n c a . 
Santos H e r c u l a n o , obispo y confesor, 
C r e s c e n c i a n o y G r a c i l l a n o . m á r t i r e s ; 
s a n t a s C l a r a de A s í s , v i r g e n y fumdado-
r a ; H i l a r l a , N i m i a y J u l i a n a , m á r t i r e s . 
S a n t a C l a r a , v irgen t a n c é l e b r e en to-
da l a I g l e s i a , f u é do ia c iudad de A s í s . 
N a c i ó el a ñ o de 1193. 
Desde s u m á s t i e r n a e d a d p r o f e s ó u n a 
verdadera d e v o c i ó n a l a R e i n a do l a s 
v í r g e n e s y por cons iguiente un extre -
mo amor a l a pureza . Su v i r t u d favor i ta 
e r a la c a r i d a d . D i ó de es to buenas p r u e -
bas , d i s t r ibuyendo entre los pobres to-
dos los bienes que h e r e d ó p o r muerte de 
sus padres . 
N u e s t r a I l u s t r e S a n t a f u é l a prfynera 
P l a n t a del orden de Menores . Sus exces i -
v a s p e n i t e n c i a s 3e a r m n a . r o n l a f<a-
lud, pero n u n c a le deb i l i taron el fer-
vor. F a v o r e c i d a p o r u n sub l ime den de 
c o n t e m p l a c i ó n , gozaba frecuentes c o m u -
nicac iones con s u D i o s , que le daba a n -
t i c ipadamente en l a t i e r r a a gozar de 
aque l las d u l z u r a s e s p i r i t u a l e s que son 
como l a p r u e b a de l a s de l ic ias del c ie lo . 
E n f in , n u e s t r a S a n t a e n t r ó en el go-
zo del S e ñ o r e l d í a 11 de A g o s t o del 
a ñ o 1253. F u é c a n o n i z a d a dos a ñ o s des -
p u é s por e l papa A l e j a n d r o I V , s e ñ a -
lando s u f i e s ta , no en e l d í a 11 que m u -
r i ó , s ino en e l d í a 52. en que el mismo 
p a p a h a b í a pronunc iado s u o r a c i ó n f ú -
nebre . 
F I E S T A S B L V I E R N E S 
M i s a s Solemnes, e n l a C a t e d r a l l a do 
T e r c i a y en las d e m á s ig l e s ias l a s de 
cos tumbre . 
Sept iembre 6.—Jubileo C i r c u l a r por l a 
tarde ; M. L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
Sept iembre 8.—Nuestra S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d , P a t r o n a de C a b a ; P r e s b í t e r o , 
D . .T. Roberes . 
Sept iembre 19 .—II D o m i n i c a ( D e M i -
n e r v a ) ; M . I . sefior Maes treescue la . 
Octubre 17 — I I I D o m i n i c a (De M i n e r -
v a ) ; M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
Noviembre lo. — F e s t i v i d a d de T o d o » 
los S a n t o s ; M. I . s e ñ o r Pen i t enc iar lo . 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d d e . S a n 
C r i s t ó b a l , M á r t i r ; M. L sefior M a g i s t r a l . 
Noviembre 21.—Dominica I I I .De M i -
n e r v a ) ; I l u s t r í s i m o s e ñ o r D e á n -
Noviembre 28.—Dominica I de A d v i e n -
to ; M . I . s*fíor S á l z de l a M o r a . 
D ic i embre 5 .—Dominica I I de A d v i e n -
t o ; M . I . sefior P e n i t e n c i a r l o . 
D i c i e m b r e 8 . — L a i n m a c u l a d a Concep-
c i ó n de M a r í a ; Maes treescue la . 
Dic iembre 12.—Dominica I I I de A d -
v i en to ; M. I . sefior L é c t o r a l . 
D ic i embre 6.—Jubileo C i r c u l a r (por 
l a t a r d e ) ; M. I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d del Se-
ñ o r ; M . I . s e ñ o r Pen i t enc iar io . 
N T T A . — C o n f o r m o a 1 odispuesto por 
la S a n t a Sede en m a t e r i a de p r e d i c a c i ó n 
y de acuerdo con l a s prescr ipc iones dio-
cesanas , en todas l a s M i s a s que se ce-
lebren en ]i S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l en 
los d í a s de Precepto , so p r e d i c a r á du-
r a n t e c l n c 6 lu inutos ; en 'n M i s a S o l e m -
ne do ercia , e l s e r m ó n s e r á de diuira-
c i ó n o r d i n a r i a , no debiendo p a s a r de 
t re in ta minutos . 
E n los d í a s laborables se ce lebran 
M i s a s en l a S a n t a Ig l e s ia Catedra l , a 
l a s 7, 7 y med ia y a K n los d í a s fes-
tivos, l a s M i s a s se c e l e b r a n a l a s 7, 7 
y media , 7 y media . 10 I L 
H a b a n a , J u l i o 14 de 1920. 
V i s t o : P o r el presente venimos en 
a p r o b a r y aprobamos l a d i s t r i b u c i ó n he-
c h a de loa Fermones que, D i o s mediante, 
se p r e d i c a r á en n u e s t r a Santa I g l e s i a 
"Catedral durante el segundo semestre 
de l a ñ o en curso, y concedemos c incuen-
t a d í a s de indu lgenc ia en l a forma acos-
t u m b r a d a por l a I g l e s i a a los qne «aten-
t a y devotamente oyeren l a p r e d i c a c i ó n 
de l a d iv ina p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S . B . B . de que 
c e r t i f i c o . — - I - E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e ' S . E . R . — D ! R . M E N -
D E Z . A r c e d i a n o Secretario . 
A V I S O Í 
; r x i G T o s o s 
S E R M O N E S 
qne h a n de p r e d i c a r s e e n l a S. I . C a -
t e d r a l de l a H a b a n n , d u r a n t e e l Be-
s a n d o semestre d» l A ñ o de l s e -
fior 1920. 
Agosto 1 5 . - - L a A s u n c i ó n de M a r t a S a n -
t í s i m a : M. T. s e ñ o r M a g i s t r a l . 
Sept iembre 2 . — J n b i l « o C i r c u l a r por l a 
t a r d e ; M. I . sefior A r c e d i a n o . 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
D E A S I S 
E n l a I g l e s i a de es te Monaster io , se 
c e i e b r a r á n , en e l p r e s e n t e mea lo s C u l -
tos s i g u i e n t e s : 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m m d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , / A L M A C E N E S . H O T E - , 
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S SE L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O . U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
¡Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r l o s b a -
| j o s d e I n f a n t a y S a n . L á z a r o , p r o p i o 
í p a r a v í v e r e s f i n o s o b o t i c a . I n f o r m a n 
e n A m i s t a d , 9 7 . 
29153 18 a s 
Informes a : S. JM. v. í -rauw. 
Teléfono A-8¿7». 6d-12 
cén de 
C 6735 
S ^ r ^ l aJoT-^Oque^o 
f t r a 8 ^ ; P r e c i o : $160 m e n s u a l e s 
30273 
Se a l q u i l a n g r a n d e s a a v e s e n l a s c a -
lles de A r b o l S e c o , S u b i r a n a y D e s -
f g i i e . I n f o r m a n e n l a s m i s m a s a t o d a s 
h o r a s de l d í a . 
30277 18 a » 
(Jü A L Q U I L A N I i O S A L T O S D E L A M -
• 30274- 16 ag . 
Q E A L C í U I L Á u n a c a s a d e d o s 
VJ plantas en punto comerc ia l , C u b a , 
«ntre O ' K e i l l y y E m p e d r a d o , p r o p i a p a -
ra oficinaa, los a l t o s ; y ba jos p a r a de-
pósito de a l m a c é n . I n f o r m e s : M a l e c ó n , 
¿11. altos. T e l é f o n o M-1559. 
i'OS-'O 17 « g 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , M U Y p r ó -xima a Gal iano , se a l q u i l a l a h e r -
bosa c a s a C o n c o r d i a , 22, de una super -
ficie de 580 metros cnadradoa . P u e d e 
verse de 10 a 12 y de 2 a 5 y m e d i a p. m. 
30325 16 a g 
Q E A L Q U I L A E N $60 U N D E P A B T A -
*J m e n t ó p a r a of ic ina o a l m a c é n , con 
ima superficie de 40 m e t r o s cuadrados . 
lJara m á s i n f o r m e s : d i r í j a s e a : M a n z a -
na de Gfimtz, 357. 
18 a g 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , 
e n t r e l a s d e S o l y M u r a l l a . 
I n f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A , B O N T -t a y fresca c a s a en l a V í b o r a , ca l l e 
de S a n F r a n c i s c o entre Octava y P o r v e -
n i r , a l lado de l n ú m e r o 174, l a c u a l 
c o n s t a de p o r t a l , s a l a , rec ib idor , c inco 
cuartos , comedor, cuarto de b a ñ o a m -
plio, dos cuartos p a r a cr iados y a d e m á s 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s independientes , 
pat io y t r a s p a t i o . A l q u i l e r m e n s u a l , $120 
y f iador . I n f o r m a n : V i l l a F l o r e n c i a , R e -
parto E l R u b i o , G e l a b e r t y E s p a d e r o . T e -
l é f o n o I-»2915. 
30127 16 ag . 
29678 18 a g 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A E n a m o r a d o s , 60. P o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t re s cuar tos , comedor, doble serv ic io , 
cuar to de c r i a d o s y g a r a j e . I n f o r m e s : 
E n a m o r a d o s y S a n J u l i o . 
30208 14 a g 
S e a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s a l t o s , p r ó -
x i m o s a l o s l i n d o s p a r q u e s d e M e n -
d o z a , c i n c o g r a n d e s j v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , h a l l c o r r i d o , s a l a , c o m e -
d o r , b a ñ o d e l u j o , c u a r t o s p a r a c r i a -
d o s , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o : C a r m e n y S t r a m p a s . 
R e p a r t o M e n d o z a . T e l é f o n o 1 - 2 7 5 4 . 
C 6410 i n 1 a g 
Se a l q u i l a : p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
casa C a l z a d a d e l M o n t e , 2 3 7 ; l a l l a -
ve a l l a d o . I n f o r m a n : C a l z a d a J e s ú s 
del M o n t e , 5 9 1 ; d e 9 a 1 2 m a ñ a n a 
y de 6 a 7 t a r d e . 
30160 16 ag 
(¿E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E B A -
yo, 62, entre R e i n a y E s t r e l l a , com-
ipuesto de sa la , comedor y t r e s h a b i t a -
riones. I n f o r m a n en el m i s m o : de 7 a 
" a. m. y de 1 a 8 p. m. 
^ 30031 18 a g 
A v i s o : se a l q u i l a u n b u e n l o c a l p a r a 
imprenta u o t r o n e g o c i o , c o n u n b u e n 
patio y c o n t r a t o d e c i n c o a ñ o s . E n 
un punto m u y c é n t r i c o d e e s t a C a p i -
tal . I n f o r m a n e n C u b a y O ' R e i Ú y , 
bodega. 
JS0057 15 a g 
CE D O E N A L Q U I L E R U N A P L A N T A baja, en P ico ta , que mide 15X8 me-
"03, s irve p a r a cua lqu ier c l a s e de i n -
«i istria o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s y of i -
^'na. Contrato por cinco afios y paga 
**l de a lqui ler . T r a t o directo con e l 
a 1>iez- p lco ta , 23, bajos . T e l é f o n o 
. 30017 12 a g 
A L M A C E N E S 
S e r e c i b e n m e r c a n c í a s 
a d e p ó s i t o , e n 
0 B R A P I A , 1 6 . 
VI B O R A j U N G H A L X K T B O N L T O S E a l q u i l a . T i e n e s a l a , a n t e s a l a , t r e s 
b u e n a s habi tac iones , dos p a r a cr iados , 
comedor, doble serv ic io s a n i t a r i o , g a r a -
ge bueno con cuarto p a r a e l chauffeur, 
un bonito j a r d í n , t r a s p a t i o reglo. E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n de 2 a 6. C a l l e M i -
lagros , en tre L u z C a b a l l e r o y A n t o n i o 
Saco. C h a l e t Mat i lde . 
29934 15 a^. 
C 6683 ISd-S 
MA L E C O N , « 3 , C A S A A M U E B L A D A , se a l q u i l a de A g o s t o 15 a Nov iem-
bre lo . cuatro dormitor ios , comedor, r e -
c ib idor , b a ñ o , coc ina de gas . I n f o r m e s 
de 12 a 4 p. m. segundo piso . 
20809 14 ag . 
SE A L Q U I L A N ; M E D I A N T E $130 D E r e g a l í a , cedo a l to s modernos , de es-
qu ina , sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s ; a l q u i -
l e r $120, dos meses en fondo o f i ador ; 
p a r a t r a t a r , e n V i r t u d e s , 100, bajos . L i -
m a 
29475 14 „ . 
Se a l q u i l a u n l o c a l d e e s q u i n a , p r o -
P'o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
^ r d i a ' 85» di**. T e l é f o n o A - 7 0 9 6 . 
12 a g 
E ^ o u ü ^ n ^ C E B K A D A , « . S E A L -
dad. e n t i l a d a , a p e r s o n a de m o r a l i -
30027 
18 a g 
S*^??1^ ^ A L T O D E L A C A S A 
San Jo t s S 26 V2' entr6 S a n R a f a e l y 
i dos * - ~ ) e . B a l a ' comedor, s e i s cuar tos 
^ s ; en J i ^ 8 ^ áoB hSL&os. cocina de 
famiiiaP . P a c i o n e s de ocupar los dos 
ioO ríf^L., Io tes**-*1- Son f r e s q u í s i m o s 
»>an Í ° s meses en fondo. I n f o r 
18 ag . 
S 1 1 ^ Í ^ A E S Q U I N A D E O ' R K I -
W i l ^ p ó s t e l a , ant iguo c a f é B l P o -
* i n f o r m é Te en O ' R e i l l y , n ú m e r o 42, 
1-7943. eS Por los t e l é f o n o s 1-1928 e 
M E R C E D , N U M . 5 
So a l q u i l a n lo s ba jos de es ta c a s a , com-
pues tos de g r a n s a l a , comedor, dos c u a r -
tos grandes , cuarto b a ñ o , etc. Prec io 
$100. L a s l l a v e s en los a l tos . Mfts i n -
f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 95, 
a l tos . A-3695. 
29865 12 a g 
V E D A D O 
D i e c i n u e v e , n ú m e r o 5 0 9 , e n t r e 1 4 y 
1 6 , V e d a d o , s a l a y c o m e d o r , d e 6 X 4 , 
s i e t e c u a r t o s d e 4 X 4 , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n : e n e l c h a l e t d e 
1 2 y 1 5 . 
SOJSS 16 a g 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E XiA 
l O c a s a cal le 27, n ú m e r o 76, e n t r e L y 
M , a m e d i a c u a d r a da l a U n i v e r s i d a d . 
P r e c i o : $250. 
30327 15 a g 
15 a g . 
T>1:SCA C A S A ? A H O R R E T I E M P O V 
f-* dinero. E l B u r e a n de C a s a s V a c i a s , 
£onJa del Comercio, 484. l e t r a A , se l a s 
'•iciuta como desee. L o ponemos a l h a -
"ia con e l d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; de 
y de 2 a 6. T e l é f o n o A-66e0. 
. ^ 4 0 3 21 ag . 
fíE A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S , P A R -
cia l o total , l o s a l tos de l a c a s a 
^ g P a r i l l a , n ú m e r o 29, e n t r e C o m p o s t e l a 
' 4?^,?ana; en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
^f^SOl 13 a g . 
T ' V E S E O A L Q U I L A R U N P I S O A I T O O 
^ bajo, que e s t é entre G a l l a n © y e l 
í arqne C e n t r a l . P a g o por é l de 125 a 
T - , Pesos mensuales . Dova l , M o r r o , 5. A -
^ « ? 0 A-7055. 
__j9ei3 20 ng. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e » 
i\nl^ a «T,8 depos i tante s f i a n z a s p a r » 
J ¿ t n i e r e s de c a s a s por u n procedimlenro 
í ^ d o , gratuito. P r a d o y T r o c a d e r w ; 
bl A ^ S ü T * m. y de 1 * « »• m- T e l é f o -
P r ó x i m a a l o s b a ñ o s d e E l P r o g r e s o , 
se a l q u i l a e n l a c a l l e J , u n a c a s a , 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r y se i s 
h a b i t a c i o n e s , c o n s u s s e r v i c i o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s . P a r a i n f o r m e s y l l ave . : 
L u i s A l v a r e z . E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
P r e c i o : $ 1 5 0 m e n s u a l . 
29802 15 a g 
T T N E L V E D A D O , C A L L E 10, N U M E B O 
J L j 61, c a s i e squ ina a C a l z a d a , se a l q u i -
l a u n a c a s i t a compuesta de j a r d í n , por-
t a l , s a l a , cuatro cuartos , patio, c o c i n a y 
serv ic ios . I n f o r m e s : Mercaderes , 21. 
Sefior S e r r a n o ; de 11 a 1 p. m. L a l lave 
en l a c a r n i c e r í a de l a e squ ina . 
30197 16 a g 
VI B O R A , S E A L Q U I L A , P A R A E L 15 - q u e d a r á completamente t e r m i n a d a 
l a c a s a c a l l e de San B u e n a v e n t u r a , 43, 
entre S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s , com-
pues ta de p o r t a l , s a l a , sa le ta , cuatro 
hermosas habi tac iones , l u j o s o cuarto de 
b a ñ o , comedor, cocina, cuarto y s e r v i -
cios de cr iados , pat io y g r a n t r a s p a t i o ; 
prec io y condiciones, su d u e ñ o en V i l l e -
gas, 78, f e r r e t e r í a y en S a n M a r i a n o . 43, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1898. 
29738 16 ag . 
L O C A L P A R A C A F E ü H O T E L 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l h e r m o s o 
e d i f i c i o d e l a A v e n i d a d e S a n t a 
C a t a l i n a e s q u i n a a C o r t i n a , R e p a r -
t o M e n d o z a , V í b o r a , p a r a d e r o d e 
l o s t r a n v í a s y a u n a c u a d r a d e l 
b e l l o P a r q u e M e n d o z a , e l l u g a r 
m á s f r e s c o , s a l u d a b l e y p i n t o r e s -
c o d e C u b a , s e a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s p o r l a p l a n t a b a j a p a r a c a -
f é y l u n c h d e l u j o , o p o r t o d o e l 
e d i f i c i o p a r a c a f é , r e s t a u r a n t y 
h o t e l . S u d u e ñ o : F . B l a n c o . M u -
r a l l a , 7 8 . 
289Cr I T aff 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e lo s p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridículo "y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ ó n flotante; a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l 7 8 . T V M F o n o A - 7 8 2 U 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A D O M I -
N I O P A T E N T A D A S , 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s o e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
AR R I E N D O O D O Y A P A R T I D O E N l a c a r r e t e r a de P u n t a B r a v a a S a n 
Pedro , u n a f i n c a de media c a b a l l e r í a , 
cercada, con casa p a r a p a r t i d a r i o s . I n -
f o r m e s : A . G. D o m í n g u e z . P r a d o , 83; de 
1 a 3 p. ra . 
C 6549 8d-4 
H A K Í T A C I O N E S 
R A B A N A 
PA R A C A B A L L E R O S S O L A M E N T E O matr imonio s i n h i jos , a lqui lo dos 
hab i tac iones con agua corr i en te y b a l -
c6n a l a calle. A l t o s de L a F i l o s o f í a . 
S a n Nicolfts 72, ü l t l m o p i s o ; no moles-
ten en l a t i e n d a n i en e l p i so p r i m e r o . 
30301 17 ag . 
C E R R O 
EN E L C E R R O , R E P A R T O L A S C A -ñ a s , P r i m e l l e s , 29, se a l q u i l a n dos 
h a b l t a c l o í f e s , con cocina, serv ic io s a n i -
tar io , a s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s 
s i n n i f í o s . 
29692 14 a g 
Q E A L Q U I L A L A O A S A C E R R O , 582, 
con m á s de m i l metros de terreno, 
prop ia p a r a comercio o I n d u s t r i a , l a 
l lavo en l a bodega de enfrente . I n f o r -
m e s : L , 164. T e l é f o n o F-3529. Va l l e . 
29409 12 a g 
A L Q U T L O D O S H A B I T A C I O N E S A 
-¿"1- matr imonio s i n n i ñ o s . Oquendo, 47 
a l tos , e n t r e E s t r e l l a y Maloja . 
30315 ^ 21 ag . 
O E A L Q U I L A Ü Ñ D E P A R T A M E N T O 
O - compuesto de dos habi tac iones , con 
t r e s ba lcones p a r a l a cal le , m u y frescos 
y vent i lados , con e s i n m u e b l e s : y en 
l a m i s m a c a s a una h e r m o s a habi tac idn , 
con agua corr iente y balcdn p a r a l a c a -
l le , con muebles o s i n ellos, en lo mils 
fresco y vent i lado de l a H a b a n a , en C o m -
pos te la , n ú m e r o 10, al tos . T e l é f o n o 
A-fl790. 
30317 18 a g 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A O I O N a m n e -b lada , a hombre solo. Se pre f i eren 
e x t r a n j e r o s . I n f o r m a n en T r o c a d e r o , 73, 
a l tos . 
C 6728 23-11 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amue-b l a d a ; todo nuevo; m u c h a l i m p i e z a 
y abundante agua, a hombre polo. I n d u s 
t r i a , 50, p i so p r i m e r o . 
30223 16 a g 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S J u n t a s a personas de orden. 50 pesos , 
dos meses en fondo. I n f o r m a n : I n f a n t a , 
113, e s q u i n a a S a n J o s é . 
30081 18 ag . 
E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I T A -
c l ñ n , m u y vent i lada , con s u b u e n a 
t e r r a z a y s e r v i c i p s independientes . 17 
y C , a l tos de L a P r o s p e r i d a d . 
30082 14 ag . 
SE A L Q U I L A , A U N O O D O S C A B A -l l e r o s , u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a , 
con muebles , serv ic io san i tar io comple-
to. No hay n i ñ o a V i l l e g a s , 113, at los , 
antiguo. 
30190 14 a g 
SE S O L I C I T A U N S O C I O D E C U A R T O . H a y b a ñ o , luz e l é c t r i c a y demfis s e r -
vicios san i tar io s . Obispo , 08, Opt i ca . 
80106 12 ag . 
SE A L Q U I L A TT-TA H A B I T A C I O N M U E f r e s c a y v e n t i l a d a , p a r a un c a b a l l e -
ro. T e l é f o n o , a g u a corr iente , punto c é n -
tr ico , precio m ó d i c o . Obispo , 64, a l to s , 
entre H a b a n a y Composte la . 
80095 12 ag. 
SE « A L Q U I L A U N C U A R T O C O N L A -vabo de agua c o r r i e n t e y su coc ina 
y serv ic io independiente , muy fresco , 
ú n i c o inqui l ino . Monte, 263, a l to s i z -
quierdo ; prec io $35. 
29986 14 ag . 
E n C u b a , n ú m e r o 1 2 1 , s e a l q u i l a n 
m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a s y h a b i t a c i o n e s p a r a c a b a l l e r o s , c o n 
b a l c o n e s a l a c a l l e y l u z e l é c t r i c a . E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n o p o r t e l é f o n o 
A - 2 7 6 2 . 
30000 16 a g 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s » c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s f r e n t e a l u ñ e r o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
29884 «1 a g 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
So a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes , todas con v i s t a a l a c a l l ó , d e s p u é s 
de g r a n d e s r e f o r m a s se e n c u e n t r a n to-
das l a s comodidades de u n a c a s a de-
cente. Se p iden re ferenc ias . T e n i e n t e 
R e y , 83, a l t o s ; quedan 2 habi tac iones 
a r a m i l l a s s e r l a s y que den referenc ias . 
T e l é f o n o A-1000. 
27372 SO a s 
C ^ t r í " £ Y r r A J v 0 ' „ Z ^ t T E T A , 82, H j f -
/ - ^ . J Marque C e n t r a l , g r a n 
f« » , í a r a f f m l l i a s . s i t u a d a a l a b r i s a . 20206 c * n t r l c a y e c o n ó m i c a . ' 
11 agto. 
^ H O T E L C A L I F O R N I A 
A Í S m 1 ^ ¡ . t i ^ f , a n I ? a . a , T e l é f o n o 
£ - 0 0 8 2 . E s t e g r a n hote l se encuentra s l -iSZr nS m cei»tr*co de la c i u d a d 
í611»0^0 P a r a f a m i l i a » , cuenta con 
IRTT* l>^*,nos <iePartamentos a l a ca l l e y 
c i ; « " 0f' , lnz « l ^ t r l c a y t e l é f o n o . P r ¿ . 
t i b i e s P a r a l0B l l B é s P e d e a ea-
. g»31» 81 a g 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y l a mejor s i -
tuada en l a H a b a n a . Neptuno, 2-A. T e -
l é f o n o A-7931, a l t o s de l c a f é C e n t r a l . E s -
p l é n d i d a s hab i tac iones , con v i s t a a l 
P a r q u e ; exce lente c o m i d a ; t r a t o esme-
rado. 
25447 18 ag 
SE A L Q U I L A E N £ A C A S A D E R E I -na, 34, y 2o. p i s o de l a p lan ta a l t a , 
un hermoso y vent i lado departamento , 
con b a l c ó n a l a c a l l e ; e l precio de a l -
qu i l er es de $40 y dos meses en fondo; 
m á s in formes en l a m i s m a a todas h o r a s . 
29959 17 ag . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S X f r e s -cas ha l tac lones , a m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s o dos amigos . M a g n í f i c o s b a ñ o s , 
t e l é f o n o , luz toda l a noche. I m p r e s c i n -
dible r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e , 88, a l t o s . 
29965 19 a g 
T T ' N L A M E . T O R C U A D R A D E T E N T E N -
JUJ te R e y se a l q u i l a u n a a m p l i a hnbi ta -
cl6n a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s de reconoc ida 
mora l idad . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y , 
61, a l tos . 
C 6094 I n d 8 a 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A K C A 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O los a l to s de l a ca l l e Obrr-pía, n ú m e r o 
96-9S. con lavado, luz e l é c t r i c a y l impie -
za. C a s a decente p a r a oficina n hom-
bres poIos. I n f o r m a el portero . 
80225 J I 4 ae . 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O O ' R e i l l y , 59, a l tos . 
„ 14 ag. 
T̂ HT G A L I A N O . K4, A L T O S , S E A L Q U I -
12J l a u n a h a b i t a c i ó n amueblarla , es 
f r e s c a y grande, t iene t r e a camas es 
una c a s a de fami l ia . T e l é f o n o A-1814 
30130 14 a • 
O E A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O , »R, 
O al tos , u n a h a b i t a c i ó n grande a u n 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s y u n a chica a 
hombres solos. Infoitonan en l a m i s m a 
13 ag. 
S m t ^ ^ o 1 - ^ . 1 ^ C A S A C A L L E F . N U -
F-1242 * 75J I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 1 5 1 6 6 
29076 
GÜ A N A B A C O A : S E A L Q U I L A U N D E - O E N E C E S I T A S A L A T A L C O B A , ETT p a r t a m e n t o de dos o cuatro h a b i t a - O p l a n t a baja , casa ser ia , soy s e ñ o r a 
clones. L í n e a de t r a n v í a de R e g l a . S a n 1 ' 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con v i s t a a l a cal le , p a r a hombres 
solos o p a r a s a s t r e r í a . E n l a m i s m a « n 
cuarto p a r a hombres solos. E s t á p r ó x i -
mo a Neptuno. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 105. 
30019 18 a g 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , amne-
O b lada , a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a sola . 
Se ex igen re ferenc ias . Clenfuegos , 82, 
a l tos . 
30026 18 a g 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n d -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i ja s , 
e lec tr ic idad, t i m b r e s , duchas , - t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por v a r i o s C o n s u l a -
dos. 
29491 18 » g 
HO T E L C O M E R C I O , D E M A N U E L B o u -zas. R e s t a u r a n t . G r a d e s y v e n t i l a -
das habi tac iones con v i s t a a l a ca l l e , 
en e l m e j o r punto de l a c iudad. S e r -
v i d o de c a m a r e r a s y c a m a r e r o s . P r e -
cios reducidos . Se recomienda v i s i t e e s -
t a casa . B a ñ o s ca l iente y f r í o . Monte, 
n ú m e r o 68, f rente a l C a m p o do M a r t e . 
T e l é f o n o A-8319. H a b a n a . 
27827 23 ag 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue l R o d r í g u e z P U l o y , propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
ciones b ien amnebladas , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b« lc f ln a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s do a g u a c a -
l i ente y i r l a P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , S L H a b a n a , C u b a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d e n l a c iudad. V e n g a y 
v é a l o . 
29575 81 a g 
S e a l q u i l a : Z u l u e t a , 8 3 . P a l a c i o S a n -
t a n a . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , m o n -
t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . H e r -
m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n t e y 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s d e 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a 
y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n 
S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e l é f o -
n o A - 2 2 5 1 . 
29328 19 a g 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 68, e squ ina a O b r a p í a , T e l é -
fono A-1832, a u n a c u a d r a de Obispo , 
en e l centro comerc ia l de l a c i u d a d . 
E d i f i c i o moderno, fresco y confor ta -
ble, e s q u i n a a l a b r i s a C o n s u s m u e b l e s 
nuevos . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s de ho-
n o r a b i l i d a d , p r o p i a p a r a matr imonloa 
e s tab le s y hombres solos. N u e s t r o s h u é s -
pedes son r i g u r o s a m e n t e se lecc ionados , 
pues so p iden y d a n re ferenc ias . H a b i -
tac iones con a g u a c o r r i e n t e , exce lentes 
b a ñ o s c a l i e n t e s y f r í o s a todas h o r a s , 
contando con u n a e s p l é n d i d a coc ina a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s e a d m i t e n abonados 
a l r e s t a u r a n t . P r e c i o s moderados y 
serv ic ios a l tamente ef ic ientes , s i n a l t e -
r a c i ó n de prec ios . 
28918 17 a g . 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo e d l f l o o h a «ido 
completamente re formado. H a y e n é l 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vic ios pr ivados . T o d a s l a s habi tac iones 
t i enen lavabos do a g u a corr iente . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s e s tab les , ol hospedaje m á s 
ser lo , m ó d i c o y c ó m o d o do l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b i o y T e l é g r a f o •'B</-
motel ." 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12, e s q u i n a a A m i s t a d , a l l a -
do d e l Consulado C h i n o ; t o d a s las h a b i -
taciones t i enen b a l c ó n a l a cal le , s e r v i -
cios pr ivados , t i m b r e y e levador, don-
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s e n c o n t r a r á n 
toda c lase de comodidades; prec ios eco-
n ó m i c o s a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s ; so p i -
den re ferenc ias . T e l é f o n o A-6404. 
26691 14 a « ^ 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a d e f a m i l i a . S a n L á z a r o , 5 0 4 , a 
m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D i s -
t a d i e z m i n u t o s , e n c a r r i t o , d e l c o -
r a z ó n d e l a H a b a n a . C a s a m o d e r n a , 
i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a y c o n f o r t . H a -
b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a s . P a n o r a m a p i n t o r e s c o . 
A i r e p u r o y s a l u d a b l e . S e i n a u g u r a -
r á e l d í a 1 5 d e A g o s t o . P r o p i e t a r i a : 
F r a n c i s c a C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A - 9 4 4 6 . 
28660- 29 a g 
EN P A U L A , 10, S E A L Q U I L A N D O S depar tamentos a l tos , de e s q u i n a f r a i -
lo, a f a m i l i a s de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
80068 17 a g 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
E n V i r t u d e s , 69, e squ ina a G a l i a n o , c a s a 
f r e s c a y confortable p a r a f a m i l i a s ; h a -
bitaciones con b a l c ó n a l a c a l l e de G a -
l iano y V i r t u d e s ; comida a l a e s p a ñ o -
LA 7A cjr„í?Jla l . Prec ios do verano . T e l é f o -
no A-oSoo. Se a d m i t e n abonados a la 
mesa . 
27070 18 ag . 
H O T E L M A N H A T T A N 
to Domingo , 
29561 13 a g 
V A R I O S 
17 a g 
J E S U S D a M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü t A N O 
i—ni iurnnmi— 
, X > O R $20O A L M E S , C O N P I A D O R , S E 
JL a l q u i l a l a casa J u a n B . Z a y a s , en tre 
M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , en l a V í -
bora . I n f o r m a e l D o c t o r A n g l a d a , en 
M i l a g r o s c a s i e squ ina a J . B . Z a y a s y 
e n A gu iar , 68. 
30302 16 ag . 
SA N T A E R E M E , 30 M O D E R N O , U N A ¡ c u a d r a de l a C a l z a d a , c a s a part icu-1 
l a r , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con s u ' 
Berviclo independ iente y luz, en $20, a 
m a t r i m o n i o so lo e x t r a n j e r o o s e ñ o r a s 
r e s p e t a b l e s ; s e c a m b i a n re ferenc ias . 
80156 13 ag . 
FU I ' Q U I T A D E T K E S C A B A L L E R I A S , neces i to a r r e n d a r u n a f i n q u i t a de 
3 a b a l l e r f a s poco m á s o menos , no m á s 
de 25 k i l ó r e t r o s de l a H a b a n a , p r o p i a 
p a r a cu l t ivos menores y c r i a de a v e s ; h a 
de t ener agua abundante y e s t a r c e r c a 
de l a c a r r e t e r a . I n f o r m e por e scr i to d a n -
do prec io de a r r i e n d o s i t u a c i ó n y de-
m á s p a r t i c u l a r e s : A . J . S u á r e z . E s p a -
da, 8, a l tos , en tre C h a c ó n y C u a r t e l e s 
303O4 14 ag! 
EN L A C A L Z A D A D E G Ü I N E S , S E A L -q u i l a una c a s a - q u i n t a , con todos los 
a d e l a n t o s n a d e m o s . I n f o r m a n : S a n M i -
guel, 5 L 
29883 14 a g 
so la , me dedico a l comercio, con refe-
r e o í ! l ^ - Uot&l ^ a s T u n e r í a s . C . V a l d é s , 
30147 13 a g 
PA R A O F I C I N A S S E A L Q U I L A N majr-n l f i cas habi tac iones de p l a n t a b a j a 
y u n a g r a n s a l a , con frente a la cal le 
A g u i a r , 92, a l lado del c a f é E u r o p a ; de 
9 a 11 a. m. P a r a t r a t a r de s u s condi-
c iones : D r . M. .B . Saavedra . 
29201 ^ 18 a g 
A T E P T U N O , 49, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
1 J3( l a s a l a , rec ib idor y ' u n cuarto de 
e s t a casa , p a r a pro fe s iona l o comis io -
n i s t a de g iro fino, no se desea f a m i -
l i a I n f o r m a n en T e l é f o n o F-1286. P u e -
de v e r s e : de 8 a 4. 
29847 14 a g 
A V I S O 
UN E S P A Ñ O L , C O N M U C H O S Af tOS D E r e s i d e n c i a en el p a í s , s o l i c i t a u n a 
f inca de r e g a d í o p a r a s i e m b r a s de hor -
ta l i zas , e tc . ; en a r r i e n d o o en p a r t i c i p a -
c i ó n con e l prop ie tar io . I n f o r m e s : A l e -
Jo C o r r e d o r . U n i v e r s i d a d , 4, e squ ina a 
San Gregor io . T e l é f o n o A-1898. 
80179 14 a g 4 
Nos complacemos en a v i s a r a n u e s t r o s 
c l i en te s y a l p ú b l i c o , que el d í a 15 de 
es te m e s de Agosto , a b r i m o s de f in i t i va -
mente n u e s t r a nueva c a s a de h u é s p e d e s 
" L a P o u p é e . " A p r o v e c h a m o s p a r a adver -
t i r que tanto l a c a s a como todo e l mo-
b i l iar io y sus enseres son abso lutamente 
"nuevos" e inv i tamos a que s e v e a I n -
s i s t i m o s e n r e c o r d a r que todas l a s h a -
b i tac iones t ienen v i s t a a l P r a d o , l a v a -
bos de a g u a corr iente cada h a b i t a c i ó n y 
a g u a f r í a y ca l i ente . Recuerde que v i -
viendo en n u e s t r a c a s a a p a r e n t a us ted 
v i v i r en s u c a s a en P r a d o . N i n g ú n c a r -
t e l escandaloso e m b a r r a r á n u e s t r a f a -
chada. " L a Poupee." P r a d o , 2. T e l é f o n o 
A-754L L a c a s a m á s boni ta de l P r a d o , 
t r e s p isos . 
30193 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a d e f a m i l i a . S a n L á z a r o , 5 0 4 , a 
m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D i s -
t a d i e z m i n u t o s , e n c a r r i t o d e l c o r a z ó n 
de l a H a b a n a . C a s a m o d e r n a , i n s t a -
l a d a c o n c o n f o r t y e l e g a n c i a . D e p a r -
t a m e n t o s d e d o s y t r e s c u a r t o s , c o n 
v i s t a a l a c a l l e . S a l e t a , b a ñ o y s e r -
v i c i o p r i v a d o . P a n o r a m a p i n t o r e s c o . 
E l p u n t o m á s s a l u d a b l e d e l a H a b a -
n a . P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
29234-36 2 s 
E n A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
s e a l q u i l a u n m a g n í f i c o d e p d ^ a m e n t o , 
a m u e b l a d o , c o n b a ñ o p r i v a d o . E n l a 
m i s m a c a s a s e a l q u i l a n a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a 
c a l l e d e S a n R a f a e l , a m u e b l a d a s y 
c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . 
29106 12 ag . 
G r a n c a s a n u e v a p a r a f a m i l i a , h a b i t a -
c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , b a ñ o s d e 
a g u a c a l i e n t e y f r í a , u n d e p a r t a m e n -
to a l t o c o n t o d o s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
L u z t o d a l a n o c h e , t e l é f o n o . G a l i a n o , 
n ú m e r o 5 2 , a l t o s . 
29852 12 ag . 
"OT A B I T A C I O N A L T A P A R A M A T R I -
X X monio o s e ñ o r a s . O b r a p í a , 72, mo-
derno. 
30087 12 ag. 
T T ' N «25 S E A L Q U I L A U N A A M P L I A 
J L j h a b i t a c i ó n p a r a d e p ó s i t o de mue-
bles u otros objetos . A g u i l a , 28, 
29342 12 ag. 
« g 
Q E A L Q U I L A , E N C A S A P A R T I C U L A R , 
O nueva, u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
amueblada, con lavabo, g r a n cuarto de 
b a ñ o . H a y t e l é f o n o . C a m b i á n s o r e f e r e n - ! 
c i a s ; no h a y c a r t e l en la p u e r t a . V I - r 
, l legas, 88, a l to s . . 
I 20S41 *a a C I 
H O T E L " E L C R I S O L " 
T>e B r a f i a , H e r m a n o y V i v e r o : toas l a s 
hab i tac iones . con serv i c io p r i v a o y agua 
a ñ í l e n t e . L e a l t a d , n ú m e r o 102, e s q u i n a a 
Son R a f a e l . T e l é f o n o A-9158. 
aT124 U ag 
E l m á s moderno e h i g i é n i c o de C u b a . 
T o a o s ios c u a r t o » ¡^«nen baflo pr ivado 
y t e l é f o n o . P r e c i o » espec ia les p a r a l a 
t emporada de verano . S i tuado en e l l a -
gar m á s fresco y vent i lado de l a H a b a -
n a : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y r e s -
t a u r a n t . Prec io s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B B L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0099. 
20791 • 81 ag 
Se , a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s , 
p a r a h o m b r e s s o l o s , c o n l a v a b o s d e 
a g u a c o r r i e n t e y d e s a g ü e y l u z e l é c -
t r i c a t o d a l a n o c h e . R e i n a , 7 4 , e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
29503 12 a g 
HO T E L B I S C U I T : E S T E E D I P I C I O E S todo a l a b r i s a , t iene todas l a s h a 
b l tac iones con a g u a c o r r i d a y denar" 
tamentos con b a ñ o s y serv ic ios n H ^ T 
E l e v a d o r toda l a noche. S u s p r o p l e t l ' a í o n ^ » 7 H e r m a n o , 
29 ag 
SE A L Q U I L A » C U A R T O S P R E S C O S en punto c é n t r i c o de l a H a b a n a « 
un a l q u i l e r m ó d i c o , h e r m o s a v i s t a al m**-
D i r i g i r s e a Monserrate . 11, entre p X 
pobre y H a b a n a . 6 ^ e H a - . 
29537 13 ag 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a » . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
clones con toda a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 38 
e S ^ 2 f * T e n l « ° t e B e y . T e L A : i 6 2 a • 
29524 31 ag 
fie 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : P E R B I T A J A P O N E S A , co-lor c a o b a Se e x t r a v i ó l a tarde del 
v i ernes , 6. R a m ó n O. Mendoza. A m a r -
gura, 23. H a b a n a . 
30022 12 ag • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^ A G Í N A D I E C I S E I S D Í A I U O O S L A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 0 
A R O 
U X X V U l 
E n h o n o r d e S a n t a C l a r a d e A s í s : i r ^ F " T A Y A 
D í a 1 1 : A las 5 p . m . V í s p e r a s can- J V ^ W ^ a ^ S ¿ * & / ^ 
t a d a s p o r l o s l í . U . P.P. F r a n c i s c a n o s . i C-^Uí^ M i m I F I 
l a m a ñ a n a y .dz 1 a 4 d e h 
c o n a s i s t enc i a <lel l i m o , y R v a i n o . seuor 
O b i s p o Diocesano , o f i c i a n d o e l M , f^-
TJ^^,-iv.^ini Ha la. O r d e n r a n -)b i spo Diocesano , o n c i a n a o c i C o m i s a r i o P r o v i n c i a l de l a O r d e n 
i s c a n a en es ta I s l a , F r a y J o s é 
l i o U r q u i o l a , y es tando e l s e n 
o a r g o d e l B . P. F r a y J u a n J o s é 
O. F . M . 
E n h o n o r d e S a n F r a n c i s c o d e A s í s 
D f « 12 A l a s 7 P. ra. Sa lve so lemne . 
1 D f a ' l l ? - A í a s 9 a. m. M i s a so lemne 
1 o f i c i a n d o e l M . P- « " ^ ^ ^ j o ! 
' F r a n c i s c a n o s de Guanabacoa . F r a y j o 
s é M a r í a Olascoa&a y e s t ando «1 ser-
' m6n a c a r g o d e l M . B . P . F ^ 7 < , ? < I ^ r a „ 
i C e n d e , G u a r d i á n d e l C o n v e n t o de 8 a n 
j F r a n c i s c o de es ta C a p i t a l . 
F i e s t a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e L a 
A s u n c i ó n 
D í a 14. A las 7 p . ra. Sa lve c a n t a d a 
í p o r l a C o m u n i d a d . x í ibo 
D í a 15: A l a s 8 y m e d i a a. ^ M i s a 
. a n t a d a o f i c i a n d o e l M . B . P . ^ y 
, F r a y J u l i o P. de A r r l l u c e a , O - . J - ^ * 
¡ e s t a n d o e l p a n e g í r i c o a ca rgo d e l f B 
P. C o m i s a r i o P r o v i n c i a l , F r a y J o s é A n -
| t o n l o U r q u i o l a . CK^AÍ** 
> L a A b a d e s a , Cape l l f t n y S ^ ^ 0 , 
M o n a s t e r i o , s u p l i c a n a l o s fíeles ^ a s i s -
t e n c i a a es tos c u l t o s , p o r l o que les 
q u e d a r á n r econoc idos . 
29978 10 ag 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e G u a n a b a c o a 
' S O L E M N E S F I E S T A S A N U E S T B A 
S E Ñ O R A P E L A ASUNTCION 
D I A 14 ' 
A l a s s i e t e de l a noche l a s ag rada 
! i m a g e n de l a A s u n c i ó n s e r á t r a s l a c í & d a 
' d é s e l e l a I g l e s i a de Santo D o m i n g o ^ a 
; l a I g l e s i a P a r r o q u i a l con a c o m p a n a -
' m i e n t o d e l c l e ro , f i e l e s y b a n d a de m u -
sica. S e g u i d a m e n t e se c a n t a r ^ u n a so-
, l e m n e salve, l as L e t a n í a s y e l h i m n o 
a l a A s u n c i ó n . 
D I A 16 
A l a s s i e t e y m e d i a de l a m a ñ a n a 
| se c e l e b r a r á l a M i s a de . C o m u n i ó n ge-
n e r a l . . , 
A l a s nueve empeza ra l a f i e s t a c o n 
m i s a c a n t a d a y s e r m ó n a c a r g o d e l 
1 B . P. J u a n P u i g , E s c o l a p i o . 
A l as seis de l a t a r d e s a l d r á l a p r o -
1 c e s i ó n con l a S a n t í s i m a V i r g e n p o r l a s 
c a l l e s de c o s t u m b r e . 
30305 .15 ag 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O T A Y A 
E l n u e v o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C a p i t á n M I Q U E L 
s a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l 3 0 d e 
A g o s t o p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e I r a . , 2 d a . , 3 r a . 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r - 1 b i l l e t e , 
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e c t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a z a o , 
P u e r t o C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a g e - 1 3 a P R E P E R £ j v f p £ 
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s los T E R C E R A 
V A P O R E S C O R R F O S 
d e l a , 
C o m p s i S i a T r a s a t l á n t i c a E s r p a ñ o b 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó a e z f C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o » ) 
P a r a t o d o ? los i n f o r m e n r e l r i C Í o n a -
^os c o n es ta C o m p c ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e i . 7 9 9 0 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o a m e r i c a n o 
l a . C L A S E d e s d e . . $ 3 0 8 . 0 0 
C L A S E . . . . . 2 5 1 . 0 0 
1 8 5 0 0 
7 3 6 0 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y f e l P a c i ^ | p R E c r o F c O N V E Ñ C I O N A L E S P A R A 
h e o ^ y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o j C A M A R O T E S D E L U J O 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n ! ] n e • j r ^ i • 
r - . - o f X U l J u ' j L o s P a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
L n s t o b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r - u , . , . . i i , u , 
. • £ . i j - j , _ n f l . v \ " r e t o a o s los b u l t o s d 
t i h c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M e d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , z a r p a r á d e l a 
H a b a n a p a r a I s l a s C a n a r i a s , V i g o y 
S a n t a n d e r , s o b r e e l d í a 1 7 d e a g o s t o . 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s so -
b r e p a s a j e s , d i r i g i r s e a : 
r r i m e r a c l a s e : P r a d o , 1 1 8 . T e l é -
f o n o A - 6 1 5 4 . 
T e r c e r a c l a s e : M u r a l l a , n ú m e r o 2 . 
T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
P a r a c a r g a , e t c . : 
W M . S . S M I T H , 
A g e n t e G e n e r a l . O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . 
C 6537 10d-3 
su e q u i p a j e , ^ 
su n o m b r e y m u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r . c í a - ! 
r i d a d . 
i _ i .n , i . , , | P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u ! 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n e x - i c o n s j g n a t a r j 0 . I 
V A r U K f c S T R A S A T L A N T I C O S 
« 9 P j F j 5 o 8 , i z q n í e r a c j C * . 
m C A D I Z 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
OZEAN-L 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e Tos' 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m p a ñ í a 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s -
p a ñ a s i n a n í e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿1 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n r i g n a t a r i o . ftlanue* O l ' i d a y . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-1 . , . 
b r e t o d o s los b u l t o s d e su e q u i p a j e , i A *os s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e c a r g a 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n | ü l e g a d a a e s t e p u e r t o e n e l v a p o r 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a - j a l e m á n " C h r i s t e ! S a l l i n g , " SC l e s ' 
n o t i á c a q u e l a m i s m a h a s i d o d e s - i 
V a p o r 
• C a o i t á n - . R . C A R O 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
b A B A M L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G t A I R A , 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
1 6 D E A G O S T O 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
c a r g a d a e n e l m u e l l e d e P a u l a , y 
q u e d e b e n d e s p a c h a r l a i n m e d i a t a -
m e n t e , e v i t á n d o s e a s í g a s t o s m a -
y o r e s . 
B E R N D E S Y L O P E Z , 
E l v a p o r 
C 6695 
C o n s i g n a t a r i o s . 
3d-10 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G 1 J O N f 
S A N T A N D E R 
d e 6 : 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á d e este p u e r t o f i j a m e n t e e l 
12 d e A g o s t o p a r a 
S A N J U A N D E P Ü E R T O R I C O . 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , p r e c i o s de p a -
S a l d r á s o b r e e l d í a 1 3 , a d m i t i e n d o sa j e , e t c . , . d i r i g i r s e a : 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
d e R I O D E J A N E I R O 
V a p o r 
U B E R A B A 
p a s a j e r o s y c a r g a p a r a l o s p u e r t o s d e 
N e w O r l e a n s , N e w Y o r k , B a r b a d a s , 
e l 2 0 d e A g o s t o , a l a s c u a t r o d e l a ' R i o d e J a n e i r o y M o n t e v i d e o , 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú - C o n s i g n a t a r i o s : 
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N E N R I Q U E R . M A R G A R I T ( S . e n C . ) 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O - j A m a r g u r a , 3 . H A B A N A . 
R R E O S i c 6589 l n d 5 asr 
A g e n t e s G e n é r a l e » . 
S A N T A M A R I A Y C A -
S a n I g n a c i o , 1 8 . . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a , g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
i n e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 d e 
l a t a r d e . 
W A R D L I N E 
A L A S I S L A S C A N A R I A S . E N 
S I E T E D I A S 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
sa 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 15 
d e A g o s t o c o n l a r u t a d e : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a , i n c l u i -
d o s l o s i m p u e s t o s e s p a ñ o l e s . $ 7 3 . 6 0 . 
J n f o r m e s s o b r e p a s a j e s d e c á m a r a 
y d e m á s s e r á n s u m i n i s t r a d o s p o r 
S A N T A M A R I A Y C A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L Á m O U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o cod< 
t r a t o p o s t a l o n e l G o b i e r n o F r a n c * ? 
E l v a p o r 
F L A N D E R 
de 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n -
t o -
S a l d i á p a r ? 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
e l 1 6 d e A g o s t o , a l a s 4 d e l a t a r d e . 
P a r a m á s n i f o r m e s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r E r n e s t G a y e . 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü -
R A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r . " E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 
3 1 d e A e o s t o . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L « A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E . e t c . 
P a r a t o t í o * i r í í o r m e s . d m K Í r s « a-
S R N E S T S A Y E 
O F I C I O S , 9f.J. 
A n a r i a d o 1 0 9 0 . 
T e l e f o n e A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
^ ^ ^ ^ 
A V I S O A L ' C O M E R C I O 
E n e l de seo d e b u s c a r u n a , , 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c ' ' ^ c í o j 
b a r c a d o r . a los c a r r e t o n e r o » rci0 e ^ 
e m p r e s a , t v i t a n d o qUe y a ssi, 
d a a l m ^ i l e m á s c a r g a q u ^ ^ 
e l b u q u e p u e d a t o m a r en s la. ^Uj 
g a s . a l a v e z q u e l a a g i ó m e ^ • S s -
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s 1 n ^ 
m o r a s , se h a d i s p u e s t o To 
l o Q u e e l e m b a i d o r 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a I 
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o par ^ 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e - i v í ^ / i C a ( á a 
D E P A R T A M E N T O D E F U E l f e ^ 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en e l l o , s. 
p o n g a e l s e l lo d e " A D M I T I D O » * 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r del "r 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o ¿ n * 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo sea 
p a ñ a d a l a . ¡ n e r c a n c í a a l ¿ u d l e ^ 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o del k 
q u e q u e este p u e s t o a l a carga b^" 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o H l a 
d o p a g a r a e l flete q u e c o r r e s p o p í 
a l a m e r c a n c í a e n e l man i fe s t ada . / 
o n o e m b a r c a d a . ' * 
4o.. Q u e s ó l o se r e c i b i r á carga h» 
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a cuya W 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los al 
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s de P a u l a ' * 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a que H ' ' 
a l m u e l l e s m e l c o n o c i m i e n t o sella, 
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v í e T a de CaK» 
M E R C A N T I L E S ^ 7 -
1 S O C I E D A D ^ 
A S O C ! A C I Ó N ' D E ' H A C E N D A D ^ 
Y C O L O N O S D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesrto «n «i 
a r t í c u l o 16 de l o s E s t a t u t o s , citamos por 
es te m e d i o a los s e ñ o r e a accionistas m-
r a que c o n c u r r a n a la J u n t a General 
O r d i n a r i a aue se l l e v a r á a efecto en el 
l o c a l s o c i a l , ' A m a r g u r a , 23, altos, el s í , 
b ado 14 de agos to d© 1£>20̂  a las tres 
p. m . ¡¿I 
Do que de o r d e n d e l s e ü o r presidente 
P. S. R . se hace p ú b l i c o pa ra conoci-
m i e n t o de los s e ñ o r e a asociados. U 
R a m f i n .T. M a r t í n e z , Secretarlo.-
O r d e n de l d í a : P r i m e r o : Lectura d« 
una M e m o r i a que p r e s e n t a r á e l Secreta-
r i o , i n c l u y e n d o u n es tado de Tesorería 
S e g u n d o : M e d i d a s que h a n de acordarsj 
t n defensa de l a z ú c a r en l a zá f ra prftxi. 
ma. T e r c e r o : I n f o r m e s de las Comislo. 
nes. 9 
: 6225 21d-25 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a l i l e c í m i e n t o s 
A L M E N D A R E S M A N U E L A ^ R E S F . A R I A S 
C o m p r o d o s b o d e g a s e n l o s b a m o s 
a p a r t a d o s d e l a c i u d a d , q u e e s t é n s o -
l a s e n e s q u i n a , c o n b u e n l o c a l y c a -
s i t a a l l a d o , c o n t r a t o d e t r e s o c u a t r o 
a ñ o s , d e r e n t a m e n s u a l d e 4 0 a 6 5 p e -
sos y p r é c i o d e c a d a u n a d e t r e s a 
se is m i l pe sos t o d o e n e f e c t i v o y d e 
c o n t a d o . I n f o r m a : M a n u e l G o n z á l e z . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . P u e s t o , n ú m e r o 
7 6 ; y p o r c o r r e o : P i c o t a , 3 0 . 
C o m p r o 6 2 c a s a s p a r a d i s t i n t o s c o m -
p r a d o r e s s o l v e n t e s , e n e l c e n t r o d e l a 
c i u d a d , t o d o s s u s b a r r i o s y r e p a r t o s 
d e t o d a s m e d i d a s y e n e l e s t a d o d e 
c o n s e r v a c i ó n q u e se e n c u e n t r e n , se p a -
g a n c o n e l a u m e n t o d e 5 0 p o r - c i e n t o 
s o b r e l o q u e l e g a l m e n t e v a l í a n e l a l i o 
d e 1 9 1 6 y o q u e l l a s q u e n o t e n g a n n i n -
g ú n c o n t r a t o o se e n t r e g u e n v a c í a s , se 
p a g a n c o n e l 8 0 p o r c i e n t o s o b r e l o 
q u e e r a s u v e r d a d e r o v a l o r e l a ñ o 
1 9 1 8 ; se d e s e a t i t u l a c i ó n m u y l i m p i a 
y r e c i b o s d e c o n t r i b u c i ó n y a g u a a l 
d í a ; p r e c i o s d e c a d a u n a d é 1 0 a 9 0 
m i l p e s o s t o d o e n m o n e d a o f i c i a l , d e 
c o n t a d o . I n f o r m a : M a n u e l G o n z á l e z . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . P u e s t o , n ú m e r o 
7 6 ; d e 8 a 1 0 a . m . D i r e c c i ó n p o s -
t a l : Picofca , 3 0 . 
30258 1* a » 
CI O M P B O t T N A C A S A Q U E . E S T K c o m -/ p r e n d i d a e n t r e B e l a s c o a i n y el P a r -
que C e n t r a l , de u n a a t r e s p l a n t a s . Pa -
y o de 25.000 a 35.000 pesos. N . D o v a l , M o -
r r o , 5, A . T e l é f o n o A-7055, H a b a n a . 
29614 
FA U S T I N O A . C A M I N O . C O M P R O S o -l a r e s en t o d o s l o s R e p a r t o s . I n -
f o r m a n : C a l l e H o s p i t a l , 7, a l t o s . 
27569 30 Jl . 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
U n a casa, de $30.000 a $50.000. o t r a que 
t e n g a ga ra j e , h a s t a $80.000 y un ouen 
c h a l e t . J o r g e GoTan tes , H a b a r _ 59. T e -
l é f o n o s F-1667, M-9595-
25844 28 asr. 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
O ' R E I L L Y , D E L 2 9 A L 3 5 
Casa m o d e r n a , c o n l o c a l p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , t r e s p l a n t a s , v e i n t e d e p a r t a -
m e n t o s , d e s a l q u i l a d a a c t u a l m e n t e , f a -
b r i c a d a e l a ñ o pasado , se vende . I n f o r -
m a : B a n c o C a n a d á , 209-210. T e l é f o n o 
M-9328. J o s é B . F e r n á n d e z . 
30267 19 ag . 
O A L U D , P R O X I M O A B E L A S C O A I N * 
k3 se v e n d e n t r e s casas m o d e r n a s , s u -
p e r f i c i e 378 m e t r o s c u a d r a d o s ; r e n t a 
$395; p r e c i o : $43,300. P e d r o P a b l o S m i t h . 
O b i s p o , 50 ; no c o r r e d o r e s . 
30311 15 ag. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
S e v e n d e u n a c a s a v a c í a y a c a b a d a 
d e p i n t a r , e n l a C a l z a d a d e l a V í b o -
r a , e n t r e C o n c e p c i ó n y E s t r a d a P a l -
m a , f r e n t e a l a s o c i e d a d " E l P r o g r e -
s o " y e l c i n e " T o s c a . " E l t r a m o m á s 
a l e g r e d e l b a r r i o d e l a V í b o r a . E s t á 
a l a b r i s a y t i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , sus s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s y t r a s p a t i o . L l a v e e i n -
f o r m e s : F . B l a n c o P o l a n c o , c a l l e C o n -
c e p c i ó n , 1 5 , a l t o s . V í b o r a . T e l é f o n o 
1 - 1 6 0 8 . D e 1 a 3 . 
30282 15 ag 
D O S B U E N A S C A S A S 
P r ó x i m a s a la C a l z a d a de l a V í b o r a se 
v e n d e n , l u n t a s dos h e r m o s a s casas aca-
badas de c o n s t r u i r , a m b a s con p o r t a l 
sala , c u a t r o d o r m i t o r i o s , b u e n c u a r t o 
de b a ñ o , c o m e d o r c o r r i d o a l f o n d o co-
c ina de gas, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos, p a t i o y t r a s p a t i o . L a s vende • F 
B l a n c o Polaneo, c a l l e C o n c e p c i ó n 15 a l -
^ • n o ^ 0 " 0 1 3 - T e l é f o n o 1-1608. D e 1 a a 30282 _ 2-j ag 
3 so la res en la m a n z a n a donde e s t á e l 
s e ñ o r M o n t a l v o . 3 s o l a r e s en l a ca l l e B 
ca l l e de L í n e a . 3 s o l a r e s en l a ca l l e C, 
de e s q u i n a . 4 so la res de e s q u i n a en l a 
ea l le D . 8 so l a r e s en d i s t i n t a s manza -
nas, b i e n s i t u a d o s . 
A L T U R A S D E L A P L A Y A 
Cal le 8, e s q u i n a a l a A v e n i d a de l P o -
lo , R e p a r t o de Grau , m a n z a n a n ú m e r o 
10. 4,260 m e t r o s , c o m p u e s t o de 4 s o l a - , 
res , b a r a t í s i m o s . 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S i 
V a r i a s e s q u i n a s a p r e c i o s b a r a t í s m o s . 1 
I n f o r m a : T e l é f o n o M-9328 y M-1184. J o - ! 
s é B . F e r n á n d e K V B a n c o C a n a d á , »»ú- i 
me ros 209 y 210. De 8 a. m . a 12 a. m . | 
R E P A R T O M E N D O Z A 
A v e n i d a de l a L i b e r t a d e squ ina a J u a n 1 
D e l g a d o . 2 e s q u i n a s b a r a t í s i m a s . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
2 so la res , 1.100 m e t r o s en la A v e n i d a de 
l o s A l i a d o s , f r e n t e a l a esca le ra de l 
P a r q u e . B a r a t í s i m o s . 
C H A P E E 
A u n a cuadra de l a Ca lzada , u n g r a n 
cha le t , a l t o s y bajos , m o d e r n í s i m o . 
V E D A D O , C A L L E 2 1 
Cerca de F , u n a g r a n p r o p i e d a d , 4 cha-
l e t s o sea 2 de a l t o s y bajos , c o n 36 
h a b i t a c i o n e s y u n a ca s i t a a l f o n d o , 4 
ga ra jes . Se p r e s t a p a r a u n g r a n H o t e l . 
A c a b a d o de f a b r i c a r . 
VE N D O U N A E S Q U I N A , C A L L E E M -ped rado . D o s p l a n t a s . R e n t a $280. Su 
• p r e c i o es de 40.000 pesos. 
C A L Z A D A 
E s q u i n a de f r a i l e , c o n 609 m e t r o s con 
una casa, j a r d í n , firboles f r u t a l e s , l u -
g a r p a r a ga ra j e . 
C A L L E 1 9 
Sobre 1.400 m e t r o s , con dos casas, ba -
r a t í s i m o . 
S U A R E Z 
C a s i e s q u i n a a C o r r a l e s , una casa dos 
p l a n t a s , sa la , s a l e t a c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, c u a r t o de c r i ado . B a r a t a . 
P 0 C I T 0 
Casi e s q u i n a a B e l a s c o a i n , 2 casas con 
22 h a b i t a c i o n e s ; casas m o d e r n a s . 
VE N D O E S Q U I N A , C A L L E A N I M A S , t i e n e e s t a b l e c i m i e n t o . 10X17. P r e c i o 
22.000 pesos. 
VE N D O U N A E S Q U I N A , C O N 3 A C C E - 1 s o r i a s , a una c u a d r a de l a Ca lzada • 
d e l C e r r o . L<a d o y en 13.000 pesos . 
X T E N D O E N L A C A L L E Z E Q U E I K A , ' 
V u n a casa g r a n d e , sala , s a l e t a . 4 
c u a r t o s de 18 m e t r o s cada u n o , t oda e l - : 
t a r ó n y azo t ea ; es una ganga . 10.500 pe-1 
sos. , j 
VE N D O , E N E L C E R R O , U N A C A S A ; m a d e r a y t e j a , b i e n f a b r i c a d a , s a l a , , 
s a l e t a , 2 cuaVtos, en 3.500 pesos. 
\
T E N D O , C A L L E S A N N I C O L A S , U N A j 
casa, sa la , sa le ta , 3 c u a r t o s . . R e n t a 
100 pesos y l a d o y en> ?10.500. 
U N V E R D A D E R O N E G O C I O | 
V e n d o , c a l l e San N i c o l á s , una casa m o - j 
c ierna. Dos p l a n t a s , sa la , s a l e t a , 3 cuar - i 
t o s . P r e c i o 17.000 pesos. I n f o r m e s : O b r a - í 
p í a . 32; de 1 a 4. M a n u e l A r e s . 
G A N G A V E R D A D 
V e n d o en e l V e d a d o u n a casa c o m p u e s -
t a de p o r t a l , s a ü i , s a l e t a , 3 c u a r t o s y I 
p a t i o . Su p r e c i o es de 11.000 pe-
sos T e n g o o t r a s de d i f e r e n t e s p r e - i 
c °os desde p .000 , $10.000, $60.000, $65.000. ! 
S130'000, $45.000, $23.000: y en l a H a b a - i 
na desde 6000 h a s t a 225 m i l . I n f o r m e s : 
O b r a p í a , 32; de 1 a 4. M a n u e l A r e s . 
29781 22 ag | 
G r a n c h a l e t , a l a e n t r a d a d e l V e d a -
d o , 2 7 0 m e t r o s . T i e n e g a r a j e . E s t á j 
d e s h a b i t a d o . C o m p l e t a m e n t e n u e v o . | 
S ó l o p o r § 2 5 . 0 0 0 c o n t a d o , r e s t o h i p o - j 
t e c a . R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 2 0 . j 
V E N D E N V A R I A S C A S A S G R A N -
O des, 2 p l a n t a s , buena s i t u a c i ó n , en 
M o n t e h a y '3, de C u a t r o C a m i n o s p a r a C o m p r a v vende casa - y s o l a r e s ; da d i - ' 
M a r t e y B e l o n a , los m e j o r e s p r e c i o s de n e r o en ' h i p o t e c a s a l 6 p o r 100; c o m p r a 
p l a z a ; s i le i n t e r e s a v é a m e y se des- y vende c o l o n i a s , en A g u i a r , 92, L a Ca-1 
e n g a ñ a r á . I n f o r m e s : M o n t e , 189; de 4 a . sa B l a n c a . D e p a r t a m e n t o , 29. 
(i p. m . v Jesf is yt-.X M o n t e , 707; de 12 " 
a ^ 7 a 10 p. m . ^ ^ X ( ) L 0 N ¡ A S { ) £ C A Ñ A 
• : ~ i 
Q E V E N D E L A C A S A O Q U E N D O , í « , 
k3 con sala , s a l e t a , t r e s g r a n d e s h a b i -
t ac iones , c u a r t o de b a ñ o , de c a n t e r í a 
m o d e r n a , y dos casas, con sa la , come-
dor y t r e s c u a r t o s , en l a m i s m a cal le . ! 
J u l i o G i l . Oquendo , 92.. 
30136 20 ag . . ! 
E N P I N A R D E L R Í O 
V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D | 
Vendo m o d e r n o cha le t , de 2 p l a n t a s , s i - \ 
t uado a 40 m e t r o s de l a Ca lzada^>L\ iya- j 
no, en l a l o m a " B l a n q u i z a r , " s u p e r f i c i e ] 
500 m e t r o s f a b r i c a d o s de a l t o v b a j o , | 
160, r e n t a m e n s u a l $240. P r e c i o $33:000, ,i 
s i conv iene se pueden d e j a r en h i p o t e c a , 
de 10 a 15 m i l . M á s i n f o r m e s : Cuba . 71. ¡ 
D e p a r t a m e n t o s , 8 y 9. T e l é f o n o A-S115. i 
A u r e l i o A l m a z a r . 
30185 ' • . - 31 a g ¡ 
DOCE A S O S D E R E L A C I O N C O M E R - | c i a l . J o s é B . F e r n á n d e z . A n t i g u o em-1 
p l eado de l a s . f i r m a s B a n c a r i a s G ó m e z 
M e n a e H i j o s y D i g ó n H e r m a n o s . C o m -
p r o y v e n d o casas y c h a l e t s en e l V e d a d o . 
V e n d o y c o m p r o casas y c h a l e t s en c u a l - | 
q u i e r r a d i o de l a c i u d a d . D i n e r o en h i - • 
potecas . So la re s y f i n c a s . T e r r e n o s p a r a 
i n d u s t r i a s . B a n c o C a n a d á , n ú m e r o s 209 
y 210. T e l é f o n o s M-9328 y M-1184. H o r a s 
de o f i c i n a : de 8 a. m . a 12 m . 
29089 • 17 ag . I 
T > R O X r M O A G A L I A N O , V E N D O U N Á j 
JL buena -casa de e squ ina , de a l t o v ba- i 
j o , con 400 m e t r o s . R e n t a $600 $105,000. 
E n L u y a n ó v e n d o 3 casas, 2 v e n t a n a s , 
p o r t a l , sala, 3 c u a r t o s , s a l e t a , coc ina , b a -
i ladera con u n t e r r e n o de 22 p o r 23, has -
t a l a e s q u i n a . M a n u e l M a r t í n . San I g -
nac io , 44; de 2 a 4, en e l c a f é . 
30020 15. a g 
35 c a b a l l e r í a s , 12 s e m b r a d a s de c a ñ a 
18 y u n t a s de bueyes , 6 c a r r e t a s , 12 a r a - , 
dos, u n a g r a d a , dos l i m p i a d o r a s , 2 ca-
sas de v i v i e n d a , 22 casas de t r a b a j a - 1 
dores , 2 chuchos . 100 r o l l o s de a l a m - ¡ 
b re , 8 a ñ o s c o n t r a t o , 6 a r r o b a s de a z ú -
ca r y $3.500 d e . r e n t a . .Da 60.000 a r r o - j 
bas de c a ñ a p o r c a b a l l e r í a . P r e c i o $125.000 
C o n t a d o $75.000, $50.000 en p lazos c ó -
modos . 
31 c a b a l l e r í a s de t i e r r a . 9 s e m b r a d a s de 
c a ñ a , 2 c o r t e s , 25.500 docenas de p i ñ a s , 
18 y u n t a s de bueyes,' 6 c a r r e t a s , 2 chu-1 
c L ó s , u n a casa de v i v i e n d a , 1 1 casas pa -
rai t r a b a j a d o r e s , c a r r e t e r a p r o p i a h a s t a I 
e l Omismo, 8 a ñ o s de c o n t r a t o , 6 a r r o - I 
bas de a z ú c a r . R e n t a $4.500. P r e c i o con-1 
t a d o : $112.500. 
C a l l e C ienfuegos , casa que m i d e 7X22 
varas , 154 m e t r o s . D i s t r i b u c i ó n . P r e c i o : 
$15.500. 
F E R N A N D I N A 
C a s i e s q u i n a a l a Calzada d e l C e r r o , 
1,175 m e t r o s , -. r e n t a $700. I n f o r m a : B a n -
co C a n a d á n ú m e r o s 209 v 210. J . B , F e r -
n á n d e z . T e l é f o n o M-9328.' 
30267 19 ag . 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S E N L A cal le de San J o s é y B a s a r r a t e : p r e -
c io de cada u n a $10,500. D o s e s q u i n a s de 
Z a p a t a a $16.500 cada una . L a s de San 
J o s é m i d e n de 90 a 103 m e t r o s c u a d r a -
dos y l a s e s q u i n a s de Z a p a t a 135 m e -
t r o s cuadrados . I n f o r m a n : E s t u d i o d e l 
D o c t o r S e l l é s . E m p e d r a d o , 46. 
29083 . 19 ag. 
j E n 4 5 . 0 0 0 p e s o s se v e n d e , e n e i p u n -
| t o d e m o d a d e l a c i u d a d , u n g r a n c h a - j 
| l e t , a c a b a d o d e f a b r i c a r , 1 0 p o r 2 7 , ¡ 
! g a r a j e , d o s b a ñ o s , c o c i n a g a s , l u z i 
e l é c t r i c a , l á m p a r a ; a o e s t á a l q u i l a d o . | 
M á s i n f o r m e s e n e l n u m e r o 3 0 d e 2 7 ; 
d e N o v i e m b r e , a i ü e s J o v e l l a r . A b i e r t o ; 
d e 9 a 5 , l o s p i n t o r e s . A - 8 8 1 1 . 
SE V E N D E U N A L I N D A C A S I T A : S A -l a , comedor , 2 c u a r t o s , b u e n baf io , 
exce len te s s e r v i c i o s y p a t i o , u n a cuad ra 
Ca lzada J e s ú s d e l M o n t e , ú l t i m o p r e c i o 
$5.000. M á s i n f o r m e s : M o n t e , 189; de 4 
a 6 y J e s ú s del M o n t e , 707; de 12 a 1 y 
de 7 a 10 p . m . 
30182 14 a g 
E n 8 . 6 0 0 se v e n d e O c t a v a , n ú m e r o 
4 , e n t r e D o l o r e s y T e j a r . M i d e 8 X 2 0 ; 
s a l a , p o r t a l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o ñ m o -
d e r n o , e n t r a d a p a r a e l a u t o m ó v i l . T e -
i . f o n o A - 8 8 1 1 , d e 1 2 a 2 . C a m i l o 
G o n z á l e z . 
MA N Z A N A L I M I T A D A P O R L A S C A -l l e s de I n f a n t a , San J o s é V a l l e y 
Pasa je de H . U p m a n n , m i d e 2623 m e t r o s 
c u a d r a d o s , en e l l a hay 20 casas de una 
p l a n t a . 11 f r e n t e a I n f a n t a , 3 p o r San 
J o s é , 3 p o r V a l l e y 5 p o r .el P a s a j e ; 
e s t á en c o n d i c i o n e s de f a b r i c á r s e l e dos 
p i sos m á s ; p r e c i o a r a z ó n de $130 m e -
t r o : puede v e n d e r s e l a m i t a d o l a cua r -
t a p a r t e . I n f o r m a n : E s t u d i o d e l D o c t o r 
S e l l é s . E m p e d r a d o , '46. 
29985 19 a g. 
Se v e n d e u n a c a s a d e p l a n t a a l t a , c a -
l l e M a l o j a , a d o s c u a d r a s d e R e i n a , 
s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a 5 0 0 m e t r o s . F a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . I n f o r m a : J o s é 
G u a s c h . C o l c h o n e r í a . T e n i e n t e R e y , 
f r e n t e a l P o t r o A n d a l u z . 
29984 17 a g 
C a l l e B e n j u m e d a . casa que m i d e 6X22 
m e t r o s . P r e c i o $8.000. D i s t r i b u c i ó n : Sa-
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , 
s e r v i c i o y p a t i o . 
C a l l e C o r r a l e s , casa que m i d e 8X22 v a -
r a s . P r e c i o : $20.000. D i s t r i b u c i ó n : Sala, 
sa le ta , t r e s - c u a r t o s y s e r v i c i o . 
C a l l e - G e r v a s i o , casa que m i d e 193 
m e t r o s . D o s p l a n t a s D i s t r i b u c i ó n : a l -
t o s : r e c i b i d o r , sa la , g a b i n e t e , t r e s c u a r -
t o s , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s . B a -
j o s : z a g u á n , r e c i b i d o r , sala, t r e s ' c u a r -
| t o s , comexior, c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e -
I c i ó : $28.000. 
| C a l l e de J e s ú s M a r í a . u n a casa cas i 
! e squ ina a Damas . M i d e 8.98X25 m e t r o s . 
¡ D i s t r i b u c i ó n . P r é c i o '$20.000. 
i Ca l le de C o n c e p c i ó n . b o n i t a casa, en -
j t r e O c t a v a y • P o r v e n i r . T r e s casas 
' con sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , ba -
j ñ o c o m p l e t o , . p a t i o y t r a s p a t i o . M i d e n 
; 7X40 c|u. P r e c i o : • $11.000. 
Cocos, n ú m e r o 6. M i d e 6 v m e d i o p o r 35} 
m e t r o s . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sala , co-
medor , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , cocina v p a -
t i o . U n c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
P r e c i o : $12.000. 
C a r m e n y S t r á m p e s . M i d e 14X47. R e n t a 
$120. T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , u n c u a r t o b a ñ o c o m p l e t o y 
n n c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s . P r e -
c i o : $15.000. 
T T E p A D O : E N L A C A L L E D E I . I N E A , 
V ce rca d e l c ruce ro , se vende u n a he r -
m o s a casa de dos p l a n t a s con t o d a s l a s 
comodidades y ga rage . P r e c i o 90.000 pe-
sos. G. de l M o n t e , H a b a n a , 82. 
EN L A C A L L E H A B A N A SE V E N D E u n a buena casa de t r e s p i s o s , con 
una s u p e r f i c i e de 190 m e t r o s v b u e n a 
f a b r i c a c i ó n . A g u a r e d i m i d a . P r e c i o 75.000 
pesos. G. d e l M o n t e , H a b a n a , 82. 
EN S A N L A Z A R O SE V E N D E U N A g r a n r e s i d e n c i a de dos p l a n t a s y e s q u i -
na , con m á s de 800 m e t r o s , t o d o ' f a b r i c a -
do, a r a z ó n de 200 pesos e l m e t r o . G d e l 
M o n t e , H a b a n a ^ 82. 
T T E D A D O : E N L A C A L L E 11, C E R C A 
Y de Paseo, se vende u n a b o n i t a casa, 
c o m p u e s t a de sala, sa le ta , c iuco h a b i t a -
c iones , bafio y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
S u p e r f i c i e 683 m e t r o s . P r e c i o 50.000 pe -
sos. G. d e l M o n t e , H a b a n a , 82. 
" y E D A D O : E N L A C A L L E 4, C E R C A 
< » ^ d e ^ se r e n d e n dos s o l a r e s : u n o , 
13,66 p o r 50; el o t r o , 23 p o r 50, a 40 pe -
seso y 50, r e s p e c t i v a m e n t e . G. de l M o n -
te , H a b a n a , 82. 
T > A R A T A S : SE V E N D E N P E Q U E R A S 
J - » f m q u i t a s en e l W a j a y , con f r e n t e a 
l a c a r r e t e r a , agua p o t a b l e v l u z e l é c -
t r i c a . A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d , 
i - u a i q u í e r pe r sona , p o r m o d e s t a que sea 
su p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r una de es-
t a s p e q u e ñ a s f incas r ú s t i c a s , c o n m u c h a 
a r b o l e d a y rodeada de g r a n d e s f i n c a s . 
M u c h a s f a c i l i d a d e s e n l a f o r m a de pago 
y en l a s c o m u n i c a c i o n e s con l a c i u d a d 
na R?68 7 p l a n o s : G- d e l M o n t e , H a b a -
E n 8 , 6 0 0 p e s o s se v e n d e e n D e l i c i a s , ; 
n ú m e r o 4 5 , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p - i 
c í ó n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
m e d o r a l f o n d o . A - 8 8 1 1 , d e 1 2 a 2 . ! 
C a m i l o G o n z á l e z . 
2982? l 2 - a í r . I 
/ " X A L L E 13, C E R C A D E U X P A R Q U E , { 
\ J con sala , sa le ta , 5 c u a r t o s , b a ñ o , co- i 
c i ñ a , 2 c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a ' c r i a -
dos, con 450 m e t r o s . $45.000. I n f o r m a : 
G u t i é r r e z . N e p t u n o , 185. T e l é f o n o A-6061. | 
DI E Z Y N U E V E , E N T R E C A L L E S D E 1 l e t r a s y cerca de u n p a r q u e de a l - ( 
t o y ba jo , con c inco c u a r t o s y b a ñ o 
en l o s a l t o s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r , p a n - I 
• t r y y coc ina en los bajos . Con 453 me-
t r o s , $47.000. I n f o r m a : G u t i é r r e z . N e p - ; 
t u n o , 185. T e l é f o n o A-0O61. .1 
G R A N R E N T A E N B E R N A Z A 
1 3 0 m i l p e s o s , r e n t a m i l m e n -
s u a l e s , u r g e s u v e n t a , v é a m e 
y s e c o n v e n c e r á . F a c i l i d a d e s 
p a r a e l p a g o . M á s i n f o r m e s : 
d o c t o r G a t e l l M o n t e , 2 6 9 
297J,i 13 a g 
O A L U D . P R O X I M A A B E L A S C O A I N ' , i 
O con 201 m e t r o s , en $15.000. I n f o r m a : 
G u t i é r r e z . N e p t u n o , 185. T e l é f o n o A-6Ü61. ¡ 
J, C E R C A D E 17, C A S A D E A L T O T ba jo , e s q u i n a de f r a i l e , $85.000. I n -
f o r m a : G u t i é r r e z . N e p t u n o , 185. T e l é f o -
n o A-6061. 
ON C E , C E R C A D E 12, 1306 M E T R O S , a $32, l u g a r de l a s o m b r a . I n f o r m a : 
G u t i é r r e z . T e l é f o n o A-6061. 
DOS M I L Q U I N I E N T O S M E T R O S , A $67 m e t r o . I n f o r m a : G u t i é r r e z . N e p -
t u n o , 185. T e l é f o n o A-6061. 
30041 13 ag 
ES Q U I N A : SE V E N D E U N A D E 1.019 varas , con f a b r i c a c i ó n de m a d e r a y 
a r b o l e d a , a 25 pesos l a v a r a , en l a c a l l e 
de V l l l a n u e v a , J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r -
m a e l d e c t o r D o m í n g u e z , E m p e d r a d o , 17. 
D e 2 a 5. 
29928 - 12 a g . 
. »4.¿a'-*. N .V--' .\í • . , 
V E N D O E N M A R I A N A 0 
Con 700 m e t r o s cuadrados , de 2 p l a n t i s , 
da a dos ca l l e s , con p a t i o y f ru ta l -va , 
es u n a o p o r t u n i d a d , en $15.000. I n f o r m a i : 
M i g u e l B e l a u n d e , J r . Cuba, 66; • de ;0 
a 11. 
_ 28090 12 ag 
O E V E N D E : U N H E R M O S O C H A L E T , 
s i t u a d o en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
en l a c a l l e B , e n t r e 14 y 16, a l l ado de 
l a r e s i d e n c i a d e l d o c t o r J u a n M o n t a l v o . 
Cons t a e l c h a l e t de dos p l an t a s - con l a 
s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n . B a j o s : p o r t a l , 
v e s t í b u l o , sa la , comedor , g a b i n é > í e , r e c i -
b i d o r , s a l ó n , p a n t r y , coc ina y t e r r a z a . 
A l t o s : g a b i n e t e , t r e s d o r m i t o r i o s , dos 
close'ts, s a l ó n , t e r r a z a , c u a r t o de c r i a d o 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o e n ambas 
p l a n t a s . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s ea l a 
casa y en la o f i c i n a del sef ior A l f r e d o 
D i a g o , los dfas l i á b i l e s de 10 a 31 a. m . 
y de 1 a 2 p. m . . . 
20015 • _ 1 7 _ a g 
U R G E V E N D E R S E 
E n l a c a l l e de E s t r e l l a , casa de dos 
p l a n t a s , con 180 m e t r o s cuad rados , en 
m a g n i f i c a s - c o n d i c i o n e s , p o r $20.000. I n -
f o r m a : ^ H g u e l B e l a u n d e , J r . C u b a . 66; 
de i o a n . . ... - . .- .utauti ' *mm 
28991 ~ 12 a g 
Jose f ina , casr. que mi r l e 12 y m e d i o p o r ¡ 
40 m e t r o s . T i e n e J a r d í n , p o r t a l , a n t e s a - | 
l a ,_ comedor , c u a t r o c u a r t o s , comedor , 
b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o : $20.000. ¡ 
S a n t a E m i l i a , e n t r e Paz v San J u l i o 
M i d e 175 m e t r o s . P r e c i o : "$16.000. T i e - 1 
ne sala, s a l e t a , c u a t r o ' c u a r t o s , come-
dor , s e r v i c i o de c r i a d o s , coc ina , b a ñ o 
c o m p l e t o , p a l i o y s e r v i c i o s . T o d a de c i e -
lo r a s o . A c a b a d a de c o n s t r u i r . 
E n la c a l l e P é r e z , e n t r e A t a r é s v E n -
senada. M i d e 7X40 v a r a s . T i e n e p o r t a l , 
-sala, s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , 
cocina y se rv ic ios . T i e n e gas y e lec-
t r i c i d a d y t echos de losa p o r t a b l a . P r e -
c io $16,000. 
E s t r a d a P a l m a . h e r m o s a casa. P r e -
cio $18.000. D i s t r i b u c i ó n : J a r d í n , p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , coc ina , p a t i o , u n 
c u a r t o .y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
F e l i p e Poey , de ba jos . P r e c i o : $26.500. 
D i s t r i b u c i ó n : J a r d í n , p o r t a l , sala , s a l e -
t a , 5 c u a r t o s , coc ina , 3 c u a r t o s de c r i a -
dos y s e r v i c i o s , u n c u a r t o de b a ñ o c o m -
p l e t o . 
b u e n comedor , 1 c u a r t o de c r i a d o , co-
c ina de gas y ga ra j e . P r e c i o : $40.000. 
N u e v a de l P i l a r , c u a t r o h e r m o s a s ca-
sas, $36.000. 
N e p t u n o u n a casa, e n t r e B a s a r r a t e y 
M a z ó n , ¿ a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b u e n co -
m e d o r , cocina y s e rv i c io s de c r i a d o s , ¡ o s 
a l f ó s i gua l e s . P r e c i o : $23.000. 
. 28222-45 21 i g i 
XT L T r S I O P R E C I Ó 13.000 PESOS. M A ( . -) n f f i c a casa, con p o r t a l , z a g u á n , sa - j 
la , comedor , c u a r t o de bafio azu le j eado , 
se is c u a r t o s , t o d a de mosa i co a l e m á n , i 
p a t i o y t r a s p a t i o . 866 m e t r o s , con 68 
c e n t í m e t r o s de s u p e r f i c i e , b u e n d e s a g ü e . ' 
L o m i s m o s i r v e p a r a v i v i e n d a que p a r a 
i n d u s t r i a . Si se f a b r i c a r a h o y c o s t a r í a I 
30.000 pesos . I n f o r m a su d u e ñ o : W . T a - j 
b l a d o , A . C a s t i l l o , n ú m e r o 34, G u a n a b a - ¡ 
coa. N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . •• 
29289 13 ag. ! 
^ G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A | 
C O M P E A N T V E N D E N casas, s o l a r e s y i 
f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o en p r i m e r a y | 
s egunda h i p o t e c a con l a m a y o r r e s e r -
va. O f i c i n a : C h a c ó n , n ú m e r o 25. j 
D e 10 á 12 y de 3 a 5. T e l é f o n o M-3247. | 
SA N L A Z A R O , P R O X I M A A B E L A S - i ' c o a í n , de 2 p l a n t a s , - e squ ina , de can-1 
t e r í a sob re 900 m e t r o s c u a d r a d o s de s u -
p e r f i c i e , b u e n a r e n t a , a $205 m e t r o . i 
CR E S P O , M U Y C E R C A D E S A N L A -zaro , de 2 p l a n t a s , m o d e r n a , t e c h o s I 
m o n o l í t i c o s , c o m p u e s t a s a m b a s p l a n t a s , ! 
de sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s c o r r i d o s , ba -
fio y cocina , m a g n í f i c a r e n t a . P r e c i o : I 
$40.000. i | 
T?-S L A C A L L E L U Z , E N E S Q U I N A , C A - | 
J'- ' sa de 2 p l a n t a s , de 220 m e t r o s c u a - i 
clrados de s u p e r f i c i e , r e r t t a $425 m e n -
suales . P r e c i o : $63.000. 
T T N A C A S A E N L A C A L L E C U B A , p r 6 -
x i m a a la de M u r a l l a , s u p e r f i c i e , 660 
m e t r o s cuad rados , p r e c i o $155.000. 
/ " < A S A E N M A L E C O N , C E R C A D E L A 
G l c r i é t a . sob re 300 m e t r o s c u a d r a d o s ! 
de s u p e r f i c i e , a. $315 m e t r o c u a d r a d o . 
i T X O N C O R D I A , M U V C E R C A X)E B E -
l a s c o a í n , c o n v i s t a á t r e s c a l l e s , y 
con 1.815,46 m e t r o s c u a d r a d o s , r e n t a n d o 
$1.015 m e n s u a l e s a $85 m e t r o . 
T T N A C A S A P R O X I M A A L P A L A C I O 
KJ P r e s i d e n c i a l de 22 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 29 de f o n d o , p l a n t a ba j a , p r e p a r a d a 
p a r a a l t o s , a $315 m e t r o cuadrado . 
E N E L V E D A D O 
T T N C H A L E T , E S Q U I N A D E E R A 1 L E , 
i J en la c a l l e L í n e a , f o n 716.22 m e t r o s 
cuadrados , de .2 p l a n t a s , c o m p u e s t o de : 
j a r d í n a l f r e n t e y a u n cos tado , p o r -
t a l c o r r i d o , sala, s a l e t a , 2 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , comedor , coc ina , r e p o s t e r í a , g a r a -
j e , c u a r t o pa^-a c h a u f f e u r y c r i a d o s . 
P l a n t a a l t a : h a í l . 5 h a b i t a c i o n e s , 2 b a -
ñ e s y t e r r a z a a l . f r e n t e . P r e c i o : $105.000. 
T T ' N L A C A L L E 2 Y P R O X I M O A L I -
JLLi nea . casa de 2 p l a n t a s , acera de l a 
b r i s a . P r e c i o $80.000. 
UN A Q I I N T A E N A R R O Y O A P O L O , p r ó x i m a a la Ca lzada , con s u p e r f i -
cie de 10.000 m e t r o s - c u a d r a d o s , casa de 
m a n i p o s t e r í a , p i s o s de m á r m o l , l u z e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o , h e r m o s a a r b o l e d a , a $10 
m e t r o cuad rado . 
TT'N O T R A M A N Z A N A D E S O L A R Y E R --i mo f r e n t e a l a q u i n t a a n t e r i o r , con 
10.000 m e t r o s c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e , a 
$-1.50 m e t r o cuadrado-
I71N L A C A L Z A D A D E B E J U C A L , U N A l i casa de m a d e r a , con 850 m e t r o s cua-
d r a d o s de s u p e r f i c i e a $11 m e t r o cua-
d r a d o 
T p N E S T E M I S M O S I T I O , U N S O L A R 
J L j y e r m o con 930 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 
a $4.50 m e t r o . 
29162 13 a g 
B E N I T O V E G A , S O M E R U E L O S , 8 
^ T ' E N D O U N A G R A N E S Q U I N A , DOS 
V p l a n t a s , de l a . , 670 varas , con es-
t a b l e c i m i e n t o y c o n t r a t o , $42.000; es un 
g r a n negoc io . V e g a . Someruelos , 8; de-
12 a 2. 
T I E N D O C A S A , E N S A N L A Z A R O , DOS 
V p l a n t a s , sa la , s a l e t a , 5 cuartos, 1' 
c u a r t o c r i a d o s , b a ñ o y s e rv i c io criados, 
a ce ra de b r i s a . $51.000. Vega. Somerue-
los , 8; de 12 a 2. 
T T E N D O E N I i A S A B A N A , BCEDUl 
• manzana de terrecao, con do» esqui-
nas, f r e n t e a t r e s tralles, en el mejbí 
b a r r i o , a 85 pesos m e t r o . Vega. Som^' 
r u e l o s , 8. D e 12 a 2. 
^ / " E N D O C A S A A N T I G U A , E N L A C»l-
V ^ada de J e s ú s d e l M o n t e , con es-
t a b l e c i m i e n t o , 540 v a r a s . $14.000. Renta 
$135: e l t e r r e n o v a l e m á s . Vega. Somev 
rue los , 8. 
VE N D O C A S A N U E V A , DOS PLAN-tas, a dos cuadras de Prado. Sa-
la , sa le ta , 4 c u a r t o s , d e m á s servicios, 
acera de b r i s a y c u a r t o s a la brisa. 
$38.000. V e g a . Somerue los , 8. 
X f E N D O C A S A S E N T O D O S LOS BA-
> r r i o s y ,ir- l óe lo s p r ec io s y de todas 
m e d i d a s . V e g a . Somerue los , 8. 
29647 12 ag 
E n 1 1 . 6 0 0 p e s o s se v e n d e O c t a v a , nú-
m e r o 7 , e n t r e D o l o r e s y T e j a r , portal, 
s a l a , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o moder-
n o , p a t i o , t r a s p a t i o ; m i d e 15X25; 
« n a c a s a y u n s o t a r . A - 8 8 1 1 . Camilo 
G o n z á l e z , de 1 2 a 2 . 
29823 . 12 M i 9 
VE N D O S A N T O S S U A R E Z Y CORREA, a dos cuadras calzada, esquinas con 
bodegas , en 28.000, 22.000 y 12.000 pesos, 
en r o n c h a . DuvanO, -para indus t r i a , con 
chucho, 100 p o r 120. o t r o con naves, san-
t a F e l i c i a , 2-B, e n t r e J u s t i c i a y 1JUC(', :. 
d e s p u é s de l a una . V l l l a n u e v a . 
A L E N D O S A N T O S S U A R E Z , CTTBOA 
• V Calzada , c a s a ; g r a n t raspat io , 
de f r e n t e , c u a t r o c u a r t o s , saleta ' P-anno' 
z a g u á n , sala, s e r v i c i o moderno . 
O t r a c i e lo raso, c u a t r o cuar tos , D m * 
$17.000. O t r a , azotea , $4.000. Otra , cuati" 
c u a r t o s , $8.000. S a n t a F e l i c i a , 2-B, ent;" 
L u c o y J u s t i c i a , d e s p u é s de l a una. «Oj 
l l a n u e v a . 
T I E N D O C A L Z A D A JESUS D E L M ^ V 
V te , t r a m o de S i m i o s S.nárez a 
p r o p i e d a d a n t i g u a , a z ó t e l a . ,''nen ¿ico j 
do, v e i n t e y p i co f r e n t e , cuarenta, ~ p t¡l 
f o n d o ; a d m i t e r e f o r m a s . $80.000. 
F e l i c i a . 2 -B , e n t r e L u c o y Jus t ic ia , o e ™ 
p u é s de l a una . V l l l a n u e v a . V 
SAVA- I 
D o l o r e s , e n t r e C o r r e a y San ta I r e n e , 
dos p i so s . D i s t r l b u c i é n : p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , p a t i o , b a ñ o , coc ina , 
l o s a l t o s i g u a l e s y 2 c u a r t o s en l a azo-
tea , g a r a j e y 3 c u a r t o s de c r i a d o s . P r e - I 
c ió : $32.000. 
M i l a g r o s y Pasaje E n r i q u e . E s t a c a s a l 
es de A l e j i t a d o . 
L u z C a b a l l e r o , e n t r e M i l a g r o s y L í b e r - • 
t a d , a l f o n d o de l a casa de R a f a e l M e - I 
n é n d e z . P r e c i o : $28.000. L a casa de l a i 
e squ ina se vende en $32.000. 
S a n L á z a r o , 
c i ó : $35.000.. 
de 2 p i s o s . P re -
Ca l l e 14, e n t r e 11 y 13. 13.66 p o r 50, Jar-
d í n , p o r t a l , sa la , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , 
buena cocina , techos m o n o l í t i c o s . P r e -
c io : $35.000. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
F r e n t e a l nuevo H o t e l A l m e n d a r e s . Se 
v e n d e n : dos h e r m o s o s c h a l e t s , de dos 
p l a n t a s . J u n t o s o separados . E s t á n s i -
t u a d o s en el R e p a r t o B a r r e t e , f r e n t e a l 
t r a n v í a y cerca de l a P l a y a de M a r i a -
n a o y de l C a s i n o ; y con e l n u e v o p u e n -
te, puede c o n s i d e r a r s e ese l u g a r c o m o 
p r o l o n g a c i ó n d e l Vedado . U n o t i e n e 1980 
v a r a s y e l o t r o 1500 v a r a s de s u p e r f i -
cie, con v e r j a de h i e r r o . J a r d i n e s i n g l e -
ses a l f r e n t e y cos tados , cercas de m a m -
p o s t e r i a . Ga ra j e , p o r t a l , sa la , a n t e s a l a , 
comedor , p a n t r y , coc ina , dos c u a r t o s de 
baf io , se rv ic ios , y c u a r t o s de c r i a d o s . L o s 
a l t o s t i e n e n : c i nco d o r m i t o r i o s , d o s ' ba -
ñ o s y dos t e r r a z a s . Se d a n g r a n d e s f a -
c i l i d a d e s p a r a su c o m p r a a p lazos . So-
l o h a y que d a r u n a c a n t i d a d de c o n t a d o 
y e l r e s t o con p lazos c ó m o d o s . P a r a 
v e r l o s c h a l e t s , e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : 
M a r i o A. D u m a s . O f i c i n a : c a l l e 9 y 12. 
S e b a s t i á n A l p e n d r e . T e l é f o n o s 1-7260 e 
I-1S17. R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
28802 - . 1 5 a g 
"V T I E N D O : G A N G A , I N M E D I A T O SA-
V t o r i o E s p e r a n z a y L o s Pinos, d!J;'aTa. 
p o r f e r r o c a r r i l , d o s c i e n t a s m i l y pljT1(3Us-
r a s , a 60 cen tavos , s u p e r i o r Tf,riasT "fjeia 
t r i a s . San ta F e l i c i a , 2-B.- « « t r e J O ^ S B 
y L u c o , d e s p u é r . de l a una . V i l l a n u o - j 
Se f r a c c i ó n ? 
29859 12 «í-
B a s a r r a t e , n ú m e r o s 9, 11 , 13. 15, 17, 19, 
21, 23, 25 y 27, a $10,000 cada u n a . 
i N e p t u n o , e n t r a I n f a n t a y M n z ó n , 7 y 
« n e d i o p o ^ 25, s a l a , s a l e t a » 3 c u a r t o s . 
V e n d o , d e s o c u p a d a , l a c a s a A g u i a r , 
5 0 ; r e c o n o c e 2 0 . 0 0 0 p e s o s , d o s p l a n -
t a s , p r o p i a p a r a o f i c i n a o v i v i e n d a . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 9 7 . 
29019 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
U N C H A L E T 
2 5 P O R 1 0 0 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
P i s o d e m o s a i c o f i n o , m a m p o s f « ' 
r í a y c i e l o r a s o , c u a t r o h a b i t a c i ^ 
n e s m u y g r a n d e s , l u j o s o b a ^ 
m a g n í f i c o g a r a g e , i n f i n i d a d d e ^ 
m o d i d a d e s q u e n o d e t a l l o ; c ^ 
p e g a d o a l a f u e n t e l u m i n o s a , c e ^ 
c a d o d e c e m e n t o ^ / ^ I - Í q O O , 
r r o , p o r l i q u i d a c i ó n , $ ^ , * 
R e m a , 2 4 . J . L l a n e s , T e l e f o n o » 
A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . ^ j j 
2Q874 - n ^ 1 * : 
/ ^ A N G A V E R D A D : U N A C A S A 
V T d e r a y m a m p o s t e r í a , con ' ^o rados -
de t e r r e n o , en l a ca l l e ^ ^ $ 1 2 iDetr 
P e n l n *rf.. fmio ; i v:\7.6n "¿e * l l0 
Su , ' l . i eño : Enanif.rad'- 'S y r ^ " a í ^ , , . 
20208 . _ CAti*5 
Q E V E N D E E N L A V I B O R A ; ^ ^ ¡ d » 
O S a n t a I r e n e , m u y ceren ^ ' ^ a i a , * 
Se r rano , una .-asa ron P'-'1 « r o c l ^ 
l e t a . comedor , t r e s h a b i t a c i o n c ^ ^ i . j u * 
b a ñ o v s . - rv i r ios . I n f o r m e s . 
10.!. T r a t o d i r e c t o . 14 ag-
30089 
S i g u e a l f r e n * * 
A f l O L X X X V U l 
m A R I O D £ L A M A R I N Á A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 ü P A G I N A D i E C t M f c i f c 
Compra > Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
j , i f e i n t t * ' J O R G E G O V A N T E S J U A N P E R E Z 
V i e n e d e l t r e m e ! r A C A < ; Y ¡ i 8 . | | n g ^ ^ , : : . ; ; f | S | 
^ ¿ Q u i é n vonde f i n c a s de c a m p o í P E R E Z 
I Q u ' é n c o m p r a f incas de c a m p o ? P E R E Z 
i Q u i é n t o m a dinero en h i p o t e c a » P E R E Z 
L o » nesociOB de esta casa s o n s e r l o » y 
íserrado»" 
G a n g a o p o r t u n a : P r ó x i m o a G a l i a n o 
j R a n a , c a » a n t i g u a r e n t a n d o 2 . 5 0 0 
pesos a l a ñ o . M i d e 1 3 p o r 2 5 v a r a * . B e l a s c c a l n , 3«. a l t o » . 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
P u n t o d e p r i m e r a . $ 2 6 . 0 0 0 . H a v a n a - ^ j ^ j ^ ^ 
B w i n e s s , A v e n i d a B o l Í T a r , 2 8 ( R e i -
n a ) , A - 9 1 1 5 . 
C o m p r e l a c a s a mi» c o n y e n i e n t e p a r a £ A £ t w A s , C K B C A ^ ™ ^ ™ ^ ^ ^ { ™ Í « 
r e n t a . E s d e d o s p l a n t a s , m o d e r n a , 
C E R C A T ) E C O ' S T J L A -
comercio, 570.000. 
X T B P T Ü W O , C E R C A D E B E I L A S C O A I X . 
mide 7X34, sa la , s a l e t a , comedor, f 
•uartos. a l t o s I g u a l , $65.000. 
X T E G 
t igua, $66.000. 
E O C I O D E O C A S I O N : E N $14,000 T 
econoocr hipoteca, en buenas con-
diciones, se rende u n a c a s a do tres p l a n -
tas , con u n a r e n t a m e n s u a l do $t'50, a 
u n a cuadra del Campo de M a r t e , y e s -
tando desocupada la p l a n t a b a j a ; e l 
d u e ñ o . I n f o r m e s : 
13 s.g. 
J O S E G O M E Z 
«a.n I « « r i o y L a m p a r i l l a , c a s a de C a r -
C o m p r a y r e n d e casas , so lares , 
hipotecas. 
T 
Igual . $60.000. 
C E R C A D E tU ' » ? ; S T I B F T < 0 „ S ^ r ^ • 
i^i sa le ta , comedor, 2 c u a r t o s y bafio. 
^ o s 6 cuar tos y 3 b a ñ o s , g a r a j e , 
$165.000. 
Hín» r*rca. de l P a r q u e de T r i l l o , r endo jsgo. moderna. $65.000. 
nna c a s a de 15 de frente por 37 fondo, ¡^^nCA D E 27 T C , C S C A L E T D E E S -
11 pesoe metro t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n . • I , ( luina s a i a ; sa le ta , comedor, a l t o s , 
- íMiartos. 2 cuar tos cr iados , gara je . 
13 a|g. 
Pts-
m u y 
p r ó x i m o a l poblado, so vende ü n g r a n 
lote de terreno, en la m i s m a C a l z a d a 
completamente urbanizado , a c e r a s , a l u m -
brado, agua do Vento, a 3 pesos r a r a , 
ron comodidad p a r a e l pagry. J . G a r c í a 
1 H l r e r o . O ' E e i l l y . 120: do 9 a 11. 
-t 7 E R C A D E J , S A L A . S A L E T A , C O - ¡ c 3742 Ind 24 ab 
1 medor. 5 cuartos , 1 c u a r t o cr iado, a l -
b u e n p u n t o . R e n t a a l q u U e r a n t í ^ o , 1 . ^ A S . ^ 
$ 2 . 7 6 0 a l a ñ o . $ 2 3 0 a l m e s . $ 1 9 . 0 0 0 . m e d o ^ s c - ^ - ¿ ^ s b T C A S A S . C O * 
« • J „ V M f j ^ r o A T C a i d s B o l í v a r , i O 2.050 m s t r o s , $60.000 cada c a s a . 
L m ^ ^ R ^ r I V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
30S4S 
VE D A D O : 8 E V E N D E U N S O L A R E N l a ca l lo 27, a l a sombra , m'.y p r ó -
ximo a l parque de Medina, t iene v e i n -
te metros de frente por c incuenta de 
fondo, a $52 metro. I n f o r m a n : T e l é f o -
no P-35S6. p a r t i c u l a r . 
2S393 12 ag 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
T e n e m o » v a r i a s con contrato , poco a l -
qu i l er y de los prec ios s i g u i e n t e s : Desde 
800 pesos has ta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con g a r a n t í a s suf ic ientes , e n 
ca l les comerc ia les y en los mejores c a -
f é s y hoteles de ' a H a b a n a . P a r a m a s 
d e t a l l e s : A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
p&Sía BU E N A O P O R T U N I D A D T A R A H A -cerse de un magnif ico so lar de es -
quina , en lo m á s a l to del R e p a r t o de 
L o l u m b l a , en tre l a s dos l í n e a s de c a - • 
r r i t o s , hay lu^ e l é c t r i c a , t e l é f o n o y agua I ^endo u n a en 4 500 pesos, con contrato 
abundante , rodeado de m a g n í c a s r e s i - i ^o W a ñ o s , con u n a venta de pan de 
P A N A D E R I A S 
d ó n e l a s ; se r e a l i z a a un m ó d i c o precio 
pudiendo d e j a r $2,300 en h ipoteca a i 
6 y medio por c i ento ; p a r a i n f o r m e s : 
A n g e l L a r r a g a n . C a l z a d a de Co lumbia 
entre Godinez y P a d r e V á r e l a , o t e l é -
fono A-2S02. 
29184 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L C 0 Ü N T R Y C L U B 
Siete p a r c e l a s , todas a l G r a n B o u l e v a r d , 
13 ag . 
T T - E D A D O : V E N D O S O E A R E 8 , C A E L E 
6. centro , c a s i e squ ina a 25, de 14 
por .i6 metros y en 10 y 21, de 23 por 
.̂ 0 metros . I n f o r m e s : Monte, 66, bajos . 
T e l é f o n o A-9259; de 8 a 4. 
39210 18 a g 
150 pesos d i a r i o s y £0 pesos d iar ios de 
v í v e r e s f inos ; l a mejor de l a H a b a n a . 
So vende d a n d e de contado $24.000, con 
un c a m i ó n y dos c a r r o s en l a cal le , y te-
nemos otra , en 35.000 pesos, que vale 
40.000, contrate , grande y ventas d i a r i a s 
de P a n a d e r í a , du lce íUa , v í v e r e s , l i cores 
250 pesos d iar ios . P a r a m á s deta l les , 
v é a n m e en A m i s t a d , 126, o f ic ina do los 
s e ñ o r e a G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
C A F E S 
Se venden v a r i o s en ca l los comerc ia les , 
a s i como Obispo, O ' R e l l l y , S a n R a f a e l , 
&al lano. R e i n a . Monte, ¡ S é p t i m o , Bgldo , 
Monserrate , C h a c ó n , S a n L á z a r o , A n i m a s , 
Be lascoafn y en b a r r i o s var ios a i r e u e -
dor de l a H a b a n a . Buenos contratos y 
revenden dando pa^te del d inero . No i 
compre s i n vernos antes . A m i s t a d , 138, ! 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B O D E G A S 
Se venden v a r i a s , en puntos c é n t r i c o s . ' 
esquina, con u n a v e n t a no menor de 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
C l i e n t e 
B u e n a ren ta . 
V e d a d o : vendo c a s a de 2S0 m e t r o s en 
ruadro , cerca de 23 y J , con j a r d í n , s a l a , 
sa le ta cli*;o cuartos anhos , pat io bien 
ercado', en 18.000 pesos . 
Vendo cerca de Monte, t r e s casajJ de 
fiuince d í a s de hechas . S a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o » , cocina de gas , l u j o s o s b a -
ñ o s gas o i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r ; 
tochos m o n o l í t i c o s . R e n t a n 18(( peso-^ 
cada a n a , son de doa p l a n t a s , j j u n t a s 
o s e p a r a d a s se venden. A d m i t o p a r t e en , 
hipoteca-
Vendo en Santos S u ^ r e z nna c a s a en el | 
me jor lugar , a media c u a d r a de l t r a n -
R E P A R T O K 0 H L Y 
P r o l o n g a c i ó n d e l a c a l l e 2 3 , P u e n t e ! 
j A l r a e n d a r e s . S e v e n d e n s o l a r e s , a j 
p l a z o s , l i n d a n d o c o n e l r i o A l m e n d a - j 
de v a r i o s precios . I n f o r m a : J o s é B . P e r - ¡ res» OU l a p a r t e a l t a , y e n COneCc iÓn 1 
U%m: B a n c 0 a a n a d á ' T e l é í o n o ; p o r t res A v e n i d a s c o n e l R e p a r t o A l -
80267 i » ag^ | t u r a s d e A l r a e n d a r e s . P r e c i o s : $ 1 2 , 
Q O Í Á B : E N L O S B A R R I O S D E L T J T A - ! $ 1 3 y $ 1 4 v a r a c u a d r a d a . C o n d i d o -
O n ó , se desea comprar , cuyo costo no J „ - i ? • . n n . , . ¡ U4B" 03 
sea m a y o r de 2.500'pesos; se dan 30 pe - : n C s a e P a g o : l o p o r 1 0 0 a l c o n t a d o i l ad ' 136' G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
^ S ^ A ^ ^ ^ T ^ A V W , ™ 1 5 a ñ o s , s i n j n 1 ? 0 T Í H S M . 
B i l b a o c a l a d a do L u y a n ó , 54 o b l i g a c i ó n a a m o r t i z a r c a p i t a l m e n - ! t ^ X ^ c o a T q u ^ 
• s J s u a l m e n t e , c o n e l 6 p o r 1 0 0 i n t e r é s 1 cl0 : 50 000 pesos, y otros var ios en v a -
1 r ios puntos comerc ia les j c é n t r i c o s de 
c iudad. No compre s i n vernes antes , 
para que se convenza de que lo que nos -
A r m a z 
Muchos m é d i c o s me r e c o m i e n d a * 7 
l a s rece tas de los o c u l i s t a s « e despa-
chan con toda exact i tud . 
_ „ M-is c l ientes , que los cuento por m l -
150 pesos d iar ios l a m á s chica. C a n t l n e - ! " a r e s , e s t á n contentos y depos i tan en vo\ 
r a s . A n t e s de comprar le agradezco nos I 
hagan una v i s i t a p a r a que se convenzan 
que lo que yo l e s digo es verdad. A m i s -
$65.000. 
Í I N E A . C E R C A D E Q, E S Q U I N A f r a i -J le. 1.133 metros , s a l a , s a l e t a come-
dor, 5 cuar tos , h a l l , garaje . $ imouo. , j ^ w a - o N , C U A R T A A M P L I A C I O N , I « „ „ - ] . - . . . J . ' J „ * VIT IP-
E 1„ S A L A . S A L E T A , ha l l , en e l major lugar , por s e r a l to y ! a n « a l > p u d i e n d o a m o r t i z a r l o V o l u n - 1& 
¿l 5 cuartos , 2 c ú a T t o s 'criados, g a r a j e , I ( . ere¿" do* los""tra í ivIas , ' vendo un s o l a r 1 t a r t a m e n t e e n los 1 5 a ñ o s . I n f o r m a n • 
mido 12X50. moderna . $55.000. I de 10X41 v a r a s , par te de contado y el ! | V - i , ! T \'t * p " " " * ' , n l o r m a n -
O » C E R C A D E P A S E O , S A L A . S A L E T A , res to a $10 mensuales . V . L a v i e l l e . P r a - | u'^ym3' l e i e t O n O I * - 3 5 1 3 . 
r ¿ h a l l . 5 cuartos . 2 c u a r t o s c r i a d o s , ga-
r a j e , moderna , $62.000 
"974 
-í 3, C E R C A D E J , S A L A , f ^ í ^ ^ : ; ^ * 1 ^ 
X.. coi •medor, 5 cuartos , 2 c u a r t o s cr iados , garaje , $85.000. 
C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A L E -
h a l l . comedor, 6 c u a r t o s y ± ta . 
v í a , por ta l , sa la , s a l e t a , cuatro a m p l i o s . cuartos cr iados , g a r a j e , $83.000. 
dormitorios , cuarto cr iados , pat io i t r a s - ¡ -g 7j C E R C A D E A , S A L A , H A L L , C O -
patlo independientes . 1.630 pesos. JL medor, 3 c u a r t o s g r a n d e s , a l t o s i g u a l , 
— - — . e n t r a d a garaje , $58.000. 
C h a l e t nuevo completamente , con g r a n C E R C A D E 27, S A L A , S A L E T A , 
s a l a , recibidor, cinco ampl ios c u a r t o s . , r a j e , moderna , ^ W O . r f t l lT_r>0_ . 
comedor, b a ü o e l e g a n t í s i m o , garage y i - | 1, C E R C A D E J , S A U A , C O M E D O R , 4 
g r a n gaJer la con toques de oro. JL cuartos , acera sombra, $..8.000. 
30255 20 ag . ^ ^ C E R C A D E 6, S A I . A , C O M E D O R , 4 
V E Ñ D O C A S A E N L A C Á L I . E P I C O - 1 cuartos , mide 12.50X22. e n t r a d a p a -V t a ,en 9.000 pesos. U n s o l a r de es-
q u i n a do f r a i l e en e l R e p a r t o S a n t o s 
S a á r e i , a 12 posos v a r a , ü n s o l a r en l a 
Ca lzada de J e s ú s del Monte, a 20 pesos 
metro. So lar en el R e p a r t o B e t a n c o u r t , 
C e r r o , a 5 pesos metro. U n a c a s i t a de 
madera , cal lo P e r r e r , C e r r o , con s a l a , 
s a l e t a y dos cuartos , todo en buen e s t a -
do, en $3.000. "Un m a g n í f i c o s o l a r en l a 
V í b o r a , ca l le San B u e n a v e n t u r a , pegado 
a C o n c e p c i ó n . I n f o r m a n en A c o s t a . n ú -
moro 10, do 11 a 1 y de 6 a 10 p. m. 
30229 14 ag._^ 
EN ' L A " M E J O R C U A D R A C O M E R C I A U de la callo I n q u i s i d o r , a c e r a de l a 
sombra, se vende u n a c a s a con doce me-
tros de frente por v e i ü t i n u e v e de fondo, 
superf ic ie ideal p a r a a l m a c é n . P o r u r g i r 
s u venta se da en 43.000 pesos, que sa le 
a 129 e l metro. P o r a l l í se e s t á vendien-
do e l t e rreno s ó l o de 200 p a r a a r r i b a e l 
metro. I n f o r m a n en C u b a , n ú m e r o 111. 
a l t o s : de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
30245 13a g. 
VE D A D O , D O S C A S A S M O D E R N A S , se venden, mejor punto de l a cal lo 
6a Ubres de r a s de m a r , f rente a l T e n -
n i s C l u b , ndmero 118; j a r d í n p o r t a l , 
s a l a , rec ibidor , t r e s cuartos , comedor, 
bafio completo azulejeado, etc, 13.6fi 
I»or 30; $15,500 cada una, S a n Ignac io , 21 
y 5a n ú m e r o 118, 
397&5 ^ 15 ag . 
BU E N N E G O C I O : S E T R A S P A S A con-trato f inca a p r i m e r ofer ta razonable , j a d e m á s son prec ios de oportunidad . P i -
easa grande , con todas comodidades, lo 1 da m i s notas y compare a n t e s de com-
mismo s i r v e p a r a persona de gusto que I p r a r . Solo do 12 a 2 p. m. 
p a r a c l n j á s humilde t r a b a j a d o r , p a g a I 29S07 17 a g 
a l q u i l e r muy pequefio, punto muy s a l u - j .~ v , r „ „ v , TTVA NI7. ATATÍTTWA" 
dable, c a r r e t e r a a l lado, cerca de l a H a - ! ftE V E N D E U > A C A S A D E M A D E R A , 
b a ñ a ; t iene v a r i a s c r í a s y so puede h a - I K 
cer muchas m á s de todas c l a s e s . I n f o r -
mes a todas h o r a s : el d u e ñ o de l ca fé 
E l R o s a l , C r e s p o y A n i m a s . 
30210 £ 5 a g 
25 a g 
UN B U E N N E G O C I O : centro y osquina, a D O S S O L A R E S - plazos, h a y po-
co entregado, m'den 1318 v a r a s , a $5.30 
^ a r a ; m á s i n f o r m e s : M-1344. 
28170 16 ag. 
do, 29, bajos . D e 12 a 1 y do 7 a 8 p. m. 
T e l é f o n o A-3229. 
30322 15 a g 
G A R A G E Ó l Í A V E 
A c u a d r a y m e d i a d e B e l a s c o a í n y 
c e r c a d e Z a n á a , v e n d o u n a s u p e r f i -
c i e d e 4 6 0 m e t r o s , p r o p i a p a r a u n a 
n a v e o g a r a g e . S u p r e c i o , p a r a h a c e r 
n e g o c i o , a r a z ó n d e 3 8 p e s o s m e t r o . | | ! i J g e ( i a d o ' 10 ^ ^ r b o T e g a T " V e l é f ^ n o 
N o t a : S e l e e x p l i c a r á a l c o m p r a d o r ! 
A M P U I A C I O N A L M E N D A R E S , E N L A 
x x _ ca l l e 12, a t re s cuadras del H o t e l 
y dos de l a IJfnea, se venden dos es-
quinas de f r a i l e , cada una con s u cen-
tro, mide 1598 v a r a s cada e s q u i n a con 
su centro, a $9.75 v a r a . I n f o r m a : su due-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato . A m i s t a d , 138, G a r c í a y C o m p a 
n í a . 
G A R A G E 
So venden dos : uno en la ca l l e S a n R a -
fae l , con capac idad p a r a 120 m á q u i n a s , 
buena u t i l i d a d , poco a lqu i l er , buen con-
trato, y tengo' otro, con capac idad p a r a 
en mis Opticos una ' g r a n confianza 
porque los c r i s t a l e s que les proporcio-
n a n son de la mejor ca l idad y conser-
v a n s u s ojos. 
L a a r m a z ó n t i ene que s e r correcta-
mente e leg ida p a r a que se adopte bien 
a l a c a r a , pero la ca l idad se deja al 
a lcance y gusto de l c l iente . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
CA F E Q U E S E V E N D E P O R A S U N T O S de f a m l i a , o se s o l i c i t a un socio 
200 m á q u i n a s , buen contrato, un m í n i m o ; con $1,800, es buen negocio; p a r a inf or 
a lqu i l er . V e n g a a h a c e m o s u n a v i s i t a m e s : Monte , 331, do 2 a 4 y de 7 a i ; 
y ae c o n v e n c e r á y le daremos m á s de ta -
l l e s . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a , 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
29722 21 a g 
30244 
mide 12.50X2 
r a garaje , $19.000. 
T \ , C E R C A D E 17, M A G N I F I C O CBCA-
\ j let, v e s t í b u l o , sa la , sa l e ta , comedor, 
4 cuartos . 4 closet , 4 c u a r t o s c r i a d o s y 
garaje , $125.000. 
27, C E R C A D E P A S E O , S A L A , C O M E -dor. 2 cuartos cr iados , a l t o s 9 c u a r -
tos, $55 000. 
6 , C E R C A D E XU E S Q U I N A D E F R A I -le, sa la , sa l e ta , h a l l , comedor, 6 
cuartos , dos b a ñ o s , 2 c u a r t o s cr iados , 
g a r a j e . $75.000. 
B , C E R C A D E 2S, C H A E E T , S A L A , S A -le ta , comedor. 4 cuartos , a l tos 5 c u a r -
tos, 2 c u a r t o s cr iados , gara je , $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
23844 28 a g . 
D A V I D P 0 L H Á M Ü S 
H a b a n a . 95, a l tos . T e l é f o n o A-3605. E s -
to v comis ionado para vender v a r i a s p r o - a c e r a de sombra , 
p iedades en s i t i o s c é n t r i c o s y comercia-1 c u a d r a s d e l H o t e l , 
les , que r e s u l t a n buenas i n v e r s i o n e s y 
l a s V e n t a j a s q u e t i e n e a SU f a v o r . N o | E ^ c u a d r a ^ ^ í ^ G r a n ' ^ v e n i d a , ' t r a s p a - . 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s . S e ñ o r A l v a r e z , ! ^ ^ " ^ n / V ^ ? ! - r^6 la de, ^ P0,r S3-i l i t a c i o n e s . c W L c a ' d ^ S a n ^ R a f a e h T o d a s 
„ nr. , „ ' l i . r „ S . . ? ? 8 0 ? . ^ 3 - Vendo var ios so lares i e s t a s con buenos contratos v r^oeo a l -
N e p t u n o , 2 5 , a l t o s ; s o l o d e 2 a o . 
13 ag . 
C O R O N E L A 
muy bien s i tuados . E . F e r n á n d e z , A g u í -
r r e . P e r i t o A g r ó n o m o , a l lado do l a 
E s t a c i ó n , f rente a l a C a r n i c e r í a . 
19 ag . 
\ ' K X D O U N A M A N Z A N A D E T E R R E -
V no, a una cuadra de I n f a n t a , p r o p i a 
A r a z ó n de $o.o0 metro y vendemos el 1 p a r a una g r a n i n d u s t r i a v muchos lo-
mejor lote de este R e p a r t o , da a t r e s tes, entre I n f a n t a y B e l a s c o a í n . J u l i o 
ca l l e s y t iene muchos á r b o l e s f r u t a l e s . C U . Orjuendo, 92. 
';0I3'J 20 ag . • 
V T E G O C I O R A P I D O : V E N D O E N L O 
-L^i m á s alto del r e p a r t o B u e n a V i s t a , 
a l t u r a s de Almendaret i , se is s o l a r e s : c i n -
co de centro y u n a e squ ina , a se tec ien-
tos pesos los de centro y m i l c i n c u e n t a 
la esquina. V a l e n doble, e s t á n s i tuados 
en u n a de l a s mejores A v e n i d a s de di -
cho R e p a r t o , cerca de l a l í n e a de los 
carros que van a Mar ianao v a c inco 
cuadras de l a l í n e a de P l a y a . M á s i n -
formes en 21 y D, n ú m e r o 268, Vedado . 
A . Znlueta . 
•"("29 16 a g 
So venden ocho: u n a en e l M a l e c ó n , en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. O t r a 
en P r a d o , en 6.000, pue va le 8.000 pesos. 
O t r a en G a l i a n o , en S.OOO, que va lo 
10.000. O t r a en Neptuno en $ 000 pesos, 
que va l e 12 000 pesos. O t r a en S a n R a -
fae l , en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos . 
O t r a en A m i s t a d , p a r a a b r i r , con 16 h a 
    y poc  l 
qu i ler . H á g a n o s una v i s i t a y le d a r e -
mos m á s detal les , teniendo e l gusto do 
a tender los en n u e s t r a of ic ina . A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
Se pueden d e j a r $10.000 en hipoteca. 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
U n a e s q u i n a de 1358 en P a j a r i t o y M a n -
g lar , a $17 c l metro . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
D o s e s q u i n a s de 1.200 v a r a s a p r o i l m a -
d a m e n t é , a $13 y $15 v a r a , r e s p e c t i v a -
mente , a l lado se h a vendido a veinte 
pesos. 
C 0 U N T R Y C L U B 
Kn la A v e n i d a C e n t r a l , en la p a r t e m á s 
a l t a un lote de 1.750 metros , a $10 el 
metro ; debe a l a C o m p a ñ í a $6.000. 
B A R R E T 0 
D o s s o l a r e s de centro , con n n a medida 
to ta l de 24 v a r a s de frente por 44 de 
fondo, a m e d i a cuacVa de l a l í n e a y 
$9 l a v a r a . A dos 
Muy poco do con-
tado. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
A T O D E J E P A S A R E S T A O P O R T U N I -
d a d : E n el f loreciente L u y a n ó , muv 
c e r c a de l a C a l z a d a , cedo un s o l a r a r a -
zón de $5.25 l a v a r a . U n a p a r t e al con-
tado y el r e s t o a pagar a plazos. I n f o r -
m a : F e r n á n d e z . Z a n j a , 75. 
30213 , 5 aff 
R U S T I C A S 
Vendo v a r i o s pues tos de f r u t a y loca le s 
p a r a v i d r i e r a de tabacos. L'o m i s m o que 
se a r r i e n d a en puntos comerc ia le s bue-
nos contratos y buen a lqui l er . P a r a i n -
f o r m e s : G a r c í a y C a . A m i s t a d , 136. 
P A N A D E R I A 
Vendo a n a , de o c a s i ó n ; t iene quo s e r 
antes do dos d í a s . Se da por l a m i t a d 
de s u precio; con un g r a n a l m a c é n de 
v í v e r e s . V a l e 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 a ñ o s . A l q u i -
ler 90 pesos. A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m -
p a ñ í a . 
V I D R I E R A S 
de tabaco y c i g a r r o s vendo v a r i a s , en tro 
e l l a s u n a s con buenas v e n t a s c a l l e s E g i -
d c y Monte, y a lqui lo punto buenos p a r a 
v i d r i e r a s , buenas ventas . A m i s t a d , 136, 
G a r c í a r C o m p a ñ í a . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo u n a c a n t i n e r a , en $15.009 y bnen 
contrato . O t r a en $15.000 y o tra en $3.000. 
T o d a s t i enen buenos contratos , y tengo 
50 m á s en venta . I n f o r m e s , A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
S E T R A S P A S A 




33 ag . 
VE N D O C H A L E T V I B O R A , D O S P L A N » t a s . J a r d í n , p o r t a l , cinco habi tac io -
nes , h a l l , s erv ic ios cr iados , i g u a l a l to s , 
p a s i l l o a u t o m ó v i l $40,000. I n f o r m e s su 
d u e ñ o : E s t r a d a P a l m a , 52. 
29538 13 a 5 . 
"1 T E N D O E N S.50O P E S O S U N A B O D E -
V ga, con buen contra to y mucha ven -
t a de cant ina . R a z ó n en l a v i d r i e r a de 
A m a r g u r a y H a b a n a ; do 8 a 10 y de 1 
2S441 12 a g . 
SE V E N D E U N A B O D E G A Q U E H A C R de c a j ó n d iar io de 80 a 90 pesos. I n -
forman : Maceo, 80, c a f é , Guanabacoa . 
20573 13 ag . 
T i T T > i " \ r r T r ' ^ k § 
l i l i \ f \ I'JVVX'A.I 
\ ¡ D I N E R O ! ! 
E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t i p o d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
d e s y c h i c a s y s o l a r e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6744 l O d - U 
RE P A R T O B U E N A V I S T A í S E V E N D E una casa de madera , a c a b a d a de cons 
t m l r , en buenas condic iones ; t iene por -
t a l , s a l a , dos c u a r t o s grandes , comedor, 
« o e l n a , serv ic ios s a n i t a r i o s , pat io grande . 
P a r a in formes y p r e c i o : A v e n i d a T e r -
cera , e s q u i n a 5, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
3S825 36 ag. 
r í o s . P r e c i o : $3.750 y d e m á s in formes en 
l a m i s m a , a todas horas . C a l l e E n a m o -
rados y P a z , J e s ú s de l Monte . A - A l -
varez. 
29490 18 a g 
L o t e de s.39o v a r a s de e squ ina , en M a - V e n d o u n a C o l o n i a , c u a t r o c a b a l l e r í a s { 
c a ñ a . T r e s s i n c o r t e , u n a c o n u n c o r - j 
te . U n a f i n c a d e 2 3 c a b a l l e r í a s . E n | 
l a p r o v i n c i a d e C a m a g u e y . G e o r g e 
A m b r o s e . H o t e l C a l i f o r n i a . 
30261 18 
z ó n , m u y cerca de San L á z a r o , a p r o p i a 
do p a r a c a s a de D e p a r t a m e n t o s u H o -
tel , a $42 la v a r a . P u e d e n quedarse 90 
mi l pesos en hipoteca. 
C O L U M B I A 
21-A 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C h a l e t s a p l a z o s . F r e n t e a l P a r q u e d e 
T e n n i s . C e r c a d e l a F u e n t e L u m i n o s a , 
v e n d o d o s c h a l e t s , f a b r i c a d o s e n d o s 
s o l a r e s , de 1 3 0 0 v a r a s c a d a u n o , c o n 
P r e c i o s o c h a l e t : a c a b a d o d e c o n s t r u i r ; t o d o e l c o n f o r t , l u g a r i n m e j o r a b l e y 
a t o d o l u j o y s i n e s t r e n a r - s e v e n d e e í | d e g r a n p o r v e n i r . J a r d í n , p o r t a l , s a - j U ^ o l ? ^ ^ a ^ b í s ^ ^ t í t r e M ü a ™ ^ 
a m p l i o c h a l e t d e u n a p l a n t a , c a l l e ! l a , g a b i n e t e , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o ! Li^2r(^ad' 11X70 v a r a s 
M i l a g r o s , e n t r e B r u n o Z a y a s y L u z i d o r m i t o r i o s , d o s c u a r t o s d e b a ñ o , c o - | 
C a b a l l e r o , e n c l a r i s t o c r á t i c o R e p a r t o ! c i ñ a , g a r a j e , s e r v i c i o s y c u a r t o s p a 
F r e n t e a l P a l a c i o que e s t á f a b r i c a n -
do el s e ñ o r C a p i l l a tenemos un lote de 
1.400 metros a $8. So d a f a c i l i d a d e s de 
pago. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , Dept . 221— 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A . 
30186 25 a g 
14 a g 
G A N G A 
u n m a g n í f i c o s o l a r e n l o 
M e n d o z a , V í b o r a , c o m p u e s t o d e p o r - j r a c r i a d o s y p a r q u e i n g l é s . P a r t e a l | 
t a l e s , j a r d i n e s , p o r t a l , c o c h e r a , s a l a , c o n t a d o y p o r c l r e s t o s e c o n c e d e n I y J 
r e c i b i d o r , c u a t r o d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , ' g r a n d e s f a c i l i d a d e s . P a r a v e r l o s y r e - V c , l d 0 
b a ñ o s o b e r b i o , g a l e r í a d e X 7 m e t r o s | c o g e r l a s l l a v e s , d i r í j a s e a : M a n o A . 
d e p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , h a l l , g a r a j e , D u m a s . O f i c i n a : c a l l e 9 , e s q u i n a a 1 2 . m e j o r d e l a c a l l e 2 3 ; l a d o s o m b r a 
e t c . E s t e c h a l e t p o s e e u n a d e c o r a c i ó n ¡ T e l é f o n o s 1 -7260 e M 8 1 7 . R e n a r t o , 
a d m i r a b l e c o n t o q u e s e n o r o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . 
. S04 g7 " 13 a s 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
C o n p r a v o n t a de f incas r ú s t i c a s v u r b a -
nas . Se de d inero en h ipotecas . ' M a n r i -
qno, 44. T e l é f o n o A-8304. Do 9 a 1̂ ' y de 
a 5. 
C 6228 30d-S0 j l . 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
28620 14 a g 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en el P r a d o , una c a s a de 3 p l a n -
tas , de e s p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n , con 
oOO metros. Su prec io : $250.000. O ' K e l i l y 
¡ y b r i s a ; m i d e 2 3 X 5 0 . F a c u n d o 
i 
! M á r q u e z . B a n c o C a n a d á , 4 0 2 . T e -
I n f o r m e s 
p a ü í a . 
a g 
SE V E N D E : E N L A P R O V I N C I A H A -' baria, una co lon ia 5 c a b a l l e r í a s , todas 
sembradas de c a ñ a ; 5 y u n t a s bueyes de 
I r a . ; 2 i a r r e t a s y aperos , c e r i a de C e n - 1 Vendemos cinco g r a n d e s casas en lo me 
t r a l . M á s 
nar io , 232 
S0176 
i n f o r m e s ; 
l e t r a I . 
.13. A l o n s o . C a m p a -
14 a g 
Íf N $2.000 A L C O N T A D O , V E N D O A C -Á c l ó n contrato a r r e n d a m i e n t o por 4 
a ñ o s , a $40, r e n t a mensua l de una c a -
b a l l e r í a t i e r r a en C a l z a d a , a 8 k i l ó m e -
t ros de H a b a n a ; t iene arboleda , g u a y a -
bal , pa lmar , casa , buenas aguas , 2.000 
a r r o b a s v i a n d a , 2 bueyes , g a l l i n a s , puer -
cos y aperos de l a b r a n z a . .7. D . Minche-
S e d a n e n p r i m e r a h i p o t e c a c o n e s c r i -
t u r a s s u m a m e n t e c l a r a s y q u e l a p r o * 
p i e d a d s e a s u v e r d a d e r o v a l o r , e l d o -
que Uene" 25 habi tac iones , c i n c o ^ a ñ o s d e , b l c | 0 q u e ^ p i d a c u a n t a s 
contrato y deja l i b r e s a l mes 400 pesos. . * M, « . u a u t a o 
c a n t i d a d e s d e s e e n , c h i c a s y g r a n d e s , a l 
n u e v e p o r c i e n t o d e i n t e r é s a n u a l , c o -
b r a n d o e l i n t e r é s p o r m e s e s v e n c i d o s , 
t i e m p o d e u n o a c u a t r o a ñ o s , n o s e 
q u i e r e n a d a d e c o r r e t a j e y so lo s e t r a -
t a c o n e l v e r d a d e r o d u e ñ o d e l a p r o -
p i e d a d o p r o p i e d a d e s q u e se i n t e r e s e 
e n p e d i r e l d i n e r o y d a r l o s d a t o s c o m -
p l e t o s , s e d a n p a r a t o d o s l o s b a r r i o s 
y R e p a r t o s d e l a H a b a n a . M a n u e l G o n -
z á l e z . P i c o t a , n ú m e r o 3 0 ; d e 1 1 
a 1 2 a . m . 
30258 14 
A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o uno en 14.000 p e s o s ; vendo 150 
d iar io s , s e i s a ñ o s contrato, poco a l q u i -
ler , y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
a l contado' y res to a plazos , y otros do 
d á g y menos precio. I n f o r m e s , A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
H U E S P E D E S 
ro. Guanabacoa , 
2t>721 
en V i l l a M a r í a . 
14 « g 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R ? 0 S 
23. T e l é f o n o A-695L 
29785 23 a g l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
VE A D O : a l Pueb lo de Vegas . G ü i n e s . 
I¡ F A B R I C A M O S L I N D O S % E C O N O M l f - ' eos bungalows de madera e s t i l o a m e -
r i cano , desde 1.200 pesos . C u b a C i t y 
C o n t r a t i n g , G u e r r a y Be tancour t , A m a r -
gura, 11, D e p a r t a m e n t o 2. 
28105 
C 6735 5 d - l l 
25 ag . 
^ E V E N D E L A C A S A N U M E R O 142 d© 
l a cal le de A g u i l a , entre S u s p i r o y 
( a l z a d a del Monto. I n f o r m a n en C h a -
c ó n , 31. 
28632 29 ag . 
B U E N A C O L O N I A , P E G A D O 
De 15 
e a b a l l e r í a s . S s e m b r a d a s . 2 p r e p a r a d a s 
raf ia de 12 y 3 cortes . 30 reses , t r a s b o r -
dador y chucho. C a m p o s bien a s i s t i d o s . 
Muelo Nombre de Dios , de 7 y med ia 
arrobas . E s t i m a d o 500.000. Prec io de to-
do inc luyendo la prop iedad do 4 caba-
l l e r í a s : $120.000. 
X ^ E N D O C A S A , E Í T l l , C E R C A D E 13, 
V con 12X22.8tí y 4 cuartos v d e m á s , 
$21.00. O t r a de 2 p lantas , en 27," cerca de 
.T, 600 metros c u a d r a d o s y 5 cuartos , 
$50.000. D o s carias en M a l e c ó n , 324 me-
tros , 2 p i sos . G a n a n $700 y 
$9€0, $122.000. O t r a d© S pisos, 
| £ 7 0 ^ o n s o Í r C U e a n t 0 ¿ , ^ a r t f i u a , " ^ ^ ! ^ c c " « t o d a s c a n t i d a d e s - O f i c i n a : M o n -
i ? ! L ^ a ^ T ' ^ ^ T r o ^ . I V o ^ s ^ 19> a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
l a r en Gunsabacoa , c e r c a de P é r e z , 428 } l a I f t ^ J » 1 ' > » 9 
metros , a l l í vale $7, a $5.50. C a s a a n t i - , a J.U y a e A¿; a ¿ . 
gua , 9, cerca de Bafios, c a s a ant igua i 
5pero buena, « a l a y s a l e t a grandes, 7 I 
cuar tos , de 6X6 y 3 cr iados , 810 metros , j 
t e rreno p a r a g a r a j e , precio $82.000. T r i a - E n 25.000 pesos se vende en l a c a l l e H a -
n a . Ca l l e 19, n ú m e r o 89, entre S y 10. b a ñ a u n a c a s a de t res p l a n t a s , de mo-
F.1923, Vedado. ¡ d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
29813 17 ag 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
res e n todos l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
fnnprra" g i r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p ó t e -
SO L A R : V E N D O U N O , D E C E N T R O , en Un v a n ó , inmediato a la C a l z a d a , 
mide 11X35 varas . H a y poco entregado 
a l a C o m p a ñ í a . Manrique , 57; de 2 a 
4 p. m. 
30216 14 a g 
T 7 N C A R R E T E R A , A C I N C O K 7 L O M E -
i J tros de la H a b a n a , se vende u n a fii> 
ca de dos c a b a l l e r í a s , o dos de u n a ca-
b a l l e r í a ; g r a n p a l m a r , arbo leda , r í o y 
p r e c i o s a s a l t u r a s que dominan l a H a b a -
n a p a r a f a b r i c a c i ó n de chale ts . C a r r e -
t e r a S a n Migue l , k i l ó m e t r o 5, f i n c a N a -
val les . 
80074 13 a g. 
formes. Amistad," 136, G a r c í a y C o m u a u í a 
S E T R A S P A S A 
GR A N N E G O C I O : B O D E G A S E V E N - una c a s a con 20 habi tac iones a l a ca l l e de u n a en c l campo, cerca de l a H a - y l a p l a n t a p a r a es tablec imiento , en 
b a ñ a P a r a m á s in formes , c l ir ig irse a 3.000 pesos, c é n t r i c o y cinco a ñ o s con-
G a r c í a y E o d r í g u o z , S a n Ignac io , 65, H a - trato . I n f o r m e s , A m i s t a d . 139, G a r c í a 
b a ñ a ^ C o m p a ñ í a . 
™ ™ 58 G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
4 T U H r c i O N : S E T R A S P A S A U N A C A - j Compramos y vendemos toda c la se de 
X3L s a de huespedes en el centro_ de l a , nes.ocios y comercios en l a H a b a n a y Cue-
r a de e l la . I n f o r m e s : A m i s t a d , 13o. 
So vende u n a g r a n v i d r i e r a de dulcen y 
o t r a de tabacos. A m i s t a d . 136. in for -
mes. 
jor de la H a b a n a , a l contado y a plazo's. 
B u e n o s contratos . In formes , A m i s t a d 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
C é n t r i c a , con contrato, poco a lqu i l er . P r e -
c io : $2.000; puede valer $5.000; no s é 
quiero in formales . A m i s t a d , 136, G a r -
c í a y C o m p a ñ í a . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o s i n muebles , a l q u i l e r 
ga 120 pesos. T r e s grandes habi tac iones , 
una de criado, u n a g r a n s a l a , s a l e t a _ 
y cemoder y a lqu i lo t r e s c a s a s m á s . I n - l o m o 1 8 . 5 0 0 peSOS a l d o c e DOr c i e n t o 
ag 
HI P O T E C A , S E D E S E A imponer $5 . :o« , s i n corredor. T e l é f o n o A-40fr3. de 
9 a 12-
301t!5 20 ag. 
a l a ñ o . B u e n a g a r a n t í a . R a m ó n H e r -
m i d a . 1 - 2 8 5 7 . 
-O^OO 39 ag. 
H a b a n a . D e j a 350 pesos l i b r e s a l mes . 
Sa t r a s p a s a por t e n e r que e m b a r c a r s e 
su d u e ñ o . No so t r a t a con corredores . 
I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 7, e n t r e A n i m a s 
v L a g u n a s , J o s é G o n z á l e z . 
30239 13 ag . 
A VIS< 
¿ \ . un 
C A S A S E N L A H A B A N A 
Kn 10.000 pesos se vende en l a ca l l e M a -
loja casa a n t i g u a ; super f i c i e 220 me-
tros . XT R G E N T E : P O R E A T E R C E R A P A R -) to del v a l o r , vendo una c a s a de a l tos 
f a r a r e e d i f i c a r ; 250 metros , cerca de Bo- — — a s c o a í n . L a parto a l t a de l a c iudad. Se K n 60.000 pesos se vende en l a ca l le 
d a por menos del v a l o r de l terreno , te- Consulado, a m e d i a c u a d r a de l P r a d o , 
n iendo paredeae y c imientos buenos, que dos c a s a s con u n a s u p e r í i c i o do 300 me-
v a j e n m á s que c l terreno. Su d u e ñ o : i t ros l a s dos. 
Pef ia lver . 22. 
39*15 13 ag. 
180 A E O S S A S T R E S : S E V E N D E 
t a l l e r de s a s t r e r í a . E s p e r a n -
za, 132, moderno. 
30128 14 a g ^ 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A , E N esquina, con buen contrato , no p a g a 
a l n u i l e r , c é n t r i c a , prec io $6.000, l a m i -
tad a l cont-ado; t a m b i é n necesito un so-
cio con dos m i l pesos, en Monte y C á r -
denas . I n f o r m a ; D o m í n g u e z , e n el c a f é . 
30143 ^8 « S . . . 
V e n d o u n c a f é d e 2 0 m e s a s m o d e r n í -
s i m a s ; e n e l m á s c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a . Q u e d a e l c a f é l i b r e d e a l q u i l e r 
y l e s o b r a n 2 1 0 p e s o s m e n s u a l e s d e 
E D A D O , S E V E S Í D E N D O S s o u A R E S ! r e n t a . M o n t a d o a l a m o d e r n a , c o n to -
d o s los s e r v i c i o s v i g e n t e s e n l o s c a -
f é s d e p r i m e r a c l a s e . C o n t r a t o l a r g o . 
P r e c i o m ó d i c o . C o n u n a u t i l i d a d d e l 
4 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l c a p i t a l i n v e r t i d o , 
Q E V E N D E U N S O L A R C O N D O S C A - I n f o r m a : G e o r g e L . S a x t o n . C o n s u l a -
O s a s de madera , acabadas de cons- , • I A O I J I - r » i I I J I 
ul t imo, m a g n í f i c o l u g a r d o , i u o . n a o a n a . L i e l a s 1 1 d e l a m a -
ñ a n a a l a s 2 d e l a t a r d e . N o se a d m i -
t e n c o r r e d o r e s . 
30211 20 a g 
completos , a l a b r i s a , ca l l e 20 en -
I tro 17 y 19; otro so lar de esquina, c a -
• l ie Paseo , t iene 22 metros de frente por 
. 50 de fondo. I n f o r m a n . E s t r e l l a , 42, a l -
tos. 
I 29958 13 a g. 
- I 
Q E V E N D E U N A P O N D A , L A M E - T O K 
O del b a r r i o de C o l ó n . Trocadero , 22-A, 
i n f o r m a r á n en l a m i s m a . P r e g u n t e n por 
el cant inero . T a m b i é n se vende una c a s a 
en J e s ú s de l Monte. I n f o r m a r á n en L a 
M i n a , fonda, T r o c a d e r o , 22-A, 
26586 14 ag. 
ÍT I P O T E C A ; D O V $8.000 U N I r a . H l -X poteca, a l 8 por 100 a n u a l , con g a -
r a n t í a u r b a n a . C o n c o r d i a , 176-A 
30070 13 
ag 
T ^ B A N O I S C O E . V A L D E 3 F A C I L I T A 
X d inero con hipoteca , desde 500 pe-
sos , y c o n s t r u y e edif ic ios . Octava n ñ -
rnero 21. Te lMono 1-5157. Correos . 1136. 
H a b a n a , A-2484. 
29893 17 8! 
D I N E R O 
Q E V E N D E E N $2.500 t / N C A F E , C O N 
O1 contrato y $60 d iar ios de venta , c a s i 
todo cant ina . R a z ó n en l a v i d r i e r a de 
A m a r g u r a , 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
29053 17 a g 
h ipotecas sobre f incas u r b a n a s . I n f c r * 
p a r a h ipotecas , en todas cant idades pa-
r a l a H a b a n a y los R e p a r t o s . G l s b e r t 
A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . A-o210- d » 
9 a 12 
20401 3 e 
H I P O T E C A S 
t r u i r en mayo 
para bodega u o t r a i n d u s t r i a ; a d e m á s 
vendo ocho lozas p a r a h o m o p a n a d e r í a , 
nueve p a r r i l l a s , dos puertas , do h ierro 
fundido y quince tab lones do 1 y medio 
pies. E n P u e n t e s G r a n d e s , ca l l e G e n e -
r a l A s b e r t , 14. 
29994 17 ag. 
S E V E N D E 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , 
s e v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i - 1 
l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n 
S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
P. 30d-15 
Tengo p a r a colocar t r e s p a r t i d a s u n a 
de t r e s , o t r a de quince y o t r a de ve in -
\f. W U Pesos , i n t e r é s 8 por 100 p a r a l a 
C i u d a d Vedado o J e s ú s del Monte. D a -
vid Po lhamus . H a b a n a , 9é, a l t o s - de 12 
a 3, solamente. 
29S66 Y. ag 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to -
dos puntos en l a H a b a n a , y s o s R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s % 
p r o p i e t a r i o s y comerciantes , en p a g a r á 
V e n d o l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s & r ^ ^ 
p a n a d e r í a s d e l a H a b a n a , c o n b u e n o s B e l a s c o ? i í 5 : ^ l t O B = do i a 4. J u a n P é r í x . 
. . , , rr> T A I N E R O : S E D E S E A N C O L O C A R g.noo 
c o n t r a t o s y n a c e n b u e n a v e n t a , l a m - posos en hipoteca, i n f o r m e s - Doctor 
X," i ' J i « i t i n D0r.^í , , lsuez' E m p e d r a d o , 17. Do 2 a 6 
b i e n u n a e n J e s ú s d e l M o n t e . P a r a 
m á s i n f o r m e s : M o n t e , 1 9 , a l t o s , d e 
29927 6. 
Vi ag . 
AL C O M E R C I O : D E S E A V E N D E R o 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 , A l b e r t o , admite socio que s e p a r e g i r buena | 
S O L A R E S S E T R A S P A S A N E N | bodega, porque e s t á enfermo e l amo y « . yr v r n 4 r. i n wvr. , „ T r , » m - , v . r , r , 
m e j o r de B u e n a V i s t a , e n t r e g a n - ! no puede a tender la . I n f o r m a : J . V i c t o - C A I * t I Y L A o A o D f c H U E S P E D E S 
E L P I D Í 0 B L A N C O 
Vendo en. l a Calzada, do G a l i a n o . en tre 
las cal les de S a n R a f a e l a Neptuno, u n a 
casa de 2 p lan tas , con 425 metros . P r e -
c io : $200.000. S i n contrato . O ' R e i l l y , C3. 
Telefono A-6051. 
29786 22 ag 
E A N , P R O P I E T A R I O S : C A M B I O E N 
propiedad, oasa de dos p lantas , mo-
d e r n a , con gara je y e s c a l e r a de m á r -
mol , a dos c u a d r a s C a l z a d a y u n a de E s -
t r a d a P a l m a , por una a n t i g u a , en buenas 
condic iones , de sa la , comedor, 4 h a b i t a -
clones , en e l rad io do B e l a s c o a í n , K e i -
na y G a l i a n o o barr io C e i b a , do Misi<5n 
a Monte. T r a t o directo con s u d u e ñ a : , 
C o n c e p c i ó n , 167. T e l é f o n o 1-2775. 
20137 15 a g 
E n 33.000 pesos so vende e n l a cal le 
San J o s ó , casa de dos p l a n t a s , de mo-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n ; superf ic io 214 me-
tros . 
E n 32.000 pesos se vende en l a c a l l e 
Neptuno casa a n t i c u a ; superf ic ie 212 me-
tros . 
A 80 pesos metro se vende en l a ca l l e 
E s t r e l l a u n a gran c a s a de e s q u i n a , con 
1.100 metros de terreno. 
E n 26.000 pesos se vendo e n l a cal le 
Z a n j a u n a c a s a do dos p l a n t a s , con cua-
tro a p a r t a m e n t o s ; superf ic ie 210 metros . 
E n 7.000 pesos se vende en l a ca l l e 
M a r q u é s G o n z á l e z y B e n j u m e d a , u n a ca-
sa de s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s y todos 
sus Eervlcios . P a r a m á s i n f o r m e s : Monte, 
19, a l tos , de S a 10 y de L2 a 2. A l b e r t o . 
No t r a t o con corredores . 
do 1.00 pesos a l contado y e l res to de la 
C o m p a ñ í a . I n f o r m e s en Dragones , 41. D e -
par tamento n ú m e r o 3, a l t o s ; de 10 a 
12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
29768 ag. 
E N D E U N S O L A R P O R A U 8 E N -SE V : tarso 
rio, en c a f é 
Mercaderes . 
30071 
H a b a n a , de A m a r g u r a y 
15 as 
cal le 3a.. en tre B y C, e s t á a l lado de 
l a c a s a que h a b i t a el s e ñ o r M i n i s t r o de 
U r u g u a y ; t iene a c e r a . Mide 13.66X50. T o -
tal 633, a $22 metro . I n f o r m a n ; F-1510. 
2^17 lp_ ag 
L u y a n ó : se v e n d e u n a m a n z a n a c o m -
p l e t a o f r a c c i o n a d a , c i e n m e t r o s d e 
Vendo en lo m á s c é n t r i c o de la H a b a n a , 
a u n a c u a d r a de P r a d o , un c a f é de e s q u i -
na, que hace u n a v e n t a de 100 a 120 pe-
sos d iar ios . T a m b i é n en los a l to s t iene 
dos p l a n t a s , con 26 habitac iones . R e n t a 
por todo 300 pesos, contrato s iete a ñ o s ; 
es un buen negocio. I n f o r m a n : Monte, 
19, a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto . 
20542 ir. ag . 
C o n c h a , y e n t r e las^ c a l l e s E n a , J u s - L o s d o m i n ó s a , a m i t a d c ^ ^ 
V e n d o p r o p i e d a d d e d o s p i s o s : renta1 EnM 1 0 P e s o s vende en e i c e r r o , 
r r r ' c a l i * Santovenia , r u n a c u a d r a de l a 
2 S O DeSOS a l m e s . $ 1 4 . 0 0 0 a l C o n t a d o ^ " ^ n a , dos casas j u n t a s , cada u n a se 
«.CTV *u v » , « compone de s a l a , sa le ta , dos c u a r t o s , 
y $ 1 4 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l o c h o p o r c i e n - | PaUo. t raspa t io ¡ superf ic ie 250 metros . 
to a n u a l . D u e ñ a : M a r í a L á r i a , S a n t a G L f ^ r E f ^ f f 0 Tendc c n ^ v1eda,f]0-
' P a s a j e Crccher fa , u n a casa de j a r d í n , 
F e l i c i a , n ú m e r o 1 , e n t r e J u s t i c i a y 
L u c o , J e s ú s d e l M e n t e . tOOQO 13 ag. 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , y t ros cuartos . I n 
f o r m a n : Monte, 19, altos , de 8 a 10 
y de 12 « 2. A l b e r t o . No t ra to con c o r r e -
dores 
2? 
tícia, A r a n g o y M u n i c i p i o . S e d a n f a 
c i l í d a d e s d e p a g o y a p r e c i o m u y r a -
z o n a b l e . S u s d u e ñ o s : L u z , n ú m e r o 4 . 
^ - ^ T 17 ag. 
SK C E D E N A , E S Q U I N A A 16, A l -
bora, t r e s so lare s , a 6.50 pesos v a r a . 
Por a l l í se vende a 8 pesos. Puede d a r s e 
poco de contado, el res to al se i s por 
| c iento y plazos c ó m o d o s . Octava , n ú m e r o 
21. 1-5157. 
20gr'3 17 ag. 
T T ' S Q r i N A E N UUVA'NO R E G U I T A Y 
J l i R o s a P . n r í q u e z . S pesos v a r a . In for -
, ma f\ bodeguero de l a esquina . 
1 29283 18 ag. 
V e n d o , p o r e n f e r m e d a d d e s u d u e -
ñ o , a n t i g u o y a c r e d i t a d o c a f é y 
r e s t a u r a n t , b i e n m o n t a d o y c o n 
v i d a p r o p i a , p a g a l a c a s a 3 0 p e - ' T > U E N N E G O C I O : P O R T E > E R Q U E * 
j i «i . . -i ~ m \ X J a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se vende una 1 
SOS d e a l q u i l e r y U e n e / a n O S d e i n d u s t r i a en m a r c h a , a m i t a d de s u ! 
precio. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 29, E . L ó -
pez. 
™ ™ 12 ag. 
C E N A O P O R T C N I D A D : S E V E N D E 
v i d r i e r a de tabacos y q u i n c a l l a , se 
da barata, pues su d u e ñ o por e s t a r en -
fermo tiene que e m b a r c a r ; t iene inme-
j o r a b l e m a r c h a n t e r í a , haco buena venta, 
Ir i forman en l a m i s m a . Ofic ios y L a m -
p a r i l l a . 
2949: 
c o n t r a t o p o r t o d a l a c a s a . S o l o l a s 
v i d r i e r a s a l q u i l a n e n 8 0 p e s o s . | 
c o i -
m e y q u e d a n d o a f a v o r d e l a c a s a 
6 5 p e s o s , s e v e n d e n s e m a n a l e s 
1 2 0 d e d u l c e s , y l a c a s a t i e n e u n 
. . p r o m e d i o d e v e n t a d e $ 1 2 0 a 
$ 1 4 0 d i a r i o s ; e s p r o p i a p a r a d o s 
s o c i o s . U r g e l a v e n t a . P r e c i o 
$ 5 . 5 0 0 . S o l o e l c o n t r a t o l o s v a l e . 
D a n r a z ó n e i n f o r m e s : A m i s t a d , 
1 3 6 . G a r c í a y C o . 
13 ag. 
O J O . C A F E T E R O S 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n k 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e , O ' R e í f l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
20715 U Bg 
C^ A S A D E H U E S P E D E S : V E N D O U N A J que de ja un buen m a r g e n , con 4 
a ñ o s de contrato , en $3.500, con m a g -
n í f i c a cocina. P a r a m á s i n f o r m e s : M-1211. 
29880 _ 1 0 a g 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N P U E S T O dren't ís ." ^ g a r a ^ U z a l T V o n ' t o d o s l ^ ^ L ' 
^ r d < s r r u t a s por no poderlo a t ender s u nos que posee la Asoc lac lCn No 61. P r « -
dueOo. Se da barato. D a n r a z ó n en R e v i - do y T r o c a d e r o Do 8 a 11 a. 
y A l c a n t a r i l l a . i 5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o ^ A - M l T " 
13 ag. I C 6026 l n ifi II 
! l lagigedo 
• 29917 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l sobre toó . jr ios tfet)(j, 
s i tos que se hagan en ol Departamento 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
los ble-
6 L P r a -
m. 1 
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S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A A S E A - ¡ da, p a r a dos personas . C a l l e 8a. n ú -
inero 44, entre S a n F r a n c i s c o y M i l a - ) 
gres . V í b o r a . 
30145 13 ag. I 
" \ / " E D A D O , E N L A C A E E E 8 N U M E R O , 
y 233, entre 23 y 25, se so l i c i tan una i 
i 27 entro B y C , bajos i zqu ler - coc inera y u n a c r i a d a de mano, que se-1 
d " j pan c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; se p a -
.•.,v>Qi 14 ag . i Ka buen sueldo. 1 
J Z Í r i — - | 30161 13 ag. | 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
iüj p a r a n i ñ a chiQuita y a y u d a r l impie -
z a de dos h a b i t a c i o n e s ; buen trato y 
sueldo. C e r r o , 524. 
f M A í í E J A i n n R A á 
• I I I T " T — — ! • n n n 
C I B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E tam-
D b i é n cocine, para un matr imonio so-
3031: 16 ag. 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A - l He 17, n ú m e r o 265, bajos , entre D y I 
K, u n a coc inera , que sepa s u o b l i g a c i ó n . , 
30104 16 ag 
N r r P Q I T r t T\(Y\ T R I A D A S i Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
J N L L t M l U UVO K,l\lí\UtW I © n i n s u l a r . p a r a s e r v i r a corta fami -
p a r a habi tac iones , sueldo 30 pesos ; a * " ; i iaj puede d o r m i r en e l acomodo. S u e l - i 
s i r v i e n t a s c l í n i c a s , 35 pesos ; dos c a m a - ; do ^35 C a l l e 10, n ú m e r o 160, a l tos , l e - j 
r e r a s p a r a hotel , 30 pesos ; dos c a m a r e - , trn F entre la ca l le 17 y 19, Vedado, 
r a s p a r a c a f é , en e l campo, 40 pesos , | 30206 13 ñg j 
muchas prop inas , v i a j e pago; u n a c r i a d a , 
p a r a Nueva Y o r k y o tra p a r a caba l l ero S O I . I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
solo, 40 pesos. H a b a n a , 126. ' O sea aseada . Sueldo 35 a 40 pesos 
30230 1 — I Jeslls M a r í a , 57. 
í T u A C A L L E O" Y 5a, ^ V E D A D O , S E 
s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de cuartos!; que sVa" £¿rmal^y_tra_lg_a . r e - j ¡ § E c o r 
ferencias de c a s a s donde h a y a serv ido 
^30 y uni formes . 
30123 l á &s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p a r a cor ta fami l ia , aunque sea de 
mediana edad. A g u i l a , 162; puede dor-
mir en su c a s a s i quiere. 
30131 14 aS-
D E S E A U N A C O C I N E R A , P A R A 
r t a fami l ia , en C r e s p o , 2, a l tos . 
Sueldo 30 pesos. 
30219 13 a g 
C h a u f f e u r . P a r a c a s a p a r t i c u l a r se n e -
c e s i t a u n o , b l a n c o , q u e t e n g a p r á c t i c a 
d e m a n o p o r l o m e n o s . I n f o r m a n e n 
Wanted: English speaking 
girls between 16 y 1 7 years 
of age. Permanent position, 
good salary to start, exce-
llent opportunity for advan-
cement. Must speak english 
without accent. Apply Cu-
Telephone Co. Mr. 
C O S T U R E R A S 
V E N D E N V A R I A S R O M A N A S D * 
$5.00 U N O . 
^ ^ S'E2.00<r^LÓ00 y » » l i b r a s ; ^eable í^ d4 
I A D D i n A D n r m r n c " T f k P P r n n ^ ' P A R A COSER EN EL TALLER ¥ í fit yvfa p ¡ S a ^ ^ ^ ^ 
A o K I U U K U L L U C U d l U K r t U U i C M CT ro r - A C A C I dp 500 iralones eadenas Umber, BÚm»M 
1 . t J \ o U o « - A o A o . NOA T ioa unii l lave de pase de 14 pul»*»" 
L a s s o l i c i t a m o s p r a c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a j n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s j g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
)an 
Washington. 
I C 6738 7 d - l l 
C ; E S O Í I C I T A U N A B U E N A C R I A D A ' L í n e a , 5 4 „ e n t r e B a ñ o s y D . D e 1 2 
KJ para la l impieza de babi tac iones / ! -i „ j £ „ o 
buen sueldo | a 1 y tíe O a » . en t i enda de c o s t u r a ; muy 
y ropa l impia . San M i y u e l , 49, al^os 
30154 20 ag. 
29896 12 ag. 
'. ! — : — ; r r r . n . J í T ^ : — ; V 7 « A T ^ N I , A C A U U E D E D O M Í N G U E Z , S-A, 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A ^ s o l l ¿ l t a una c r i a n d e r a , con su n l -
O de mano p a r a un matr imonio solo. rjo que no sea m a y o r á e 4 meSeS> que 
In formes en l a cal le 10 e s q u i n a a 11 n a - tenga abundante leche y con poca g r a s a mero 91, Vedado 
30151 15 ag. 
SE S O X . I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E venga de u n a a cinco de l a tarde , pa -
r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; sueldo 
$15. M a l e c ó n , e squ ina a L e a l t a d . 
30149 13 ag . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P B N I N -
s u l a r que sepa d e s e m p e ñ a r au ob l iga -
c i ó n , p a r a dos personas . C a l l e 8a. n ú -
mero 44, e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a -
g r o s ; no se q u i e r e n r e c i é n l l egadas . V í -
bora . 
30144 13 ag . 
suso. 
29869 
le p a g a buen sueldo. 
as 
J o r g e C a -
12 ag 
SOLO CON 500 PESOS 
P o r enfermedad doy p a r t i c i p a c i ó n , a m i -
t a d de gananc ias , en u n a of ic ina de ne-
gocios, c u y a s u t i l idades seguras no h a n 
bajado n u n c a de "B.OOO pesos anuales , en 
diez a ñ o s de es tablec ida . I n f o r m a en 
O ' R e i l l y , 53, de 9 a 11 y de 3 a 5, y t a m -
b i é n en C o l ó n , n ú m e r o 1, a l tos . J . M a r -
t í n e z . 
20746 16 ag. 
CHAÜFFEURS 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p a r a hacer l a l impieza de u n a c a s a 
y que sepa coc inar p a r a un m a t r i m o n i o 
solo. Se da buen sueldo. C a r l o s I I I y 
A y e s t e r á n , a l to s del ca fé . N ú m e r o 1. 
30092 12 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M A -no p a r a a y u d a r con u n a n i ñ a . O b i s -
po, n ú m e r o 98. 
30119 12 ag . 
S O L I C I T A U N A C R I A D A B A R A 
a y u d a r a los quehaceres de la c a s a ; 
se da buen sueldo. V i l l e g a s , 39. 
29956 12 ag . 
SE  
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen chsm-
ffeur. E m p i e c e a aprender -hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
I Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l j - S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
^ " T S Í E D O R S ^ ^ B R O S " 
SE S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E T E -
nedor de l i b r o s ; sueldo $100 m e n s u a -
les . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 703. 
30175 15 ag. 
SE N E C E S I T A U U T E N E D O R D E L i -bros competente. D i r í j a s e por e s c r i -
to, dando p a r t i c u l a r e s a l A p a r t a d o 1267. 
H a b a n a . 
30014 16 ag 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E 
O pa coser, en H a b a n a , 109, a l t o s ; s u e l 
do $25. 
30008 13 ag. 
CA R P I N T E R O : E N M O N S E R R A T B , 41, se neces i ta un carp in tero p a r a toda 
c l a s e de t r a b a j o s , se p r e r i e r e que s e a 
de m e d i a n a edad. D e 8 a 4. 
30177 14 ag 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H 1 T A S , p a r a m a n e j a r un n i ñ o de 1 a ñ o 
otro de cinco m e s e s ; sueldo de 12 a 
pesos. S a n t a C a t a l i n a , 1 3|4, esquina 
S a n Pablo , C e r r o . 
30061 13 a g 
n n E N E D O R D E L I B R O S Y C A J E R O : 
X U n a importante casa i m p o r t a d o r a de 
la H a b a n a neces i ta un buen tenedor de 
l i b r o s y cajero. E l sueldo no Importa , í 
s i e m p r e que sea l a p e r s o n a que pueda; 
l l e n a r su cometido. Debe s a b e r i n g l é s . 
Que no p ierda s u t iempo o no »haga I 
151 perder s i no r e ú n e e s t a s condiciones . I 
E s c r i b i r con su l e t r a a l A p a r t a d o 951, i 
H a b a n a . 
29914 22 ag. 
Se desean señoritas que ha-
blen inglés y español perfec-
tamente, de 16 a 26 años de 
edad. Trabajo permanente, 
buen sueldo para empezar, 
excelente oportunidad. Debe 
hablar inglés sin acento la-
tino. Cuban Telephone Co. 
Mr. Washington. 
CAFETEROS 
I D e f i e n d a n s u dinero comprando d irec ta -
mente en l a f á b r i c a . 
SERVILLETAS 
L K s a s 12X12 $L20 m i l . 
L i s a s 10X10 $1.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $2.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete. 
D e s i n f e s t a n t e $2.50 g a l ó n . 
HELADEROS 
C a r t u c h o s p a r a 5 centavos $6.00 mi l . 
C a r t u c h o s con pa le tas $7.00 m i l . 
V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
L e c h e evaporada $9.00 c a j a . 
P u e s t o en su casa . 
Mandando e l d inero en giro posta l o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
Muchacho: Se solicita un mu-
chacho de 16 a 18 años, que 
tenga padre o madre o al-
guien que lo represente, pa-
ra ayudar a la limpieza y 
hacer mandados. Calzada, 
56, esquina a F, bajos, Ve-
dado. Para tratar, todos los 
días de 12 a 4. 
30096 13 ag . 
cion. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a S. 
P r á c t i c o d e f a n a a d a . M a y o r s u e l e o 
tr c i e r r e a l a s S p . ra. S e s o l i c i t a m í o 
c o n b u e n a p r á c t i c a - D r o g u e r í a " S a -
r r á / ' L a M a y o r . 
das . cadenas U s a s a P ^ » ^ S a l í t ^ 
l i a . Jes f l s del Monte. 183. T e l « o i W I-Jí^ft is a g í 30107 
A I . O S M A E S T R O S P « O B R A S : Slfi Tr«B den como 400 f luses de cuatro pulga-das , cas i nuevos, propios p a r a traba-
Jos s a n i t a r i o s . San ta b a i l a . J e s ú s «Jai 
Monte, 186. T e l é f o n o 1-1356. 
30107 _ 12 ag. ^ 
Q E S O L I C I T A n i J O V E N Q U E E N -
k5 t i e n d a de contabi l idad, preferible^ s i 
ent iende á e seguros sobre incendios . 
D i r i g i r s e a : Za ldo , M a r t í n e z y C o m p a -
ñ í a . O ' R e l l y , 26-2a 
2{)635 12 ae-
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
G r a n C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s y N e -
g o c i o » d e E e z a m l l a y C o m p a ñ í a . O f i -
c i o s , 1 9 . T e l é f o n o A - 9 4 7 7 . 
B a t a cas*. f u c i l l U r á p i d a m e n t e , con r e -
fereflola, p e r s o n a l p a r a toda c lase de 
t r a b a j o s . D s p e c i a l l d a d en chauffeurs , 
arlados, coc ineras , dependientes y cua-
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a c u a l a m e r 
punto de l a I s l a . 
80236 1* a«-
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I J I D E C O L - O C A C I O N U a 
S i quiere us ted t « n e T un buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , f o n d a o estA-
blecimiento. o carnareroB, cr ladoa de-
pendientes, ayudantes , fregadores , repar-
tidores, aprendices , etc., aue_ s e p a n • 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de e s t a a,n 
• í e u a y a c r e d i t a d a casa que se lo» l a 
c u i t a r á n con buenas referencias . 8»^ m a n 
dan a todos los pueblos de l a I » l a 7 
t r a b a i a d o r e » p a r a e l campo. 
20750 81 
C 6739 6 d - l l 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
>0 d i a n a edad, p a r a s e r v i r en S a g u a l a 
Grande , en c a s a respetable y de corta 
fami l ia . E s t a cr iada h a de ser de buen 
c a r á c t e r y m e j o r e s modales y debe de 
dar r e f e r e n c i a s . P a r a condic iones i n -
forman en A n i m a s , 3, a l t o s ; h a b i t a -
c i ó n . 3. 
28S38 1S a g 
SE S O L I C S T A U N A C R I A D A D E c u a r -tos, dei p a í s , que t r a i g a recomenda-
cldn, en c a s a del s e ñ o r Morales . P , en-
t r e 13 y 15, Vedado. 
29518 13 a g 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO UN CRIADO 
p a r a s e ñ o r a sola, sueldo $45, r o p a l i m -
pia y u n i f o r m e ; un p o r t e r o , dos c a m a -
reros , t r e s dependientes , $40; un f r e g a -
dor p a r a l a cocina, $35; u n fregador de 
a u t o m ó v i l e s , $90 secos ; dos muchachones 
p a r a f á b r i c a y diez peones de m e c á n i c o s , 
$2.75 y c a s a . H a b a n a , 126. 
29C22 13 ag . 
EN 15 E S Q U I N A A D O S , V E D A D O , s e s o l i c i t a u n a buena coc inera , que se-
p a hacer d u l c e s ; cor ta f a m i l i a . $40. 
30294 14 ag . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R p a -r a coc inar y l i m p i a r l a casa , que co-
nozca s u o b l i g a c i ó n ; cor ta fami l ia , po-
co t r a b a j o ; buen sueldo, c a s a y r o p a 
l impia . E s t r a d a P a l m a , 52. 
30312 15 ag . 
¡ Q J 0 ! A G E N T E S ¡ O J O ! 
P a r a u n g r a n n e g o c i o , p r á c t i c o , s o l i -
c i t o c u a t r o a g e n t e s , c e n 3 0 0 p e s o s e n 
S t í S C F L A Í T E A 
TROZOS DE CEDRO Y DEMAS 
M a d e r a » de l p a í s , vendemos de toda cla^ 
se en bolo y a s e r r a d a s , precios conven, 
d ó n a l e s , a l por mayor . T e n i e n t e R e y 
33, Seflor Guascb , o M a l o j a y M a n r l q u » 
sefior V e r a n e » . ^ 
20984 2* a * , 
. Jardín El Patria. TeíéloiMi 
Calle í, ©sqmna « 
21, Vedaáo. Venta dé p in-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, cruces, ramoá para 
regalos y bouquets dé ftovla. 
Gran surtido en plantas de 
todas clases. Variedad én ro-
sales finos, muy baratos. No 
olviden 5 I, esquina 21, jardín 
El Pabia, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
S831á 
Sfi s o m ó i T A U N A O O C Í N A , » ¥ 4 íierc-» n l l l a s , p a r a eeeinar een lefia, Sistef-
m& a m e r l e á n e . de tistí( p e r a en buenas 
Condiciones.; Jpforraart en A n i m a s / 8j 
a l t o s : h a b i t a e Í £ n ( &•  
29839 ÍS &f: _ 
Stí v á N D B K f « N J B S U g P E A Í G B Í f f i t í l ñ1, en tre Oquendd j r Soledad, 7 feej-
l u m n á s de b le fro de primera^ unos BV 
l l a r e s de p i edra , vaf ios p a l e s i m ^ í o s l 
en la m l s i b a in forman; 
29843 tí 
B V E N D E N V A R I A S C U B E T A S D Ü 
He t puertas p e r s i a n a de cedro. dan baratas . í n f e r m a n 
2S970 
A n i m a s , 
a t _ . 
Se venden 1@99 toneladas de é&< 
rrUes usados, acompañados del 
certificado de inspección de Honi 
con sus mordazas. National Stctíl 
Co. Lonja, 441* 
o faor J n á j H L J a 
EL MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $L23 
ERS0NAS DE 
iGMOHADO P A E A D E F X Í 
SE D E S E A S A B E R D E A N G E I . I T R E T -re , que e s t a b a en Sant iago de C u b a . 
I n f o r m e s a su hermano Benigno , que t r a -
b a j a en l a p a n a d e r í a R e g u l a d o r a , E s p a -
da y Neptuno, 16, H a b a n a . 
30051 14 _aír.__ 
DE S E O S A B E R D E I S O E T N A S A N -chez. Servando S á n c h e z ca l l e Sol , 
n ú m e r o 13 y 15. E l P o r v e n i r . 
30094 12 a g. 
SO L I C I T A M O S U N J O V E N D E 2o A S O S e f e c t i v o , q u e t i e n e n q u e a p o r t a r c o -p a r a u n a oficina a m e r i c a n a , que se-1 r i • tu » 
p a i n g l é s y t r a b a j o s de o f i c ina ; buen i m o g a r a n t í a . P a l a c i o T o r r e f f r o s a T o -
sueldo y p o s i c i ó n . O. C . W h i f a k e r , C u - . ^ . « , 
ba, so. r r e g r o s a . C o m p o s t e l a , 6 5 , a l t o s . D e -
soí M 14 ag . . 7 . ~ 
— ¡ p a r t a m e n t o 9 . 
29122 JA R D I N E R O : S E N E C E S I T A U N O , que t e n g a quien le recomiende, en A , 
205, en tre 21 y 23. U n i c a h o r a p a r a t r a -
t a r : de 7 y m e d i a a 8 y media a. m. < 
30178 _14 ag_^ | 
PA R A E I C O R E S : S E N E C E S I T A U N A / p e r s o n a que sea competente p a r a que 
se haga cargo de u n a f á b r i c a de l ico-
r e s fuera de Cutka. Se pagan p a s a j e s y 
m u y buen sueldo. I n f o r m e s : H o t e l L u z , 
n ú m e r o 16; de 8 a 2 p. m. entenderse con 
Severino A l v a r e z . 
30203 13 a g 
I Q l f s O L I C I T A A Y U D A N T E D E E N E E R -
C i o n de l a a c t u a l r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r o m e r a , s i no t iene p r á c t i c a se le en -
A r s e n i o A r g u e l l e s p a r a e s c r i b i r l e t r a - j Pa^a.3()e¿Uar ^ ^ t i a s , l l a m e a i 
t a n d o s o b r e u n n e g o c i o u r g e n t e . S e . «fia5i 12 ag. 
O l i n t o N e g r e t t i d e s e a s a b e r l a d i r e c -
s u p l i c a q u i e n l o c o n o z c a se lo c o m u - 1 Q E S O E I C I T A U T M U C H A C H A S , Q U E s e -
n i q u e y q u e e s c r i b a a S a n D i e g o d e l 
V a l l e . P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . 
P . 5d-10 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -l a r , p a r a cuatro p e r s o n a s : no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . Obrap l í^ 92, al tos . 
30030 15 a g 
AN T O N H Í S A L A Z A R D E S E A S A B E R e l paradero de su hermano T u l l o . 
D i r e c c i ó n : Oficios , 32, H o t e l P e r l a . 
29350 19 ag . 
VARIOS 
l. I Q E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E s i n • 
N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E I o p r e t e n c i o n e s ; se p a g a buen sueldo. | n o m u c h a c h o s , p a r a q u e a p r e n d a n 
O pan p l e g a r papel . I m p r e n t a L a P r u e -
ba. O b r a p l a , 99. 
30058 15 a g 
Q E S O L I C I T A N E N L A M P A R I L L A , 63-A 
k3 v a r i a s m e c a n ó g r a f a s , t enedores de 
l ibros , vendedores y cr iados p a r a e l s e r -
v ic io de l ina academia m e r c a n t i l p r á c -
t i c a , a s í como t r a b a j a d o r e s d i v e r s o s ; de 
11 a 1 y d e s p u é s de l a s 5 p. m. 
30010 13 ag. 
Q E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O Q U E 
O pueda tomar correspondenc ia en i n -
Klf^s al dictado. I n f o r m a n en F i g u r a s , 4, 
en tre 4 y 6 p. m. T e l é f o n o A-2782. 
29992 19 ag. 
12 a g. 
A V I S O I M P O R T A N T E " " " 
Personas serías y de recono-
cida solvencia desean levan-
tar dos grandes Centrales; 
se acepta el aporte de las 
tierras o se compran éstas 
con la caña que tengan. Da-
tos e informes: César Sega-
rra. Correa, 12, esquina Do-
lores. 
29023 10 a g 
eseo c o m p r a r se i s l o s a s d e p i z a r r a l 
d e u n m e t r o c u a d r a d o a p r o x i m a d a -
m e n t e c a d a u n a , p a r a c o n s t r u i r u n a 
p i z a r r a d e s e i s m e t r o s d e l a r g o p o r 
u n m e t r o d e a n c h o . T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
30324 a g 
A P E R S O N A Q U E S A L G A D E L A I S -l a , alcLullo s u t e l é f o n o por t iempo 
que desee, pagando gastos I n s t a l a c i ó n 
y cambios ; debe s e r F . I n f o r m a r a n l l a -
mando A-4481. 
30281 14 as -
R u e d a s d e c a r r e t a s : se v e n d e n 1 8 j u e -
gos de r u e d a s , d e 9 y m e d i a c u a r -
t a s ; z u n c h o s c o r r i e n t e s , c o n s u s e j e s 
d e 3 1 { 2 " . F i n c a A n t o n i a , A g u a c a t e . 
30280 26 a g 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
441. 
C 5975 in(i 14 j i 
A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S 
S e v e n d e n 3 t r a p i c h e s , f a b r i c a n t e 
" M e e r l e e s " , c a s i n u e v o s . P a r a i n f o r -
m e s y d e m á s d e t a l l e s : A . B a r r e n a , 
L e a l t a d , 6 2 , H a b a n a . 
S0193 17 ag. 
S e s o l i c i t a n se i s h o m b r e s o j ó v e n e s , 
KJ s epa s u o b l i g a c i ó n , 
j o s . 
30323 
Gal iano , 18, ba-
14 a g 
L a H i s p a n o Cubana . 
30308 
M o n s e r r a t e , 127. 
14 ag. 
•— — =— , c ( E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y M E -
< ¿ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A £5 d ias of ic ia las de ves t idos y sombre-
n u e v o p r o c e d i m i e n t o p a r a r e p a r a r l l a n -
t a s . S a n L á z a r o , 1 2 1 . 
29987 1S ag 
u n a c o r t a f a m i l i a , que ayude a los 
quehaceres de ]a c a s a , buen sueldo. I n -
fanta , 43, C e r r o , R e p a r t o de L a s C a ñ a s . 
30328 14 a g 
S 1 ; 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A BLAMT-
ca o de color. J e s ú s Mar ía , 57, a l tos . 
30084 12 ag . 
( ^ O C I N E p A : 
\ j c i ñ e r a qt 
ros. O ' R e i l l y , 76, 
30310 
casa de modas. 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
l a l impieza y mandados , en l a boti-
c a de l doctor F e r n á n d e z . B e l a s c o a í n 117. 
30298 I 4 ag-
1 Q O L I C I T O : D E P E N D I E N T E O M E D I O 
í i a s ' i O dependiente, bodega prefer ib le , e l que 
s e p a m o n t a r bic ic leta . J e s ú s M a r í a , 35, 
i n f o r m a n , o por e l T e l é f o n o A-9150. 
30071 15 ag 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4€28 ind 2 Jn 
S E N E C E S I T A U N A C o -
que s e p a su o b l i g a c i ó n . S e . _ 
le paga buen sueldo. Composte la , 114-A, ' en l a casa, 
a l t o s ; de 1 en ade lante . j 30280 
30075 I T ag. 
EN B Y 15, N U M E R O 143, S E S O L I C I - . l t a u n a buena l a v a n d e r a , p a r a l a v a r 
16 ag. 
Agentes, vendedores, comercian-
tes ambulantes: Si desean ustedes 
ganar más dinero en cualquier lu-
gar donde se encuentren, vendan 
oro y brillantes legítimos por suj 
cuenta. No hacen falta práctica ni 
.capital Informes en español. Da-
5 t r a b a j o s de f o r m a c i ó n y r e v i s i ó n de vid Alberto P O B o x 7 2 6 N p W 
A m i n a s de F á b r i c a . A p a r t a d o 686. ' . •rtlu,c» * " C W 
c 6692 i Orleans La. U. S. A. 
p 
CONSTRUCTORES 
Comerciantes del Interior: 
C E M E N T O 
Materiales de fabricación. Entre-
ga y embarque inmediato. 
R. Díaz Caray. 
Empedrado, 30. Por Aguiar. 
TELEFONO A - 6 3 1 2 . 
D a M o r r o g a l r a n l s a d o , cab ida u n a feo* 
te l la , p r á c t i c o y de g r a n duraclÓH) efl 
L a Sev i l l ana . H a b a n a , 90 f mediQi en-
tre Obispo y O ' R e i l l y . 
29901 83 
Necesito con urgencia dos ndl qui-
nientas tejas criollas de primera. 
Las pago a $50 millar. N. Varas, 
Infanta y San Martín. Teléfono 
A-3517. 
14 a g. 
A n u n c i o s d e m a d e r a , n u e v o s , p a r a c l a -
v a r e n l o s t e r r e n o s y e r m o s . S e v e n -
d e n , m u y b a r a t o s , h e c h o s y a , e n M a r -
q u é s d e l a T o r r e , 5 8 - A , J e s ú s d e ! 
M o n t e . 
30053 12 a s 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O D E 18 A 
\ f\30: N E G O C I O R E D O N D O : S E SOJVT 
A vJ* c i ta socio con 
S0d-30 Jl 
cuatroc ientos pesos l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E [ ¡^"20 a ñ o s , p a r a a y u d a r en u n e s tab le - ' p a r a u n a v e n t a de café . D e j a ve inte pe-1 sea s e r i a y a s e a d a p a r a matr imonio i c imiento . I n f o r m a : H i g u e r a , puesto pe - . sos d iar ios , hay s e s e n t a l i b r a s d iar iaB. I 
solo. I n f o r m e s : Manr ique , 103, c a s i es-1 r igdicos de la E s t a c i ó n , <í.ue f á c i l se pueden a u m e n t a r a c ien I I -
q u i n a a. Dragones . 30319 15 a g b r a a que de jan c incuenta . I n f o r m a n : ! 
30090 12 ag . | - — — J e s ú s de l Monte, 156, in ter ior . Sa lvador j 
Q E N E C E S I T A U N A C O O I N E R A E N N e c e s i t o se i s a l b a ñ i l e s , g a n a n d o dfc H ^ 9 ^ d e z -
O Composte la , 143, a l tos . ^ _ í ._ . . . 
30097 l a ag. $ 6 a $ 7 y c a s a , v e i n t e p e o n e s , g a n a n - 1 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
15 a g 
O E N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A c o - d o d e $ 3 . 5 0 a $ 4 . y c a s a . V i a j e p a g o . ' neces i tan m i r 
k> c i n a r y hacer la l i m p i e z a de un de- , , , ^ neces i tan m i r 
partamento p e q u e ñ o ; buen sueldo y que I n f o r m a e l S e ñ o r B e z a m l l a , O f l C M S , ' ^ 
Hnc-m-j »n la í>n1npaHñn- I n f o r m a n ! ; ' i n a t a s ae pozos, 
TRABAJADORES 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
Campanar io , 106, t ercer piso . 
29990 12 ag. 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
1 9 , b a j o s , e s q u i n a a S o l . 
14 ag. 
m i n e r o s y escombreros p a -
Matahambre . H a y con-
contrapozos y rea lc io , 
que dan de $4.00 a .$8.00. I n f o r m a n en l a 
ca l l e Consu lado , n ú m e r o 55. 
29571 4 sp. 
S avude en los quehaceres de u n a c a s a Q E . S O L I C I T A L A V A N D E R A Q U E a a e r - f \ iO' G A N G A V E R D A D : S E S O L I C I T A 
p e q u e ñ a y que d u e r m a f u e r a del a c o m o - ¡ i-* ma en la c o l o c a c i ó n y que este d i s - ¡ un hocio con 400 pesos, p a r a u n a 
do; en I.Talecón, 28, a l t o s ; sueldo $30 p t ó s t a ;i .saiir d< 
mensuales- I hora 
media 
30023 12 ag. 
CO C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A , se neces i ta una , que s e a formal , en 
A g u i l a y C o r r a l e s , a l tos de l a bodega. 
B u e n sueldo. 
30042 13_ » g _ ^ 
J E S O I - I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , p a r a 4 de f a m i l i a y a y u d a r a los 
quehaceres de u n a c a s a chica , t iene que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $37. S i 
no r e ú n e l a s condiciones que so p iden 
que no se presente . O b r a p í a , 99. I m -
p r e n t a . 
30009 15 ag 
S 1 
SE S O L I C I T A C á r d e n a s , 20, 
29929 
U N A 
al tos . 
C O C I N E R A E N 
18 ag. 
Ic la H a b a n a , 
manales . Se desean fi 
San L á z a r o , 237. 
30222 4 il! 
•afé a domici l io , h a y u n a ven-
ta, de (iO l i b r a s d i a r i a s , que de jan 25 pe-
• . ron su carro y cabal lo de repar to . 
Infoi'mari: J e s d s del Monte, 156, inte -
r ior . S. H e r n á n d e z . 
20703 14 a g C ¡ E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E M 
i o a 16 a ñ o s p a r a una s a s t r e r í a y i-a mi -
s e r i a . Se p a g a buen sue ldo ; t iene que 
ser f o r m a l ; s i no lo es que no se p r e -
sente . I n f o r m a n : Composte la , n ú m e r o 42, 
s a s t r e r í a L a I n g l e s a . 
30233 13 ag. 
Q O C I L I T O U N S O C I O P A R A U N A E O -
) 0 t o g r a f í a . S i no sabe se le e n s e ñ a , j A U X I L T A R D E O F I C I N A : D E B E S E R 
T o d o e l que qu iera aprender por 100 pe- I x \ , p r á c t i c a en a r c h i v a r y re ferenc iar 
Se solicita im carpintero de prime» 
ra ciase. National Steei Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 ind-18 Jn. 
sos le e n s e ñ o , y cuando s e p a se ios 
doy de sueldo. T e n g r o t r e s f o t o g r a f í a s 
U n a en C a n a r i a s . Cuba , 9, R o d r í g u e z . 
30243 14 ag. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A p a r a c o r t a f a m i l i a ; buen sueldo. S a n 
F r a n c i s c o , n ü m e r o 10, V í b o r a ; m e d i a 
c u a d r a de l a calzada. 
^ -«S84 13 aB-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O u n a corta f a m i l i a . T i e n e que t r a e r 
buenas re ferenc ias . M a l e c ó n , 6, B . 
20757 14 a í , 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S -p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a co-
c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a v a v u d a r a los 
quehaceres de l a c a s a . Merced, 38, b a -
jos . 
COCINEROS 
O E S O L I C I T A U N C O C I N E R O R E P O S -
««T, ^ V i . ^ 6 S e t ^ P 1 0 ; sueldo $60. 
M T n d £ T ^ b o y r a L U Z C a b a » - o . R e p a r t o 
™ ™ 16 ag. 
CRIANDERAS 
I ? N BA5fOS, 31-A, E N T R E ^ S V V - Í " " ™ ' 
Í J dado, se so l i c i ta una coc inera ' n a r 2 
un m a t r i m o n i o ; sueldo $30. e r a p a r a 
30167 13 ag. 
T O V E N C I T O P A R A T R A B A J O S M E N O -
í í r e s de escr i tor io . Sueldo. 33 pesos. 
D i r í j a s e con c a r t a de su p u ñ o y l e t r a , 
a l Apar tado 534, mencionando edad. 
30240 13 ag. 
SE N E C E S I T A U N A P E R S O N A E N tendida y presentab le , para hacer co-
b r o s ; o t r a p a r a a u x i l i a r de tenedor de 
l ibros , pero debe de ser competente p a 
r a l l evar los . D i r í j a s e a : seflor F e l i p e 
G u t i é r r e z , F á b r i c a , 2 y 3, ta l l er de ma 
deras , quien le i n f o r m a r á , pero no se 
presente s i n recomendaciones g a r a n t i z a -
bles. 
29211 17_a g__ 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
X ponsal , e s p a ñ o l e i n g l é s . B u e n s u e l -
do. I l o b l n s , 600. De 11 a 12. 
29558 13 ag 
MU C H A C H O , S E S O L I C I T A U N O ~ E N L a m p a r i l l a , 74, botica. 
30125 14 ag. 
S e s s í i c í í a u n b u e n p r á c t i c o de f a r m a -
c i a . C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
^ 6 2 13 ag . 
correspondenc ia . Sol ic i tud y "referencias 
al A p a r t a d o , 23a 
29405 12 a g 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
O r a l a v a r toda l a ropa de un matr imo-
nio s o l o ; a j u s t e por meses. C a r l o s I I I 
y A y e s t e r á n , a l t o s del ca fé . N ú m e r o 1. 
30091 12 ag. 
SE S O L I C 1 T A X V E N D E D O R E S P A R A un a r t í c u l o de f á c i l i ,enla. P a r a i n -
formes : 
30118 
Merced, n ú m e i o 108. 
13 ag. 
e Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 
- i IO a 15 a ñ o s p a r a aprendiz , que s e p a 
leer y e s c r i b i r . Se neces i ta que t r a i g a 
buenos informes . L o h e n g r i n P a l a c e , M u -
r a l l a y Ugido. 
30]. 16 13 ag. 
X T E C E S I T O A G E N T E S , C O M E R C I A L Y 
1\ soc ia lmente de r e p u t a c i ó n . Tengo el 
mejor negocio, el que t iene m á s consumo, 
e l que toda mujer u s a y p a g a ; el mejor 
polvo de a r r o z adherente , f r a n c é s . S i us -
| ted es activo, conoce su loca l idad y es 
p r á c t i c o y t iene re ferenc ias completas 
I que dar , d i r í j a s e por escr i to a L a b o r a -
.' torio , A r a n g u r e n , n ú m e r o 75, G u a n a b a -
coa. 
30052 14 ag. 
¿PIENSA USTED CASARSE 
Me bago cargo de toda clase de d i l igen-L A G R A N J A D E L D O C T O R D E L 
m e s : C h a c ó n r e l é f o n o 
29 ag. 27 ag. 
Se g a n a mejoT sueldo, con menos t r a . 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L í Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t iempo usted pueda 
obtener el t ' iu lo y u n a buena coloca-
clfen. L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
Cñioí» en su c l a s e en l a ü í p ú b l i c a de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escue la os e l ex-
perto mfíB conocido ea l a R e p t í b U c a de 
Cuba., y t iene todos l e s documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comorobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que vaya a todos 
loa l u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a p e r c no ae deje e n g a ñ a r , no dó 
n i un centavo bas ta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
V e n g a hoy miFmo o escr iba por un 
l ibro ae i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249. 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pa.^an por 
F R E N T E AL. P A R Q U E D E M A C E O . 
" D E P E N D I E N T E 
Solicitamos uno para nues-
tro departamento de comi-
siones. Ha de ser persona 
competente para visitar al 
comercio importador. Dirigir 
solicitud dando detalles y 
referencias al Apartado 315. 
30252 13 ag. 
E s t u f i n a s : l a s m e j o r e s c o c i n a s , q u e -
m a d o r e s d e b r o n c e e n L a S e v i l l a n a . 
H a b a n a , 9 0 y m e d i o , e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i l l y . 
30167 18 a g 
Q E V E N D E N D O S C O C I N A S D E G A S , 
O una grande y o t r a chica. I n f o r m a n : 
E s p e r a n z a , 7, ant iguo. 
30171 13 ag . 
SE VENDE 
Telegrafía sin hilos completa, 
con sus acumuladores y con-
vertidor rotativo. Dinamo aco-
plado a su máquina, 10 kilowatts, 
corriente directa. Condensadores 
con sus bombas. Winches para 
carga. Planta refrigeradora. Vál-
vulas de hierro y de bronce de to-
dos tamaños. Soplador con su tur-
bina de vapor. Anclas, cadenas, 
botes salvavidas. Bombas, etc., 
etc. Todo de muy poco uso. En-
trega inmediata. 
APARTADO 1684 
204«4-65 12 ag 
C 6736 T d - I l 
(B A B L E S D E A C E R O D E 1|2" É N ' C A -J I r r e t e l e s de 600 a 700 p ies cada uno. 
Vendo a 15 pesos qu inta l . 
r i l A U Q U E S D E H I E R R O P A R A A G G A 
A o p e t r ó l e o , cerrados y ab ier tos . V e n -
^ u v V " 0 ' / lín'1ri(i0> de (!al(lera, capacidad 
b.000 ga lones ; otro í d e m , de 3 000- otro 
-.o00 y otros m á s . Munic ip io , nfnnero 25 
tercera c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s 
Monte. A . B e r g é s . T e l é f o n o 1-1356. 
10 ag. 
D E M U S I C A 
GR A E O N O L A D E G A B I N E T E , C O N T » -r io s discos , todo f lamante , es de lo 
m á s moderno y e legante , c o s t ó $300, so 
d a en $200. C a m p a n a r i o e s q u i n a a Ó o n -
e e p c i ó n de l a V a l l a , en l a c a s a del pue-
blo que es l a 2a. de Mastache . 
80287 15 a g 
PI A N O L A ' M U N D I A L , $800: S E V E N D E en l a c a s a del pueblo, con 182 r o -
l los , todos de p r i m e r a y en m u y buen 
estado. V e n g a y l a o i r á t o c a r p a r a quo 
pueda a p r e c i a r l a s voces que t iene. C a m -
panar io e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a -
l l a , en l a 2a. de Mas tache . 
30286 16 a s 
GA N G A : S E V E N D E B A R A T I S I M O n x m a g n í f i c o plano P l e y e l , acabado do 
af inar , propio p a r a es tudios . P r i n c e -
s a , 21, J e s ú s de l Monte. 
30141 25 ag . 
PI A N O , V E R T I C A L , T E E S P E D A L E S , a l e m á n , c u e r d a s cruzadas . Motor N e -
vo, 2 H . P . y d inamo A . E . G . , 7-8 a m -
p e r e s ; 110 cont inua y 2.500 rero luc lones 
por m i n u t o ; 3 vent i l adores g i r a t o r i o s de 
110, c o n t i n u a y 1 de 220 a l t e r n a ; 1 c a n -
cel y v a r i a s p u e r t a s v i e j a s ; 1 m á q u i n a 
de e s c r i b i r ; 1 f o n ó g r a f o V í c t o r con 15 
(Useos dob le s ; 1 m á q u i n a de c o s e r S i n -
ger, de mano. Todo muy barato . CaxOf 
panario , 197, en tre F i g u r a s y C o n c e p c i ó » 
de l a V a l l a . 
30053 12 a g 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organc^ 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
29371 81 a g 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
29370 29371 
O E V E N D E U N O R A N P I A N O M A R C A 
O E t a e r s o n , por n e c e s i t a r a s ol loc«.l. 
T i e n e c u e r d a s cruzadas . Modarn l s ta , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e 
$500. M u r a l l a , 74, a l to s por V i l l e g a s . T e » 
l é f o n o M-2003. 
C 1338 tOd-* 
-TXJLk/JL A J O i 
30111 
Q E V E N D E U N T A N Q U E C I L I N D R I C O , 
KJ nuevo por completo, de 22 p ies por 
7 de d i á m e t r o , de 7.000 g a l o n e s ; m a g n í -
fico p a r a p e t r ó l e o o m i e l e s ; otro de 
6.000 galones. J e s ü s del Monte, 185. S a n -
tabal la . T e l é f o n o 1-1306. 
30112 16 a r 
A L O S T A L L E R E S D E T ' A I L E R I A T H a c e n d a d o s : Vendo 2.500 chapas de 
h ierro , de 16' gor 8' por 1|4", p l a n a s y 
en m a g n í f l s a condiciones, p r o p i a s p a r a 
hacer grandes tanques p a r a agua o pe-
t r ó l e o , a 6 pesos . T a m b i é n vendemos 100 
v igas U , de 32' por 3" y 100 de 16' por 
3" y a d e m á s 1.000 de tubos. C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, 183. T e l é f o n o 1-1356. 
S a n t a b a l l a y B e r g é s . 
30110 15 ag. 
\ V I S O : T A L L E R D E B A R N I Z A R Y 
-TJL e s m a l t a r , e b a n i s t e r í a en genera l , de 
B o u z a e H i d a l g o . A l a m b i q u e , 76, en tre 
P u e r t a C e r r a d a y D i a r i a . T e l é f o n o 
M-210-. E s p e c i a l i d a d en mimbres , se de-
j a n como de f á b r i c a por estropeados que 
e s t é n . Noso tros nos hacemos cargo de 
e b a n i s t e r í a y b a r n i z a r muebles de to-
das c lases , por finos que s e a n ; « e a r r e -
g l a n muebles de uso. 
20173 « • 
» - -w- A xrx. t - / A Í / X - A J ^ A K3 
\ 7 C V \ M T V A C 
T A E R A N d A, P O N D A V H O S P E D A -
JLJ Je. T e n i e n t e R e y , 96, e s q u i n a a 
M o n s e r r a t e ; p a s a n todos los c a r r o s por 
e l frente , punto c é n t r i c o . T e l é f o n o A-3723 
29821 S i ag. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AÑO L X X X V m 
n i A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R 5 A O A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
O F R T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
f o U O A S D E M ^ N O 
C K 1 A Y M A N E J A D O R A S 
i Í ! ^ 1 I " F A , * O I ! A " I I K E C I E X ^ v f * ' 
f ^ ^ ^ ^ ^ a co loca r se d e n t r o de l a B a -
J da, deseu no en Casa de m o r a -'tilne t u l ^ g a r a n t i c e su pe r so -
' ' f V o ^ a n ? M e r e m e r e s 4o. a l t o s . 
30e«> _ 
— — r o t O C A B r > ' A J O V E N p e -
C B ü ^ f ^ ? 1 p f r a ¿ H a d a de m a n o , p a r a 
P " ' " f f m l H a r s a b e c u m p l i r c o n su o b U -
S S S n . B e r ^ z a . 12. y ag . 
- . r i l A ' ^ ' t a r en casa de m o r a l i d a d . 
t s « * de m a n o . I n f o r m a n : M u r a -
para cr , /^«^men 
O E D E S E A C O E O C A B U N A M U C H A -
O cha de c r i a d a de m a n o o de manejado-
r a ; e n t i e n d e a l g o de coc ina . I n f o r m a n : 
E s t r e l l a , 63. 
30105 12 ag. 
X T X A SE5f O K A F E X I X S r E A K D E S E A 
U co locarse de c r i a d a de m a n o s ; no es 
j o v e n ; en l a m i s m a u n a Joven p a r a 
c u a r t o s ; l as dos t i e n e n r ecomendac lonea . 
P a r a i n f o r m e s : I n d u s t r i a , 72. 
30098 12 ag. I 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
L J c r i a d a de m a n o , ba de ser en l a H a -
bana , en casa f o r m a l y c o r t a f a m i l i a ; 
t i e n e que d o r m i r en su casa ; n o se c o - i , , . . i-sr.ini ••, 
l o c a m e n o s de $30. I n f o r m a n : C o r r a - 1 j ^ l A U / ^ S PAKA LIIWrlAK 
les , 44. 
29970 13 ag, 
CJE D E S E A C O E O C A B U N A J O V E N E S -
O p a S o l a p a r a c r i a d a de mano, s i r v e 
p a r a hab i tac iones y p a r a m a n e j a d o r a . 
D o m i c i l i o : A m i s t a d , 1S6, cuarto 9. 
29964 1 2 _ a , í J _ 
Q E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E I í P E -
O n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; t iene 
quien l a garant ice . I n f o r m e s : C a l z a d a 
Vento y P a u l a , bodega. 
30006 12 ag. 
Q E O F B E C B C A M A R E R O P A R A H O - ( 
O t e l o casa p a r t i c u l a r , hab i endo s e r v i -
d0o«on Madr i< i - d i r i g i r s e a : A p o d a c a . 17. 20988 
Q E D E S E A X C O L O C A R DOS J O V E N E S 
¡ 3 espaf io las , de c r i adas de m a n o o m a -
n e l a d b r a s . I n f o r m a n en Z a l d o , 2. 
2995o 13 ag . 
-—11ggfmgggpflglftiafmp¡™amrmMi*mjxrn. . 
H A E I T A C Í 0 N E S 0 C O S E R 
T T N A S E S O E A D E S E A C O L O C A R S E 
U en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
m a n o , sabe e s c r i b i r y leer , sabe c u m p a r 
c o n su o b l i g a c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s s i 
"0815 — , A „ T ^ T A - F R P A ^ O E A se n e c e s i t a n , es p e n i n s u l a r ; su d o m l -
^ ^ ^ A C O L O C A B ^ A E S F A > U I . CILLO. E S ANZ l n ha.bitaci<5n 11. 
^ c í s a de buena faim U ^ sabeentiaa ^ ^ a 
_ 12 ag . 
J O V E X . P E N I N S U L A R , C O N M U C H A 
tJ p r a c t i c a en el s e r v i c i o de c o m e d o r 
s o l i c i t a empleo . Z e q u e i r a , 71 , Cer ro , 
299G6 12 a g 
CA M A R E R O , E S P A 5 f O L , P A R A H O -t e l de r a n g o . On p a r l é f r a n e á i s . Se 
ofrece h a b i e n d o s e r v i d o en P a r í s F r a n -
cia. C ien fuegos , 3, a l t o s . 
29974 a g 
C O C I N E R A S 
r ^ V a H o - C a r m e n Conde . 
i:a¿08Í8 
14 a g 
C K Ẑ -i rip e  La m i n i , —-.-
h en ^ s a de o i n f o r m e s ; en la 
M i a r y ^ sobr in i ta se coloca p a r a u n 
ttisma n"ar-SOayudar a los quehaceres . 
^ 0. Sna 30 pesos, o t ra lo que me-r j£0 JesT* M a r ' L . 51 . bajos . ^ ^ 
" «n'VS "~ 1 
^ - ^ " - r ^ T ñ r . ' ó c A B S E U N A E S P A I O L A 
f ^ f ^ ' l a de m a í o s en casa de m o r a -
L ^ H i n - r e ferenc ias ; no se coloca 
lldad ; . t l e" p in ta pesos. I n f o r m a n : E s t r o -
" " i ^ [ ! ! ! E s c o b a r i 3 ag- ' 
- - ^ - ^ T r r T L A K SE O F R E C E , R E C I E N 
PEN nara todo trabajo meaos co-
" ^ n t n d t algo de c o s t u r a ; tiene 
de cosen D i r e c c i ó n : M u r a l l a f t f f t ^ Oficios y San Ped rOg 
30251 • - l 
' T I Í É S É A ^ Ó Í O C A R U N A J O V E N P E -
^ ^ s i i j l T de c r i a d a , de m a n o o m a n e -
2áoT** rnny c a r i ñ o s a p a r a los m f i o s . ! 
i n f o r m a : Vives , l U - ^ 
D0124 , . ! 
T T A T Í m í O X I O E S P A Ñ O L . P A R A C A -
M ^ Part icu lar , sabiendo s u o b l i s a -
irm coema o d e m á s serv ic ios , se ofre-
Í V c i e n f u e g o s . 3, a l t o s . 
3013i> I 
Í T T S Í B A ^ C O I ' O C A R S E U N A M U C H A -
1/ cha nenlnsular p a r a c r i a d a de mano 
h i e n d e de coc ina; no se co loca m e n o s . 
f,e $ ) J e s ú s M a r í a , 13. bajos . . 
30158 ^ aS- ; 
p i r P E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
i V r h a peninsular de c r i a d a de mano o 
cuartos, l leva tiempo en e l p a í s , s a -
he oumoir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
Hotel Europa, T e i n e n t e B e y , 77. I 
30150 lo !1S- , 
T ^ T A T E S P A S O L A D E M E D I A N A edad, 
U desea colocarse de c r i a d a de mano, 
en casa de m o r a l i d a d ; no le i m p o r t a , 
siendo para un matr imonio so lo l i m -
niar y cocinar. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n 1 0 i , 
zapatería de Amadeo. i 
80159 _ 13 ag. | 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R , B S C I E N 
i U llegada de E s p a ñ a , desea co locarse 
dü criada de mano o manejadora . I n f o r -
mes a todas horas. F á l í r i c a , 4, L u y a n ó . 
Bodega. 
30168 aS" •' 
E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas peninsulares en casa de mora-
lidad, una de 14 afios; son c a r i ñ o s a s c o n 
los niños y t rabajadoras . I n f o r m a j i ; I n -
quisidor, 24, a l tos ; de 1 a 4. 
30163 13 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar. de manejadora o c r i a d a de m a -
no. Cristina, 7-A. 
301S8 13 a g _ 
CjfJ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -
O ninsu'.ar para cr iada de m a n o . I n f o r -
mes en Soledad, 16, entre San Migue l y 
San Rafael. 
30201 13 a g 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, de cralda de mano, en casa de 
moralidad, que sea poca f a m i l i a . I n q u i -
sidor, 16. 
S0218 13 a g 
29950 
SE D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A D O -r a una p e n i n s u l a r , con r e f e r e n c i a s . 
C ien fuegos , 23 a l t o s , e s q u i n a a M o n t e , 
H o t e l , h a b i t a c i ó n 10. 
29970 12 ag. 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
tJ carse en casa de m o r a l i d a d y c o r t a 
f a m i l i a , p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . No sa le f u e -
r a de l a H a b a n a . I n f o r m e s : G a l i a n o , 
88-A. 
S003S 12 ag 
" f f ~ \ E S E A C O I J O C A B S E U N A S E Ñ O R A , de 
JLJ m e d i a n a edad, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , p r e f i e r e p a r a l a C i u d a d . I n -
f o r m a n : S u á r e z , £2. 
30039 I 13 ag 
T"\OfS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , B E -
5../ rl»''n l l egadas , desean co loca r se de 
c r i a d a s de m a n o , t i e n e n f a m i l i a r e s q t ie 
las g a r a n t i z a n , saben c u m p l i r con su de-
ber . E n l a c a l l e A c i e r t o , 15, e n t r e San-
t a n a y S a n t a F e l i c i a , J e s ú s d e l M o n t e ; 
i n f r o m a n a t odas h o r a s . 
3003(5 15 a g 
T O V Ü N , E S P A D O L A , S A B E C O S E R T 
p j - ¡ ¡ c rda r , desea colocarse en casa p a r -
t i o n l a r : so le i m p o r t a hacer l i m p i e z a n i 
sal ' . r ' f u e r a de l a H a b a n a - I n f o r m a n : 
A g u i l a , 157. 
30043 12 a g 
IPWESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -
JLJ n i n s u l a r , a l s e r v i c i o de u n m a t r i m o -
n i o o p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , s i e n d o , ca-
sa de m o r a l i d a d . A r b o l Seco, 9, a l t o s , 
i z q u i e r d a ; de 9 a 2. 
30013 ' 12 a g 
C E ORPECE UNA J O V E N E S P A D O L A 
O para manejadora; es c a r i ñ o s a con l o s 
n i ñ o s ; si es niño de meses, m e j o r . I n -
forman: Marianao, S a n t a Bosa E o b a u , 
bodega de Carol ina A b e l l a . 
SOOSO 12 ag . 
fTKÁ JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A cO-
yj locarse para m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
manos. I n f o r m a n : Z a n j a , 144-A. N o se 
admiten tarjetas. 
30083 12 ag. 
] \ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n -
insular de c r i a d a de mano o come-
flor. Prefiere poca fami l ia . A y e s t a r á n , 
numero 11 
_ Í 0 0 7 8 _ 12 ag . 
W B . D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
y cha para manejadora o p a r a cr iada 
ne (uartos; t a m b i é n con re ferenc ia . I n -
^ ! } : calIe P e ñ a l v e r , 8a 
13 a g . _ 
C9S D E S E A C O L O C A R U N A J W X C H A -
I n f ^ o 6 c;r,ia<Ja de mano o m a n e j a d o r a . 
e n r , ^ a n : M?nte . n ú m e r o 3. a l tos . P r e -
Sfio"} por l a encargada. 
12 ag. 
S E l ! , í ) % ^ A c o ¿ O C A R U N A P E N U S T S U -
Oe mani1 Casa deJ mora l idad , de c r i a d a 
l eñado 16 COmedor- I n f o r m a n en S a n 
J ^ L ¿ _ _ _ 12 ag. 
S f n ^ n f ^ 0 0 ^ 0 0 - * - 1 1 ^ A J O V E N p o n -
'a ^ f / de cr iada de mano o camare -
«•a de ho?fi • Cl8a i 0 ' f s H C r l l u a n i u a n l u a n 
de las rt^1, 62 P ^ f t - í c a para cua lqu iera 
paí= TrTS'' l leva bastante tiempo 
trada S^ l J r i f o r m a n en C h a c ó n , 88. en-
30103 
12 a g . 
T T N A S E 5 r O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
U e n c o n t r a r u n a casa de poca f a m i l i a : 
sabe c u m n l i r con s u o b l i g a c i ó n . Omoa . 13 
29995 12 ag . 
O E S - O R A E S P A D O L A D E S E A C O L O -
O carse p a r a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o co-
c i n e r a ; su r e s i d e n c i a : H o t e l C a r a c o l i l l o . 
299S1 12 a g . 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
.JL7 p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o ; q u i e r e 
casa de m o r a l i d a d . C a l l e 2 y S7, p a n a d e -
r í a . V e d a d o . 
29977 ' 12 ag . 
T P i E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A do 
m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su de 
ber . I n f o r m a n en l a c a l l e 19, e s q u i n a 
a 21. L . F . 
¡ 29915 15 ag . 
T T N A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E f r a n -
\ J cés. desea i r s e de i n s t i t u t r i z o g o -
b e r n a n t e de una o dos n i ñ a s , p a r a f u e -
r a de l a H a b a n a , I n f o r m e s : G a l i a n o , 68, 
a l t o s . 
29S07 22 a g ¡ 
T V O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
J - ^ carse, u n a p a r a c o m e d o r y l a o t r a 
p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , e n t i e n d e de cos-
t u r a a m a n o y a m á q u i n a , saben r e s t i r 
s e ñ o r a s y l l e v a n t i e m p o en e l p a í s ; no 
se co locan m e n o s de 30 pesos. I n f o r m a n , 
en S=m L ü z a r o , 2 5 1 ; c u a r t o , 7. 
30009 12 a g j 
T T V R A G O N E S , 76, A C O L O R E O G I R L 
J L ' w i s h e s a s i t u a t i o n o f g e n e r a l house 
w o r l í a n d t o s leep i n t b e p lace . $50 a 
m o n t a , • J . V a l m o r e . , ' 
30056 12 a g i 
C*E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
O e s p a ñ o l a s , de c r i a d a s de m a n o o pa -
ra t o d o e l t r a b a j o , r e c i é n l l egadas , sa - ; 
b e n c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , I n f o r -
m a n en O f i c i o s , 50. E l Ó r l e n t e . T e l é - ' 
f o n o A-6639. 
^ 29971 13 a g j 
T T N A S E S O B A , P E N I N S U Z . A E , D E S E A 
O c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a ñ o . F i g u r a s , 94. H a b a n a . 
30029 12 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o , t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S u á r e z , 108, a l - , 
t o s . 
30028 12 a g i 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A ' 
O de m a n o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . ' 
C re spo , 4S, H a b a n a , 10. 
30O49 _ j 12 a g 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Í f O B A , 
JLJ' de c r i a d a de m a n o o a y u d a r a co-
c i n a r , c o n u n a n i ñ a de 5 ajaos. I n f o r -
m a n : So l , 54. 
80O44 12 a g ! 
SE D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o y no 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r a c o c i -
n a r s i es p a r a c o r t a a f m i l l a . I n f o r m a n 
en San E a f a e l , 139 y m e d i o , s o l a r , 
30025 12 a g 
T V E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N p « -
J L / n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a ; sabe c u m p l i r con sus o b l i g a c i o -
nes y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . E g i d o , 93, 
H o t e l E l Cubano . H a b a n a . 
29954 12 ag . 
JO V E N P E N I N S U L A B , D E S E A C O L O -carse de l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
c o s t u r a ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n : Snn L á z a r o , 197, c u a r t o a 
30292 I 4 a g . 
SE O E B E C E , P A B A L I M P I A R H A B I -t ac ion f i s y coser, u n a m u c h a c h a pe-
n i n s u l a r . I n f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 11. 
30300 14 ag. 
j Q E ' O F R E C E U N A C B I A D A P E N I N S U -
O l a r , p a r a c u a r t o s , e n t i e n d e de c o s t u -
r a ; p r e f i e r e e l V e d a d o . C a l l e San ta Ca-
t a l i n a , 1, c a r b o n e r í a . C e r r o . 
30126 14 a g . 
Q E D E S E A C O L O C A B U N A M U O H A -
O cha p e n i n s u l a r , en casa de b u e n a 
i m o r a l i d a d p a r a c r i a d a de c u a r t o s OÍ 
m a n e j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n . V i - ; 
ves, 155. h a b i t a c i ó n S2. 
30138 13 ag . I 
O E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , D E -
í O sea c o l o c a r s e pa ra coser y a r r e g l a r 
' dos o t r e s h a b i t a c i o n e s . E s p r i m o r o s a 
en su t r a b a j p y t i e n e r e f e r e n c i a s . A g u a -
cate . 8. i 
301&1 . 14 a g ^ ! 
T O V E N T ^ E S P A I Í O L A , P O B M A R C 3 A R -
eJ se l a f a m i l i a a l e x t r a n j e r o , desea 
co locarse en casa f o r m a l p a r a h a b i t a c i o -
nes y r e p a s a r la ropa , sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t i e n e m u y buenas r e -
f e r e n c i a s . P r e f i e r e e l V e d a d o . I n f o r m a n : 
M e r c e d , 91, H a b a n a . 
30187 13 a g 
SE D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a , p r e f i e r e m a n e j a d o r a , con f a -
m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en I n -
q u i s i d o r , 27, a l t o s . 
30203 13 a g 
S~""E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , en casa de b u e n a f a m i l i a y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , pa ra h a b i t a c i o -
nes y cose r o p a r a c r i a d a de m a t r i m o -
n i o solo . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 67 ; n o se 
a d m i t e n t a r j e t a s . 
30202 13 a g 
Q E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
O cha, de c o l o r , p a r a la l i m p i e z a da 
u n a casa ch ica , m a t r i m o n i o s o l o , s i n n i -
ñ o s . S a l u d , 221, p o r C a s t i l l e j o s , acceso-
SÓ214 13 a g 
Q E C O L O C A SESrOBA E S P A S O L A C O N 
O u n a n i ñ a de 30 meses, p a r a c u a r t o s o 
coc ina , p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a -
m i l i a ; p u e d e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . N o 
se a d m i t e n t a r j e t a s . Cuba , 24. 
30079 12 a g. 
C<E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A C H A 
O ' p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s . Sabe 
c u m p l i r cen su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : P i ñ e r a , 1, a n t i g u o . 
C e r r o . 
30C77 _ 1 2 ag . • 
SE D E S E A C O L O C A B , P A B A L I M P I E -za de h a b i t a c i o n e s , u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r . I n f o r m a n en B e r n a l , 5 y 7, t a l l e r 
de l a v a d o . 
30045 12 ag . _ 
SE D E S E A C O L O C A B U N A S E S O B A p a r a c r i a d a de c u a r t o s , p o r h o r a s ; 
s u e l d o $30. A c e s i a , 67, p r e g u n t a r p o r 
Josefa . 
29949 12 ag._ ¡ 
T \ F 5 E A C O L O C A B S E U N A M U C f c A -
Í J c h a , p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a m e -
j o r . I n f o r m a n : c a l l e 5a- n ú m e r o 103, es- j 
o u i n a a 8, V e d a d o . 
29947 12 ag . 
DE S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N P E - ' n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o de 
mano . I n f o r m a n : E e v l l l a g l g e d o , 4. 
30005 __12 ag._ 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas, u n a p a r a l i m p i a r y o t r a p a -
r a c o c i n e r a , p r e f i e r e n l a s dos en u n a 
m i s m a casa. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 11. 
30064 12 a g 
T T N A S E S O B A , P E N I N S U L A B , D E S E A 
O colocarse p a r a coser o d o n c e l l a de 
c u a r t o , sabe coser y c e r t a r p o r f i g u r í n ; 
n o d u e r m e en la c o l o c a c i ó n n i t r a b a j a 
l o s D o m i n s o s . Pueden v e r l a e n C r i s t o , 
37, a l t o s . C a n d i t a V a l l e s . 
29810 13 a g 
C R I A D O S O F M A N O ' 
Q E O F B E C B U N C R I A D O D E M A N O , 
. O p e n i n s u l a r , de 30 a ñ o s , m u y compe-
t e n t e , p r e f i e r e p a r a c a b a l l e r o s o l o ; va 
a l c ampo , t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . Ca-
l l e F n ú m e r o 255, V e d a d o . T e l é f o n o 
F-1930, 
30296 14 ag . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co loca r se p a r a c o c i n a r a c o r t a f a m i -
l i a o l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y coser, sabe 
coser a m a n o y a m á q u i n a y z u r c i r ; 
no p u e d e i r s i n o donde pueda l l e v a r una 
n i ñ a de 8 a ñ o s . P a r a i n f o r m e s : San Ra -
f ae l , 144, a l t o s , Ser. c u a r t o . N o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . 
30271 14 a g 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
de m e d i a n a edad, en casa de c o m e r -
cio o p a r t i c u l a r , p a r a c o c i n a r ; sabe de 
r e p o s t e r í a . B a y o . 58. 
13 a g 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
la p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
n o d u e r m e en e l acomodo. A m i s t a d 130 
c u a r t o . 9. • " -
„ 2 9 í ) c l 12 ag 
CA L L E 11 E S Q U ) ' N A A R A S O S C o c i -n e r a p e n i n s u l a r , desea co loca r se pa-
' a una c o r t a f a m i l i a , es de m o r a l i d a d 
_f9902 13 ag . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co locarse de c o c i n e r a sabe b i e n su 
o b l i g a c i ó n ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s • no 
d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n . ' E s -
t r e l i , a . 57, ba jo s . 
29081 _ 12 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , ¿T-p a ñ o l a , de coc ine ra , con una n i ñ a ele 
anos, p a r a los quehaceres , es m u y 
l i m p i a y a seada ; t i e n e buenas reco-
m e n d a c i o n e s . E m p e d r a d o , 2 : c u a r t o 10 
e n t r e s u e l o s . ' ' < ' 
_ 3 > 0 7 12 a g 
CO C I N E R X C R I A D A D E M A N O S SE desean co loca r Juntas g a n a n d o b u s n 
sue ldo , p o r e m b a r c a r s e l a f a m i l i a d o n d e 
a c t u a l m e n t e e s t á n co locadas . B , L a g u e -
r u e l a , 18, V í b o r a , e n t r e p r i m e r a v se-
g u n d a . 
11 a g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de libros, práctico, se ofrece 
para contabilidad, correspondencia, 
balances, etc. D& lecciones práctkas. 
Carbonell. Apartado 1998. 
, __30228 15 a g 
AL C O M E R C I O Y C O M P A S I A S E x -t r a n j e r a s , se p f r e c e u n t enedo r de 
l i b r o s , con l a r g a e x p e r i e n c i a en t o d o s 
l o s s i s t e m a s . I n c l u s o e l a m e r i c a n o , j e -
I xe de o f i c i n a y c o r r e s p o n s a l en espa-
n o l , i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n ; da b u e n a s 
re fe renc ias . D i r i g i r s e a ; P e d r o P a v í a , 
O b i s p o , 53, L a Casa W i l s o n . T e l é f o n o , 
]&m 12 ag . i 
r í V E N E D O B D E L I B R O S , C O N C O N O C I -
* -u-í?^1110 üe c u a l q u i e r s i s t e m a de c o n -
t a b i l i d a d , ofrece sus s e r v i c i o s p a r a t r a -
i b a j a r p o r l a noche y d í a s f e s t i v o s . B e -
f e r e n c l a s las necesa r ias . A v i s a r a : M . 
G a r c í a , T e l é f o n o F-216a 
C 6653 8d.7 
BA B N I Z A D O B ; J U A N G U I S A D O SE hace cargo del barn izado de toda c l a -
se de muebles , con e s p e c i a l i d a d en e l 
barnizado de m u ñ e c a T e n i e n t e B e y , sa. 
T e l é f o n o A-S144. 
29935 j g n t g j ^ 
n P R A D U C T O B C O B B E S P O N S A L , i í iKléS , 
X f r a n c é s , a l e m á n , ofrece s u s s e r v i -
cios. D i r í j a n s e por c a r t a a : E m i l i o Botb . ! 
M i s i ó n , 15, a l tos . H a b a n a . 
28992 31 ag _ j 
SE S O R I T A E X T B A N J E B A SE O F B E -ce p a r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r i t a o 
i n s t r u i r y educar n i ñ o s ; no t iene incon-
veniente en i r a l campo. H a b l a el I n g l é s , 
f r a n c é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a n en C e r r o . 
HiX e s q u i n a B u e n o s A i r e s . T e l é f o n o 
A-3349. 
30054 12 ag. 
C O M E R C I A N T E S ! 
V A R I O S 
" p k E S E O E M P L E O D E C O B R A D O R O 
v e n d e d o r ( a s u e l d o ) conozco l a p l a -
za, s é i n g l é s y e s p a ñ o l a l a p e r f e c c i ó n 
y puedo a p o r t a r i n m e j o r a b l e s g a r a n t í a s . 
J . B , L a m p a r i l l a , 3 L 
30290 14 ag . 
Q E O F R E C E U N H O M B R E E S P A S O L , 
O de 30 a ñ o s , como d e p e n d i e n t e de ho-
t e l o r e s t a u r a n t , es m u y c o m p e t e n t e , 
ha t r a b e Jad ía en l o s p r i n c i p a l e s h o t e l e s 
de la H a b a n a ; lo m i s m o va a l c a m p o ; 
t i e n e buenas r e c o m e n d a c i o n e s y q u i e n 
lo g a r a n t i c e . C a l l e F n ú m e r o 255, V e 
dado. T e l é f o n o r -1930. 
30207 14 a g . 
E l G o b i e r n o e x i g e que p a r a ene ro 3 es-
t é f o r m a l i z a d a l a c o n t a b i l i d a d de t o d o 
negoc io , a l o s e fec tos d e l p a g o a l Es-
t a d o d e l 4 p o r 100 s o b r e u t i l i d a d e s . E v í -
t ense r e s p o n s a b i l i d a d e s , s o l i c i t a n d o los 
s e r v i c i o s de IB G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l , 
" J . L ó p e z " , San N i c o l á s 35, ba jo s . T e l é -
f o n o M-1036, que c u e n t a con p e r s o n a l 
i d ó n e o , ded i cado e x c l u s i v a m e n t e a e s ta 
e s p e c i a l i d a d . A j u s t e s convenc iona l e s . P re -
c ios r e d u c i d í s i m o s . 
30122 19 ag-. 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a , P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C 6031 ind 16 31 
Q E V E N D E U N A P E Q U E S A M A Q U I N A 
& c o m p r e s o r a de a i r e , cas i nueva , c o n 
m o t o r e l é c t r i c o , p a r a dos c o r r i e n t e s t r a n s 
p o r t a b l e y con t o d o s sua accesor ios , p r o -
p i a p a r a u n m a r m o l i s t a . E s t á t r a b a j a n -
do. P a r a v e r l a y t r a t a r , ca l l e 17, e squi -
n a a 12, n ú m e r o aS2. g a r a g e n ú m e r o S, 
Vedado . 
29886 13 a g 
Se venden 25 mulos cerreros, de 2 
i y medio a 3 y medio años de edad. 
Informan: finca Antonia, Aguacate. 
l 30280 26 a g ^ 
N E L T A L L E R D E L A V A D O E L H A -
banero, se venden dos m u í a s b a r a -
n P A Q U I G R A F A E N I N G L E S , C O N P O -
X ca r a p i d e z , desea e m p l e o en o f i c i n a 
banco o casa c o m e r c i a l . Sabe e s p a ñ o l . 
E s c r i b a a P . P . C i e n f u e g o s , 44, a l t o s . 
29062 13 ag . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , con m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a , p a r a 
I n g e n i o s o casas q u i n t a s , m u y e n t e n d i -
do en a r b o r i c u l t u r a y h o r t i c u l t u r a . J a r -
d í n L a D í a m e l a , 23 y J . T e l é f o n o F-1176. 
28955 12 ag 
Aviso importante. Solicito empleo; po-
cas pretensiones; maestro mecánico 
en general; experto en toda clase de 
motores y maquinarias; voy donde 
quiera. Informan por escrito, M. Pale-
ro, Esperanza, 117. Habana. 
M A Í H M V A K I A 
30001 14 a g 
C O C I N E R O S 
O E O F R E C E U N C O C I N E R O , B E P O S -
O t e r o , buena s a z ó n , sabe su p r o f e s i ó n 
a l a p e r f e c c i ó n , i n t e l i g e n t e en v a r i a r 
e l m e n ú , como r e p o s t e r o , c a l l e n t e y ne -
vado. Joven, p a í s ; v a a l campo. B e i n a , 
33, a l t o s ; h a b ) i t í < I ó n , 5- Sueldo $100; de 
30132 13 a g 
/ B O C I N E R O : SE O E B E C E U N B U E N 
c o c i n e r o y r e p o s t e r o , p a r a casa de 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : C o m p o s -
t e l a y A m a r g u r a , c a r n i c e r í a . T e l é f o n o 
I A-5273, 
I 30093 12 a g . 
Q E D E S E A C O L O C A B U N C O C I N E E O 
O p a r a casa p a r t i c u l a r , que sabe c o c i n a r 
a l a i n g l e s a , a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a y es r e p o s t e r o . L o s I n f o r m e s : V i r -
t udes , n ú m e r o 35. T e l é f o n o A-1265 
29938 i i ag . 
Q E O F B E C E N D O S J O V E N E S D E 18 
O anos, p e n i n s u l a r e s , p r á c t i c a s en t r a -
b a j o s de o f i c i n a , como a y u d a n t e s de 
C a r p e t a , I n f o r m a n : V i l l e g a s , 96, sas-
t r e r í a , 
30231 _ _ „ ^ _ _ I 3 aS-
A E M P E E S A , S O C I E D A D O C A S A c o -m e r c i a l se ofrece un j o v e n e s p a ñ o l , 
como c o b r a d o r o v e n d e d o r . Conoce v í -
veres , p r á c t i c o en e l p a í s . C o n r e f e r e n -
cias y g a r a n t í a s . A g u i l a , 116. B e s t a u -
r a n t . 
30254 14 a g . 
T V E S E A U N A M A D R E P O N E B A S U 
JLJ h i j o en u n a casa de m o r a l i d a d p a r a 
a p r e n d e r u n o f i c i o , que d u e r m a en l a 
casa y a y u d e a l o s quehaceres , San I s i -
d r o , 70, cas i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
30242 13 a g . 
XT N M U C H A C H O Q U E SE Q U I E B E j co loca r en u n a p a n a d e r í a . I n f o r m a n : 
B e r n a z a , 54, 
30173 
n n B I T U R A D O R A S D E P I E D R A : 3SSO-
JL l i n o g r a n d e p a r a m a t e r i a s d u r a s . C a l -
d e r a L o c o m ó v i l , 70 H . P . C a l d e r a v e r t i -
c a l con m o t o r de 8 H . P. en l a p a r t e 
s u p e r i o r . C o m p r e s o r de a i r e de 70 p i e s 
c ú b i c o s , C h i c a g o P r e u m a t i c . P l a n t a c o m -
p l e t a , chica , p a r a b a r r e n o s de c a n t e r a . 
P l a n t a e l é c t r i c a de 3 y m e d i o K . W . , 
con m o t o r de v a p o r . B o m b a c e n t r í f u g a de 
, 10" y 10" con m o t o r de v a p o r a c o p l a d o . 
1 J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r , 35, a l t o s . 
30153 18 ag 
Q E V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O 
O de 30 c a b a l l o s , 220 W . , t r i f á s i c o , c o n 
su ca j a de a r r a n q u e ; de m u y poco uso. 
I n f o r m e s : A . G a r c í a . U n i v e r s i d a d , 4, es-
q u i n a a San G r e g o r i o . 
1 30180 14 a g 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o l 
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a i S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
C 6033 í n d 16 J l 
tas . A r z o b i s p o . C e r r o . 
30143 16 ag. 
^ u t f A l N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
j t r a p e o , l o s m e i o r e s q u e h a n v e -
; n i d o a C u b a ; t r e s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 t o r o s 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
' t i n t a s r a z a s . 
' V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 , 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A B U N A C B I A N D E -r a , con buena y a b u n d a n t e leche, de 
c u a t r o meses de p a r i d a , l l e g a d a u l t i m a -
m e n t e en e l v a p o r B e i n a M a r í a C r i s t i -
n a ; t i e n e c e r t i f i c a d o de San idad . I n f o r -
m a n : Ca l zada d e l C e r r o , 592. 
_.S0155 14 ag , 
T V E S E A C O L O C A R SE D E C R I A 1 T D E -
JLs r a , u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , b u e n a 
y a b u n d a n t e leche. I n f o r m a n : G e r v a s i o , 
134, e n t r a d a p o r Z a n j a , t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a , 
30199 13 a g 
Q E O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E -
O r a , p e n i n s u l a r , de p r i m e r p a r t o y de 
21 a ñ o s , t i e n e c e r t i f i c a d o . I n f o r m a n ea 
San R a f a e l , 139 y m e d i o , so la r , 
S0024 12 a g 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R E S P A S O L , T B A B A J A -d o r y c u m p l i d o r de sus deberes , con 
i n m e j o r a b l e s r e f e r enc i a s , se of rece pa -
r a c u a l q u i e r l u g a r y m á q u i n a . R a z ó n : 
F . B o s a l . T e n i e n t e B e y , 11, o f i c i n a 510. 
30276 14 ag . 
T T N J O V E N D E S E A C O L O C A B S E D E 
v J a y u d a de c á m a r a o p a r a el comedor . 
Sabe p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o s ; es i n -
t e l i g e n t e en sus o b l i g a c i o n e s ; t i e n e bue -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-1588, 
30253 • 13 ag . 
SE O F B E C E U N J O V E N D E C O L O B , p a r a c r i a d o de m a n o , de casa p a r -
t i c u l a r ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
t e ^ f o n o A-4028, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
30004 12 a g . 
CH A U F F E Ü B M E C A N I C O , D E S E A t r a -b a j a r en casa p a r t i c u l a r ; t i e n e bue-
nas r e f e r e n c i a s ; n o t r a b a j a m e n o s de 
$100; no va a l campo. T e l é f o n o A-3090, ; 
30256 ' 14 ag . ' 
SE O F B E C E U N C H A U F F E U R P A R A c a m i ó n o c a r r o de r e p a r t o , que sea 
F o r d ; a v i s e n a l t e l é f o n o A-1516. 
30130 16 ag . 1 
T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N chauf-
f e u r , en casa p a r t i c u l a r y que de j en 
d o r m i r f u e r a ; no se co loca menos de S90 
y r o p a l i m p i a ; se p r e f i e r e p a r a e l V e -
dado , e n t i e n d e do m e c á n i c a y t i e n e r e -
f e r e n c i a s . C a l l e 10 n ú m e r o 221, e n t r e 15 
y 13, c u a r t o 10. 
29988 13 ag . 
CH U F F S U R E S P A S O L D E S E A C O L O -carse en casa p a r t i c u l a r y n o t i e n e 
p r e t e n s i o n e s y p r e f i e r e m e j o r p a r a e l 
campo. C a l l e C á d i z , n ú m e r o 7, b a j o s . 
30085 15 a g . ' 
13 a g . 
Q E O F R E C E L U N C H E R O P A R A C I U -
, O d a d o campo . P a r a t r a t a r , C o n s u l a -
i do 87, c u a r t o 24. 
] __03247 13 ag . 
! T \ E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A D E 
I J L / m o r a l i d a d , p a r a coser p o r d í a . I n -
f o r m e s ; L u c o l e t r a C, e n t r e S a n t a F e -
l i c i a y H e r r e r a . 
^ 299S0 14 ag . 
T T N C A B A L L E R O C O N G R A N D E E X -
U p e r i e n c i a , v a s t o s c o n o c i m i e n t o s Je 
a d m i n i s t r a d o r y exce l en t e s r e f e r e n c i a s , 
ofrece sus s e r v i c i o s como m a n a g e r o 
s u b - m a n a g e r , de u n negoc io c o m e r c i a l , 
o i n d u s t r i a l . L a D o m i n i c a . San P e d r o 12, \ 
H a b a n a . 
29999 12 ag . | 
n n A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A , SE de - , 
X sea co loca r una s e ñ o r i t a que e n t i e n -
de de a m b a s cosas en casa de comerc io 
u o f i c i n a r e s p e t a b l e . I n f o r m a r á n : C o m -
pos t e l a , 1. 
_30033 _ _ 12 a g 
T 7 I A J A N T E : SE O F U E C E A L C O M E B -
V i c o ; d iez a ñ o s de p r á c t i c a . V i a j a t o -
da la R e p ú b l i c a . Solo a c o m i s i ó n . D i r i -
g i r s e p o r c a r t a a : J . C o r o m i n a , A n -
geles, 13, a l t o s . 
30032 12 a g 
Q E S O B I T A M E C A N O G B A F A , D E S E A 
C3 e m o l e o en o f i c i n a f o r m a l , sabe t a -
q u i g r e f í a . L l a m e n a l T e l é f o n o M-2025. 
30063 14 a g 
Q E F B E C E J O V E N P A R A T R A B A J O S 
O de o f i c i n a . I n f o r m a : J . B a r s ó . B e r -
naza, 30. 
29811 14 ag . 
r i T R A D U C C I O N E S C O M E R C I A L E S , M E 
JL hago c a r g o de l a t r a d u c c i ó n de t o - ' 
da c o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l de l i n g l é s 
a l e s p a ñ o l y v i c e - v e r s a » N . L ó p e z . A y e s - i 
t e r a n , 6. 
29351 14 ag. ¡ 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E m e d i a n a edad, b i e n p a r a se reno o 
p o r t e r o o p a r a o r d e n a n z a de o f i c i n a , 
en casa que sea s e r i a ; t i e n e p e r s o n a s 
que lo g a r a n t i c e n . I n f o r m a n : M o n t e , SSL ,' 
T e l é f o n o A-0696. 
_ 30076 12 ag . 
U T E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E CO-
i í JL ser, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a S i n g e r ; p r o n t ' r u d y g a r a n 
t í a en los t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s 
to , 18, a l t o s , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 13 
T e l é f o n o M-1822. C o n s é r v e s e es te a n u n -
cio, 
26978 18 a g . 
C 5975 I n d 14 31 
Se vende una chimenea francesa, pa» 
ra Ingenios, de diez pies é-s ancho por 
150 píes de alto. Casi nueva. De ace» 
ro, con su base de hierro fundido que 
pesa como diez toneladas; con sus 
vientos de cabilla de una pulgada, y 
lista para entregar. Con su escalera 
interior y toda de tornillos de rosca. 
También se venden cuatro calderas 
de 250 caballos de fuerza, completas 
y en perfecto estado, con 124 tubos 
cada una, de triple costura y entrega 
inmediata; con sus bombas de ali-
mentar. Precio y condiciones: Alfre-
do Camacho. Teléfono 1-2204. 
29206 i 3 a g 
L . SLÜM 
í VIVES. 149. Tel. A-8I2Z 
| Recibí hay: 
50 vaca» Hoktein y Jersey, de 15 
a 25 íitroi 
| 10 toros iok êin. 20 toros y va» 
; cas "Cebú,*' raza pura. 
| 100 muías maestras y caballos €7,o 
j Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras c&aas. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
t a s . 
29792 S I a«p 
T ? N L A P L A N T A E L E C T R I C A D E J O -
JL1< babo, se vende un motor de p e t r ó -
leo crudo marca "Stver ," de 30 H P. 
y un d inamo de corr i en te d i rec ta de 
20 K . W , y 220 volts , fabr icado por l a 
G e n e r a l E l e c t r i c Co. E s t a s m a q u i n a r i a s 
son de poco uso y so h a l l a n en bue-
nas condiciones. 
C 6239 30d-28 31 
«LA CRIOLLA" 
4© MANUEL VAZQUEZ 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 * ' e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 ' * e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
l n 17 m s 
G H A ? F-STABTtO D E P U R R A S de L E C H J S 
t s e la scoa íx i y P o c i t o . T e l . A-4SI0. 
B u r r a s cr io l las , todas del pars, con ser-
vic io a domici l io o en e l establo a to-
das horas del d í a y de l a noche, pues 
vengo un servic io e s p e c i a l d * n e n s a j e -
ros en b ic i c l e ta para . le*pachi .T las Ór-
denes en seguida que se rec iban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s d e l M o n -
te, en el C a r r o , ' n e l Vedado , ca l le A 
y 17, y en Guanabacos . ca l le M á x i m o 
GOmez. n ú m e r o 100. y en todos l o s b i -
r r i o a de l a H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810. que s e r á n s e r r i d o a i n m e d i a -
tamente . 
29372 S i a g 
C 264fl 
Q E V E N D E U N A C A L D E R A M A R I N A 
O de 50 c a b a l l o s ; puede ve r se f u n c i o -
n a n d o , San M a r t í n , 17, T e l é f o n o A-6156: 
t r a b a j a c o n c a r b ó n , l e ñ a o p e t r ó l e o ; p r e -
c i o : $3,000. 
2S623 14 a g . 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
S100 al mes y m á s gana un buen ctiau-
f f e u r . E m p i e c e a . . p render h o y mismo. 
P i d a un f o l l e t o de i n s t r u c c i C n , gra t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de i '¿ centavos, p a r a 
f r a n q u e o , a Mr A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o 249. H a b a n a . 
C o m p r a y V e n o v i l e s r r u a j e s 
A U i O i f l ü V i U j 
! V ^ ? „ 0 P í f A M A Q U I N A J E E E E R I , 
"on nl„ asien«-«>s, ruedas de a l a m b r e , 
i» v a r L U f 0 : ? rac i& §1 ,300 ; pue-
«n la, v ib e l « a r a J « H i s p a n o s , 
!̂LJ!!L_ ^ ag. 
S E S e K D E A C f T O M O V I I , C A D I L L A C , 
"üeión- meses de uso, en f lamante con-
;«,000 ' T«*ara "n00 p a s a j e r o s ; precio 
» o / - 8 ¿ o " m a : Seaor Angulo . T e l é f o -
JQÍ7S 
" I s , ^ O K ^ 1 ? E , E B S r S : ^ OtT«A A P E R -
*> 121 verido con urgencia . San J o -
30259 
_ u ag-
^ ' ^ T n ^ U ^ VOUIÍ S I S T E M A C O -
v í ^ o nor^ JT- buenas condiciones , se c a 
1OT 0 S6r 461 Si™ su d u e ñ o . 
»1270 
— 14 a g . 
£ . , i ^ c ^ d w ^ j r o R i > - ^ " ^ 
i ? - Bnena r a r ^ e S ^ ^uardafangos nue-
r ^ ^ o r t í i a d n ^ C e í a y un buen Juego 
' L i l ; m. | ? a l ? r e s - Se Paede ver de 7 a 
S^ ^ c a d o L ^ a r t J e Cuatr í ) C a m i n o s ; 
30329 aao 0011 «! n ú m e r o 6290. 
•^^^ -i 
Roamcr, tipo Sport, seb meses de aso, 
perfecto faccionamiento, equipado a 
todo lujo, cinco macheíín de cuerda. 
$2.800, valen $5.500. Verdadera gan-
ga, por embarcarse. Verlo e informes: 
Compostela, 80. 
30232 17 ag . 
G A N G A 
14 a g 
^ ^ ' S u P ^ t i J 1 ^ " M E R C E R " . 7*** « o a l f c ^ 0 - muy potente, en per-* 
¡-""•chos r l r , , ^ 3 1 S^is Romas nuevas 
'SS?*?1- P r o n u n ^ 3 ' 0 t r a P a n c o s a , c a s i 
^ c U a . D00pru P ^ a profes ional o d i l i -
k . r , J?a í i bon ' ta J 3 ^ ^ 1 1 ^ e c o n ó m i c a 
^V^TS. UOIU*a de la H a b a n a . I n f o r m e s -«0328 
14 a g 
C A M I O N E S F O R D 
- neto° S l S ° i ^ c a r r o c e r í a s . P r e -
V E R A N E S & P I E D R A 
r a z a n a de GOms.-, 221-221 A 
8»n T P E p O S I T O 
i ^ z a r o y H o s p i t a l . 
-Teléfono A-4620. 
H A B A N A 
23 a c 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d : G o m a s m a -
c izas p a r a camiones . Po r t e n e r que a u -
s e n t a r m e l í q u i d o a l p reco de costo gomas 
nuevas , g a r a n t i z a d a s , m e d i d a s s i g u i e n t e s : 
34 p o r 3 " ; 36 p o r 3 " : 38 p o r 4 " ; y 40 
p o r 3 112". N o p i e r d a n t i e m p o . D i r i g i r s e 
de 9 a 11 a. m . a l d e p ó s i t o , en c a l l e 
V i g í a , n ú m e r o 20. 
30227 17 a g . _ 
PO R E S T A R A B U R R I D O D E L N E G O -co y t e n e r o t r o , v e n d o m i F o r d de 
a l q u i l e r , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , t a n t o 
de m o t o r como de v e s t i d u r a , f u e l l e , p i n -
t u r a y c a r r o c e r í a , con c u a t o g o m a s nue -
vas y t o d o e l e q u i p o necesa r io pa ra e l 
a l q u i l e r . P a r a v e r l o , de 12 m . a 2 p . m. 
y de 6 a 7 p . nx. " L a P o l í t i c a C ó m i c a " . 
P r e g u n t e n p o r C h i c h i . 
3(>217 _ 1S ag . 
VE N D O H U D S O N S U P E R S I X . S I E T E pasa j e ros , se is r u e d a s a l a m b r e , ü n 
Cad i l l a c , ü l t i m o m o d e l o , t i p o 57 y un 
H u d s o n , t i p o S p o r t , c inco p a s a j e r o s ; t o -
aos c o m p l e t a m e n t e nuevos . Ñ e n t u n o . 205. 
g a r a g e . r ' 
- i ^ 4 9 25 a g . _ 
SE V E N D E U N F O R D C O N M U T P O -co uso, dei 19, se da $900. I n f o r m a n : 
S £ ^ n : ' ' a • 7' a n t i g u o ; s u d u e ñ o . 
00110 13 a g a . 
B o n i t a o c a s i ó n : ¡ G a n g a ! S e v e n -
d e u n a u t o m ó v i l e n b u e n e s t a d o , 
c a s i n u e v o , m a r c a " M e t z " , m o t o r 
n u e v o , e n 5 0 0 p e s o s . I n f o r m a n e n 
l a v i d r i e r a d e l c a f é C l u b M a r i n o , 
S a n J P e d r o y S a n t a C l a r a . 
12 a g . 
• n c f í E i m - c ü S R D i 
T i p o Z 
S t o c k R e i n a , 1 2 » 
T A R R A G A - M A R T Í N E Z 
C a d i & a c , c e r r a d o , e n p e r f e c -
t o e s t a d o , s e v e n d e p o r ! a 
m i t a d d e s u p r e c i o , p o r c u e n -
t a d e s u d u e ñ o . H a v a n a A u -
t o C o m p a n y . M a r i n a e I n -
f a n t a . 
S e v e n d e u n H i s p a n o S u i z a , 1 2 a 
2 0 , e s t á c a s i n u e v o , u r g e s u v e n -
t a . I n f o r m a s u d u e ñ o : C o n c o r d i a , 
2 2 3 , m o d e r n o ; d e 8 a 9 y d e 1 2 
a 2 p. m . 
289&0 12 a s 
Ü T ' E N D O U N C A M I O N E O R D , G A R A N I 
V zando su b u e n e s t a d o ; c a r r o c e r í a 
E x p r e s o ; l o vendo d a n d o 200 pesos a l 
c o n t a d o y e l r e s t o 50 pesos cada mes . 
P r e c i o t o t a l 600 pesos . R. S á n c h e z . T e l é -
f o n o A-2004. L u z y C o r ü p o s t e l a , o f i c i n a . 
30120 13 ag . 
C 6395 5d-10 
C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T Í N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a K e p ú - ! 
b í i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N E S D E A u -t o m ó v i l e s en g e n e r a l y camiones . Se 
g a r a n t i z a n t o d a c lase de t r a b a j o s y se 
hacen r e p a r r - n o n e s a d o m i c i l i o . Ca l l e Z a -
p a t a , n ú m e r o 18, T e l é f o n o A-1907. R o d r í -
guez y F e r n á n d e z . 
30115 16 ag . 
VE N D O E L E G A N T E A U T O a T O V I L C A -b r i o t e l , c o m p l e t a m e n t e equ ipado , s ie -
t e a s i e n t o s , p r o p i o p a r a pe r sona que se-
p a a p r e c i a r e l l u j o y la c o m o d i d a d en 
a u t o m ó v i l . A n t o n i o . S a n t i a g o , 10 y 12, 
g a r a j e . . . 
30198 14 a g 
Automóviles: se vende una cuña 
Buickj flamante, con 2 ruedas de re-
puesto. Informarán en el gran garaje 
"Batista." Concordia y San Fran-
¡ 0 J 0 ¡ F O R D ¡ O J O l j 
A plazos, acabados de llegar de fábrí-! 
bríca, con arranque eléctrico, a pagar ¡ 
solamente doce pesos semanales sin \ 
fiador. Edificio Torregrosa^ Obrapís yj 
Compostela, altos. Departamentos 9 y 
10. 
29121 12 ag. 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
d e l a r g o M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o 
S ' ó " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m - ¡ 
p í e t e c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , i 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . t e t c . ' 
N a t i o n a l S t e e l C o m o a n y . L o n j a ^ 
4 4 1 
CISCO. 
29013 12 a g 
I Q E V E N D E U N E O R D , C A S I N U E V O . 
• O Se da b a r a t o . G a r a j e San J o a q u í n , 
, f r e n t e a la Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s ; p r e -
' g u n t e n p o r E l g u a j i r o . 
¡ 29963 12 a g 
i Q E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , 
1 O de l ú l t i m o t i p o . I n f o r m a n en M o r r o , 
n ú m e r o 30. 
S0040 12 a g 
CH E V R O L E T : P O R T E N E R SU D U E -ñ o que e m b a r c a r s e p a r a e l e x t r a n -
i j e r o , se vende u n a u t o m ó v i l m a r c a Cbe -
¡ v r o l e t , en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s ; v a -
I l e t a n t o como uno nuevo y se da mu-
1 cho m á s b a r a t o . I n f o r m a n en T e n i e n t e 
R e y , 85, en la f r u t e r í a , a t odas h o r a s 
y se puede ve r en l a m i s m a t o d o s l o s 
d í a s de 12 a 2 p . m , 
20362 12 a g 
C A R R L 1 U E S 
C 4366 tnfi 23 m 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A I. ex ington, de cinco pasajeros , com-: 
p le tamente nuevo; se da en buen p r e c i o ' 
por t ener que e m b a r c a r su d u e ñ o . I n f o r -
man 17 y 10, a l tos . Vedado. 
29302 13 ag. 
V- E N D O A U T O M O V I L S T U T Z , B I E N preparado , p a r a l a s r e g a t a s de V a - 1 
radero, con s e i s r u e d a s de a lambre , se is | 
Q E V E N D E U N E O R D D E ü 18, E S T A gomas Goodyeard , dos nueva?, p r e - , 
O en buenas cond ic iones ; puede verse guntur por A l v a r e z . Sant iago , 10 y 12, 
¡ 0 J 0 ¡ F O R D I O J O I 
A plazos, acabados de llegar de fábrí-
brica, con arranque eléctrico, a pagar 
solamente doce pesos semanales sin 
fiadoic Edificio Tcrregrosa, Obrapía y 
Compostela, altos. Departamentos 9 y 
FO R D , V E N D O B A R A T O . E S T A C A S I n u e v o ; puede vev-lo en l a casa de M a -
n u e l P i c ó , p laza de l P o l v o r í n , f r e n t e a l 
H o t e l S e v i l l a , T e l é f o n o A-9735. 
29284 7 a g . 
Q E V E N D E U N E O R D E N P E R F E C T O 
v3e s t ado . V s ^ U d u r a nueva , p a r a b r i s a s 
m o d e r n o y f u e l l e de m á q u i n a g r a n d e y 
c u a t r o g o m a s nuevas . C a l l e Z a p a t a , n ú -
m e r o 18. P u e d e ve r se a. t o d a s l a s h o -
ras d e l d í a . 
30114 16 a g . 
SE V E N D E U N B U E N J E F F E R Y , CON e x c e l e n t e m o t o r p a r a c a r r e t e r a s y l o -
m a s ; t i e n e m a g n e t o B o s c h , d i n a m o pa-
ra a l u m b r a d o y a r r a n q u e e l é c t r i c o , r i e -
te p a s a j e r o s , de muy poco uso. Puede 
verse en l a ca l l e de I n d u s t r i a , 115. I n -
f o r m a r á n e n loe a l tos . 
28987 17 a g 
Q E V E N D E U N C A R R I T O D E C U A T R O 
O r u e d a s p r o p i o p a r a u n a f i n c a . Se da 
en 60 pesos. S a n t a b a l l a , J e s ú s d e l M o n -
te , 185. T e l é f o n o 1-1356. 
_ 3 0 1 0 7 12 a g ^ 
T > E R R I T A J A P O N E S A : SE V E N D E , 
JL q u i z á s p o r a h í , u n a p e r r i t a j a p o n e -
sa c o l o r caoba, de c a r a c h a t a y o jos 
s a l t o n e s , m u y f i n a y m u y b o n i t a . P e r o 
es p r o b a b l e no le p u e d a n d a r e l " p e -
d i g r e e " p o r q u e l o t e n g o y o . L a p e r r i -
t a se e x t r a v i ó en e l Vedado , en 6 y 3a., 
c o n o s i n a j e n o a u x i l i o e n la t a r d e de l 
v i e r n e s , 6 d e l c o r r i e n t e , y me i n t e r e s a -
r í a r e c o b r a r l a . A m a r g u r a , 23. H a b a n a . 
R a m ó n G. M e n d o z a . 
30021 12 a g 
10. 
29123 12 ag. 
1 1704 tortas h o r a s en P a u l a y Ó r n o a , garaje . 80166 14 ag . 
i g a r a j e . 
30196 14 a g 
CH E V R O L E T , U N M E S D E U S O , S E vende; puede verse de 12 a 1, en 
BJ Vegetar iano , A g u i l a entre Dragonea y 
B a r c e l o n a . 
30181 14 a g 
A V I S O : S E V E N D E U N A U T O I V I O V I I . 
X X completamente nuevo, m a r c a Over-
land, t ipo 90; p a r a informes d i r i g i r s e a 
Mi lagros , 63, e s q u i n a a S a n A n a s t a s i o , 
V í b o r a . 
290M 12 ag. 
Q E V E N D E U N F O R D , M A G N I F I C O 
<J motor del quince, se puede ver en 
Omoa, 2, c a s a de G e r a r d o ; de 12 a 5. 
30183 14 a g 
SE V E N D E N V A R I O S C A R R I T O S D E m a n o , b a r a t o s , en C o r r a l e s , 83, dan 
r a z ó n y precio . 
__29819 15 ag, 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N E S ^ tado, se da barato por a u s e n t a r s e BU 
d u e l o . R a z ó n . San N i c o l á s , 198. 
29972 13 ag. 
Q E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S . 
O S a n t a A n a , 46, e n t r e L u c o y V i l l a n u e -
v a . 
29967 15 ag. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 0 P r e c í o í 5 c m i a v © ^ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L a hermosa residencia que fué de. consultas, y la Sociedad cuenta hasta 
los Condes de Fernandina y que per- j Con un departamento de dentistería. 
tenece hoy a la Marquesa de la Real También tiene al frente de la farma-
Campiña, ha tenido una finalidad ine-
fable. Hay destinos, así en las cosas 
cia. que es un minúsculo laboratorio 
monísimo, a la señorita Rosa Lagoma-
n las personas, como hay auro-; sino, doctora de la Facultad y jefe de 
ras: unas se elevan radiantes, otras j todo lo que concierne al Departamen-
cntre sombras y nubes. E l to de operaciones. He tenido el ho-
nacen 
viejo palacio, porque aquella casa 
es, por sus proporciones, un pa-
nor de hablar unos momentos con esta 1 
señorita, que comienza la vida con una 
lacio a la criolla, no podía concluir gravedad y firmeza muy ajenas a sus 
mejor. Después de haber desfilado por i años, pero que demuestran un gran 
él toda la Habana elegante cuando carácter y una notable inteligencia.^ 
eran señoriía- ' dos adora Fer- Lo: que juzgan a la mujer cubana de 
nandin; la casa y la vivió, la Use culta, como un juguete que 
poco tierna- - i buen cabaíisro, cir,! no sabe más que las frivolidades de la 
extrema cortesía, que fué don José j vida social, son los que no conocen 
Sebastián de Morales, marqués de la ¡ a toda esa otra parte de nuestras dig-
Real Campiña, de vieja y aristocrática ñas paisanas que viven en la soledad 
cepa cubana. L a marquesa viuda y su 
hija, la señora del Valle-DuqUesne, 
han cedido aquel inmenso caserón a 
la más buena de las instituciones, por-
que nada puede ser mejor que lo que 
se haga por la mujer o por el niño. 
Allí tiene su asiento la Asociación 
de Católicas Cubanas. Esta sociedad, 
que existe desde hace un año, es el 
resultado de una resolución de levan-
tados corazones. Unas cuantas mucha-
chas, alumnas de la Universidad, se 
propusieron llevar a cabo una obra 
y el silencio portando con noble or-
gullo y excesivo decoro una pobre for-
tuna, y cultivando la inteligencia de 
modo tal, que deja asombrados a los 
hombres de mayor experiencia. Ahí 
tienen ustedes esas muchachas, jóve-
nes todas, sin más personalidad que 
la propia entereza. Pues han hecho 
una obra de romanos, que ellas mis-
mas atienden, administran y dirigen 
bajo la presidencia de una interesan-
te y talentosa señorita, que se nombra 
Francis Guerra, y que, como antece-
moral y piadosa, cuya necesidad pal- i dente, puedo decir, con legítimo or- j 
paban. Fundaron un Sanatorio, o por güilo, que es hija de aquel excelso pa-j 
mejor, un Centro de solidaridad para | tnota que fué Benjamín Guerra, ému-
la mujer, en la forma que se hacen 
todas las sociedades. Lo titularon Aso-
ló de don Tomás, amigo de todos los 
cubanos y buen camarada mío. 
ciación de Católicas Cubanas, porque Tendría necesidad de toda esta pá-
eso sí, tan sólo dos requisitos exigían, 1 gina del DIARIO, tan disputada, que a 
en su legítimo derecho para ser socias 
del Club, que digamos: una morali-
dad reconocida y el credo de Nuestra 
cada rato me echan de ella, para decir 
todo lo que es la "Asociación de Cató-
licas Cubanas, que cuenta ya con más 
Santa Madre Iglesia. Sobre esa base | de dos mil socias, que por un peso 
empezaron a ofrecer el mutuo auxilio', cuarenta centavos mensuales tienen 
moral, intelectual y económico qqe ¡ aseguarada la asistencia exquisita pa-
demandaban señoras y señoritas. j ra sus enfermedades, y la cultura mo-
Pa?aron sus apuros consiguientes en j ral e intelectual para sus inleligen-l 
los primeros íiempos; pero con la fejeias, que, con el cuerpo facultativo. 
inquebrantable del que hace una bue-
na obra, vencieron, al fin, y hoy, al 
cabo de un año, tienen en esa casa 
de la Marquesa de la Real Campiña 
un magnífico Sanatorio, con sus re-
quisitos indispensables, un promedio 
de veinte enfermas al día y el con-
prodigan una madre superiora, ocho 
Hermanas de la Caridad y las sirvien-
tas necesarias. 
Todo allí lo hacen las mujeres, y al 
verlas tan nobles y valientes, se sien-
te un inefable gusto de solidaridad pa-
triótica. Aquella visita que he hecho. 
curso de los doctores Valdés Anciano, | por curiosidad, me ha producido un 
José Valdés Jr. , Antonio Díaz Alber-'gran bien* y ojalá que otras personas 
tini, Raimundo de Castro. Emilio Ro-
mero, Antonio Camacho y Pedro L a -
motte. Todos estos profesores, de al-
ma tan noble como culta, asisten y dan 
hicieran como yo, para que se cenven-
cieran que no todo en la vida está 
basado en el error y la mentira. 
" L A Z I L I A " 
Ofrece a sus clientes y a l p ú b l i c o de esta d u d a d s u pr imera 
TEIÍTA E S P E C U L L . 
P E S P U E S D E L B Á U L ü í C E . 
De todas las existencias que tiene en joyas, muebles, objetos tfe arte» 
pianos y ropa de todas clases, con u n descuento de 
U N 40 P O R C I E N T O S O B R H E L . PRTBXJIO M A R O A D O 
A C U D A N A SUARBEZ 45. T E L E F O N O A-1F9*. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
T M L B R I C J I M X R S X>R 
P L A T O S Y C A J A S D E C A R T O N 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S , T O A L L A S D E P A P E L , S E R V I L L E -
T A S D E C R E P E Y L I S A S , P A P E L D E I N O D O R O Y n E S I N F E S C T A N T O B S 
Con grandes existencias en a l m a c é n . » 
P a u l a 4 4 . - T e l é f . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a . 
A l t . 10d.-6. 
F U M A N D O *>' 
R O M E O Y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
R i c a r d o D o l z h a b í f m e n t é 
t a n p r o n t o l u c e o s e e s f u m a , » 
p e r o , e n m e d i o d e e s a b r u m a » 
s a b e d i r i g i r s u g f e n t f e . 
P o l í t i c o m u y n o t a b l e , 
c u a n d o s u g r u p o s e i n q u i e t a , 
é l p a r e c e i m p e r t u r b a b l e , ^ 
f u m a n d o r o m e o y j u l i e t a , 
e l c l j r a r r o i n c o m p a r a b l e . 
011 
A C I D E Z 
E N E L ESTÓMAGO 
e s u n a c o n d i c i ó n 
c o m ú n q u e n o S o ^ 
i n c o m o d a c o n s t a n t e ! 
m e n t e s i n o q u e c o n . 
d u c e a e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . T o m e 
P A R A E L ¡ E S T Ó M A G O 
y o b t e n g a s o s i e g o y h 
n o r m a l i d a d d e u n a d i g e s . 
t i ó n s a n a . L a p u r e z a v 
e f i c a c i a d e l a s T a b l e t a » 
K i - m o i d s e s g a r a n t i z a d a . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes déla EmulsióndeScott 
D r . E n r í q u e L Í S í i ; 
Espocialists — — 
Creador con el doctor Albarrán 
los caterismo permanente de sistema comunicado"a la ScdPrt ,^^ 
glea de París en 1891 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno S4s t 
C 3579 alt. 
^ ? l ) e M l o d i s o a S c j u a r e I K o t e l 
N e w Y o r k . . 
frente al Ma-cUs-on Sitiare Park 
37 M A J D I S O N A . V E N U E . 
•'HXi HOGAR E N LiA PLAÜA." 
Toflo c«arto con bafío priyado enteramente reaguardudo. 
Precio*: Plan Knropeo, (sin comidas): $2-60 por día, en adelante. (Vil 
8̂ 00 per día en adelante, (2.) 
Plan Americano (con comida»): f6-00 por día en adelante./ (1); 
por día en adelante, (2.) 
Cuartos sencillos y dobles • «o serle*. 
BSa de fácil acceso para todo, combinado con tma atmosfera tranquíln 
de hogar proola particularmente para familias con niños y sefioraa qne 
Tlajen solas. " Nuestro representante so hallará en to<ias las estaciones 
de ferrocarril o muelles para conducir a los viajeros al Hotel (sin car-
eo.) Se íacillta aula de Nuera Y o r i a quien la solicite. 
T H E L A N G W E U L HOTJEDL 
en Times Squaxta. 
N e w Y o r k . . 
etrópoll, cerca de todas las Estado-
os. Tiendas y Centros ComercialeH, 
do en todo. Moderno. A prueba 
Precios moderados. 
$2-00, por día en adelante. 
-00 por día en adelante, 
por día en adelas&e. 
por día en adelante, 
uartos, a precios proporsiw^aiesi 
na. mes e año. 
erree a quien lo pida. 
Junto a Broadway 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 t 4 X H St . 
Bnclarado en el corasOn de la M 
eloneít de ferrocarril. Muelles, Teatr 
completamente renovado y amuebla 
de fuego. Habitaciones confortables 
Un solo cuarti, apaa corriente: 
Etoble cuarto, agua corriente: $3 
U n solo cuarto, con baflor $4-00, 
Doble cuarto, con bafie: $4-00, 
Departamentos de dos a echo e 
Descuentos especiales por ee^a 
"Mapa Gula de Nuera York, por e 
Un la seecldn educatira de Nuera Yerlr, con rlsta a la TTntreraldad 
A* Colnmbla. 
" i m i N S T E R H8TEI 
U n h o g r a r p o r l o c a r a c t e r í s t i c o 
4 2 0 W . 1 1 6 h S t , N . Y . 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a P r i m e r a A p a r i c i ó n de l a C a s p a 
es Precursora de l a Calr icáe . 
D e que esto es una rendad 1 neo-
cusa l ia sido demostrado por inreetl-
gaclones c ient í f icas . E l profesor U n -
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades c u t á n e a s , ha decla-
rado que la caspa es la cirtícula ml -
: nada del cuero cabelludo, efecto de 
¡ los p a r á s i t o s destructores de la r i t a - ! 
i Udad de los fo l ícUtos del cabello; ésto ¡ 
i pierdo su fuerza y cae. Pero esto pue- j 
• de Impedirse. 
E l ."Herpicido Newbro" mata el i 
I g é r m e n de la caspa y deruelre a l ca-
| bello su natural suaridad y abundaa-
i cía-
I Gentes a mil lares emplean aflora «I 
i "Herplolde," satisfechas de que es 1* 
p r e p a r a c i ó n para el cabello m á s ma-
'i rarl l losa del mercado. Cura la oo-
1 m e a ó n del cuero cab>elludo. V é n d e s e 
i on las principales farmacias. -
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, i S y SS.—Agentes 
& 
\ -
S e s o l í c i t a p e r s o n a l p a r a e l 
í s g e t ó o ' ' T á n a m o " 
( C a y o M a m b í ) 
B u e n o s B a r r a c o n e s » B u e n Agua 
B u e n a t i e n d a , t o d o a p r e c i o s m&derados. 
T r a n s p o r t a c i ó n d e Ant i l la a O a y o M a m b í libre 
T h e W e s t l u d í a n S u g a r F i o a o c e Corp'o. 
C a y o Mamhí 
a 6563 16d.-6, 
Hotel moderno « prueba de fuego, situado en la parte más hermosa 
de residencias d» Nueva Pork. 
Conveniente para todas las l í n e a s de transporte y ^abastecimiento. 
Solo para personas de refinado gusto que deseen una atmosfera del bo-
gar tranquilo. 
Comodidades de 1 cuarto con bafio a 12 cuartos con seis bafios. To-
das las habitaciones dan a la cali e -y reciben gran abundancia de luz, 
sol y aire. 
Precios:—Plan Americano (Incluyendo comidas.) 
Un solo cuarto con bafio para una persona: $6-00 por día en adelante. 
Doble cuarto con bafio para tíos personas: $8-00 por día en adelante. 
Gabinete, dormitorio y bafio, una sola persona: $7-00, por día en 
adelante. 
Gabinete, dormitorio y bailo,''dos personas: $10-00 por día es ade-
lante. 
Descuentos especial por dos semanas o más . 
Su elevación ti segura un fresco confortable en las habitaciones «W-
rsnte el rerano. Casa ideal para los niños. 
Xh aCarehaU Thompson, Presidente y Administrador General. 
r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
L i b r o s d e l a s e m a n a 
JOSH I N G E N I E R O S . — L a Pslco-
patologla en el arte. — j^a locura, 
do D. Quijote. L a PsícopatoJo-
gía de los sueltos. Hacia la Jus-
ticia. L a vanidad criminal. L a 
piedad homicida. E l delito de 
besar. Loa escritores y los crí-
ticos. Ps icc log ía de la curiosi-
dad. L a moral de Ullaes, 2a. edi-
ción aumentada, 1 toaio en 4o. 
rústica $ 2.00 
P R O C E R E S CUBANOS.-Estudios 
biográficos de los ^cubres tras 
notables de Cuba, con el re-
trato de los mismos, «lebidos al 
reputado dibujante Valderraiua» 
Contiene la biografía de Ag ía -
monte, Agüero, Aguilera, Aran-
go y Parteño, Armemeros, Be-
tancourt Cisnero, Castillo, Cés-
pedes, Estrada Palm?, Flguere-
do. García Iñiguez, García y 
González, Golcuría, Mfiximc 06-
mez, Gutl í irez, Jc.sé María n o 
redia, LOpez, Lorda, Luz Caba-
llero, Antonio Maceo, José Ma-
ceo José Martí, Masrt, Moneada 
Morales Lomus, Morales y Gon-
zález, Pinto, Gonzalo de Queda-
da, Manuel de Que«ada, Rabí, 
J o s é Antonio Saco, Serafín 
Sánchez, Kpotorno, Várela, Vil la-
verde. 1 tomo de ¿78 páginas, 
rústica. . s 1.50 
HIPSIPILAS.—OoleccMn de las 
mejores y más raras noes ías de 
Rubén Darío ordenadas por el 
doctor RegJno E . Botl. cómo tri-
buto de Cuba a la nietnorla de 
Rubén Darlo. 
1 tomo esmeradamente impreso. S 1.00 
L A M E N T E Y S U E D I / C A C I O N . — 
Estudios de Psicología práctica 
de gran interés para los maes-
3 1 
I N T E R E S 
A B O N A M O S 
L 
M A S 2 2 
E X T R A 
E N L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 D E L A C T U A L 
J . A . B A N C E S Y C í a . 
OBISPO a i 
tros, profesionales y todo hom-
bre de negocios. Contiene: L a 
mente o conciencia. L a aten-
ción. E l cerebro y el sistema 
nerviosos. Desarrollo mental y 
entrenamiento motor. E l hábi-
to. L a sensación. L a percep-
ción. Las imágenes mentales y 
las Ideas. L a imaginación. L a 
asociación. L a memoria. E l ac-
to de pensar. E l iniítinto. E l 
sentimiento y sus fur clones. L a s 
emociones. E l interés. L a vo-
luntad. L a éxpresión natural de 
la personalidad y su desarrollo. 
Obra escrití' por J . BC. Betts. 
1 tomo encuadernado . . . . $ 2.40 
T R A T A D O C O M P L E T O D E ME-
DICINA N A T U R A L — L a obra 
más completa de Medicina na-
•turista, por Arturo M^ntesano. 
1 volumlnos-o rodo en 4o., rfls- , 
tica $ T.00 
P A R A H A C E R D I N E R O E N E L 
C O M E R C I O . — Reglas prácticas 
para hacer buenos negocios por 
carta y por anuncio, por C, U . 
Oamegio. A.'iílJDta-cian «sxjañola 
de E . H . 
1 tomo, encuadernad >. . . . . $ 1.25 
E N INDO CHINA.—Descripción de 
los viajes y «leerías del Duque 
de Montpensier por la Indo-Chi-
na. Edición ilustrada con 136 
fotografías impresas fuera del 
texto. j 
1 tomo, elegantemente encuader-
nado $ 3.25 
L A M I T A D D E L MUNDO V I S T A 
D E S D E U N AUTOMOVIL.—De 
Pekín a Par ís en 60 días, por 
L u i s Barzini. Impresiones de 
viaje. Edición ilustrada con 200 
magníficas ilustraciones repre-
sentando los paisajes y escenas 
más pintorescas acaecidas en et ca-
mino, así como un mapa del Iti-
nerario. 1 tomo, lujosamente en-
cuadernado S 3.50 
POR BUROI'A.—Descripción de lo 
más importante que existe en ca-
da una de las grandes Capitales 
de la vieja Europa, por Carmen 
de Burgos Segní. 1 tomo, pro-
fusamente ilustrado, rúst ica. . S 1.50 
L a misma obra encuadernada. $ 2 25 
l D I C C I O N A R A O C A T A L A N C A S -
, T B L L A N O . — E l mis completo 
manual, en voces antiguas y mo-
I demás , hasta hoy publicado. 
Compuesto según los m.ls razona-
! bles estudios fllológlc,''S y fono-
i lógicos en conformidad con el 
catalán literario tradicional, por 
| Antonio Bulbena y ToselL 
1 tomo encuadernado. $ 3.00 
i M A R A V I L L A S Y R E V E L A C I O -
NES D E L A GRAN OTTERRA.—• 
Libro vulgarizador de las más 
salientes novedades ofrecidas por 
la Guerra Europea, por los Ca-
pitanes M. Glstan y \ . Valero. 
Edición ilustrada con miles de 
grabados que representan todos 
los medios de destrucción de 
que se han valido en la pasada 
guerra. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $ 4.00 
Librería ' C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso, Gallano 62 (Esquina u Neptu-
no.) Avartado 1,115. Teléfono A-1958. 
Habana-
Ind. 8 m. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o 5% e n t r e s u e l o * » 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P J K . R 2 K . 
G R A N D E S T Á L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
m e r í c a n S t e e l C o i n p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O M I E 1 6 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
H a b a n a 
